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Lu,  t;L t:re  do  1 t article 46,  §  3,  du  T1·ai té'  lo.  défini ti  on  des, 
.:objectifs  t.:>BEér2  .. ux  co:ncE~rrw.nt  1::~  rnodc;rn;isation,  1' vriontation  à,  long 
,_-terme:·  dE;;s  fabricat;Lon3  o_t  11  CXJl~liUJion  d0s·  Ct.tpaci tés  de  prodi.lCtio:ù  doi·t 
:a-\i-'oir  t;.n  ca.ructèrc  po:ciod.ique. 
La  Ua:tJ.to  Atr~oTi  té  ~~.vai t,  au  Jo1rcnal  Cf:r:'iciel  du  19  ju.illet ·1955, 
publié -un  p:i"Ornior  m8rno:;:andurJ  e.rrès  discu~sio:r.~  a.1.1.  Gord té  C6""1ou1 ta  tif et, 
da.-ris  lof-l  cor-unissions  cora:p8tentos  de  1 'Asse:'.1bléo  Com:uu:.1e. 
CoU:rto  s'achovant eri  195fJ.  La  c1..ocw:-Q.eut  ~l.nnonçàit ddjà ld :f)(J1::.rsu.ite  des 
travaux d8ns  t:.·ois  J.iroctions 
'i 
1) 
:z) 
~) 
l'ap~prof1;nélissorncnt .des  ~tudes de  prévisions; 
cl:;ns  lo  c:~.rlre  du  Comi t8 Eixto,  ét~1.bli  en  corm:1t"..U  ;,.;.voc.  1~ 
Conseil  de  MinistreG,  des  pors~ectivos de 
éconon:i.es,  et  r1v  bil~~.ns  3. 1 ~rtül'GiO  0b:1,blis  81JX  des  b21SOS  u:;:1.LC'ül"r.:OS; 
la forr::ation  do  oom~::li  sf-; ion3 
C 'Ost  ~1o  cos  qa1il  eot 
pos si  b 1 o  rJ;~..:;,j ou:cù 1 i1ui  (L:.  t.j_~cor  l8~3  ooncluoions • 
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·:_q'\,li- a .étê  .. 'accompli }:'Ail', les corn:miosioris· d' OXJ_;e·rt.s  et· à ,leur  0Xpr1~G.t  ·, 
a~i ~gr'ati  ~ud.~  pon:r.  un  Ctli.1C6u.rs  sa.ns .1eq'fl.el la déf:Lni tlon' do~·.objec~i:r:.~ ··.:: 
.,  ' 
gétlé:rn.nx  ·· n 1 aFrai  t  P oc•<:<iblt:"~  Tl~  ilOi'VC:•:nt  ,?,a,r,der  la.  r8FtTJ  ...  OU.-'- ~J t,)  \,;t.  ..1...;..,.,,:,.>  "  - ,  -'  •  r_,  ..,.- . 
ba9es  6hci8ios  ou 
Points. 
toujoHrs  ina~hGV=.î  clos  trevarL"t  dsns  co  è.or::u:.iùo,  ot la néces;..d t8 
d'une  revision  pe:t.'I:l!".:,:o.f~Utu.  Los  c'bjectifG  g;;:;.1.ér--~1L"'C  qnieJ1o  .rubl~ie. 
s'appuient sur dç;s  o:::tii."tW  .. ti.ci~:.ts  dos  b•::solns·  ~-:t  <ivs  pot:Jsj..biJ,.:;.tés  de 
producti  ..  :~n  11C1U.r  un.e  rC·rio::ie  j alo:n:t:.(JO  I't:\.r  lr~G  ~m.nées rsi:::;o'  1965  et, 
dans  le1.  nosu:cc  in(~v:L  t~::.l:lc  qu0  Ct)IUI}Ol.'t  •. .:rJ.t  1-ss  i.::r-rc:·.~ti~L:.C11lC:nts 
charbonniers  ~: .  .lc:rè,s  lon~~  t.::r:nc~,  1'  Ct.nn,_:e  I975•  Su:r.·  des  po:!.ni:ïs 
1mportc.nt.=:-;  1-~)S  ··  tu·1·;~:;  a.tu··,)nt  cnco:r:·c  4  t:t:.;:·e  n.pprofondics,  not,·~r1ment 
·  ·  1 '  ·  t  t ·  .-!e ·e~.  ,.,  b  · 
1 
•  •  :~  ..  •  en  ce  ~u:.t.  co:nc;;:;rn.G  •:r:TJ...:.m:  u.  :ton  ..... •  ,)  :r.  L\.  r:tcn,·jl ')IlS  SJ.c.rJrurgl.qucs  ..  _ 
on  prodl:..i ts f.Lnit;. 
mont  h  l'arttcle 5, 
rossôs,  A  ce  tit:r~e,  :U.  vise  qua,trG  ob.)cta  üioti:not.a  .t 
1) Il s'  .::y:::lr(JS~~u  a.u...x  cr~ti.'()}'risGs  clo  la  Goï~.•IltU1aut6  ;  su1s  lonr  irrpo:.:.-:er 
de  r6alicationo  ir:lp·ir.::ttivos  ot  0n  los  l:.:is:·:e,nt  juges  c1c  la 
·pour  1~;  c.h.vLx  (:Le  1·  .. urs  i·T·..ro::-3 ti;;  ~3C.:1<.::!l ts  ~  J.  t  .·;_[lj_:.;l:.ta tiC> tl  ci..o. leur 
proüuoti'Hl ut 1.· TC  E!.  ·.)éi.,_:r.r:io~:i.ti•.)rJ.,  ·1o;:~  (~1.>1cr:t8  d'  c::~/;?r6oie;.tion 
fcn·l·~l:.Ss  3~::.r  un.·  ·::r1_.,_,;  ~'-'·  ••  n~.,;u·~·lllo  (JUv  :'J,_;  p.:·nr:::·:lJ.•.::mt  aqqu::;:rir  dos 
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2)  Il Cùnst:i.t1.:tü  le  :fo::;.clŒ~w:·lt  ZPJ_r  J,oqucl  !._<l."'Cn.  ·r:~·.'-;.t  ap:~·,ui,  on  aprlica.o.  .. 
tion do  1'  ;.1-~~·ticJ.ü  54,  les  ::1.vj_s  .:;_tto  lé:.  Hr..~uto  Auto:ci té  ust arpoléc  à 
<lonner  sur los  p-~::.)j'.~:tu'  l'  i!lvestiB::;o1:lontn' ou los  ni.:!.os  qu'olle 
))· Il consti  tuc la base  de  la.. poli  tiqu0  charbonnière  •::t  8id.6ru.r::;iqua, · 
c t·oot-à-dire  do  l'  ~.:.cti.on  dl er~somblo  que  la Haute  Autori_t(j  sorn. 
!Wlün0o  à  pourn_uivro  en vue  d' n.ssuror les  corHii tions  de.ns 
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~ ·  .lc-squê1i~s:  ·re~s· ob'J.eet-ifs  fixés  peuve_nt  ~t:r;;; -:à.tt~:tnts;: ca:r:- il· 
(  1  '\  '•  '  1  1  ,' 
il;ï(p,ort_o  de  disti:ngu.ér ontro  oos objectifs  eu;:,v::-1n9'rn.èS'  et let?  nioyellS:t 
..  clans  lé  dcmaine  d.q!s  ~rix,  Ju rocrutomont  1  des  o.alairos  ou  dÙ.  J 
, .  · --finencemont1  sur losq\lols la Huutc Autçri  té  o..ura  p.::~~- ailleurs 
l'occasion  d~  s 1 oxpl~quor. 
•  1 
4°)  Il servira 
1 de  base  aux rropoai  tions 'Iuo  la Hnute  Autorité. se:ra. 
D-tlonée  à  fairo  nu.x  gou:v.~:rn(.:.rrwnts  sur le•3  actions  rolov;:~nt  cl.e  leur 
1 
·compét8nce  qui  a.ffectont  le  mr~-rehô et le dûvolo]!pcmc:nt  do  l'' .industrie 
.  .  Il,. 
cha..rbonn:lè:ro  (.t  s.id6rurgique  1  tels los  I!1(Jsu:r,c;:S  fiscDlos,  ou  l93'_~oda-..  ··.~  ·' 
<. 
'l'.;.'  :;  f''  t'  , '  .  ~~-l  ,...,. •• _.,,,.•.J..o  \."1·~"~"..,  t,.,  ··rn  ......  ~.,~, 
:l•.~GS,  c  ... G  ~.LX~"'..- l:.)ll  U.e  :pr::LX  rour  ct._S  p  ....  ()d.•.-t..Lu~  (y  .. J.<:.-:..tpc .. n  coU  ..~~r.:,  .. Lv(.;f 
qu~ affectent le  .f.Lnn.:1co;_;.10:n.t  des  ir;v...::ft.~.~-:~~c~.~Knts  ou  1.:.1. · Cü:n.curTenoe 
~entro los  ètiff6rcnt,_:S  s,;u.rcos  dl z)nu:r.·;:;i•::,  t0l~>  o:rv:;o:!'C  los f:lC;yons  de 
Lüs  objoctii's :.-dnsi  ·'lô:fiflÏ,S  sup.f:-osont  ,  pour  (it:rH  attoints, 
la.  poarsu.it~  d.'l.l:l8  iH;lJ_ticauv  .:c-Jno:ni~}.UO  (l' ~x~··P.nGio:n  ct ·dl une  politique 
,  dés prix :f.e.vorP.blo  au  cl:·volop_:>O~~J:.-:n.t  d.v  la  pl"(l:·].ucti~)n, tollos qu'elles 
L1:!.  ùi:::~tinctic1n  c::tro les  objectif~ 
,' 
·~-,  ~t 'le,s · moyel1S  ~Yt  le pa:ctagc  dos  responsab:i..li tés oxpliquont  J.a  stracturo 
.  E.:t  les· limites  c1u  p:~.s  ~~cnt  do cw:wnt,  qui  so  p:ro:p(')3G  cl o.  pr;j sen  t·.1:e,  pour 
leS  difféi~·.:.,nts  i3eOtOl'l,rS  rolcvo.nt  du  la  Co~:llL1UlCLUt 1f  1  ·>t  Q.Jnt  lOB  p!"O·:lu.Jt.ioria 
· sei  corn.-.lru1.üont  mutuel~om8nt,  dos  objectif;:;;  lius entr·G eux. 
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En  ch?.r~on,  ln co:':lsomnw.tion  d.e  la ComBun:tuté- clépa:sse  sa 
·  produc~ion aotuoll0 et 1' ôco.r-t  risq1to  de  a1 élargb....  Eri  acier,  ,,·. 
où 1'  c:x::portativn vers  los  p~-..ys ·tiors ropréscnto uno  vocat.ion  essênti~ll.e:,/;:-'-,· 
.  -~  '  - '  .- 'l ~  + .'  .  ',  ~~  ' 
des  indus trios de  la Co~)ir~nmauté,  ln  oonsom.c~o:~ion inte:;:·ne,  y  ·comp~is 
',• 
•  ~.  1 
1 t i;ncorpo:rntiou  d_t acior à  des  febricc.ti()ns  finalement  eX11or.tuee; 
cro1t  plus vito  q_uc·  l,:,s  d6b.)uchéa  e:x:tériç.-u:cs  a-t  doit :?1-b.sorbcr·. une 
po,.rtio  croiseanto  ci_t une  prodllcti()n  ellu-mt'rrlc~  or!  rrqd~;lc  d6vclopp~::mon~  • 
Les  prévisions  SU!'  los besnins  clù  chc~rbor-. ct  rl t E1Cici·  qui'  . '. 
comrnnndont  l<::s  ce.paci  té.s  clo  pr·ocluct:Lon  ~~- rôLlj.3.~:r reposent  don?  en· 
,  ord.rs  principal sur 1a  r~r:.5vinion du  <:ôvc lOJ?l10w,::nt  d'ensemble  des 
éconor4-ios  de  lo.  Com~~1~1.ncu t,j. 
La  pé:.:."iocle  p:..~uT  lR.qu.ellc  cott~.::  ostimc.ticn a  des  rôp~3rcussions 
:pretiquos  sur les  l0cisio:rH3  dos  ont:rop:;."iB2S  :.=~' :ï·c'  .. m~,  corapt-::;  tonu  da·' 
la.  cluroc  d~s  invosti~:~i~c:r:v:~nts,  f1  1960  l)oar  l'aoi  .. r,  à  I~65 P')Ur  lo~ 
-tle.tiêres  :prOL'liè-ros  intc3roEs~mt 11 c:,cicr,  ma.ts  ollG  VD,  ju~J!J.u.' à  I975 
et au-delà rou;r  1 t .Lnduetri.c.:  oh.s.rbonnièro  qui  ::1.  bc;s·Jin,  co;;1rto  t~nu, 
- dos  profonaeurs  à  r:..tt,;in.ire  o-t  des  difficultés  g-1olo~:,iqucs  à.  Bilr-
nion tor,  de  12  à  15  c.:ns  pc; ur 10 mis·o  en  cxploi  "t8:tinn  ple;ine  dr un :PUi t~ 
entièrem.ont nouf,  CL:;-nt  la  ë~uréo  do-vio  ost ncrrm::,lonont  ensui  to  dt au 
m.oins  50  ans •  Jno  cortr1ino  p:réYision  dos  productions  d. 1 aciE:r ct  ~.e 
forito  ju,~qu'  ~1.  une  J.n-tc.1  cu;·13i  ~cuc;_:_l6·::·  ost  indi:::_pen:3ablo,  non  çlirectc-
mont  pour la sid0.curgi._;,  mtd.s  po:~r 1' in.J.ustrie;  chs.rbonnièro  appelée 
pour le  cha!'boJ:n•  E1J.c3  du1.vont  toujc_;urs  tt:r'l...;  ro~<;up8cs par une  cntirna""':· 
ti·:')n  ,rlu  dévclopr~~mcnt d.os  boB(_ii.ns  d'ensemble  1ic;s  il la progress-ion· 
de  la .PJ:'t'Jdl.tction  ct du rovnnu.  1 1 iJXlalyce  c.lo  1 1 expr"nsion 
''  j 
g8nurDJ.e  ~t de  la ro1n:tic)n  qui la lie aux  consor:lL1n.tions  d0  chrrb-on ·,ot 
·d' r.  .. cic:r  pout  SG 1.1J.rJ  a3suror ·la cohérence  des  prévision::.~  (;t  dos 
.;_ .. 
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·objectifs.  L!'.\  H~ute Autorité prend· appui  ~ur los  tr[;'l,vaux  accomplis 
en _,lil-:deon  éJ.VOc  'le Coni té  Mi:x:.tc:  insti'tu8  Gn  application  çle  ln. 
R~soluti·::->n  du Consoi:L  de  ·~:li.rl,istroo  1lil  1.3  oètob.rc  I953• 
De  tcll.::s  pr-6-..risio:;:ls  :g.e  sont  p.?  .. s  teritéos  com1::1e  u.."1o · pur.o  spécu""" 
le... ti  on  intelloctuello  :  au  co:trtr~li;:'o,  elles 80nt  i:nôvi  tables  poul"  las 
besoins .  ~1o  la pr;;.. tique  eJ.lo-n8ùe,  mtdr~  inévi tïabl èmon t  incortf.l.ines • 
On  •loit  donc  s 1 assurer quo,pour  à.os  rais;)ns  ~~tatintiqll.<JS  01_1.  :jcr.:momiques, 
pal"'tiels  sur losquels olle  p:r.•oncl  .ZJ-ppui. 
Cus  :provisions  s t i:n.scri  vr..:nt  dans  une  p·:~rap(Jc·ti  vo  rés·:~lue 
·d' cxpansi:)n rapiclo  de-:  1 t :.;nsGrablo  des  ôc~·-.D.\)r~ie:s.  SalHJ  doute,  les  taux 
clo  ·:i_évelopperacn t  à  long·  t'.~J.ne  ;.}m·t't-ils  sonn5.bl8n•:jnt  inf6r·i·.::ur3  à.  cou;x: 
qui  o:,lt  pu CJtro  co:u.stc-;:tôs  ~~u.r  J_,:l  :poti·b  n:.irtb:ec  clos  toutus  d.0.t'J'1:ièros 
ex:périonco  h:tsto:.t:·iquo •  Co  ~~yrth.!::to  élevé et ca  ralenti.~seoe~;b relatif 
- repos  ont. pi)Ur  une;  fro  .. ction su:r  lo  dévulop:_·:omont  clo  lr. populati.cln 
t.:\ï  la rosor11t2 on  G.os  ch(!nr.-.,.ges  et,  pour  lo  surplus,  sur l.c  1/:::'ogrès 
de  la :p,roduct:tvi t6.  Le.  rapidi  t5  de  oc  pro{~'l:·ès  lui-meme  est  nQt~mmont 
fon:l8e  : 
e..)  sur  le.  priGo  do  c0nseiunco  por  los 1)ouvoirs  publics,  par l'  ir~Justrie, 
pr;~,r  les syndients,  rlo  1 t immense  effort n~ccssaire pour  ra~~·trc.por 
1' o:ffot  -:lefJ  staGnations  pass8es  ot  dos  rotard;3  accumulés,  fe.ire 
fc.ce  r~u;x:  ttlche~  do  èl.évclorpoount  du,  nivnau.  de  vic,  ot mn.i:ntonir 
b)  ~~ c;chniquo,  et sur 
q_ui 
c)  sur les  chl?..n[;·cr:!'.nts  :r.œc:~·;rou.s:L~·s  do  st~('':tctm;·o  ,  qui  <1.érln.cent 
1 
l'  omploi  vo1·s  lee  cntrcr:c:i_sos  01J.  J.' c.G~:.:coi~:;.:::œ.1ont  d.e  la productivité 
est le plus  rFLJ?ido  et vors  los  scct,~nœ:.>  où la èrén,tion  do  valGur 
est J.a  plus  fot-te. 
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Sur uné  longue  périorle une  r8duc~.ion du  tomps·· ete  trr\vai.l 
cffeotîf Erst  à  p~ond.ro  en  consi(léra:ti?n  ;  toutos  chpsos  égales,. 
-' 
·,t 
d' aillours, elle  ·t...:nd.  à. d.L:,inucr  lo.  prn~luct; on  pn:r.·. homc~o  Gt  pra·  an, 
mais  le  dévclopJ?O~n~:.nt  J.o  la pro·:luct.L·;n  nup~;ose  c:t.u.• ello  soit  ;~lus 
qu?  com~ons~.~o pe..r  lo  progrès  do  J.a  l;rcd.uctivi  t(~  hor.airc'  à  lc.quclle 
elle  contribue. 
t6s  clans  le  t~.blcau s:1i  vant 
"  Il 
-..' 
-------··~-·------------·----
I975 
73  Popule.ti'cn  active, (millions) 
Pro  duc ti  vi  té  hor.1mu/an, 
trtux  de  croii:lS2-llCe  (*)  +  2,6% 
Produit  natio:.'lt:t-1  brut, (i::·Lcliees) 
:Produit  du  secteur inJuutrie  (J.::.1cu.cec) 
lOO 
lOO 
150 
1G2 
Id.em,  taux  de  c::coi:;:·~ancc  (*)  + 4,9% 
200 
224 
___  .__...,_-.,...~,--... -~---·,._.....- ... ,.._  __  ..,.._~---·--..--....... ,_~·-·  ___  ., _____ _ 
(-*)·  tH.U..'C  a,nnucls  nr.\~,:ons  de  I~)55  o.  I965  ·  .. t  r1.e  IS165  à  I975 
A 
d ,  l  ,  - ovo  OIP'-:'0'  (.11  E.voc  1:~  G.rc:r.t.d.c-I~ro to..gno, 
(1) 
ir:J]}O;ct;.~tt.yns  1):-~1,  diff(')rm1CO  Olltre  lOD  d-eux  chiffr~s  })t'ÔCf3cl.ênt·:Stl·~"  par~ 
. de  ltt.  Co;1l~lml~U  té  cl.~m.s  cos  i1:::port::i. tien; s .. 
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Ces  résultats sont  r·)stt-nés  au.  ta.bloau ·suivant  (millions 
eq.  d' acie'r brut  ) , 
',. 
de 
1955  1960 
'1' 
_____  ....,._ ___  ...,... _______  ............. ~  ..... - .......... ~  .......... -----------·--------
Exportat:i.ons  nettes V,..Jrs  1~~  Gra.n·1e-~l3rctacno 
ct· les Etn:b  ~;-Unis  •  •  •  •  •  ,  •  •  •  ·  •  •  • 
Autres  payo  tiürs 
C·::~nsomm.a ti  on 
Productio'rl 
Importation 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  . .  '. . . . . . .  .  .. .  . 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  • 
Pa.rt  do  la Comr.lUl1[!.U t8  clans  ces  i;·Jp.·n:-t~:.-
ti-Jns  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  • 
0~9 
r~r)  ~ 
/'  l" 
0,6 
42,8' 
29,0 
13,8 
8,6_ 
.,  . 
üO  exportations, 
où la proù.ucti~.:>n  pro:pr~~:  ::loo  -::-<;,ys  ti·.:,rs  ro:~1ple"oo1"a  ~lr,x·;:::csaivcment los 
pro~1uits los  plus  oir:iplos,  cercn:~:::.tnt  quu  los ventes  ouro:pée;nn'es  clcvront 
se portor  à  .  .;:·  .. vnntago  sur  dGs  proJtt.:i.ts  rlus 0labor6s  (')U  sur  dos 
prod.ui  to  pl:-:ts,  tenclra à  ac.:-~ro1:trG  1'  [1Cior brut nécosoa.i.;.·u  à  la 
:p:rocluction  d~üs  }?l:''Jd u7. ts finis  exrortôs  •  Cet to  considGl"'!:..,tion  juo ti  fic 
un  arrçn.:liaf>cmont  à  9  ou 10  vîill.i~.!ns  ela  tonnes  des  besoinG  on 
uquival.:)nt  JI Çi,O;i.er  brut  IlOUI'  ].or:~  ventes  SLU"  les  Infl.:i."Oh·js  tiur·s  • 
Il n'y tt  p~.:s  :lo  rn.ison,  o.  priori,  d.'~:F1E~ottr8  une  vg:c·iat.ion 
sensible  lla  ct=-:s  ebiff:rl..:s  ;pr>tlr  loB  a~·nH)os 1965  ot 1975.  Ce  n'ost  pas  à 
dix·G  quo  1 1  :~~ci :,:r  ne  dq:Lvc  '.Y."'·l::.-tinu·:.~r  ~;,  fjr·,u·  .. :e  lli1  r01o  essentiel  duns  le · 
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. c0nduisQnt  à: dévelo:ri;er la  p~~.~t  de  1 t ex"'.)Orta.tion  indi·:-eète,  c'  est-à-'<;ire. 
· d 1  acier incorporé ·clanH  des  :prudui  ts  transformés.  A~·  surpluo·, ·les'  .données' 
;rBla.tives  à  la production  cl' acier ne  présGntent  de  nécessit8s  1)r.atïques 
ù  cette  distew.1ce  quo  pour  l.es besoins  on.ninEJ:r•n,i  et en  co}:e •  .b.·  oe  titr~,. 
•'  . 
1~ Dar  ge  introiui  te  pn.r  les besoins  (~~G  1 1  exx.)ort~.., ti  on  est f\;,ible  11ar  ro.p• 
port• aUX .bûSOill::J  globaU~ ot à  1 t inco:cti  tude  Clll.i  '108  [:;J:èYe •  En  p:.C'.:!iüière 
app:roximation,  i~ ost donc  l.Ggi time  dG  consorv~r con  chiff::teo  constants, 
à  chn,rr;·e  è.e  les  rovo:ir  pé::r:iodiquor:l:::~·-~t  à  l[t  luni~;re  des  él.2veloppe~i:·~ents 
cbt:istatés,. 
2 )  2.?Jl§ 0!1r.:.f!:. ti  92:1 
··La  consornr10-ti  on  a  été  estimée  Œirocter.10llt  pour  1 t <:'.nnéo  1960; 
en extrapolant nne  tendance et en  ::dinettJ..r.tt  tl.ne  fournhotte  entre  li:r.dte 
longue  ot courto  :9our  19G5;  -enfin,  sous  ). 1r.,nr;lo  des  co:::lo.:::Ol:u.n~tions  de 
coke  I)OUJ;  1975 • 
Ces  éstiDntiono  peuvent  étre  rGcoupées  iJUr  la b,'_:.;::;o  de  1 t ôvolu-
tion du produit  ru:..ttional  brut global et de  ln  rE.:l~:ttion  qui lie los 
accrois  somGn ts du  proclui  t  global ct  ceu:x:  de  1~1.  cons  om.mP  .. ti  on d'acier 
(élasticitô  de  l:::L  conooJ.r.~l::-~tion  d.'a.cior  par  r~:1,p}?o~~t  au  p:r.'·.JJ_uit  s·lobal). 
Let  concurrence  d.' autres  })X'O(lui i;s,  tels  quo  lÇiG  :ï;:étaux non  fo::·:r:eux,  n'est 
pE.:.s  un él8ncn  t  su3COJ.Itiblo  de  modifier sonsiblouont cette  rolat:J,.on  :  ces 
f~·.:,bri·catiOllG  te~c.clent  ]}lU tÔt a répondre  à' d.es  POSOil1S  l10UVC<1UX  r.1uJ à  res- , 
trGi-.J.drc  los  rl0bouch8s  de  1' acier.  Sr;;..ns  cleu te  faud:cc,it-il  J:)O'UV0ir  distin-
guer director:1ont  les  u:.:;:::,(;cs  de  l 1 ~l,CiGJ;'  pou;J,"  los  produits  rlo  C•.Jnsomraa.tion 
Gt  los  us.:.c;os  pour  1 1 invostiss~r:~ent.  Les  tr,~v.~~ux  dovr.JL.·~  continu0:c  pour 
o:pOl'Or  cotte  dé'0orr.:inc,tion.  On  :x~ut  ad.mctt:ce,  2i.  défaut~  que  1 18lo..sticité 
restera SOl1Si1îlOLlt::JU"ti  curoriOU:r,"8  Ù.  1'  t'.:>Ut  Gll  dir,:.iUUD.;nt  rro[,'l"'OSSiVGl  .• lGJ:1 t  de 
le.  pô:riodo  1 :;56-1960  ;;;  la pCciode  19C0-1963,  ot à  r:;.vuv;;;au  pour la pêriode. 
conprise ontre  19(5  et 1975· 
suiv:1nt: 
1··1'J')  1(.)CO  1qt.;")  191t)  ___________  __..........,..........,_..,__..... ___  ~·--~-.... ---~.,  ..... ~~··;n..  ..... ~~-·i*"·-----.-...  .....  .,........--...........  ~ ....  .........-..:;;.,..._, __ ~·  ..... -..,. __  _ 
Consonmation  d 1 aci·~r,  QU~ch6 in-
tériGur  'r:1illions  (~~G  t  il t .~LCier brut 43' d 
Exrortation nette,nillions  cle  t 
d 1acior brut  7,9 
Boooins  totaux  (=  produotion) 
nillions  de)  t  cl' ac~er i:Jrut  54 
..  ..,........ .... "'~-----~  ........ ~-~  ...... -··-------;;......,--..--. 
sn, 1 
8,6 
66  a  73 
9  9 
105  __ _  .... 
Sùr  lc1  b-..1so  dt u.n  proc1ui  t nationnl:p!1sso.nt  do  12.  bt:J,so  100  è.  150, · d.o 
1  j  l 
;J, 
1  ,,1 
J  ...  -
1955  à  1965,  et à  200  en  1975,  les estimations  corresponQunt  on moyenne  à  ..  J 
-·· uno  61~,:.-stio~ to  de  1,  18' pour la pr'emièrè  périodç;:,  de  1,15  pou:r  la deu;i:iè:me. ·,;r' 
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Les  t~u.+ anriuels  de  déve~oppèo.cnt _s 1 établiraient .n.insi  : 
----~----------·  .. ·~-----.  ..........  ~~........,.---------...... ·~·-... --------
------------~-----------
·/  ~  Consomr.::e:~ion <i'  ncic2~,  :m:..r6h6 
i:ntérieur 
1955  à  1960  1960  à  1965  1965  à  19.75 
Ce  sont  des  t.:;,nx  quG  la.  CorJ.lfltln(:.t.utê  a  déjà atteints ou  dé!K"tssés 
de  1894  à  1913.  Ils sont  du  r11ùrne  orlre  que  1 'ox:.;e::~:..u;ion  aotLï.ol;Lomont 
prévue  de  la proëtuction  du  Rorau.:?lo-"Jni  o-t  ne  ~.tf51J'1.S8CH1.-t  p:·~s  la moi ti6 
des  taux do  clévelopr;omont  r~a.liaés ou x)révus  sn  u.;.~.s.s.  ù.oruis  1929 
jusqu'à la fin du  plrul  quinquennal  en cours. 
Los  objcotifs d,o  ln.  CoL11:1un.o..utô  vise:nt non  les volunos. mais  les 
pùssibili  tés  (lG  rrocluction  à  atteindre.  Il GOH7:i(;nt  donc  d'  i~1ter~rr8tor 
do  oo  point  clo  vuo  le.  :--1c.rgo  inévitable  cl.::.ns  l t ostilc.ation d.cs  besoins.· 
Ils ·nou·ront  &tro  calculés  sui7<:t.n t  u..'l"lo  liuli  te  lol-l.cuo,  uno  lini  to  cou:cto 
\  .. 
ou  U!lü  t;~~ncl~lllCO  noyonno. 
Ln.  ten~lru1ce  moy0nne  sert essontiollom.cnt  à  oxtre.:x:lor  lf.~:;;  rés~l-· 
te.ts  pour uno  pdrioclo  plus  lor.~.gue  et à  déto:c~ainor cort:0-in.s  'besoins  en 
matiü:ros  pi'e~:lio:r-oo.  C 'ost la limite  lc~n,;ue  q_ui  ost  sib11i:~ïcn,tlve  pour la 
capacité  à  réalisor. Il  ~st en ef;Cet  inpér:.::.tif  ~ue loG  possibilités  de 
p:r'Cllluotion  do  le,  Gicl.6ru;rgio  no  constituont  aucux1.  goulot  cl'6·~rcnglonont 
potu·  1'  nx};>ç;.nsio:n  d' c;nsonhlo.  A cutto  li+~d  te  longue  rles  bos oins,  il n 1 est 
pas  nécosecd:re  ~t'o.joutor unu  rôsorvo  de  cn;/.:~oito.  Si les ;;usoins cttoi-
intégrale  dos  lJOD sibili  t0s  do  r  .. ro:.J.uctiou  oxiot:.:1.n tas. Si los besoins  sui-
vont  souler.1cn  t  1:~  tcnd:},:Lce  .r:.l,J;TOiin0  ou  j~~~:~~o  r;o  si  tuon  t  à  ln 1 i1\li to  infé.;. 
·,.  rio  ure  prévu.o,  1'  ut1li$c.ti.)!1.  des  :.loyons  ~.:1o  prot:luction  dvrh:urcrcl,l. t  encore 
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éconot1iquo  et  ÇJ.Voj.sinorcd  t  lo  pourconta.go  (~uo  los  toc:1nicicns  considèrent  , ·· 
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La  capà.ci té  de· production ne  doit  pas  ~tre e!ltendue  co:mm~ la 
somme  des  capacités théoriques  <les  outils· de_productj,on1  ce  qui  sup-
_; 
poserait réalis8s  à.;  tout  moment  les conditions  OJ?tiraa  d' aJ?rYrovision-. 
•  1 
· nemeht  et un  ajustement' exact  au, taux  de m'arche  de  toutes  les  ins tal-
. lations,  sans tenir compte  cies  arr~ts in8vi  tables pour le· chru1genent _ 
\  . 
des  séries  de  fabrication,  pour les ·r~g!J.rat:i ons  ou  pour· les :cévisions. 
Elle  doi-t  ~tre entonclue .  conune  le rnaxir.1urn  d.e  1 a  p:roc:I.1.1.c ti  on effective-
mont  possible,  compte  tenu  de  cos  servitudes  inovitàbles  .. 
Ainsi  ontenclues,  on peut  donc  fixer à  73,5 millions de  t  pour 
1960 et 82 millions  de  t  pour 1965 les poSsibilit6s  de  production à 
atteindre,  un  chiffre do  105 millions  clo  t  de  production Glo1;ale  pour 
19
1"{5  étant  à  retenir  liOUl.'  servir de  base  a:ux  estimations  co:ncG-rnant 
les ·besoins  de  charb-on  pour la proàuotion de  coke  sià.o;L"urgj_g_uo. 
B- CHARBON 
JJos  besoins  do  chc.rbon ne se t:Lrent  pas  dirGcteme:nt  cle  1'  t~vo­
lv.tion de la product~~on globale  ~ais .  seul~?  ment  tt  travers los besyins 
d'ensemble  en énorg;Lo.  Ces  besoins  d' énergio  se divisent  e~lX-!~·lel'Y~cs 
économi~uement on  t~ois parts: 
coux  qui  doivent  âtro  couverts  spécifiquement  p2r le  chn.rbon;  il 
s' ngit  de  l.:t  proà.uction  de  coke  ot  accessoire;:no;nt. de  la carbo-
chiraie,  enfin de la co:nsomr:1ation  r::ropro  des  r.1ines; 
""'"  coux. auxquels l'J  chnrbon est  ~ntiè•romont ou largeraent  étx·Lmger; 
il s'agit  d.e  1'  or2ploi  des  carburonts  cto.ns  l1:JS  rao tours  pour la 
propulsion; 
ceux  pour .lesquels  lü  chnrl)on  r;; st en  concur:cencc  avec  cl' autres 
sources  d'~ï.lO:t\;ic?  il s 1o,t_;it,  d 1m1o  pc,rt,  c1os  eraplois  thcrniques 
direçts  dans  l•i~clustx·ie  ct ilc,ns  le;:J  foyo~::s  c1oraestiques,  d 1autre 
part,  de 1'  emr,loi  mê Gn.niqu.e  d3l1S  los  tranor1  uJ~ts,  en  :t'in  de  l  t uti-
lisation  soui..:~  forr.1e  d.'éno::;:-gie  sccondaire1  coke  à  emploi  thernique, 
production do  eaz  ot  prcductiGn d'électricité. 
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La  (~onsor.nnation totale <ie  charbon  d~pondra. de_  lv  ..  consommo,tion . 
globale. d'  é:norgie,  sous  clCduc ti.:m  clos  bcz·oins  à.  la couverture  clesc-1uels 
''  '' 
.  '  .  ..  l 
et co_npto  to~11J  d.od  8conowies  du.es  au  progrè's_  le  charbon ne  p8.l'tic iJ;>e  pas, 
t'eohniq_uo  clr.J.'lS. l'utilisation D:in.s::.  que,  dr.1nG  le3 ·sectert:es  o·D.  il se- trouvo 
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On  ne  peut en fRit  ·:~ch~plJor  à. la né.cessi  té. de  faire cèrtaines 
estimations  sur los  b·~soins de  chr;.rbon  par g·crmds  :>cctou:rs  de  consom~ 
ma t'ion,  en môme  tcraps  quo  de  :31  ai:-::F~urc.n.:  cl'?  leur C(;hérence. avoc  los 
\ 
estirncttions globcùes  sur los bos·.).ü:.s  d' éL!.CLl.  .. ~~~iG. 
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Pour -les bosoins  du calcul,  on 0st a.nené  à  aè.r10ttrc~  p::tr  ailleur·a 
que  1 1 ex]!ortG.tion vors  los·  po,y::.~  ti6rs  en  charb·Jn  et en  co~··::c  110  peut 
pus  êtru  r83J.litu,  mêrna  ni  lo.,  :;rolucti~~n  :1.0Vt:<.lt  G 1.tiv~ce  :.lifiïcilcillent 
1 1  o;qg;a()nta.ti,Jn  dos  bosoi!1S  interne~  :  1 1  OXJ.lnrtat;i·1n  s t or·i,·:;ntG  on  effet 
es;;;onticll.:;me:nt  vu:rs  des  pays  ( 1,Vec  lesquels  ~ (: s  Bt3.ts  mcn1bros  ont des 
liens  8col1'Jrrdques  rn.rticulièroncn  t  6tr0i  ts. ;r..ille  continuerait  de 
roclau1or  environ 14  :rlillio!lS  :ie  "bon:::1es  de  hon:l.lle,  no:Lt  11our  la 
li  vr~ison dtrecte,  •::oi t  ponr la  f::.:.brlc~:~.tion  ~~u  C(lko  lj,  Y.r.:J  ::tu  rh.hors. 
Dens  1 1 ôtr~t oJctuol  de  lg  t·Jc}::~~1i\;tuo,  le  ch.:.'l.:rbon  efït  prr:.tiquetnent 
irx·emiüaçable  p:r~~-r  lE~  p:~:o~;.uoti·.;n  de  col~o  ei·'l0ru:!.~cique •  Les  beGoins  do 
la  si~l0rtu~gio  en  coln3  cL~ron·2cnt  ·io  J.~  r::rq'~_uctiün d'acier,  cle  la 
pa.rt  de la fon. to  da.n:]  c<; tt.:;  proùuoticn,  do  lo,  procJ_ucti(;n  cle  fonte 
de  moulage,  ünfin  do  la m.iG()  nu  ~:lillo  de  C·,).:.~.e  pour  J..a  prod.uction  de 
fonte. 
besoins  cle  la si  ~ôrurgic en 3-ppr6ciant  19.  :r;f:l.rt  ~lUO  ln  aidérursi~..;  en 
absorbe,  puis  on  rooou:po.nt  cG  r8suJ:tr"t  nar lJ.ne  [l..pp!'r:ciati )n sur la 
estimat~on de  lr~  r>rol::t..u.c~t:·lon  pr•:.)Q:~~l)J.o  ::t non  sur  le.  rlol.no  u.ti  l.ise.tion 
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1  des  ca.pr~ci  t~.)s,  cht:.:.•.1l~o  fois  qu~;  lo~l  potntc3  ..  -:~;:  ~L':·  ..  d.oï'JC-tndu  peuvent 
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cJ;<<.:r:  q:.ü  .:loi t  servir 
d.e  base  lorsc:u~;  les fJCt ·JiTIS  r_.:~'  rsn:v-•.\!."t.t  ~trc  ::·.:,;üV•:.l"'t:J  qu0  IJr.l.:t'  dOS 
produotL:1ns  ?1  r0o.li~c=r  ~t:.J:12  lr.;.  Comwunr:.u.t(!  ( co.k::rie s,  minerai qui ne 
p0ut  t?tro  tir0  do  1'  impo:ct(:.tior~.  sup_9l.Jmontc.ire). 
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L' ~-~ccrr)iSSOf:1()1'lt  consi.:16J."é"..l)le  c".es  b80~.>LH3  r•:r.·évus  ponr  lr:.  c~~.r~>onisa.- . 
. tion exige qu'un effort  r[~I'ticu1.ier' S'.·i t  X!:,i t  pour  J.c:s  0~)!.:lpri::·wr •.  A, 
Il c'  e.t;irc~i  t  es38Irlioll·~:.-.-.J.,::nt  :10  froi:ncr les  tlc:l·u_nld.e~;1  é.Los  ·::·~)y·~.:.:·s  dQ1..lO~Jtiques 
ct dt e>bttJn.ir  de  ;.:;()1~:].uu.::3C:u  c:·:m.oE:ios  de.ns  lo,  1:d~-;o  rtu nille  clc  c·.1kG  pour 
-~'.  ·la lll'Oducti'J!.1  clo  :1>-...tt';:; •  PLLI'  P.iJ.J.C.UI'S,  [\Î  1~-..  C2;l)D.Cit6  do  C•:.': .. oric  \loi  t 
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,·.  consot1mô  3Cr[:1.  affect'~  pL-l'  lu:.-J  v~·.rist.i·J.,1s  Jo  1.:·;,  d0r.::J::J.d.o.  Il y  a  d.onc, 
de  co  d.ouble  ch  of,  uno  ::1:~r.~o  t.'.l. t cn-v:Lr(.'l:. ·.  20  :··;.illi.- lt·)x;  d~_,  t·:·,nnoo  sur les 
estim.F.t:.:.ono  p.Jur  I97 5.  ErJ.  outr•,J,  les  rc:.:-;r,.~.o.a·cc;a  cr  .. d. esu.nton  on gn  .. z 
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soit par  1 t utili8<'.ti··>n  .'?,c,~ru.'.;  ·~Lu  t::.· .z  :.(i  ..  'o,J~.dt  [1  rr::r·tir  ·:!u  ::;·~trole.  :.:j 
·~··,_ 
b)  Er.rnl0is  du  ch:::-q•b-:-·~  en  ·.:·:y  .-~urT·once  PVC:v·  ~~' ~Ft'br:--s  ~''mre0:i  è'i~.,.H.;-rp·ie 
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Il,oon,;iunt  de  dif.:rtin{:';l).-:.!r  l'uti~:..isati::n  ùn.ns  los  transr:)or·tc, 
1 1 utilianti~n theroique, .la production d'(lectricit6. 
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L'utilisation clans- les  tr~J1S!JOr.ts  forrovi~ires et  la nn.vigatiqn_,_' 
'  .:.dé·croît  très  :rr.Lpido~~1cnt  ot  pouxo:r:a  tor.ibol" 
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Le  r_)uct3  c::t.;:::i"t0.l  0:Jt  celu:L  de  J..s.  prc~.lH..:ti()ll  d 18lcic-
tricité .On  pa~ct  dos  p:cô~r.~•J:Lo:ns  d.G  ·~on.;~;~~i~~~·<~ t:L0n  ~..la::.'lS  los  dii'.fC:cents  pays 
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'l'  a'ccroisfJomer!.t  dèJu:.  ·  lt~,  Fro!lucti•':'lrl'  t~1crmlquo üntrc ls  charbçnJ.  c:;t  le,s 
:produits pétrqliors  •. 
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Sous  ces  conditions,  on  serait amon8,  au.  total,  aux  conclusions· 
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LES  OB. JEG 'i IFS  J?OUB.  h"S  CIIJ  .. FjJ ON 
s1.1:p:J riur;.l'O  ..  -o  ~~  1  ,  ·  a.  )  je  COS  DOSOll'lS  totaux 
, e.n  énergie  Si.lr  20  ~QlS;  i~~GG  bos·)ÜJ.G  éJ.1  ul0c~trici  t8  plus  t.J.U.::, triplés,  le. 
contribution  iu:por··~r~JJ.te,  e·t  clo  là  rayicl.o:;~-:;nt  cr~.Jiss.:-;..ùto,  '.lo  l'énorgio 
nucléaire;  l~i.  lil:.i.i"tc:.tion  (los  rosootn  ... cos,  '~t'rüllou:~:·s  oubs.t~.~ntiollus et 
~.pr0c iousos,  on  gc:.z  n~:  tu.rol  c. t  on  rro~:ui  ts  :p·j troliG.J.~s  ;:;ur  los  torrito:i..ros 
,de. la  Qo~.:).Y::lUWJ,U.té?  los risques  ÇLUd  C0Cl}.JCtl't8,  J:•OU.::'  1~·~  fc.~i.ll'.:.:~:L iïl~:::c  ut pour 
bo11.nièro  et lr.',  co:i:titu.-lo  dos  doboucllé;s,  sc:uf  clilficul  tus  ptu'OrJont  ton--
porcüres  cu looalcsl l!Ol:l'  t  ~)Ut  lt::  clw.rbon qui  pOUlTf:~ et:c·o  F~·od.ui  t  dh.ns  q.os 
candi  tions  oconoui(:uoL'.lont  :t."r~i.son:::1·  .. bloo. 
En  pt:..rtior~lio:r,  lo  :].5·\rolo~po~·Jcn  t  cle  1'  8loct:ï:icl  to  thoTnique 
donnorc..i t  h  du  eh~.;,:..  .. 'bo:.1  bon ln,;,rch.:J  Ull  .lub·.)uchû  pl~t."'."tir:u~: !·  ... :nt  i~li;-::i tu. 
.... 
p:.:'OT ll.O:l'O  condition  oonoorno  los  possibilit~s dos  ~ison0nts 
l'  cxploi  te,tion  ~ 
y·  . rondouon  t • 
L~!  ..  trois~~è:~;.<J  ccn1Jiti·:Jn  conGÇl"'110  J.lo:ciont:~  .. t;Lcn  d.e  ln.  c"!.eno.nde;  elle 
for:.1_or  lo  c!1t;.rbon  o:.-1  coke,  on  courDn t  ou on  rroc~ui  ts  (lo  s~n.1.thèso,  c:1  c.ssU'-
ooup  une  noilloure vnloris  ·.1. ti  on  do  lo.  pro~lùc ti  on. 
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L' oxtrgctioh est  commandée  par le  gisom~;nt,  ct ost-~v-clirc les 
ressources  disponibles.  Un3  première  enqu6to  8.  été  fo.i to  po_r  la 
Commission  cl es 7oios  o t  r.:oy0ns.  Elle  a  souligné  ello-mea1e  le. di  ffi-
cul  té  do  cos  évaluations  ot la corùpal'r.bilité  insuffisante clos  notions 
, et  dos  données.  L1inrportanco .du  sujet  osJG  tolle  quo  los  ôtuc:tos  de-
vront  €3tro  continu6os  s1..1.r  ce  point. 
Un  gra:nd  nombr-e  de  b."~S sins ne  pe'\lvcnt,  d  .. :ms  1 teno omble,  aug-
ment  Gr  leur extraction; il s t D.Git  do  le,  J3c  .. s3o-Saxe,  du  IJimbo-:J.rt;, 
dos  bassins  sud bolgos,  du  Nord  et Prts-do-Calais,  du  Contre -midi  fran-
çais.  Los  investissements  auront  pour but  le  mr1.intion  clos  ct:.p2..ei t8s 
ou l'amélioration dos  toclu1~Lqucs;  à  d0ux  ou trois  Iüillio:-:.~.s  Cto  to:nnes 
près,  qui seront  d6vüloppés  dès  las  :pJ.:·cchaincs  ru111,Ô0s,  coo  productions 
resteront  c:.u  tot;::,l  st2.biliséos  o.,ux  environs  de  80 millions  cle  t~nu1es. 
Le  dou_:x:ièmc  (:;rou  pu  ccr1prond la Ruhr,  la Sctrre,  1[1..  Lorraino, 
montaires  pouvant  Ctre  :--.tt~;n~.tus  ju:squ'on  1)65  Ll8  ces  quatre  derniers 
bassins,  25  E1illicns  clo  la Lur  ... r. 
Pour  1975,  si:x:  millitil1S  cl.e  tonnas  sup~,l6"tcmto..ir0S  peuvent  etre 
obtenus  au  tot:::"l  par  dGs  sios;os  nouvo~ux on  Cc.T:lpir~~"J,  un  Lo:rr:J.illù  ot 
on  Se-rre.  La Eub.r  c1ovr.'1it  o_t teir:dro  une  l)rocluction  do  17 5 r:1illiç,ns 
de  tonnas  po..r  un  o.cc:r_"'oisse:nent  oup~ù0montu,iro  clo  30  nilliorls,  clont 
20  dans  ::los  s:I.:;g·os  nouvon.ux. 
Sud  Belgique  ) 
Nord-Pns-c1e-c~_,-lc~is  ) 
AutrGs  ) 
Ai:x:-ln.-Chr,llollc 
Lorraine 
Cmn.pino 
3[LrrG 
Ruhr 
) 
l 
Ju;;qu1 on 
1965 
1  ·~  Tot  f',l 
~~  cl' nc-
c::.:oio~}O;:nent 
- -~  _.,........,.., __  ......  ,~·~llrol~  ....... ................... ~-·-,-----
+  3  +  3 
+  10  +  6  +  16 
+  25  + 30  +  55 
------------------------------
+ 38  +  36  +  74 
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Les  extensions  de  production doivent être  éomptées  en net, 
o t es·t-à-dirH  comp1ïe  tonu des  ca:paci tés venues  à  épu.iseraen't  ou  des 
exploitations  que  cles  considü.rations  éoononiquos  conJt1.iraiènt  à 
abandonner.  Ces  extenei.o!J.S  o,ur•)nt  à  être réa.liDÜes 
- ·par \lne  meil:J. eure  utilisatJ.•)n des  crtpa.ci tus  exist.;J.:ntes, 
- par le  raccordement,  pour ltessontiel,  à  des  instEllations 
existt:l,ntes  de  chaml)S  nc1n  enoo:c0  cxploi tés, 
par la création de  sièges  entj,èreme:c.t  nouv0uux,  donc  auclUl  ne 
pourra Btre  en  ple.ine  exploitation avnnt  I965. 
Les.objoctiîs  suivants  se  dégagent 
a)  1 1 appréciation des  gise::.H~nts  exploJ.. te-,bles  ël oit l8S  consic1ércr non 
isolôment,  mais  cm:1pto  t.:;;nu  de  J.' enuenble qu'ils  co:~zti  tuç:nt 
b) 
et  dE:~S  l!OSGibilités  d'utilisation '!?t:;tL)nne11.::  clo  tous  lClS  rroduits 
ox-t:r.·ai ts,  en vuo  (le  rûalisor 1' abattc.ge  aussi  coBplot  quo  possible 
de,s  couches  de  charbon accessibles; 
com:pto  ta:1. u  c~es  .  t'  t  '  1  lilV8S  1S80ffi~ll  3  U  3  t on:no,  il ost  ir.l.p,_)ra.tif 
c)  il n'est r;as  1/')G':·dbliJ  cl' r'ttoind:ce  J.c  nivor:.u  d'  cxtr~.ction indii;l-
pensablo1,  [~  moins  quo  S')i  t  f•::cél)f:~r8  ~3éll18  tard,;r  1 t  8tc.blis~;en~unt  de 
si8ges nouveaux;  la chrtrge  cl.l;lnuollo  cl' é:.t.nlOI'tis so;:lünt  e;t;  d' int0rét 
risque  ll..'y  être  sons:i.bler1ent  plus  ôlovCe  que  cl&,ns  leD  instç;,llations 
plu;:~  ancionn.es;  elles  appar~.t.Îtr~.•nt  cependant  8cor.:.o.miq_uos,  on 
._  pronière  ~:.pr:rox.il118,tion,  dans la nwuuro  où cet  oxcédm:-:tt  de  charge 
sera c·;1npensé  l)D.r  des  GC·)l10IL1iE:s  s·L.lr  los  autrGs  6l8:ments  du prix 
de  revient,  on  comrJarn.ison  do  ce·  CJ.U' il sera.  on moyenne  ,  au 
moment  de  leux üice  un  OX}Jloi tation dans  le bassin où ils De· 
situent. 
On  doit  au  r:lurp2 ur3  ::::ou}j_;_·:Tln:r  Ci..L',  plus  lé'l.  rn8  ... in-d  t OGuvro 
risque  d'Strc;  !'ELr'ü,  :~:)lus  il est  n,~cG::J;.::e,i.r:-.:  !,~u'e2.J.(;  ucit utilisoe 
diL"ls  des  instalJ.a-ttons  où  set  prodtH.:.tiv·l t,)  c~:::rt  ln  ~üus {levée; 
et toute  eugmontati~):n do  r~~~lD,ires  accrr.)îtra la runtr:Lbilitü  relative 
des  investiscomonts  danf:1  les  Rièges  é~nnt  lü  ren'ler:J.ent  ·.;st  en  :pr·ogrès 
sur les installations anciennes. 
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p.:oportior;.s  iJ:~}}O:t:tt~n to s.  L'ob  j oct  if .l..:œlio::ouo  ~-.;~:;lo  ost ëLonc  le  ~I~volop-
(h::.ction  ù.  oi'fcctifn  s~Jnsiblon~n:c  con3t:J:n.to. 
1-:.',  prodt1.cti.o~1  tot;üo  do  24G  -ocill.2.un.J  io  tœ:1~.l03  [:.  32J  ;::.illi:JYla  r:J..o  ton-
raiont  ~~nJ se  li~lt~r à  ~70.000 ùll  19~5,  ut  ~ G5ü.C00  on  1975· 
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Ces-objectifs  Gux-ne"nes  font  d.u  problène  de  la mrtin-d' oouvre 
le  chapi  tr·o  f.:;:nd.0-El•:ntD.l  c=..:.e  11.".  polJ.  tiqrJ.c  chc.:çbo!nü.èro.  Il  ;J  GOT:"!J)Ortent 
sous  toutcn  fJUS  for:nc s, 
du lio  u  do  trr·.vai1 • 
de  rocons ti  t;,lor  ot  de  me_ in  t~Jnir lv  s  cf:Lc:c tifs  1  rnrds  en  uutxo, 
on rcndrt.nt  lu  rn~-Sti·:.~r  plu~!  attra;jant,  d' atti:r;...:r  à  la mine  u.rw  Plain-
d'couvre 'qualifiôo :rlus  ,jouno  ot plus  :.:;t.~tble. 
En  liaison avec  cos  conc1i-Gions  hn:r1aj_noD  -3o  1 1  r~ccro:Ls;:Jonont 
du re:nëLcr:wnt,  do:i  .. v.:.~nt  ttr3 utilis6cs  t  I)lci:n  Jcn  ·co~3sïb:l.lit.-Ss 
d 1  ar:.él1oru,tion  tccJJ.nirFlG • 
tions  c·'b  sur 1 ,ill 
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Au  fond il y  a  place  à. la fois  pour des  11esu:ros  de  concentra~ 
·tion et de  me:5canisntion.. 
porto  ~ la fois  sur 
entièrencnt 
,  .  .. 
::-;1..::ce.n~s:;co, 
trc.nc..:ports • 
C  '  t  '1 1  'l  ...  ~  ...... ').,  .,  .,  ·.y  ..  \ t  es  pr  )gres  J:l')  sen  :;c :3::-ol  J  os  q uG  .t.<::.r  .... c·  ... uv ,  ... .J..O lh")C.nbn 
des  recherches  prr~tiqu.es  m'!.  vue  do  l'  D.rn0lior~:.ti ·.n  elu  r:1r:. ~~~}:l.'iuJ.  •.::t  des 
natul"clles  üt  hUJ~lt::.ines  tlo  11 c:-.:rl::  .. it.-;;.ti,.Jn  :  }!':.::oci·.m.  clue::  tc::r:tai!1s, 
gJ.'iS0U,  mt:Üé"'..(li<;;S  rr0fc  Sfd. _:nn:JLL:;:s,  lutte  Ct)Utrc  l  t incmu.lio • 
'  On  r~onti(~;nnurr'..  J..' ç-;,nt co  ·p.'J..:ct  les  tcchniq  uo  s  G~)nc  J.L'~.1fUl t  1 r ôt.:1b J. ioGmne::nt 
des  voi(;s  do  quartJ.·  .. :rs,  loG  ·bnillGs,  lee  transrnrtr.;,  12  fonça.go 
deo  puits. 
se  :posc:con.t  pour le voJ.lL,lü  1o  prcd.ucti•.)ll  .::"t  1~1  capr>,ci t-6  d' G:X:t:t'.:1ct.ion 
sous  1 1 ci'f\;t  d'unG  :rér1uctin<l  d.u  t011pc  do  trr:.vn.il  intcn.'V~;na.:-lt  :lp,ns· 
l'  o:nscilblo 
A  court  t,:T:·J.c,  1 1  ;-,f;.',~·t  rlü  choc  :It·:.1:1c  x<r:ucti·~n1  liH':J.St~ive  du  ·temps 
de  trnve.il no  r~oury·n.it  ôtru  l:L'.'~iti~(;  quo 
pnr  une  réali:::w.-t:L·.;n  r:nlf.Li;.,;::~u.r:K·n-t  r ro;;T:.;:.; ..;i  vr..;  ·:.i.os  c;ll~.r).gc:non ts  <3.1 horaire, 
de  tolJ.o  sort.;  q, uo  t0utc  r  .~orc;r!-niGa ti  on  pro:ticr:J)lc  s t  o~~~èr.J  en  bon 
pc.r  un  ü:5voloppdi11ent  aussi poussé  quo  posGiblo  du  tompG  utile  rlt:u1s 
le.  dur8~ ··!u  poste  Cvi:J.priso  entre la dcsconto  et la rcraont0o, 
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par un  aménagement  des  rémunérations qui  ten1le  à  résorber e,u 
mcximum  1'  n.bsentéisne ,  auquel  1 t  n.uèment~:~.tion  du  n6rrrbre  de  jours 
de  repos  E:nlèvcrai  t  une  :pu.rt·  importa11te  clc  se~::  cs,uees  ou de  ses 
motifs, 
par un  ef::'ort  irra.lôcii."=~.t,  auq.uc.:l  ccttü  r8clut·.-t;Jo:~·1  c.:.u  tmn:ps  de  trn:vail 
devrait  eli.r3-nêr;~o  co!J.trilJucr,  pour accroîtr0 los effectifs, 
pa.r  e:·:emplr;  Em  aBr;our>lJ..::;sent  les  rô.~:lüs  c1.' c;1l;J.o i_  l::cs  travailleurs 
m.igrants. 
A 1r:.oycn  ct ù  lon::;  ter::no,  la.  ca1:.aci té  a.' oxtro..ction no  pourra 
~tre rétablie et dév;:;loppée  que  si 1'  ons~.::m'blo  :1o.'J  a.ctic.n1s  p:~:6vues 
pour 1' oxtonsic.n Je  1 1 CXJ.!loi  tati~.Jn,  c 1 est à  dil'(;  n~)n  Boulor'l.unt 
les  améno.t;emGnts  aux  i:ns  taJ.l:-:~.tions  existantes  c:t  los  rn,c;c,-1rdenents 
aux  siègec actuels  sorJ.t  accél;).roes  1  I:H:J  .. is fl:nr.lon.)nti  lo  prograrm:to 
d.e  siègo:J  nouveaux entrcrris sans  délo.i  et oncc•ro  n.nl;lifié  • 
.• '  ~  \ 
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Les ·candi  tio··.s  do  la prod.ucti.:)n  ct .ètu  march6  cha.rbonni_or 
se  résuxuont  on trois traits f:ond2.11iantaux  a 
. · 1°)  Le  bilan d'énergie fait a1)pa.reJ:tro  la :part ra:pidomont  croissant..e 
des  formes  d'énergie  obtonuos  e~~près  tronsfor·:~!ation  (c('Jke~  gaz ... 
manufactur8,  élcctrici  t~  thermique.,  produits p6troli.:;rs  él~boré·s)· 
pa.r  ::."'apport  eux  sourcGs  :prim~,ires  ( che.:t'bol\,  gaz nn.turol,  produ;its 
pétroiiors bruts,  force  hyùro,1,l.).iquc) ."  Pour 1'  one  omble  des  pays.  -. 
de. la Comml.Ulc.uté  cotte  évoluti:~,ri.  sc~  résume  on  qu.olqu.cs  c}::lffres  1 
(en %  des  rlisponibili  tés globales) 
J.9.gQ  . I950  12.5.:1' 
-Energie  primaire  67,7  41,3  33,6 
Energie  secondaire  )2,3  58,7  66,4 
•  ;  r  :  t  '~  2°)  D~.ns la  è.e::land~  de  chr~.rh?n,  la part  ilU  charbon pour carbonisation 
ost  Gllo-m8mo  crois  zante. En  autre,  la dcmn.n-:lo  d~ gr:tz  à  cçuvrir 
(.  /  ) 
'·  . 
. '.' 
'. 
,  . 
/ 
à  partir du  charbon,  malgré  les  p:rogrès  d\:t  gaz naturel,  du gaz  } ·· 
'L  ~  ' 
de  p~trole et  d.u  gaz  do  haut-fourneau,  pout ·crol:tre pluD  vite  · 
que  la lîro.:J.uctinn  do  O·:)ke. 
3°)  Dans  l' uxtraoti0n,  la part clos  bn.s-pro:lui ts iny  .. ropres  à  la vente ct 
écori.,1Jmlquo1:1urrt  n·:):1  apt  os  au t rf:l..nsport,  ~10  ~_.:..6vclop:pc  av,:;-c  les 
conc1i ti  ons  rl' o:>eploi t.':'J,tion  ct lg  m:Sct"~.Eif:.1E•  .. ticn)  nu  f'.:nd. 
'Part  des bas•produits 
') 
sur la production tntalo, % 
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Cette  situation de  fait  commande  les objoctifs  ci-o.près 
1°)  La 1)ret1ièro  exigence  po1J1.r  fEdro  face  aP  .. x  rlomandes  du.  m~1rcho et 
d'  )~t  ,  t  ~  ..  , . t, d  accrc1  re  ~a r?n aolLl o. os  ost la r  ôdu(;tion  d.e  leur 
1 
conscmr::.a ti<Jn  prop:ro  c\o  che.rbon  pour 1'  ex:~üci tati  on •  Cotto 
oonsomm3.ti··)n,crui  varie  -:lo  7,5 à. 3,5%  ;:;:ui".rr~nt  lr:s  on~ro::.:rises, 
doit  Ô-brc;  2bLLif;S00  18  I)lUE1  J::'é.":.pidomçnt  J!OdGibJ.o  J?JU~  1 f Cl1SO:llblo 
cospatiblo  av~.Jc la sécuri  t~5,  l'  6loctrici  t..J  ::l .  .)i  t  so  sub0ti  tu·.-::r·  à 
1 t air co:nrJJ::-imG,  dont 1'  e:r!lll·:li  ar;:r.  .. .s,rc.ît  C(YJ.t<.,.m.x. 
2°)  A  court  tor:-:10  ap:;?ru·.~·-:i:t  une  insuffi.sr-11100  dos  pos::Jibili  téo  a.e 
prorluction  do  c~Jko  dc,ns  le.  CoDlmmv:.u-té.  Ello  t~~~Ji t  êt1"'8  o.coruo 
do  17  nilli·-;ns  d8  tcnner>  jusq:u' en  I960  ct  6vo1u~r ensui  to  conf  or.-
mémont  aux  chiff.'r'-'s  suLv-r,~,nts  • 
Possibilit6~ de  production, 
en  nilli-:;r..s  du  t(  .. !llJ,GS 
0xi:zto.nte .:  70 
01 
91  I05 
~5 
I25 
En  outr··.~;  :.1  ost reco:'llf'1nnJ6  d' oriont(:r los  invostisso!"lents 
futurs  v(_:r~~  les  CTnndos  u.nltés  :Lo  prrJducti ·.n  (L' ct.u  ·~1oin9  l500  t  p::'l.,r 
jrJnr,  qui  pürr:1c r; i:.cnt  1.m0  é cc):1omie  l r c:nvir~.m $  0, 5 à  1,- :;~11,  ::co..pJ)Ort 
aux  pc ti  tes  urd.."lïC;::. · 
:part Jo  l~L  c·::::l~i·)::-t  :·,r-;~:L,·:::t  ·::h:·.:r:r) .. ·nnièx·c  ::'Jou.~·  1.'"''/i.:.:tE.~lJ  .:;  le,  sub~=Jti  tution 
d 1 autres  r;.:·,urco;:;  CL'  ~nar:.~.io  l;.)dt  l:.:t  mcd  .. llS  :f~~ei.J..o  ~.~.  onvi3['.{j:;r.  Los 
•  ,j' 
•  1 
baSfJins  qui  ~;c:uvcnt  .:lGV(;L"~TPOl'  lou:r  oxt.r·n,oticn  rr.Jrluisont  du  charbon 
qui,  soit naturJllomont,  s8it ocyonn~nt l'emploi  do  m~thodes 
'  ' 
pour la plus  gr~.nde  pe.rt  do  ses  ressources,  lo  douxiè.~no  t  celui de  la. 
IJorro.ine.  Q.un.nt  ~1  l'  oxtra.ction  de  la Ruhr  ,  ollE::  d 1Jnne  rour 70  %  ·.'lu 
\ 
charbon  _ns~  turell~mont coké:fiable  et,  :var  des  m&thodos  raodornos, 
20 %  supplünontuires peuvent  ~tre  ookofinbles~ 
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Avec  les mCthoùes  r::1odomes  de  préparation ou  d.:;  r:t8lm1ge,  la ganne 
des· -chnrbons  cokéfi:t-bles  peut  en effet être  étenclue.  L'effort nécessrLire 
peut  compo:r;·ter  un  accruisset:.CJnt  dos  coûts  ilont  "1.1  serait  diÏ·~ïc:~le  cl t évi-
ter la r0pe:t'cussion  ùa,ns  les prix. Il appelle  en  o::'fet,  da  ...  '1.s  ]  .. cs  cokeri~s 
existantes, et on  tourJ  c,::ts  roru· les  cc·~:e:r:ies  nouvelles  : 
1)  le développement  de  labor:::1toires  pou:"  d6terL~inor s;:;iELTtifiquœ.:lGnt  lo. 
2) · 1'  uugwentç'l. tion cle  lt-:_  c~1IJc.ci té  c:.e  stockaGe  en  fonction du  nor.1bre  possi-
4)  des  instn.llc,tions  w:.l.~.:itionn.elles  c~o  .:;ülor.··:t1ace  on  c::~s  (~,t c.:.rr·rovisionne-
4°)  On  peut  s'  o.tten<l.J.:e  à  une  r:.1.::cotô  cvntinue  •ieG  clv..,r"bons  P13.i,3'rc::s  et a.Ylthra-
citoux,  don·t  los  :;."03801).:._·cus  -;t"":;nt  un  J.i:.::i.::lu::1.nt.  Il irrl:pOTte  clo:ac  \l'ôvite;s 
quo  le,  ù.e1~1~U1.:J.o,  on  p~:.:t.·ticulior colle  cLos  foyors  clonestir~.uos,  oe  rer~)rte 
sux·  le  coko  tlo.ns.  uno  :.1eSJ.J.'8  q1~.i  :i"'éduisG  les  diu~;cnitili  tés  :pr)ur  1~::.  sidé-
,rurgie.  Il y  a  lieu è.c  ü6vc;lorll;er les  c;)mbus ti  ble  a  cle  r~~arllD.Jo:·,lon t,  en 
particulior IJrrr  los  )roc:rès  J.e  1 1 agD'louôratl.cn  e:t  clo  le!.  c~:t:L  .. boniou.tion  à 
basso  ter.-_p8r8.ture. 
On  ùoi  t  scnli.gner ln  réalis~tion de  petits l)oulets brû.1nnt  s~~s 
dégager  (:o  fm::éo,  qlli  11euvont  re.il;p1acer  l'c.nthr:;::.cite  Ians  los  clv::.udièrcs 
autouo,tiques  llu  c}~H.tl".f'i'~!.(;G  contral.  Lon  installations l·üus  coüt.:;rusos 
q_1J. 1 exi[;o  ce  nouvo  :-:u  l'Jl'OC Q.:iô  d0  fabx·ic.~~  t::..on  colLlt:.i::.;cn t  à  1' u  tc:  .. lJlissGnont 
d'usines  do  plus  f?;:::-_-,,n·'LoG  c.~.:,pr:~o:. tôs.  L;:"t.  conc~vnt:;.:·h.ticn  dos  f.~~1n·ico.:cio:.ls -et 
la nor~al::.s~1  ti  on  dos  cliüo:1si  un.::--J  u  .. t  ~  ~:(.::JS Jnt  DU::Jsi  la J.Jro:luc ti  on  <lo  boulets 
classiques. 
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5°)  Dans  la 1:1esure  où los besoins  d.o  g::::.z  non  couv.J!.'ts  p::;~.r  lo  g2.z  nc..turol· ou le 
gaz  c1e  h::,ut  fourr:.·Jau  so  J8velopporont  plus  rapi,leL1E:nt  quo  los bG::::oins  de 
cok0,. il y  o.  liGu  tlG  '-lôveloppür les  toGhnic:;_llos  do  gazéificê;,tion  in·tégro.le 
du  charbon,  o.,i};si  'lUG  le  préclégo..za:!-~0  è..u  cha1:bon  1lostinû  aux  contrevles 
électJ:iquos,  qui  pol'~  .• ettont  on  outre  d. 'n  ti  li  s,:_;r  J.es  sortos  l~J.oins  c1onandées. 
Il ost  :PE',.r  aillours .nécesoaire  cle  lïbéror la par·t  cle  g~.z  riche  (los  coke-
ries  m:1ployô  2.-ctuollouo:nt  pour  1~;  oh[;,uffuge  doG  fours,  on  y  sur;sJcitu8lJ.t 
du  g:-~z  à  faible  pouvoir  co.l.Jrifique. 
6°)  Des  6conooios  1oive~t dtro  rocharchéos  sur le  l~v~co et la pr6p~r~tion 
des  produits.  Si le  bc~c  à  piston  continue  à  ~1o;~1in0r  j_)cur  lo:J  :fino~3,  on 
sisnale  1 1 int8rô't  élu  _:crai tGL:unt  l~~~r  li·.1UûU:C  Üûl138  pOUl'  108  C:.1liDl'GO 
1  ,.  a.upa.s-
résul  t.o.ts  int6:;..·esi:J<:c:.~ts  qur  .. Hd  les  schl(::lLLS  dJi"v-e;lt  ètrG  tr(dt0s,  par exem-
ple  pour la pê:. ta  tt  ~~ ::~ke • 
Il ir:t:porte  ù.' ôvi  t,:;:r  lco  Fi'Oll'~r··cti·:;nr1  OYlG:cct:.sos  })~.:.-:-tout  o~t elles  sont 
inutiles,  ct  <1 1 utilisvr .l::..J."'uCt(:: 1r nt  L~: :,n.s  lcn;  ·Jen.trc  .. leo  :Jini~res  Clos  fines 
b::.·utcs  non  lé!.vôcs  ou  ll' Œl  rc·c'li_)(JS;,.;r- l  1  u t:Ll:_ c~~ ti,Jn  ~u.u:  c:.:>J.1so·  .  .1L1ateurs  C'.pr:ro-
priés.  On  pourr~ ao  1~ sorto  r~lantir : 1 accroiJSO~ont ~0 :a rroCuction 
·de  bns-:r;n.oclui ts. 
7  °)  La forJ:iO  ·quo  r:ce:nC:  1  '),  rloJ~w,nde  d' onr.:rgiü'  los  con·~~i ti  ons  cl f  e:-ccr.~·.ction' 
pellent uno  extension  rlu  voluP.e  et de  la  [)'ar:~lo  dos  p:·~·oc1.u:l. ts (lisi'uniblos 
aur:,:ès  ëLes  ;,.:i:!.lOS  ~~our etro  tTt.-:.nsforn6s  on  GO'LU'L"..üt  éleotriç:uo.  Los  enpaci.:.. 
tés  de  product:l.on  lLo  eour.~:.nt  à  crée~c dans  1 1 o~~;1Jikd:;ion uinièro  dvVl'aiont 
atteindre los  chifi're~.t  suiv:-:.r1ts  : 
Puissro1.ce  ins  tc,ll8o  ,;·:ilJ.:Lo~J.s  do 
do  kW  5,0  7,9  11 '5  10,4 
Produ""tJ.'  O"l  (1 ~  ·-.n1·.,.·-1·'t  v  .L  ·'-'"-'  v- l..l.t.' ,,.,j.  ' 
milliards  do  kVfu  24  40  57  92 
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Le  cûurnnt non utilis8 pour  l 1o;q;loit::.bion cloit  être  cêclé  n.ux 
Pour  1.'1  plus  cr·rJ.'ldo  0conc;uio  clo  l 1v:x:pl·-.>i t·::.tion  ollo-n:J~:lo  ct pour soutenir 
la conc1uTonco  c..:voc  los  nutr,Js  fouJ.."'nisse:u::::-s,  il ost  in:.~is~~o::.·.i.s<'~lJle  quo  les 
eÙtJ:'cn:.~risea  chr~,r-bonn.i~::cos,  \.'il1  s·.J  p:rou:p.~·.Lt  s 1il  eGt  néc,:.;s:-::;,iro,  no  cJ.éve ... , 
nodornes. 
8°)  La  valoris::l.tiœ1  chiniq_uo  du  ch:1rb~n1  co~·lj)~'3nù.,  pour une  f::-~ï0lo  p~rt,  son 
utilisation diroc te,  pour un0  au tro  p;::t:r.•t  11.) z  GC.n..ls-.L;:coJuits  Jo  l~t.  c~Lrboni­
sc~tiûn,  enfin,  pm.u"  1:~.  p;.n't  la  ~~;lus  Ü:lpo:;:·t.r:,rJ.tO,  1 t U'1ploi  üu  gc~z  COulLJ.G 
.Cotto  consiclû:-..  ...  :~tion  J:'c..-~:.f~)rce  los  recou:.12.nc.l:1.tions  relatives  nu:<:  C~ 1.r.'J.Ctê-
ristig_ues  zlos  co:,:o:cion. 
Qont  les  ~ntiàreo  ~lasti~~os ct les  textiles 
du  ~h~J.rbon  IJl'oclui te  CJ.UG  peur  le~:;  tonnai~;os  Globr~ux qu. 1 elle  :.tbso:z'bora. 
~el est l'intcir6t  ,  soit cl::ns  lo.J  entreprises  c:1:-:.roo.c;.niùres  cl  los-
r.1t\:J.o 8,  soit  0::.1  l~"'..lSOn  rrvc~c  1 1  in~.:us trie  cld.11.itJ. uo,  soit  0~1  linison  c~.voc 
1 1 in.J.us -trio  p0 "tl'cliù:co,  les  f~~brico.tions  cc:.rbochiL1.iquo s.  On  dovro,  en 
i·r.J.X'tlCUllGl"'  notor  qu.::!  lv  IJOt:t>olu  et lo  cll·~.1:0011  G·:)nt,  l;:rlll'  le d0voloppe-
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La rJoclcrnisation  des  e:({ploi ta  tionp,  la créa  ti  on  in~:lispr~n-
sable  ::le  fLl.ègos  n:)UVU[Lu;x  È:..  (;rrol.:~e  vroQuct:Lon  ~.:t  \  fort  rondement, 
la valorisation  de  la rro6uction  p~r son  adaptation au  ~arch~ ot 
p~;.-;::tc:nt  é'.e  ]_ 1  ..;nso.Hblo  d::::s  ôcon-:.'r~1ioB  ct  ù  l~ C·  ~nv,.::l~ture  des  bi-Jsoins 
cl16nvr'-;ie,  l;::t  contributl:.'~l à  at··~c-:n.ircJ  c-:.e  lui,  t-~)ut  ....:n  rosroetn.11t 
un  it::lpûratif  fon.J.r\nc!:.t8.1  :  c 1 eut  quG  li:;S  p-::-lx  clo  la  J..Œoc~uct:i.on  de  la 
CcnF:llll1aut8  soic:;lt  :.:;1v-~cc:?t~.bloa  1-q,o  r·Jc;ut~ ni.::- 1·.:..  cone1E~:.concc  l1  lons 
1·  '·' 
torlJ(J  io  1 1  ia:x>rtc~t:'i  .. .JP  cJ..f  LU1(;:  ::.':',l't,  (~.U  :?nol-J_i_l  :~.0  l'  r~,utro.  Do  môme  que· 
la moilJouro  utilir:~-::ti.o:l  '-~::  J.r:.  r~,..Li--:L' :.1~- JVT'J  .1in::·onibls,  cette  co:nd.i-
tion  C0l\C·3rn-mt  les prix fi#~·  c:.ort' ü,os  2:'Ôort:;·~'üc~"tions  dans 
1 1 in.dttrJtl"i.o  c~}lr~:.c1)t)!J.ili~:r'o. 
La p2rt crrissante  de  sources  1'nprrovisisn~cmant plus 
COÙtOUSOS  CJU  CG  qui  üC:J'LCCl'~lJ  J.u  r~~·t:.r·c)lC;  brut,  J.c  :r.c:nchurissomont 
du fucl-c il qui  :t:o uu.l  tort·~  en  }nt  TG  rJ_,:;  1r:.  =nro:_·)(  >rt~i.op_  C'I'[Ul'~_is S[;.nte 
de  sc  3  C'""l.p]_r:. J. s. 
au  bc<.t8t:.LU  do  ~  3{5  ,  dos  frets qui,  c:.uj\)urcl'hui  Llo  $  9  ~1  10,  ne 
st:.l:traiGr~t  à,  l:)ll[f  terme  dcscondro  .::lU-dessous  UG  $  6  ou  7,  s t aj.:)utont 
'  un  prix  dér--::..rt  ~~.ctuoll.or.~ont  ontro  $  7  :.;t  9  a  COI'1J?l'~L8  • 
par les  m.:.Lï::cs. 
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te montant  global  des  investissements,  qui est  actuellement 
de  1' ordre  de  450  millions·  l.~e  dollars  :rnœ  an  pour le maintien  des 
capacités  et lour modernisation gro,duelle,  devTa inovit  able~ent  ~tre 
rnajoré  pour  accôl~:3rer les progrès  de  la :q1oetornisation ot :perLiGttre 
la création incliGpe::.1sable  do  c~paci  t6s  cl' oxt:t"action n'Juvelles.  On 
eloi  t  tabler sur un  oràre  de  cre.:üd8ur  ~:o  150 nillions  ù.o  doll~l"S  &'Up-
plémentairos  d 1investis;..:et:lents  ra.:.·  an.  ]!!:::is  ce  scr1.t  ces  investisse-
monts  qui,  à  long terme,  cloivent  s,ssu:::cr le  caraot0ro  concur:rm1tlel 
,et la rent abili  tô  d.e  la procJ.uotion  cha:rbol;'·-..:Lüre, 
En  Of!  .... , t  l'  q  ....  , .• ,~,...t.-.·'-~"'  /l-·1  -...-n,-=lnr.  -.~ t/f ...  :.~  ::.at-·,-~  ~,  '"'' 'blr'\  ,...u,r  d  ,  CoUf'_).d!I;:;.LJ.  (.viJ..&.,·~n  '·'--- rt,  .............  :}\.;.,~.1  .  O:.).U.  t:  .. >  ~d·  •. "e  J.-'0...-,....,J.  <_;  .::> 
1  . 
,.  ·  ··  20  ans,  soit  33  %  P.:Ll  totr'"l'  ~."1.  t::-..ux  w.1nuel  f1,Vo:i..sinant  2  ~;.b  jusqu'en I960, 
1% :1e  I960  à  I965,  et 1,5 ~~de I965  ~J.  1975,  c'ofJt-?.i-:iire  0nviron 
1  5 ccfo  on  y~'""vGn"L(··  ~î-· 1 1r J' -,1'l"'~,.,lb1"  (1 C.  lr.:~  ,  ...  -: ...... :.~:)e  lr--,.~.·,r··J·e<·-.eTY1c~<lt  .:u  '  1  .L  .!.,;.J.t_tl  :  ..  ,;  J.  tJ,_  - ..  ~--- ..:..>\.;.~..  ..\J  .:.v  c..,  .i:'~.:.-;..;..  ... l-\,Jt~.  '  ..... v 1.-'  ·'.o  .. ;>·  ..;.,u.·~-.  \.j, 
ronc!erJcnt/  jour  d.e  25  à  30  ~·~  S'lU'  20  o.ns,  tondent  à  une  b.~.i~Ge  des  rrix 
de  revient  réclD  d'  [~ut:..JJ.t  rJ.uL;  forte  q_uo  la pn::_"t  ~.e  ln  ;·:~:::,in-d' oouvre 
·  ·  1 ·  ·  +  -,  ··  t 1  ~  "  1  1  ~o  ""'  .,  ·  aV0l.SJ.ne  OU  '- C~'[JG~.:iG,  f-JUJ.V~·t:n"  --CS  :·:8  .  .:'tCC..OS  \lG  C2~  CU  '  )  {o  O.U  rrl:A 
d0  rovi0nt totrl. 
On  no  peut  toutefois,  cim1s  le  foncti•:.Jlll'lo:·~wnt  du  f:1'ï.:cché, 
né.;·l iger le moïxv-crnf.:nt  a. cs  salaires,  dont  on  -~)CYù.t  o :Jti  ''1r.:r  qi~' au  j CJur, 
il suivra celui  de  l'ensemble  èl.es  inéLl~strios?  q_u 1an  :;.·ond,.  il cl.ovra 
conserver une  ay.:··~n:Je  su:·  ce  mouvcr.1ent  ~:nùme.  Or,  los  sa].[:.i:r8S~  è.OXJ,s 
1 1 ens c:mblo  ,:o  1 t Gcononie,  so  c1évelopj:;ent  à  lon;;  to~'c'me  c..u  rnoi~1u  pro-
porti•lnn:.;ll·,)~nolrt  o.U..""(  pro _·ros  do  1~:.  p:c·c1du.ctivi té,  et  loG  enti:n:.~tio:ns 
qui  ont  servi du  base  o.  l'J.  pr0vision  (.lEJn  1Josoins  d' é:rlOl'{:.;iG  et. de  char-
bon font  ap})c,:r.·:t.!tro  un  rroc:eèo  {r:Sn(::~··al  d.~.)  r=-·od1.1.et:·~ v-i té  cï.an,s  l'ens  em-
ble  de  1'6conouic  do  plus  de  75  ~un 20  r~s. 
Une  dispro:porticn  !:.J.1.s:3i  s.::nsible 7  d:-u1B  lo  r;rth:::tc  d.o. ch)voloJ:peMent 
de  la productivi·t:J,  Bntr·c  l'cnse:·n.ble  ùe  l'~jconœ:tie ot l'inc'.ustrie 
~  \ .. , 
';., 
(  . 
/ 
'  ,. 
' .  )~ 
charbonnière,' squrnise  à.  de difficiles .. conditions naturelles  •  et  l~e  .. · ··  .~· 
'  décalage  qui pout  en ré  sul ter,  dans  1 t industrie charbonnière,  entra ..  :},·::< 
le  ta:Üx d'  .augmentation  deo  salà.i;res et col  ui du  pro{:,Tès  de la  prod:uo""·~i:~.>.'· 
1  ,,',  f  /;:  .·.·, 
tiv:ité,  no  permettent  pas  de  oor:1pter  que  la baisse du pri:x:  de  r~viEtnt' .. r'; 
1'  ··\ 
·reel  se  traduise dans  une  büis se  du. prix de  revient monétaire.  Les 
'.  p 
balculs  montrent  C0}1endru1t·qu'ils  n'exoluent  :pc~s  l'espoir qu'une 
hausse  prog'icssive  des  prix,  si elle s'avérait inévitable,  se limi.téi, 
/ 
à  un montant total modéré,  ct à  un taux  annuel  El.  peine  porcep'tible:. 
Lè  prix de  revient du  charbon :produit dans  la.  Cor.tllUunauté  doit à  loM .. 
terme  demeurer tel que,  sur ses débouchés  normaux,  il demeure  J?lus 
avantageux  que  le  charbon i::1porté,  tout  en incorpor.g,nt  les  mouvernont~:·.,/~ >:,;  ..  ~·, · 
'  '  ·;  \ '{ 
de  a~laires que  rendront  inévitables le progrès  8conomique  général  ·  · 
,et le ·maintien dos  effüctif's de  mineurs. 
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Los  enqu~t(~S sur los  inYo~ti~::sonon-ts  0n  nnurs  attestcn.t qu'on· 
ce  qui  concerne  1 1 .::~cior,  los  possibili  t.Js  d.c  pi·oëLuction  doivent 
atteindre le ni  voau  c Jnnidor8  con.r.w  souhn.itablo  0n  I960.  Ire  vrai  pro_-
blèi!le  ost que,  à  ~Lùfe.ut  d' 6quilib:J:c  cnt:r·e  les diff8l"'ents  modes  do 
production ot les  m~tières premières  n~cossniros, le cbifire  des 
oapaci  tés  créées risque  de  del::l-~;ursr  tb.6orique  sann  qu' Gllcs  parviennent 
~ se  traduire  on  prc~uctions of{octives. 
Jl.u-d.elà  (lo  I960,  les volur.1c s  (lo  I'l.  ... oduction souhaitables  sotaiont ' 
vidés  de  toute  ï.:·é~:::.li ts ooncrèto 'si  une  c,ction  ~prévue  sufi:ïsamr.rJcnt  à 
l'  D;v·e..rlco  ne  v.ol1ni t  rodros~;cr lo  d.ôs81uilibro  q_-:1t  monace  encore  de 
s'  r;.,ggravur. 
l:..u  niv·:r..u  d.es  proüui  ts fini:::  sidô~~urgiquos, il est difficile 
de  dotorni,n.:.:r  0vc;c  IJI'Ô  Cis1~'n si l'  ori~n  tati{:n  d(;:s  fabrice  ti  ons  s 1 écarte 
pr81ir:ünairo.  Des  ostit1t:'.. +,j_;·1ns  fJo:::-:tmaii'GS  ;:;ont  p~c0scnt6os  0n  annexe,  . 
qui mottant  J.ôjà  en  ovi:~once la part  cr.:Ji:J~;~:-.ntc  dGB  prod.uits  plats, 
quoi  g_u' olJ. o  dcBourc  cr_;_coro  inf'ori:·::u.ro  au.:x: dliffrcs at teints  aux  Eto.  ts...;. 
Unis  ot  en  Gr:·-~.nc1<J-Dr-:., tugno,  mais  1' ::n;;  .. lyoc  l},;i.t  d5S\).I'T:1C'vis  ~.tro  p(Y:Jr..,. 
e:x.isto  dtt.:ns  ce  ::1_o.uc.:Lao  uno  cort~i:nG  .souploSf:l~.  Une  n:::i.•~IJ.aliso.tion 
pornottc.nt  de  r(ék.irc,  &voc  avnrrte.gos  p(1u.r  1 'utilis:.:J.t::;ur,  J.e  nombre 
dos  profils ct dos  étimo:r1~~ions,  n 1 abc.is  c~c:cci  t  1Jç~s  seulement  J.os  _prix 
do  revient,  nr.;,is  ctccrc:i:tr;_;,i t  po.r  ello-m.â~--lo  11.:.  c:_~pr<.ci té  lJrntiq_ue  des 
installa  ti  ;ns  Gxisto.n"!:ïos.  En  t·.~-::ut  tvmps  uno  p~:-',rtie  d.es  installa.  tians 
pout,  un  cas  cl'o.ppol  du  march0,  s'n.ig,x.i.LI.o~·  nur  un  autre  type  de 
f;:;.brieatir)n.  IJ.  suffit, le plus  :>'J't.lV(Jnt,  de  ctts  G;justm;10nts  à  le. marge 
pour rétablir l'équ.ilibro. Il !ltost  péH3  ju;jqu 1 au~;:  tro..ins  à  bandGs  qui, 
coï.1uc  l'a I:wntl"G 1'  ox-rHCricncc  aTis:r:icaino  du  tomr)s  do  guorre,  puis  sont 
C!tre  affoctôs  h  le.  fo.bric.~~-tion  dd  tôlrJs  fnrtos  Gi  w.1o  pénurie  s ton  fait. 
sentir pondant  quo  lo marché  des  tÔl,JS  :ftnos  serait rolf"'vtivoment 
so,turé.  Mais il s'agit là è.'un  cas  oxtrùmo  do:n.t  les difficultés 
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no  peuvent  Êitro  sous-estimées,  étant donné  les installations annexes 
néooss~ires nt la rupture  elu  sy:nchronismo  entre tro.ins  à  chaud et 
trains  à  froid.  On  doit  ù.r1nc  soalicncr ln  dem~_:;,ndo  :rre.s:.sa:1tc  qui  se 
manifeste  pour les  t8l~s fortes;  le mRrch6  en  est l'un das  plui ins-
te,blss  :  toutofoir-3,  les pe;rsr·ccti  Vi~  A  do  dévoloppoment  des  besoiJJS 
pour  1' industrie pétrolièr'o ct :pour l'  armo21c:nt  navr..l  IW  .. rc..issent devoir 
être;  soutcnuus.  Il fau·t  au.soi  p:r:-undro  gri:t'(le  à  1 'appel  qur;  los 
construct.LJns navalos  font  prosquo  oxclusivonm·:..t  rt  l'acier Martin. 
En  co Ci ui  ccnccrn.o  1' ôcr1ilib::o  ünt:;::'<'}  les staclcs  successifs 
de  production  -.:t  cl t élo,bo:ct.:tion  de  1' r.cicr, -los  8nqu.~ tes  sur los 
invo stirJ  se~  en ts  donnon  t  ~t  :ponsn:r  i'iU t :L1  tu  nd  ~t  ~t:co  miuu:A  ,;1ssur0. 
poursuivent  en  valour :;::,bsoluo,  le.  :part  rcl'Ytivo  dor3  investissements 
rl:-:.J.1S  l.::s  aciéries mÔnlOS  ost  Cl"''<:)isnm:to.  Par  :- illo~.~-rs,  le taux 
d'utilicntion dos  loninoirs  c:::~t  on rrogr8s,  ce  (}ui  attosto l'ajustement 
des insto.ll~ttions annoxos  ct  c:Los  outils  ·.J.c  fïnitir)n. 
Pour  quo  les  nbjocti~'s  do  cq)0,ci té  ds  prod.uct :.on  conservent 
leur  r~nlit~ pour  I960  ot vuisoont  Ctro  at~cints par la suite, 
- après  1;160  ontT·o  les ressources  on  mino:::oni  ~.c:  for  r-;t  lD..  f~_brication 
- avoo  une  a.c:~i té  cr~isw::tnto  cntru  los  dis:ponibi.Li tés  on  c-.~kc  G:t 
los bosoins  de  la sidérurgie  • 
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ClaGn6  par prr)côd6s  .io  f:!,bricnt·Lon,  lo  dovcloppe:JJ)nt  (los 
pos;Jibili  tés  1o  pl"Od1.v~tion cl' f:.cinr  clr.t.nD  la Connunnut<~ rn•,:  .  .:~cnto le 
tableau  Dui  v.:::1.nt  a 
P1.·o :luet  ion 
1950  1)52  I955 
-~-... --- .,..,.... __  r_ .  ....,......,....._. ........  ............,._ ____  ..,...._,_~------------
/.cier  Thonc~s 
et L.D.  55,4 
.tJ.cic·r  Mo  .. rtin  37,5 
Aciers {loctriquos, 
Bessemer et 
autros  7,1 
54,8  52,3  51,4 
36,3  38,9  3(')  Il 
Ut'T 
o,s  10,4 
Cotto  ::vclution,  rJi  ello  üDt  ccnfc-rno  t:~"LIX  hos'J:i.J:.s  c.1u 
illl:.~rchû,  ct  en  J"t'.,rtieu1 icr à  lUl  :"Ujy:::10.f'~KLl21·:;:at  .~··arido  ÜUS  :.~ci·:.:r3 
r~lcc't-:•-LclllnS  '1Ui  +-~'C'}'l"<ro  <"~t·l)  1/f>I'al-lc\li:  '·'U"'T  "':;;+r,  ~·c·--u·  nJ.· ··:  1"1  t  ~!  c~;··'çns  ,._.,~  ,..  _.- \.,  \.j~  .......  U~t..  \.. ..  V  v  ~  .. ;v.._.  J..  .,·~- J  l-IJ  - ....  ~  rJç  ....  .J\-J  J.  "--'  -...t.  t..,..,.  ..._ ......  ~  .... 
pas  zl,  ôt:r.o  f:reinêo.  M~·.is  lo  d<~V0lO},;:;:;cmont  de  cuo  -~~.1 I'OC·.~(l:.'.:s  :'te 
fo.bricv,tio~1 nt :1,  pru>  à  ôtx"G  confondu  t.  ... v:J c  un  c1ôvelortmJe:nt  ~les 
de  for-~·r:,il1e,  1)i<~n  nu' il !'Ui8;:o  lui-nè~no  s t c.CC·JnGodcr  :~  [.~rticllc;1ont 
d':?.utrc::  r.:roc.~.:l.:~~,  (·Yl.dcv:c.!:it  c.J:::J<~l,Iro  q:JJ  J  ..  ·::..  n:iD·J  élU  r.:il:i.u  i_'i_e 
moyon  COI:-li:lOC~.8  )t.H.I.I'  :c(>it.Ü.L' :- 1 1 '":J~.:.l:.li  c: C  C:.  - ; •  J1..  C.O  ti  tl'Cl J r,l·~.O  C.l<)Ylne 
à  court  t~·:rno  llno  ~3cu~:lo~·l:.:o  à  1.'1..  Ct'.:;:-;r~ci t~  clo  }_)'>:'Cl·_-;.uution •  .1\Œ"J  .. in la 
ros source  en est  l)J:'e.tiquc);·lOnt  d;]tcrninéo  :  a  lc•ng  tor:J.o,  !;llc  c~nsti  tue 
do  ce  f~-=.i t  lo  r:;:oulc\·t-.  'l'  ôt:ca.n.~~lcr:.ent najour  <.lt:J1S  ln p:roëJ.u-:-;-tion  ù 1 r~cier. 
L•industrie  <l·Jit  ôtre placée  devant cette sitùati0n de fait. 
Il con-vient  en  pr~rticu] ier do  veiller à  ce  quo  cles  mécanisr:los 
cluctinés  à  surmontor los difficul  t8s  de  conj:::>ncturc  ab~~uticsont h 
onc·~)urc.ccr  des utilisations accrues  de ferraille  qu.i  pm.l.ri~:;:dont  Gtro 
couvt..:rtos  par los J.."'osaouroos • 
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La  ferraille peut  €Jtre  attonduc  do  4 sources: 
les  chutes  propres  (}.es  usines  $id8rur(:iquos, 
le, rooupÔI'D,tion  dOS  Clm.tGS  J.ans  los  entrepris  os  trn,nsfor~atricOS, 
lr;:.  vieille fç:rr[·  .. ille ela  récupér·ation, 
""'  llim}!ortation. 
Sous  l  1 oïfot contrair8  du  cï.évolop_po~":tent  clos  2~1rod 11its  Jilats, 
qui  los  accroissont,  EJt  dc3  rroi~Tss  techn:Lq~.:;.cs,  q:Ui  los  récLuioont, 
•  fi  ,. 
011. peut  adwott:ro  quo  los  cll11tes  propres  .cont:.Lrù1.J:.i~o:.J.t  clo  roJ!t'(0oiJ:~G r 
u..i'l  pourcontago  i::.~1cllangé  do  lE',  1)r·:jrll.:cti.on.g·J.ol1~~1~:1  (·Lt~-:.c_L(;r,  c::it  21  ~~,, 
à  quoi  s 1 ajou.tont  4  )·~  do  la prüJ.uotion  cl' ao:Lc:J;  d:û.s  .\  .J' r:.n.t:r.·t~'s  D::-::1.n:>cos 
b)  Lee  c:111.tDG  ·loG  induTbr:Los  tr.'.1.:::1.s:E'nr":1c,tricec 
-------------------------------~----------
inJ.us triGS 
à  forto  pro!)ortion  do  to!.lbéos,  cor:lrJG  1 r n:utcmw'bilc,  ct  ·lons  le;s  in-
et  cli  verf:J  procr~:J  tochniquos  tond  ont  à  :-éclui:ro  los  chutes.  Coc  fc  .. c-
tours  SGrr:};J.Ollt  }.)OUVoir  st équiltbTcr h  peu  I>rèS  0!:!.  le.is;;8.ü"t  l•.;S  chutes 
neuvos  à  ~n ~ourcentQgo de  l'ordre de  12 i  13  %  ~o la  concom~w~tion 
dt ~tcic r. 
c)  Lr:.  vioi.l~.e  i.'or:c!!,ill0  do  rtcu-p6:u:ti0n 
--------------------------~-·-------
ne  peut  croît1·u  '}u.·  .  .J  si  en-
cipalomen  t  los  ~qui;-~o.,:on ts,  surJ.t  rrds  Ft  le;  fo:r::c;·.:'l..llo  qui  r'l:::···:ît  ôtro 
do  20  ans  dans  la Cor:'.;·Ju:r.l.r:.uto  - tond  progr'GSiJivomont  à  se  :L"2,ccourcir. 
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'1 r~pr~senteraient ~ope 
kg,  de  ferrailJe par 
.tpnne  d. t acier 
•  1 
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491  446  429  428  ,  .;  ..  , ,_-
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Cette situation  fait-appara~tr8 l'absolue nécessité  de 
' 
la m~se au mille  globn,lo  d0  ferrn.illo  clans  1' ensemble- cle  -la  production·I  .. 
sidérurgique. 
Los  disciDlinos  qui  s'inposcront  en vue  d'ettoindre  cet 
objectif,  loin cl t 0pposor  un früin .  au  développement  ~e ln.  lJr.oduction, 
s~nt au  eontre.i.t·c  lo seul noyon  cl' évi  tor qu'en s'  appuy::nt  sur une 
ressource qui ne  peut ttrc  clévclor·réo  à  s~::~  mesu1·o,  cllG  aboutisse 
à  ~e bloquer  ollo-nômo. 
2)  Invostissc:n,., nts  pour la f:)nte 
Los  importc.t:L·)ns  do  f~:,nto  ponr 6vi  tr~r un  ffOUlot  d' étx·angle-
mont  ne  pouvo.nt  être  Glles-::nôr..1cs  qu'  acci~
1_untullos,  c·.:::tte  situatic:m 
impose  iElmôd.iatomunt  un  d8volop::-;ornont  fle  l~;.t  capé~ci  té  do  productior1; 
cle  fonto  clDns  la Com:r1unn.ut6  ot <bn  môue  tamps,  p01lr qu' elJ e  puisse. 
et:ro  plüiUG.DlOllt  utilisée,  un  rJ.évolop;}GEJ.GY.Lt  dos  cokerieS'  Ùont la 
nécessité  a  doj~ ét6 
Dan3  los rcrs:;_Joctj.vos  do  ln tcch:nig_uo  c.ctucüle,  la poursui  to 
de  la  rcl~ti~n entra los  pro~uctiona do  fonto  ct collos  ~ 1 acior 
q~ pourra  ôt_c'C  d' [;_utc,nt  plus  m.oclêr6o  que la r6ducti·Jn  des mises au 
mi1J.e  dü  forr.~tillo au haut  fournoau  c~8r;~t._?.;orc"  üo:-:J  ressources  pour les 
aciùries.  En  outre,  cl(:JlS  la capacité  totale clc  production  de  fonte, 
il convient de  toni;r.:- ccrapto  de  la prod.ucti::.n  destinée  aux fonderies,. 
dont la progroGsion pourra êt;:>o  sensibl01'10nt  r:üus  faible.  La  ré  sul  tantq 
;.':(legs  d.e  fonte  1)ar  tonne 
.··  ...  ·~;  -·  d'acior)  ~ 
(litt.  longue) 
•(i'•  '  '  ' 
-·--:Oon,aomaati.->n  de  fonte  aux 
· .)aciéries  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
<  - ~  ' 
~ '  l· . '  . 
.  /~t'apports dos  prod.uctions 
:t.'-globr.los  de foilto  ot d 1rtcier 
',\ '1  1  ' 
708  734 
780  785  794  790 
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3)  Applioat;ons  à  1 1 ~oier 
Cot  accro-tsseoont nécessairB  de. la part de la fonte  comporte 
des  applications dans  deux  clir.:;cti~)ns  : 
a)  Pour  lé~  fabrica,t_i-Jn  c1. 1 ~cier Mt-1rtin,  la ~1ise au mille  de  fonte 
doit être accrue  ot une  grLnclc  rnt:!'go  :r·osto  i\  comblc.:r  pour se rc.pprochor 
des  valeurs los plus bascos  1~6[tlisE5os  de.,ns  la  Com~uunauté ello-mêmo: 
Dans  lé\  fttbricaticn  0.' r~cicr 8loctriquo,  la mise  au mille  de 
ferraille  peut  égn.loFJ<Jnt  baJ.ss,:;r  pç-.~r  l'  cuploi  d' aci·:r Duplex  • 
Il c···nviont  eni'  .:.n.  do  rn<: ter e.ttcntion  e:.J  procôdé  do  traite-
mont  du  minerai qtti  on  tiro 1m  f·l'·Y.lv.i t  su~lcoptiblo  do  suppléer la 
b)  Avoc  lo progrès  techniquG,  l'attention doit  se  d~placer 
des  procudés  d.o  fabrice,tion v·  .  .:rs  los quali  t8s  d'acier,  qui  en 
sont  do  9lus  en plus  ind6p0ndantes.  A  cotto fin, il y  a  liou de 
simplifier ct  c~e  ratiunf-~lis0r los  cahiers  cle  chaTges  Gt  los pratiques 
administratives  • 
u:Jsi  conviant-il  do  se>ul1P:;Tlor  11 intc:;rët  des  techniques 
susceptibles  do  r69.liscr,  à  partir de  la fonte,  (J.nn~3  les aciGrs  au 
conve~·tisseur,  dos  quulit6s  6q~ivalcntes ou  sup(riour8s  à  colles 
quo  livrent los  f~urs à  solos, Il s'agit on particulior  : 
du  souf:f.'lagc  [t  1' air enrichi fi  l t oxyeène,  qui  permet  de  diminuer 
la tonour  en  ezoto  ct en phosphore; 
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du -soufflage  au mélange  oxygène-vapeur d'eau ot  o:eygène•a.nhydXid~··  >:·\·.  · 
1  '  1  •  ,  t  ('-,  ;,.,  ~'  ' 
carbonique,  oftrant les meilleures qualités pour le tréfilage  · 
ou pour  l'emboutissage; 
du  procédé Linz-Do:nawitz,  consistant à  souffler par le haut de 
1'  oxycèno  pur  s  l"t;l.S  forto rrcssion dans  1.Ul  convertisseur,  ot qui, 
avec  dos  fra.is  d.'invostiDsam8nts  fniblos  ,  pormet  do  traiter de  lSr 
fonte  com:portc:..nt  1;cu  do  phosphore; 
du  procédé  Perrin, ·qui  po:rrnct  dt nrac!l i.oror les aciers  p:rod.ui ts 
en les brassant  avoc  un lai  ti  cr elu  coml)Osition  choisie:,  fondu 
dana  un  four  ole;ctrique. 
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Section B  Le  minere  .. i 
Un  duvoloppcmont  de  la production d'acier qui  sera  bouucou~ 
plus  quo  propo:rtj_()nnol  eux  rcssourc~s vn ferraille  accrc1:t  les 
besoins  'en  minoJ:•o.i  cle  for.  LGs  ressources  sont  importantos  dP.ns  la 
'Coüi11Ul1au té  ot  dans  lo mo:üdc,  si les [tetions  :pour  lr::s  mettre  on 
valour sont  ontroprisas  à  tem~s· 
Pour estimor les besoins  en minerai de f0r,  il convient  de 
· tenir  compte  d' uno  certaine mise  au m.il1e  do  ferraille  aux  hr~uts 
fourneaux,  qui  pour:rf~i  t  être rédui  to  o-n  moyenne  à  85  kg, s'il existe 
des  disponibilités suffisant:)s do  coke;  par aiJ lours,  doux millions 
de  tonnes  de  fer  continueront  dfû~ro tir6os  ~os résidus  de  pyrite  •. 
Il rcstç üonc  à  tiror du  minura.i  : 
(~n millions  ël.e 
tonnes  Fe) 
19t;0 
43 
1965 
(liu.lo:oguo) 
54 
1975 
.69 
{y  compris  0,4 nil  lions  de  tonnes  Fe  pour les  e~q:ortations tradition-
nelles  de lu  Com:~mnnuté). 
Jusqu'on 1960,  l'approvisjo~~emont doit ôtre asstœé  dans  les 
conditions  snivontcs: 
Production do  la 
Communauté 
(en Mns  de  t  Fe) 
Importations  do 
·provonnnces 
tratli  tionnolles 
13  à  14 
Importations 
nouvelles 
7 à  9 
soit en minerei riche  dos  importations  de  37  à  38  Mns  de  t  contre 
1 9' 5  E;;ll1  1 9  55. 
Il est recommandé  d'  envisag~r dès  maintenant la conclusion de 
contrats  à  long terme  avec  ceux des  producteurs  do  pays  tiers qui  peu• 
i' 
··;. 
vent  accroître rapidement leurs livraisons  dans  les quanti tés né cos  saires-~: 
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L1nccroissoment  aes besoins  de minerai  à  parti~ de  !960 
ne  p0urro.i  t  êtl,c  sP..t1sfa.i  t  que  ai,  dès nain  tenant,  les actions 
n~.Scosse,ires  sont menr!es  on vue  d0  dévolnppe:r les productions  (::.ens 
la Co11muno.utô  ot  dans  los  :pe.ys  d' out:rG-mcr.  Dans  la  .. Comrmn1e,utê, 
il s 1ugit  : 
1',  '.  . .... 
des  rosoor1.rces  oncoro  pou exrloi  té  os  du bc.s3in-ouest  c1c  lr:t  France  1 
clo  la  1:~.iso  en  e;z:G eut  .Lon  dt  ~.1:n  prog2."'tu';!mG  dest.i.n0  à  port  Dr  la. 
contro  59  millions  c.le  t~nr1.es  prés0ntora<:..nt  prévuos  p8ur I960, 
- de  la rrriso  en valour  <lu  nouveau bassin dôcouve;rt  en  Bas~~o-'Snxe. 
pr,.Jduct:~on  duns  lr.:;n  ::-~linos  r;.îl·-:vc-tnt  d' ontrc_::--riso~  -le  la ColiŒD.uno.uté 
sur la lir:.<i to  onpüricuro  ,loo  bus;)  in~-;,  ~1.  uuins  rl 1 :.u1o  politique 
On  doit,  en outre,  &ttir1r ltattcntton dos  pror1uetcurs 
sur los  tr~n;~fqrmn  ti  ons  ~lans leurs  con di ti  ons  d' cxplDi  tc. tien  1 
ou mômo  Gur  ln  con.cur~~·enco  Gntro  cntrop:4isos  dG  localisatir:ns 
dans  la structure  Jos  approvisi0nno~~nt8 on  ~i~erui  do  fçr,  lont 
dt un  du:ni-siècle  l::s  dou~{-t.L::::-u  : 
mio  on  pl.::tcc; 
:le  1' emploi  è.' une  re.:.  .. -t  rlr:t.s  importante 
do  minorai  impoJ::-t6,  e;n  rn:.:;,yonn,:;  ricb.o  on  f.:.:.:r  (;t  pr->.uvro  on  phosphorf?:, 
sur le  dévol~p:;;Kr:lCY~t  \:·:_es  différents  proc6d8s  je fabrication do 
l  t ~~.ci or. 
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l3ection  C 
Il n'y a  pas  (1e  ~ubstitut pour le  coke  produit  elanD  la Conr:lu-
nauté.  Los  besoins  en  coke  de  ln.  sirl0rur(;le,  o' ils n' 6taiœ:1t  !Jr:ts 
com:prin-.üs,  risqL::.ont  ùe  n'ôt:.·e  pn.s  couverts,  ou d'ontr2.inor  t~no  exten-
sion trop  co~"bousc  ~los  invootio~e!'.1cr.~ts  dons  lo ù.onaine  du  chc.rbon, 
ou do  crevor  incl~~ment  1::.,  bo.1~.ncc  dGs  :pP.iJ:~lonts  dos  :~tats  mcmbros. 
En  f'1.VCUJ.."  c~.c~  lo. s ic1ér:.lrcie,  il ust  p:.:ôvu  un  ,)f. ·ort  pour lui 
contre-partie,  il ost  nGc::Js;_.,:;JiTG  qu'olle  s t 8.d,;::.Jto  aux  go.LJ.::10S  c;t  aux 
Calib:t'GS  •3.0  I)I'OCluits  qui  pour:~-·o:nt  lui e-t .. 'O  f01:~.:cnis. 
Des  économ:ios  clans  ~a  conso;r.rn~:,ti':Jn  clc  coJ.<:o  c;.;:;  le. s idé:r:ur,•;ie 
résulteront,  cl'une  pa:ct  d'une  r0ductio:n  fLOS  misof.l  ~1.u:x:  .;d_11o  aux  hauts 
compression  dG  1 1 cmrüoi  (Jo  fcr::;:o.illG,  ;ru sul  tG l'a d.o  1'  ;:;nrichj_:::n.:omont 
du lit t1c  fusion,  que  co:n~?ortu la part  crC'iGr~.lr~.to  t1.o  ein:::.:·:·ü  :;:ùus 
riche;  1 a  to:.·J.eu:i:.,  ~-no;J,:..nne  en  für,  tout  co  pro·:ron:ülcos  confoncl.ue;s,  ]?Et.r-
tie  de  }S  ~;  on  1  55:~,  r~,vcisi.nora 38  •J~  en  1 )60 ot  pourr2.  G::.1C'Jro  sr é:lo-
ver  do  un  ou  c.lortx  ~)oints. 
chisf.;enGnt  du  rdno1·n.i, 
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Cette  évolution ot  ces p'oosibili  tés  techniques  conduiseqt 
à  fix0r pour objectif uno  rlidncttvn substantielle  de  la nise  au mille 
moyenne  d.e  col~o  dn.rw  los hauts  fournonux  èl.o  lQ.  CommunCJ.14.t8. 
Lu  si  tua  tien  .~.es  ap:):r..--ovisionno:nlcnts  probr,blos justifierait les 
chiffr~.-;s  ci-.~~ri·ès  :  920  à  940  en  I960,  seo  à  900  en I965, 
840  à  860  en 1975• 
du  ninu:t."'t::.i,  do  p:roduiro  le  m•Yc;?J.  82-nn  c:-,1:c  il fJ' G.Gi t 
on  :pe  .. rtioul.ior  du  bc.s  f~:rurnoeu 8t  elus  <liv'-:r.:;  pr.Jcédos  do 
expérimental. 
* 
*  * 
sidérurgique  dans  rle  t··~as  o..ut:'GFJ  tcrnws quo  po•J.r  le  che,:r~bo:n  • 
se..  part Jans  lo  l~rix de  r0Viont  oot  bcr>,ucnup  rlus bE'..sS\.1.  L 1 industrie 
travaill0  c1u  tJfl.niorv  c~rntinuo, ot uno  réc1ucti!)l1.  C:u  tompE1  de  trç~vaj.l 
ne  rô!iui  t  r~s la C<\f-'P.Ci té  si  oll~c3  pout  ê;tro  corl]}ensôe  pe.r  (les 
fi.  t  t  .  .  pour  o  a  cor  ~lnos conprosslons 
ellos Q·)ivont ·eti·c  cor:1J.Jcnsses  pnr l' 
On  ab·juti  t  clone  2<.  lr.-~..  conclusio::'!. quo  lv  s  bos ·:·ins  cle·  mçdn-rl  1 oeuvre 
de  1' industrie,  t~icli;rur::;iquo  sont  ar;pclés  à  crc:ttre  f~liblowont, 
en t:'Jut  cr~s  bon.uco·~p moins  quo  prorox·tionnelle:Jont  à  1' exrc;.'nsi.-)n 
des  product.i :'n;~;  mais  uno  évolution  continuGl"R  à  se  r:les.:.dncr  (lr.ns  la 
que,lifiC~~-t~tnn roqui:Je  J.u  ru:esonnel  p~')U:r'  le  l:~mi:nago'  t-'Jt  olJ.o  IJOUrl'ai  t 
mouvement  des  ~-.1rix d0s  ~~c.t:L0r.._·s  prer.::üè:rc·:~.  L  ... -;s  objectifs qui lui 
S.Jnt  proposés  pcrmottcnt  ï.Ul.O  R"licb:U.isn:ti 111  h  long  t~!rme  i.iu  prix;  de  la 
1 
ferrn.illeJ  l'  :Lm:portnnce  ct la.  q_uo.li tj dos  r8os··urces  qui  pouv,;nt  être 
obtenues  pour le minGJ.;·ai  autorisant 1' oSlJOir  qut .?..ucun  rolè~vœn:::;:1t  des 
prix do  rcviont u' intorvien'J.r:l de  ce  ch  of. 
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Le  montant  ctn.11uel  dos  invostisser.1ents,  tel qu'il est actuellement · 
prévu  jusqu'on I960  ost  glob~1lcmcnt on  légère hn.usoe,  suivant m1 
Au-delà  c1e  cot'to. ·lE tc,  so  po::.H.:ra  avec  nmrlcur 1.:.;. :!rcbl(;;:J.e  fi:nnncier  1  ' 
de  la  cr(~tion d'usinos  cntibr8wcnt no,wollcs.  C'est  seulement 
si lf  OX11~~1sion  dG  lr~  I'r:)dUctiOY!  OSt  C-~~;~:.::z  J;'aJ;irle,  qut il sc:.r9. 
pos::::ible  d1  ôvi  tor  ~.~' .2ccr-:-;it:co  1.~  p:.1.1·t  :·.wyG:':'l.no  üc:r:3  charges  d' intürât 
et  dt aPlortisseJ11C;n t  à  lo.  ·toJlllü • 
qui 
Le:  p1  .. ogrès  de  la nnrma1ior.  ... t.!.on  ot  rlo  la pro\:.u.cti  vi  té, 
oc  f[.'.i t  surt':.ut  son tir à  l'  "'~.ci'~:r·io  ct  d.f'..ns  lrt.  fe~bric:;,tion 
clos  pro,.:~.uits finis,  ::l.ovr:~it  p·.;r·nuttr•ç:  1.111e  résol'ption  })r.::c·;reG~.dvc, 
tr:)ut  au  long  cll~  procossuo  de  :f:'~:Lbricr.Ltion,  d.os  luJ,usr.;es  év·..:ntuc!1les 
du  omJoustiblc  et  clo  lo.  :;.:ér.nurl~:cr..ti{)n  de  la m-'::.in-(1' c>ouvro  ,  CJUi 
~ffecteut pJ.us  particuli~romont los rrouiers  stad0c  ~e production. 
Les  t~cl1~s  ~r0~os6as & l'industrie  Qo  l'acier sont  à  la 
menure  dos  X'0S})Onao..b:i.litôu  quo  lui  oonfèl~c l'  inport2-:nce  J..éciE;i-ve 
cle  sa production ot  clo  so3  toclr:1iquds  pour ln  r~nis::'G.nce 
do  1[.~  C,:n.ununnuté,  lo  .-.:.·o1èvca·~;nt  elu  ni  veau  de  vie;, . ct 1' :Squilibro 
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E.  Im~ortm100 relative  do  le  cil~ru~giu de  la 
Communaut6  pa:r  rap~;ort h  lu ui'i";rurs-ie 
monr1iale  •  •  •  •  • 
a)  Product:~un d.' n_cicr  br-ut 
b)  Prodnct  i.o~n  :rr:rpto.r:tr)t-)  au  nombre 
ri' hc.~bi  t.~.:Jnts 
• 
•  •  •  • 
•  • 
D.  St:::·uctm·e  de  lu.  J!rodnc;t~.on  sid.6:.::·u:C(~ique  ..  •  • 
CEAPITl\.E  IIIi: 
a)  pur  qua1 !."t:';s  ~~-' .':!,eior 
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CHJJIITRE  I 
----------~ 
I  N .T  R 0  D U C T I  0  N 
A.  Misf>ion  des  Co:l~missions. 
L1Ar·ticlo  46  du  r_rrç;.ité  iJ}s·ti  tunn·t  la Conu,1une.uté  Européenne 
du  Charbon et t.lc  l'.Acior,  fc.i·t  obliga.tion  3.  la Hé::m:to  .Autorité 
de  "définir périodiqtl<:"".:mcnt  dt:s  nObjec:tifs  Généraux"  co:ncernan t 
la modernisation,  11  oriont.::J.tion  à  long  t:.:Jrme  des  :E'o.brications 
€ t  1 1 ;.:;xpunsion  des  oape  .. ci  tc3o  du  pro;:;lucti~rct  1'. 
En  exécution  de  ees  presol~i·pti:;m:~,  la Haute  Auto ri  té a 
constitué  ri  po.rtir du mois  ·:le  novDmb:ce  I955  dos  CŒnmis~:ions 
composées  d' oxpG.rts  app;;,.rtc;nant  à  dos  ~:;orv~ces  gonvernerrlentaux, 
d.os  en  tropris  cs  sidél~urt.:,"i.que s,  des  fUJuocia ti  (ll"l o  prof  c:ssionn.::ù les: 
o·b  ries  syndice.ts,  fl.insi  que  d.e  sp8ci;J1i~Jtes  des  p:cobl€~ne  s  économiques 
int(~r~ssant la sidl:ru1·gic,  choisis  dnns  lCJs  six pays  rle  la Communauté. 
La.  mis sion  sui  vant0 fut  assi[;n~e à  ces  commi2.8ions  : 
év.~  .  .lu[!..tinn  ô.os  busoins  t:~uxquols  l:J.  product.ion d'acier 
devra  fEJ.i:r:~::  face  sur une  r)0rio<lc  de  5 à  10  ans; 
- oornparo.i80:tl  clv  ces boaoins  (l.vec  1.:.;  n:i.vcau  dcB  pof-;sibl1ités 
de production qu'il sr.:ru  poo Bible  d' attGinclre  grâce  aux 
invoztis  ~;on: en ts  on  co1.1rs  dt oxtScution  ou  dè3  à  prés  ont 
p:cévus; 
défini ti  un  dos  c ~.1ndi ti.ons  0.  :t·e::1.pl.ir  pour  que  soit assurée 
la satisfGction de  ces besoins. 
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- le.  C  o  1ru:u. s s l o n  d.oe  Prévisions] 
è.os  l.r.·.~ tières :Prornièros; 
dos  V:;ios  et 
do  tr~v2il  ~ixtes  ont  été constitués. 
.  1 
Après' nvoir  réuni  lo  :·:18.Xi:::1um  do  documentation  ct 
"Acier". 
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de  pr€-cision qui  les renùe  utilise.:-_:los  .:ans  un  :..:-oounent  tc.l 
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L'attunti:on 
:,  •  .J.. 
(;.Olll  d'ailleurs  &tro  attir6e sur le fcit que 
lc.s  rJ.onn;:ios  glc"b.?  ... lus  cl<c.:;.,r:::'\:,os  p::lr  co  r::~pport ne  forr10nt  qu'une 
.L  '  l  '1'1  .,,  t  ï  .  1  1  t  mo;yonnG  .:J,Uuonr  (\0  ~1,q1lO..t..L:.::  so  c.L~~1pcrson  p .... us  ou  ElOL::JS  c- .. rgomen 
J.o0  c.:.u:-c.ctéri~::tiQues  r:..;l~--,t;ivo3  ~.i.  c~v--~.q;;o  p!1Yf3 • 
A:i_n;:d,  ~-o  r:!:'(:3c.r-:.t  :•~r·p.cort  ,:::;_'):i.t  0~~rc  c:;üs.L::J6r6  comme  un 
pl"'Cr:lit:r  tr[1V:::  .. i1,  nl; C<.;  >3  ,·:r:~i ·1:·~-;.:J ..  -.:~·~ t  ::.:o.;L'ir.irc  :  i1  ré}:Jor:.d.r·'- co  pcnd'-'.n  t 
à  CO  qu'il 8tait p·:::sciblG  cllun  ~-:.ttund1:c,  fJfi}  r<;ri·t2t  ~'U  noins 
d.v  mieux  si  tuer lus  prubl0n'C3  i_~t  ae  r:,,~·ttTo  ~u point les méth0des 
qu1il  cunvi;:,;nd::..~a]_t  r 1 .1ut.LJ.iso:I'  p·.)t~.r  :r.:;:.rvcni::.."  à  :1.os  r:~sr~:Ltr:.~to  1?1'.18 
n.p_p:cofondis.  Do  lEl  so  r~ïc,  ~;_ l  pou.::;···~·~1i t  s.-.Tvir  d.u  br.:. se  do  d.·Jr~Lrt· 
:pou:e  les  travs,-ux  u1. t:.Jr.Lo:.lrS  qui  dev,ai,:n  t  p0:c io  èJ..irJ.u.:.::'l8nt  rup:c<:ndro · 
ct  ~:lettre  à  jour  :·~c;E:;  p:r·0r1.i.è;:'-·Gs  coll.C.Ùï:siorJ;3  :  à  cet~-e fin,  dos 
infoi'mationt:;  Ptati.stiquu.s  rt:oi:L],Ju:cGr;,  ct  f3'.1I't·Jut  plus  hOl~wg·~nos, 
dovror:t  étr<:;  r,_;  ..  ,.-mi.,:;s  };lnr  1~.;3  Sl;r\ricos  do  ~c·.  lf~1Llte  Autcn·i  t~. 
D8s  à  présunt  J.es  o:c-iros  de  ,:;r~l~lclcul~  ont  pu  ütro fixés, 
lR  t(:rnJ~-;.nco  g·5n<:r::J.c;  o..  .5Jc.5  cor1ni~~f~éc  ct ç:uclqucs  :9oint$  sensibles 
::\nt  C:t,~  J:d.s  c:n  t'v:L1Junct...:,  ~:::ur  J.(;;u(_l_tF;J  ..•  ;;  pou:·.:.-r~i.:;nt  n.pp:u_'~"l:tro 
dos  diffic~ 1J.!.-t5s  EïUJ·Jur·ti1)lcs  ëLo  fr.:~Ljcr l'  :JG8or  de  la sidérurgie 
de  la.  CI)!J.ln.Un'xu.t0. 
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CEAPITRE  II 
SIDERURGIE  DE  LA 
---...-----·-·--·---------
CO:. ·L:.JJ~t  ..  \TTS.·Z: 
La  j_)rocluction  ej_dé:;..  .. Trgique  de  la Comnn11au-tô  s'est dé-
,  1 
veloppoe  essent~  .. ul1er:tout,  rd.nf·d.  g_u'il  est naturel,  autour 
dGs  oen  tre3  d 1 oxtl'actL.;n  du  c~la:.cbun  ou  du  nünr;:.cai;  de  plus, 
depuis  une  puiss~iltos unit6s  ont été 
installées sur  le  littur~l en  das  points  o~ le  charbon  et le 
minerai  peuvent  êt:ce  ac:t~8ùl:Î_n6s  dans  de  b0!1118f:1  conü.i tions· 
par voie  maritime;  dispoHant  d' L:l:•)crtan-
tes 
ont  .  ,,  d.  . 
t;.Slrl3S  CJ.8  l_men3l ons 
18  ~lus aouveht  vers  lu..  p:çoduction 
da~~  l 1 6luhor~tion desquels  l~s fours 
électriques  ;jo·~.un:t  un 
Pour  s'e~ tLnir  à  olassj_fication  d~s 
J-l'incj.  pFl.l.lX  C ~.nll.Te  3  cie  .:_.'.r··,;clucti on  entre  ces  quatre  groupes 
a)  Il s'agit  essentiel~ 
la France,  de  J.i.:;t  sidérur~ie belge  et  de  la aidérur-
g;ie  sarroice. 
b)  uur.  le mil1 ~=:rai.  Les  ~roupGs los  plus 
imp~)rto.n  ts  ëLe  sont  le  Bassin lor-
rain  e~1  Pranc e,  lu  sidn:rurgie  1 uxc:n·)Jc;nrcec)i se  et le 
bacs ln  le  Poine~Salzgitter. 
c)  Usines  du li  ttox·ul.  C  1 r;:;st  J.e  ChS  des  plUfJ  puis  san-
tes unités  do  rrori::.'Jct=i_on  i to.,liennus  et néerlandaises, 
de  Quelques  usinsc  frs.n(;;8.is es  et diune  nouvelle 
d)  Usines  nées  de  la  proxin~i  té  des  chutes  d'eau  :  Ce 
I.e..:~  ... 
.6812/l/5§  f  les  usin·:::s  des  Al~es  (France  et 
Italie). 
~'h·.'···'·  '·• 
~~fi~fi,f:'l. r, ' 
-'• Les  r8tonuss  dans  le  ta-
r.nr~éo~;  Ül.::  haute  conjorwture  .:;éné-
l'L'..lC  pour lesquellJs la c~~pcraison  e:1:~.tru  l0s  divors 
est moins  hasardcuso. 
*)  à  laqu~llo le  Sicgor]and  est rattnché  dans  lon  E.tatistiques. 
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Tableau  1  ==;::=;:==== 
(millions  de  tonnes  et  pourcentage  de  la production mondiale) 
' 
i  t  ou 
'  19~3(:L)  1939(2)  l96b(3),  1929  1951  1955  -·Groupe  de  pays  i  1  1  \ 
.L  ' 
l  1  -
Et  a ts.-Unis  !34, l  1 57,)  47,9  9  5 '5  :106' 1  j 134' 5  '  J 
1  41'  2~·b  1  t1 '7  1 ::y;  '  7.,4  Ge'  i  45,1%;  39,~ 1  35r97l  tl ,  .... /  ./  1  .,Ji""' 
Co1nmunau té  ( 4)  __  ....,...... ____ 
1  :  1 
1  ,.....  •  1  • 
25;7  3596  '  35 'J~·  37,7  .  52,7  j  71,9  ·.i  . 
30  ~  9~:;; ;  ~)0  ?C/  25,6;; 
1  17  sc•/.  !  1  Q  5vt  19  26 '  '-./''-/(.)•  ,  1o ·  .;- ,  70  ,  jÇI 
-··~-
i  .1, 
1  1  :  ' 
'  ·~ 
U .. R. S.S.  4,8  510  18  8  31,4 
j  45,0  68,3 
r-''  1  ~  i  14'  8~:; j 
i 
5'  9i~ i  4  ~ 1:-<,  1  13 '67b J  16,79~1  18  2(1"'.  '  ~~  -
Roya.t<.me-Uni  9,4  9,C  t  13,4 
()  7c1'  1 15,9  !  20,1  ' 
26,4  1 
1 
11'  3/b  a,  o;·~ ,  .;- 1  jO  7,  6r;~  7,  51~  t  7'  l~~~ 
i  1  :t 
. CoGmonwEJalth 
1 
1,3  3,3  4~8 
Î  7,2  9,6  15,6  A 
1  6°0 i  '  4,174  2  '?dl  - 50:~  3  ')  37b 
-,  .... , 
'  '  1  .  '  1 /Ù  )  '  fV'  ) '5;o  ! 
f 
i 
. Kt.~rope  CentralE  6,3  1 
t:  ,.  8,6  1176  17,5  25,0  o,b  .  i 
1  5d  5 '4)':  6  '25~:  5'  5'/o l  6  5'1;f  6  '1~:  ,  ;0 '  . , , 
!  1  -
! 
!  : 
Japon  0,2  2,3  6~7  6,5  '  9,4  ..f  12,0 
J 
0'  3~~.  1  o~;  4'  8~~:  3  'l.j:~  3'  5?" l  3  ')Cl 
'/  1  '  t 
,  '-1' 
1 
1 
Autres 
t 
9,6  20,6  pays  1,0  1  1,9  2,8  598  i  .. ) 
1  -.ol i  :~C. f  -~.:,:  1  ::,oll  ('/  0  10  . .  '  1' )ï 
--~-----------41----------~1. 
1 
MONDE. 
t 
~8 2 ' 9  . 
1 121  ' 8 
;  l"t"'V"f'"!  t  UU/Of 
(voir graphique  en  Annexa) 
Co  ta1:;le~~1.~  fBi t  aT·LJéU'a:t-Gre  q::.e  la  pê.~rt  de  la  CoJ..ll:n~­
nauté  dans  la :;rod;iction  ::::.(')11(.l.ielc,  qui  n 1a.vnit  cessé  de 
décroître  de_:_:·uts  19:1-3,  accuse  de ::·ui8  1951  une  tencL1nce  à  se 
reclre:3ser.  Ce  l'ait est  d'a.t:.b:·.nt  plus  rem8.rql.i}lble  que  de 
nouveaux  pays  ont  cr~é des  capacités  de  pr0duction  dont 
l'esuor est raT·ic1e! 
( 1)  Ponr  1)13  a ci  Gr  +  fer  puddlé.  Ce  J.er1Li '.:r  joue  encore 
(2) 
(3) 
(4) 
à  cette  6~oque un  rGlo  assez  important  :  6  Mns  de  t  pour 
l 1onse:;ib1e  é~u  monde,  dont  1,2  dans  la  Co!:u:1unauté • 
L'année  1939  a  ~té rGtenue  ici  ~arce qu 1elJ.e  correspond 
au  ni  veau  '1ax.;_mum  de  production qui  ait ôté  obtenu  pen-
dant  la p8ri  vie  J:rt3cédan  t  irü;lH~dia  te:~1en  t  la  G'lJ.E:ITe  dans 
tous  les  pays  en  cause,  à  l'exception des  EtRts-Unis, 
Pour  1960,  les  chiffres  indiqués  coneernent  les  possibi~ 
lités de  ~roduction prévues  dans  les  différents  pays. 
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Pour  1c.~s  ar~nées antérieures  à  la guerre  de  1939,  on  a 
tenu  comgte  uniqueJ  ~e~1t  de  la production et  des  échang.s:s 
correspondant  au  territoire  de  la République  fédérale 
a.ller.1a.r1de. 
t::: 
1. 
X. 
.  '  ,\  : 
-' 
.·  !,·~: 
.~': 
';.'  l 
:  r.: 
''·-
:._,' 
r. 
1. 
. :  .... 
1  ,...._  '~ 
.  :~  ., 
l  i..l; 
'  ' ..  . '  ' '  ~  1.: 
-r:; \ 
•\ 
~·  \:  ~A·J 
'1, 
b) 
r~\:·:;~:~r.>:~~~;  ···-·:.:t::~_:',f'·~··', 
'  ..  .  ' 
r,  •  ·- ' ,  , .  -~- ··-.·.\e ,._, 
Product~on r;l}<Jortée  au.  i1omb1~e .d 'h~bi  t~n  ts  •,  L'' évolu.tion'· de 
~--·--·-~~~--~~~~---~---~--~~---~~~~~---~ 1 
la  pro~uction d'aci~r réalis~e  pa~ habitant,  telle qufalle 
est  ca~act6ris6e par le  tabl0au  suivant~  mont=e  que  la 
Comr:lunau té  COll:J orve  un  retF.Lrd  ir: port  un  t  par  ra::?:._;ort  aux 
Etats  -lin  i  G  et  [-t.  1 a  Gr  d.:n cl :3-::=:. r 1,;:;  t a gue •  Si  1 1 on  p r ·3 na  i t  e  '"'~  eon-
sidération la  conocUill:J.tion  d'acier par  ha-~itant et non 
plus  la procluction,la situation relative  de  la  Coi:xüu:nnuté, 
Il no  faut  pas  ou-~·li-.::r  noE  IÜU~~,  d.:.~1s  1 1 eJ.:.3..1811  des  chiffres 
du  taùl~;au  ci.-n·t~rès  q~-~-e  let.  pr-::·11_-...::;tior.s  d' u.cier  !_)ar  ha  bi tant 
eux-msmes.  Ta-oleau  2 
=====:::::;;.==== 
( el -1  lrl' J ,-, c•  Q~ 1 .-, ,,  -;  ,-,-,, 
.ll..  •  - ... .~  1..J  c.vM_ ·..-..L  .  .:;rn t  _pcoclui -tr.  par  ar.~.  et  J.IUl:' 
_  ha  l?_i t:::tn t) 
-------~-----·--·--------
i  Pays  eu 
' l Groupe  de  pays 
192~  1951  1955 
t- -
- J Etats-U râ  s  3  51  4  7  0  619  6  4  2  7  4  7  J 
1 
J Royau~e-Uni  219  214  314  393  508  t 
;  Corr:.~rru::-lau té  19e  261  236  320  427  l' 
-<~~u.R.s.s.  :;il  35  165  225  322 
1 
, Europe  Centrale  j  59  :ï4  102  14  7  200  l: 
j Japon  1  4  '  3'1  ;  77  i  106  '  126  1 
L  ~~~~~--_- __ - __ ---t  ----- :~~-:-~--~  ~:- _! ___ --=~-_  J  _-__ :  ~=-_:  __ - --:::  __ - ~-~~. 
f  Population  i:-1on- ~  1 
f_  diale  en Mns  à t  l  16  50  1990  2525  26r(5  28 30  . 
1
: 
habi  tarJ.ts  L.  . 
c.  Echanves  avec  les  ')a?S  ti~  (quantit8s  c.~.d.oulées  en  tonnes 
d 1  o. ci  81.J:.b"l;üt)' ___  l  ' 
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19-37  1955 
f 
i 
f 
- -- ........  - ............................... __,__.,.. -.,  ... -.,  •• J'o _____  !. 
e,e  8,4 
1 
.~------------
(1)  Pour  ~)13 acier +  fer  puddlé. 
(2)  Pour~ 1960,  les  cb.if·L--rc:!s  indiqués  concc::."'ne:n.t  les  possibi-
lités de  )roch~ot:i.on  prévues  dar;.s  les  diff8rents  pays. 
,) ·"'" 
.';' 
·D.  Structu;re  de  la production  s:i.dérurr§igue. 
1 
! 
'•· 
·Ac.Thomas 
\et Bessemer 
\ 
Ac,Martin 
Ac,éleotr. 
Autres p:roo. 
j 
1 
La  pa;r:t  Ju  11rocédé  Thmrra.s  d,ans  la production  sidérur~ 
g:i.que  totale est  pl  vs  irCJ.portan te  dans  la  Communtiu té  (53% 
environ  en  1955)  que  dans  la  reste  du  monde.  Ceci  s'ex-
p1j_(:~.u.e  en  csrande  J;Jnr ti  e  par  le  fa:i. t  que  la sidérurgie  euro-
péenne  est  la  S(~u1G  \,iUi  co.11p:ï."en:o.e  des  centres  do  procl.uc-
t1.on  importants  ':Jasés  UJ1  .. irpJ.er~1ent  sur le min8rai  phospho~ 
reux.  La  proportion  d 1 ac~er  Thom~s est d'ailleurs  plus 
forte  à  1 'in  té  rieur  m~r::e  de  1~ 0o:!\mtul.aut é  dans  les  pays 
gros ·consomma te  urs  do  Iainette  (BelgJ..qU:e,  France,  IJuxem  ... 
bourg,  Sarre);  elJ.e  y  atteint presque  75)~. 
Tableau  3  ;::;======== 
(en  pourcentag0) 
l 
1913  1  1~29  :  1955  1 
.f 
USA  G;r,.B.URSS  Oomm.jU~L~.  Gr.B.  unss  C·:li11ID.  :USA  Gr.B,  URSS  Cor;un•~  · 
i.'  . 
. 62,1,12,6 
'  6,5 
,, 
30,5  20,9  •  5,8  •  60,9 l 2, 9  •  52,8 
1 
85,-(x)  69  79,1  •  37,4185,7  92,0  •  37,5 to,o  87,2  38,9 
; 
1,6  5,6  O,l  "'!'  •  0,4 j  1,7  0,9  •  7,1  '  8,3 
\ 
0,4  ""!'  •  0,11  - 0,5  •  - 1  ""'  0,7  • 
'  ... 
. '  '"' 
..  ,  .  ' 
- ,..  '  100  lOO  lOO~  lOO  100  100  100  100  100  100  lOO 
1  lOO 
1 
b)  Par  1 1  i~'H)Ol'tntJ.ce  relative  de  la  prod1~.c ti  on  de  fonte  . 
.  ·  (  ~,c~u tes fontes  rélJ:nf.-él·> 
La  coi~lpo.l·ai.son  eutre  les  quantités  de  fonte  produites/ ..  ·  :r·:·· 
et les  tonnages  d 1acier brut  élaboré  donne  également  une 
indio~tion  int~ressanta,  li6e  dans  une  large mesure.aux 
•aract6ristiques défini0s  au  paragraphe  pré~~dent~  Cette 
comparaison fait apparartre  que  le  rap~ort entre la pro• 
duction  de  fonte  et celle d'acier,  apr~s avoir  diminué 
dans  tous  les  pays,· teni actuellement  à  se  stabilise~. 
(x)  en  1950 
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.  ~~ ·  'r:f~ 
'  ·,  '\ •  ·,:r  j't..~ . 
'  ·,  ~/.:':~ 
·.~,):.~ 
:  :} :::i;:~~j 
::  !  .  ./?J 
.i ~'  ':<i;~? }· 
19lr3(1)  Pays  ou  1929  1951  .·groupe  de  Pays 
1 
.  Communauté  974  909  832  779  774  777 
U'.R. S.S.  (i6)  707  740  776 
-Etats-Unis  924  75~5  677  665 
., 
'v' 
Royaume ... trni  1112  738  618  689 
·MONDE  965  809  700  702 
c)  Par  catégories  de  produits iinis 
.. ---------... -- .. j.- ,_,... ...,.. __ -- ........ _  .... -- .... __  ..,.. 
Bretagne  et  aux  E~ats-Unis. 
En  1955,  ln part  des  :produits  plats  dans l'  enJe'rnble 
·de la production  de  proiuits finis  était la su{vante  : 
' ' 681.2/1/56  f 
. 
. •  41  7~ 
50% 
Pour l'U.R.s.s.  lGs  données  disponibles  sont  rares; 
on  pout  toutefois  admet-cre  qu'en  1950  la proportion des 
pro&1its  plats était dans  ce  puys  de  l'ordre  de  30  ~. 
La  ~roportion plus faible  dans  !a  Co~nunauté que  dans 
les  pays  angle-saxons  tient  à  un  certain retard par  rapport 
à  ces  pa~,.rs  tant  dans  1' évolution de  la consommation  des 
produits  plats  que  dans  le développement  des  techniques 
modernes  de  leur production  (train à  bonde).  Une  évolution 
rapide  est  en  cours  danD  ce  domaine  avec  les mises  en  service 
des  trains  continus  survenues  au  cours 
de  ces  dernières  années  :  La  part  des  produits · 
(1)  pour 1913  acier + fer  puddlé. (!;~}-~· 
;;,;·~/~'- .\  ,. 
~·  '(  "'  '  '  ~.~"  .. : .. 
··1  c·  ·-:î  ·' 
\. 
.  ,· 
~  .'  ·, 
......  '  . 
•'!''!" 
:.\' 
;.  l',·l  1 
~ ~; 
';,_,.::·  .r. 
:  ~~ 
~··,  1 
''  ,1 
~)·'/;  ~  )  ~· 
~~· '  ~ 
n' 
~. .  , 
c  .· 
j .t' 
~ '•  . 
~#:  1 
~- .... 
f'··'.' 
,,· 
\ 
.  ..,, 
,._.  '  ..... 
'  '~ ·_ 
''· 
.. '  '~~ ••  J 
·:.- :~ :::'  '  :; .~·  ' 
·:  :~)~  .. ~~;t'.\':<,~~~?~ 
..  ~.· 
\ ~':~  :~  J  .: - ~  '·  ........  ~  ~. J  ' . 
~· -.  ' ,.  . . .  ,:  '~- •- '"  , 
~·  ~·  .... 
'  ~  •  \  '  '.  j  ' 
· ..  ,' 
plats  est  passé  de  30,41~ en  1937  à  35,7%  en  1951·  et 
40,  7%en  1955. 
Le  ~o-~nH:._go  proclEi"t;  s.nnuellr:F;;,snt  pE.tr  ouvrier  donne 
à  cet  é  t~ ar  d  une:  ill  <.d. cati  :) n  in  t 0 re  u sa  1l t e  quoi  q  1.:1. e  t r à s 
iD_pêtr:fa.ite.  Ce  torula.r;e  va:cio  scnlJib1enent  en  of:!-:'et  selon 
les  fabricD:tiv:.l~~,  ~1e1on le  cle.:;ré  de  1y::.rachèv·e,-r:.ent  des 
font  plu.s  ou  moins  l:1rge  ... ont  appel  à  des  fournissE)urs 
exté~ieurs  ~our la  r6al~satio11 des  travaux  d 1équivement 
et l'entretien par  exemple. 
Tonnage  annuel  ~ar ouvrier 
en 1955  : 
C.GCA 
127 
Gr.B •  U.S.A. 
125 
Il est  n~cescaire, ici aussi,  que  dGs  études  statis-
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E3TD·U1.TION  DU  VOLlrr.11'~  DFD  BESOINS  D'ACIER  EN  1960 ct F.J.\f  ±9~.2 '. 
' 
Toute  pr0vision sur le développement de  la  consontt~tion 
des  produits  sid0rurc;iqucs  clt1!'l..S  un a.vonir  relc~tivcnent lointain 
doit se fonder sur dos  hypoth8sos,  nooessairooent hnso..rdouse.s, 
o.u  sujet  d.~ la tonLlnnce  du  <.lôvoloppoo(~nt  üconor.rlq_uo .générnlea 
La  Cormssion n  ucl.r:ti.o  conno  hypothèses  r;6n6rr~les  q,u'il n'y 
·aurnit pas d'évuneocnts  e:-:tmordimires,  ot quo  le :proct'ès 
Goonomique  e0n6ro,l serait rJlUS  stable et plus  r"c.1I>ide  qu'outre 
les deux  euerres •. 
Il va do  soi quo  les estirntions fuites  ne  peuvent 
concerner q,uo  le. ,tondanoe  c;r.5nôro.lo  do  la d.Ot1c  .. n(lo  dt  r.::.cier; 
les  vu.rir"tions  de  le.  conjoncture 110urruiont donc  entrn:lner 
des di  vureonces  n(JrJontc~n.Scs  ontro .  lr1  J.o1:m.nlle  :v6ollo et los 
chiffres  retenus  pour  co.r~otorisor cotte tendance. 
Trois  aspoots  ont uté  distin{~ués dans  les prévisions•  ' 
J..os  ôve.lu..'1. ti  ons  dos  bos oins  en a. ci  or brut du mo.rch6 
intérieur; 
~ les  évnluatiolw  des  besoins  en aoior brut pour 
l'exportation; 
- l'ostiœtion de  lo.  demande  pa.r  on.toeorios  de 
produits. 
L'ovalu.o.tion concernant les besoins  du tu:;..rché  intérieur 
o.  été faite sur _la  base  dl otu<..los  oenéGs  süpc,rém,ent  dans  chaque 
pays. L1évnluo,tion des  I?erspoctiveo  d'exportation, au contrr1ire, 
a .été faite pour la OomrJUnautu  dr.t.ns  son ensoublo. Enfin, 
l~estimtion de la deronde,  détaillée par cntoeorios  de  produits, 
'nt,o.  été fo.ite  qu•à partir dos  indications recueillies séparâment 
68~2/1/56 f 
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pour chacun çles  six po.ys.  Les  r6sul  tà. ta  obtenus  doivent par 
oonsôquant  ~tre oonsidôrés, sous  toutes réserves • 
. B.  Besoins  du oarché int6riour. 
L'estir.K'..tion  de  cos  besoins  ne  pouvo.i t  ~tre oto.blie 
qu'à partir Q.e  1)r0visions  concorn.'1nt  le rythne  du dôvelopvenent 
ôconord.que  gônura.l.  Colloo-ci üovaiont Otrc  fou.rnics  po.r  le 
·cor.'li té Mixte  Consoil dû  Ministres  ""'!  Ifr~ute  Auto~  té, dont une 
section a  étô  chnrt;éo  spéciuloiJont de  cette utucle.  Il  ·nt  o.  po.s 
ôtü possible do  bénéficier de  cos  travaux,  puisque le Comité 
t1ixte  n'a. pns  encore publié son rapport. Il o.  dono  fo.llu 
laisser uux  menb.ros  de  la CoorJisoion  ohurgüs  do  procéder da~ 
chaque  pays  à  l'étude de  l'évolution des  ùesoins  de  produits 
sidérurciqu0s, le soin de  choisir eux~u6mes les hypothèses 
concernant le développement  0oonomique  g6néral +)  pou~ le 
'po.ys  considér6. 
Ilon est rôsulté uno  certc..ine  hut0rog-0nôito  entre 
les bc.ses  de  r6féronc0  retenues par les uns  ot les autres 
(produit natioru.1.l  brut, 1)rocluit national net,  indice de  la 
1 
production, inàuatriollo);  de  mer.1o,  los  coefficiGnts  d'élus-
ti  ci  té .qui por.jettent  c..le  po..ssor  do  cos  b0ses  à le.  corJ.Somma.-
tian d'acier o.ccusont  cl.os  rlispc..x•ités.  Enfin et surtout,  les 
o.pp~"'écib.tions  port(Jes  sur le rythme  de  1'  évolution 0conorJique 
o.u  cours  dG  J,o.  prochaine décaclo  on~ fa.i  t  apparaître des 
différences  tlo  doero  t1~s a. ecus éas  do.ns  l'  optiilisme ave o 
1 
lequel 1 1nyonir ost env:isn.cré  à  cet égerd dans  chaque  pays. 
+)  D'après  lo3  informations  co~~uniquûos par los· servioos 
do  lo.  Ho.uto  J.\.utôri tü, il no  somblo  pas  que  cos  6vo.J.ua.tiona 
eônûrulos  diffèrunt sensiblum0nt de  celles c.uxq_uolles  ont 
o.bouti  jusqu'à prusant los  travo,ux  du Cumitéi  l:Iixte. 
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W  Comtrission s •ost efforcée bion entendu de pana- '\~~~~ 
,,. 
1 
nir à une  harJZoniso.tion dos  points  do  vue  exprimés  dans  son  :  __,f<~·>' 
sein. lill:l.is  los oonbroo  lt'J(•Jt;ibourccois,  belges et 'néerlandais,  ·.:'-.';:~~ 
tout on  acce-ptar..t  de  rapprocher leurs  hypothèses  de  oollos  ,'·  ..  -:~:~î! 
do  l:eurs  col.lèc:ttos  o.llGilo  .  .nd.s,  français et i truiel1S,  ont exprimO  . /~J~/'~ 
;  :t"";t:~  d.es  rosorves  à  1 i ucarà.  do  ~OS ë'..ornièros'  'lUt ils trouvont bien  :  t;:_:;;~~J~ 
·i  ••  :r~ 
optimistes,  surtou·b  l)OU1."'  19t·5 n  La.  CorlOi~sion o.  f'i:nc  .. lonont 
o.bouti  o.ux:  évc.luntions  suivc,ntos  ~  fon~ulôoo au suj;:;1t  dos 
b  .  f  ,  .  ,,  .  ;'l.  l  ,  .  t, .  '1  t 
~~...__l-l;]UJ:-8  on  ~h!:Lul'U'~-~"1r..:;12....!.'1.~~;  l.  us. 
int8rcssE'.nt do  eon.pc.rar  cos  pr6visiol1.S  à  lo.  concommat-lJ-72. 
~pparente en  1950,  1952  et  1955~ 
en  M:ns  de  t 
-1 
'---l-95_o_-+-_J..9  __  5_2 __ J  - 1955 
3  3  1__::'1-4 
1 
---~· 
1_  25  66  à  73  58 
J).  eGs  ehiffres  corrospcncl un  to.u;x:  d'  o..ocroisserlcnt o.nnucl 
de  597%  entro 1955-1960  ot  de  2~6 à  4,7  5-~  OJ.J.tro  1960  ..  1965 
., 
seulcoent les limites  inférieure ct suDurioure  de  l'ostimatio~, 
pour tenir coopte  de  1 'incor·ti  tudo  d 1uno  pr0vision  à.  si 
lointaine uOhoo.nco. 
Los  ehiffres avancés  pour 1960  et 1965  indiquent 
aeulement,  o.insi  q,uti~ a  été souliGné,  la tcndanee  pl~éwe 
àans  aos  eonditions  do  conjon~turo moyenne. 
Cos  ehiffros de  prc5vi~ions doivent d1aillours par 
leu~ nnturo  m~e, être assortis _de  r8serves;  ainsi  quli~ fat 
expliq~é prée6demmont,  ils n'ont pu  ~tro fondés  sur une  vue 
homogène  de_  llexpansion future  générale.  Le  ~eoupeoent_ des 
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\:  résultats  obtenua  par lc·môthode  6lobale par pays utilisée jusqulioit 
'  \ 
D.VOQ  OCUX  quo  fournir::~iont dt o.utrcs  mothoclos,  devrait conduire  à des 
rosultn.ts plus s-ars.  Lo  court ël:)lc..i  lD..issé  h la Comrr.ission  no  l1.ù.  a 
pas permis d'  ontro:Prcnclro  de  t0llos  otudcs,  cependant  très souha.i  tablas. ! 
1' 
Po~tr fucilitor oetto  u~~l~mtion,, il a  paru expédient de 
dis  tincuer dn.ns  lt~  monde  .:~  t;rou~10s  de  pc. ys: 
a) les  IKJ.ys  C  .z.c  .A.; 
b) le lüoc oriùntD,l,  rlont  los  éohnngos  c.veo  le resto du 
monde  n'ont po.s  ütr5  r)ris  on  ocnsidurc.tion. 
c) le croupe  11Granclo-Broto.c;ne  J:Gtc ts  ... unis  ""!'  J a.pon tt; 
d)  los  11nutros  po,~,.s  11 • 
n  D.  été a.d.mis  :pour .los  111,~-utrus  po.ys tt  un  taux annuel 
ato.ocroissomont  clos  'besoins  d'ncior rle  G,5%  ct un.  to.ux  annuel 
çl 'augmentation do  ln. pr(xluction I)J:Opre  cle  9 7~.  En  IJC!...rto.nt  des 
. chiffres actuels  on arrive a.m::  estiuu:.tions  suivc.ntos; 
Autres  po,ys  19r:5  1960 
Besoins  on  acier  31,3  Mns  t  42,8 
Production propre  10,7 
tt  tt  29,-
Im]ior.tt:. ti  ons  nettes  12,6  Il  If  13,8 
-
L'expérience du po.ssü  CGndtl.it  à  estimer  è-l.  58  r~  l::.t.  r)a.rt  cle  oos 
importo..tiono  qui  dl.ovrc~i  t  $tre  couverte IJO.r  les entrupl"iSeS  da 
la.  Comm'U!l.O.uté,  oo  CJ.Ui  pour 1960  donne  8  ~lins  do  t. 
En  y  o.jouto.nt les exportations nettes  d.GS  pays  c.E.C.J~. 
vers  le groupe  Grande-Broto.crne  ...  JJta.ts-Unis  - Japon,  et en o.rron-
dissnnt les  chiffres,  on arrivo  à  uvnluer à 9 Wms  de  t  les  expor-
tàtions nettes  prüvisibl~s de  1o.  Communauté  en 1960. 
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tenter de  fnirc  établir par los  experts  des  différents 
pays  une  yGntilntion  do  1 1 Gst:L.lntion  g~obalo pour  1 'année 
1960,  en tcn::1.nt  compte  bion  èntendu  d.Gs  tendances  qui 
peuvc:::nt  êtru  rœévues  dans  le  d6velo:;?pemunt  de  la  consomma~ 
tion pour  ch~~ua catégorie de  produits. 
3o'1S  cc:s  réser~v·us,  les  estj_mati:..:n~-3  stlive.ntes  ont été 
rot~n1u0s  po1:r  lS60  ~  cq_lculées  ;;;n  :nillionEt  de  tonnes  de 
1,6 
frofilés  lourds  o,6  Lj. 1 3 
hl  .  ',.  '  ~ 
1
_mEJ.nes  mnrcn::u1cts  10,6  2,4  13,0 
~;,..:  1  Inn cl-· -ïrle-~  ~- .L ..  '..  CÀ.  ... J  . ..a.. 
~euillards et  b~n~os  ~ tubas 
~6los fortes  ut  :arges plats 
rrôles  minces 
--
2,7 
En  ce  qui  ooncerno  los  boscins  sn fonte  de  moulage,  à, 
dufau  t  d'études  pr8cises,  on  .1.  Rdmis  comme  pr  ~~mière  app:ro-
ximP..tion  qu'elles  augmGnteraient  proportiorm.GllemEJnt  B.  la 
production d'acier.  En  partnnt  do  cotte hypothèse  des  pré-
visions  ont  été faites,  qui  se  trouv(;n  t  repr:Lsùs  dans  le 
chapitre  V  du  présent rapport,  relatif aux  matièrGs  pre-
.  '  (  m~eres  p.  35  ) 
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CHAPITRE  IV 
LE  DEVELOPPEMENT  DES  MOYENS  DE  PRODUCTION  DE 
LA  SIDERURGIE  ET  LmGR  ADAPTATION  AUX  BESOINS. 
A.  Les  investis~me~ts en  couys  ou  projetés2  ot leurs résultats, 
Pour  obtenir los rensoignmnonts  nécessaires,  dos  en-
quôtes  ont été  conduitos aupr8s  dos  entreprises,  par des 
experts  désis"nés  b.  cotte fin _pour  ch8tque  pays,  au moyen  de 
questionnairos établis par  1~ Commission.  Il n'a pas  paru 
possible  do  faire portor ces  enquête~J sur une  p8riode d·é .... 
passant 19'60.  JÀ.insi  qu'il  a.  été  indiqué  précédemment  (cha-
pitre  I~  p.  3  du  présent rapport)  los déla.is  do  réalisation 
dos  invostissomonts  dans  la· sidérurgie varient de  1  à  3  ans. 
Il est donc  pou  fréquont  quo  los entreprises soient  amonéos 
à  établir des  programm~s précis au-delà  de 4  à  5 ans. 
a)  Les  déPGnses  d'investissements. 
------~------------------------
:!;Jes  informations  rocuGilltos 
partir do  1958,  une  baisse dos 
(voir  tE:.bloau  7).  Cette baisse 
à  co  sujot aoousont,  à 
dépensas  globales prévues 
.  +)  n'ost qu'apparente  ~ 
Aussi  ost-il raisonnablo d'admottro  ~uc lo volumo  globa~ 
dos  dépenses  devrait  pasf::lor  d'un nivoau  do  550  !lJins  do~ 
par  a.n  environ,  constaté au  cours  dos  dornièros  années, 
à  celui do  600 Imns  de  ~ par an  environ pour  chacune des 
prochaines années. 
Dans  la répartition do  coa  dépenses  on  constata un not 
déplacement  do l'effort d'investissement  du  secteur des 
laminoirs vers le  ~ectour do la production d'acieD  ot plus 
one oro vors  oolui  do la production do  fonte  ( ta.bloa.u  7) • 
------------------------------~  +)  Certains  pays,  l'.A.llemagno  par  oxomple,  n'ont pratiquement  pu  indiquor 
q,uo  los déponscs afférentes aux projets  qui  auront abouti  on  1960 
(tout  en mentionnant  q_u 1au  total le niveau  dt_;.s  invostissomonts  sc 
maintiendrait).  D1aut:r:es  (Pays-Bas,  Lu::.ccmbourg)  n'ont  pu  donner  a.u-
cuno  indication pour 1959  et 1960.  Môme  pour los pays  qui  ont  donné  · 
les chiffres les plus  com~lots,  uno baisso  sc manifeste au moins  pour 
1960,  due  à  ce que les programmas  de  travaux nouveaux  no  sont pas 
cnooro  él~borés pour octto date lointaine. 
./  .. 
1' . d,  .  d  15  ...  l'"')~  ,;'!_  p  .  d,  1  SJ. • erurgJ.o  passo  C1  a  c..:;  ;oo  armJ.  cos  eponsos  pour  a. 
produetion do fonto 9  lo pos.Jiio  :'hauts  fourneaux"  passa  da 
50  ]Jrns  rlo  ~ o0s  dcrnièl"OS  années  à  lOO  Mns  do  ~ pour laa 
Los  investissements dans los aciéries  au~rnontont on  ------ ..... 
valoux·  absolue  ct rclativo9  quoique  dans une  moslil.l'C  nette-· 
mont  moindre.  Leur part dans  l 1onsGmblo  dos  invost;i.ssomGnta 
passe  do  15  à  17  %. 
-+)  Voir not'e  pago l8.  .; .  ' 
,,  : Lt.:.s  dépensas  à.  la cor...s truc ti  on  de  logemeu ts lf';~t~~}'f{~~~~~'~r::-:*~~â~~]\f~~~~i<~~~~~r~tr:~~f~~~~:::;~·i;;~,. 
~tf·:f:  ':  ··  ·  ~· o'bserve1ik  ac~r~isae111èn:t parallèle,·de$ ·pqssibüh~{dà tr.tbd#:t&M:'ü:,::n~i~ 
i(  ':.  :h";tJ aoier (indices uo; 6 et 130, '{re  ~pe;ciu  ~merl~ par r.apport à  1  fJ55,  soÙ  ~ ' ' .,::/,f'~~ 
.. ~::..:·:  '.  un  taux. d'  a.eo+oiseement identique  de  5, 5 %  :p~r  an)~  Mai~ ii, ta.ut' signaler·  <.  ''·.~;):~:~%~ 
., ' '  .  .  '  ,  '  •'  ·:  f~ 
r  .:·,>.:  ici que  le d éve  l oppeme nt  de  ces  de rut  sec  te  urs avait été trè  a  tnégal. au cow;s · , - :  ~?~ 
~;,;.~:  de  la période  1952  à  1955  I,es  possibilités de  production avaient  alors  . : •.  :r~ 
~:<:~<:.·: ·.  :·  ..  p.rogress~. de  5, 5 %  par an  seulement  pour la fonte et de  8 %  par an pour 1  ~a  ... 
~~~!'·~·. .  ~ 
'·~.~.t::  ...  ~_~.~.·.·.::,···,:.·.~  ....  '.f,),·.·.:.:. ;:  . cier  •  Si 11 on  an al  y se  main  te  nàn  t 1  par pi-oc édé  de  f abri  ca  ti  on,  le déve  1 oppe"  . . 
~ 1
A;·  ment  des possibilités  dG  production  dt acier dans la Communauté,  on  abouti·t: 
~"1,.),.  ·"  .aux  résul  tata  suivé.Ults  : 
~~··,':.  :~b~e:: ~ 1 acier  to~al  ..  -~ 
~-{-j,.,l.  ~_.....:,:.  1  }';.1~ 
f.P·:~~:· ·k.;.·,  1! :·~\~d~ 
t~~;~·::''\< ·  ! ·  Production  Production max.possible!  ,  .-:~-.~;;.~~~l 
~:,:l:,  .,  •"•'  !  1950  1952  19 55  1955  !  1960  .,  ..  :·:·y~:; 
~,;}  ... ·  .,  '  ·~ 
~··~"::\  ., '' :  . ! \ 
WI~.-::'  .',·  ~:~:: ::::  &"1-D"  ~~:~  ~::~  ~::~  ~:::  ~:::  1. 
~~JJ!:-1"',  1 
~.:.:.\_  •.  ~.f.:l;t··_·~.~·.:·.·~·".~.  •.  :  ::~:::;l::t:~::::'  7, 1  8'  9  0 '8  9'  2  10'  4  f  '  ,li~ 
- .  '  ...  ,:'~ 
. l.~.·-~.~.:.~  ..  l_:~~  .•.  i_··ttl·~.:~··l·}· :  .•• ·  tres"  O:~a:~:::s  m::  t~~ a:r  n;:::u:;o~:::~:;n  l~::i:c~:::e:;~e~t:~:u:;è:t  l:u- ,  '  ;::,~ 
~:  ...  ;  m3me  place.  Les  aciers  obt..;;nus  p:1r  lo  procédé  "L.D.",  procédé  à  base  de  fon~·.  -~~--~'!: 
~~>- ·:  ~./  te,  dont la mise  en oeuvre  commencera  à  so  développer  dans  la Comnlunauté  '  c  .. ~  ..  ·).-i_~_·r·:_·".-n_  ..•  ~.~.·.~.~~~~.-:' 
~~('.<  au eours  de  la période  envisagée  (400.000  t  soit  0~,6% en 1960),  ont  été  ; ,.;il 
tl.'-~~)  ,.lL'S·  - .. e" S  l'  •  ,:'1,:~  .,  ..  :;;  ~  avec les aci0rs  Thomr..:.s.  .,·~ ·  .,  ;·,.,~~~1 
'.'"".''  '·~~ 
Le  développement  très rapide  des  pos si  bili  t éa  de  production  d'aggloméré~  ·;.;  ·\~,j 
.(16% par an  contre  5% par an entl"O  1952  et  1955)  tend  à  combler le retard  ·  .......  ·.:·t·:.~  ...  ·:.>.~.~,:'tî_~.:.~  .. : 
pris  dans  ce  domaine  par l'industrie sidérurgique  de  la Communauté.  ~= 
fiilïli ,. , 1 ,  Le  d.éveloppement  des  possibilités eff..,cti  ves  de  production de  produ.1.ts  .  .:-::~~ 
'''  ,,, . . ·  tin!  s  laminés  ( tabl<> au 8)  o  $ t  dll  à  l'  extension des  moye ne  de  laminage  propre- ,  :}~ 
ment  dits,  r.1uis  aussi  à  une  meilleure v.tilisation des  lam~noirs existon  ts, 
L'augmentation plus rapide  des possibilités effectives  de  production par 
!  '  "' f  '",'l 
..  -'  !t:'~ 
J':.-ft~~ 
"~'~1 
i  :~·  .;~~~ 
*)  Les  possibil!  tés effecti.vos  de  production de  produits finis  correspon-'  ·.~:x·~'~:~ 
~~~!s  a::é~~~::s  d~~a~~~~~:e  c;~~!s;~~~~!~v:m~~t  p::~!~~~~ ~:  r~:si~~  .  ·:·~~ 
f~q':~·.··  .. _ ·  r~::~!~  J~~::H:~~~~~!~:!it~a  ~:~~~~~Er;;~:r~~:~:~~>~:!  :~:E:rs ·  .·;::!~~ 
~i');:<:  est en cours  f il  ne  faut  cependant pas  s 
1 attend  re  à  ce  que  le s  PO El si  bi..  :  ·.··:.,.:.1_  ..  :~.".~.•~,!1 
~~f~f/:.:,  ·.·  .·· ...  ~~=se~;"~!!:~!~ ~~o!~~:;~n  ~~:!~~! ~:~o~~!j~~:sn~~::;!i;!t;~u!héo• .·., ·; .. ;·,~ 
, .  .  quÇ1  .los entreprises puissent  adaptol' leur production aux  différentes  oom;···  ,/~jh~~ 
·  _  i  ~andes qu'allee re·çoivent.  Ce'tte  marge  est varial,>le  suivant les. types_  _.  .. \.>:;\1;, 
,'A~:'- Î:.+.  lA. nombT&  de  Produit~ fabriqUéS· par l'entreprise.  ._  ..  '":)\~: 
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1 
:ue.pport  aux possibilités 'théoriques  do  laminage  (l)  (in~ic~ 
134 contre 126)  mont,re  quo  la production tond  à  se ra:ppro-
chor  do  la capacité  des  instollations oxistantGs,  ce  qu~ 
corros:pond  èv  un relèvement  du  taux d'utilisation de  ces 
dornièros.  Il en résulta donc  qu'après l'effort d'inves-
tissement fait ces  clarnièroG  e.nnéos  pour la modornisation 
dos  laminoirs  .Jt la miso  Gn  r·laoe  do  mayons  nouv.:-;aux  et 
très puissants 9  l'obje:cti:f' actuelle soit au  dévoloppoment 
do la production do métal  pour  lws  alimontor  ot  à  la .mise 
on  harmonio  dos  cupaoitôs  do  lours installations anno:x:os 
(fours  do  récht1uffage9  c:d.saillago,  rofroidissoir,  rccui t, 
:finisst~go,  ote.,  •• ) .,  C' ost là uno  tendance  q.ui  doit 
ôtro  encouragée. 
La  rf~ti  tion par ·orod.ui ts dos  possibilités cle  pro-
duction  (tableau 10)  montre  q_uo  lo phénomène  bien ·connu  do 
l'cx:pansion rolativomont plus forte  dos  produits plats,  se 
np,nifostora avec  une  pç.rticulièro netteté  au  cours  dos 
cinq_  proeh.q.incs  annéGs  dans la Communauté.  L'augmentation 
dos  prod.uits plats  on  19G0  par  rcp:port  à  1955  ost double 
do  collo dos  profilés  (in~ico 148  contra 124)  et lo· phéno-
111èno  sor,;:d t  oncor.:;  plus accon  tué  si 1' on  fondait la compa-
raison sur los  J:.>OS~ibili·tés  théoriques  de  laminage  (142 
cont:co 116).  Les  produits plats qui  no  rGprésonta.iont  en 
1952  ~uc lo tiers do  la proàuction sc rapprocheront  de la  · 
moitié  en 1960o 
Po"LA.r  si  tü.or  cc  è  .. évolor::pomont  0~1  so  r~ppolora qu'aux 
Eta  ts-·Utlis,  la propo1·tion do  :produits plats  "dans la pro-
duction totale rle  prodni ts élaborés  à  chaud  a  augm0nté  ré-
gulièrement,  suivant uno  courbe  ascondanto  que  les fluctua-· 
tiens  ?conomiq_uos  n'ont  CJ.UO  peu affectée au  cours  dos  tronto 
-,h 
- :<'·~ 
t::r 
.  ~  '.  ~ 
'  1 • ....  ~ 
j  ·.• 
- /  '  ' 
l 
~. 
·_il._• 
annéos  consid.éréGs  ;  do  46  7~  en 1929  à  60%  on 1953".  J1.u  '· ,  .. 
--- ... ·~-------
(1)  Voir  page  prêoédonto. 
.; .. 
'··  \ 
\, '·1 '<·,·-
Parmi ·les p;rod.ui ts pla.  te,  co sont le·a. tôloe  m~noes-·  qui·_·:~t:· 
''  '.  î··'· 
progressent lG plus rapidement.  l'our ollGs,  los. possibili~té·s~  .· 
de  production  au~nento~aiont da plus de moitié 
''J  1960,  oat accroisscmant étant  on partio acquis. par une  plU~-·~··· 
'  ,'  1· 
haute utilisation dos installations existantes  (possibilités:) 
1  •  ' 
de production indice 154 contre possibilités de 1a.mina.go  - ~~- ·:·~~- · 
indice 158). 
Les  demi-produits  pour les forges,  la consommation ·di~ f.- ~, 
'  -"!,'l'A·' 
roctc ot la vente hors  de  la.  Communauté  :r;-oprésentont  environ·-.;~: 
7  %de la production totale do  produits finis  (3,5 Mns  do  t' 
on  1960  contre 2,4  on 1955). 
TABL;;Ji.~U 10 · 
Poss.ibili  tés  do  production pour los produits finis  _  _.._,.. _______________  ,._. ........ _.,..._. ____ ,.,.....,..., __  ...,. ___  .... __ ...,...,. ___ ..., ___  .._....,...,.. __ 
(Production maximum  possible· compto.tonu  dos  goulots  d'étranglomont:éven~.<..:f  · 
tùellemont existants à  l'  ~mont ou  &· l'aval dos  tx·s.ins).  . ,  ·  '· '·. · 
IITI~  MILLI OirS  DE  'fOlf.rU1S  9b  do la production tola.le 
ts finis 
·-·--~~_.....----..,.---------·-~--t---.....-....:.,_;.;..;...;~~:...;...;._;..;..;..;;;.;.;...-;;.;..-.._ __  ~~4-f~;,:r.;:~ 
otilés lourds 
,~légors,  rond 
_carrés  pour 
16,6 
~~·~~-~~----~----~~-~---·~-·--
2 ·~'·-B·---------2L1_ 
19,4  21,3  .......... _____  ..,. __  ..,.. ___ __ 
2,1  3,0 
--~~~~~~~~~~-l~E~~~~~x~:·~:~~~~~~::~;~ 
1952  1955  1955 
22,9  48,4 
--~!~-----~!~-- ___  2!~---1  0 Î  0  __  2.!,_8·--·---·-....  ·--~- ,.,, 
22,3  27,7  65,2  58j5,  58,2  54,0.  ..,.. ___  ..,.. .. __  ....,._.. _______  ,._..,....,. ____  ,..._.,..  __ .,. ____ ,..,  ______ ...,. ___ .,..:,... 
4,8  7,2 
1  . 
1 
8,31 
1 
8,4 
os;  fortes  1 
~  i~rccs plats  4,3  5,6  5,8  892  14,3  15;51 
osminoas  40  ·6,51  7,0  107  13,3  1771  .,_, .....  ,.,...;~.:;..4-.--·-----~--- 2..--..-----------t-------------- -----------1.--+----"'-·-·-·  .... -·--··-··--·-~  ....  :~  ..  "  ~  '  '  .  t  .  .  1 ·, 
•  ~:.,:::~===== ==~:~=======~:==~~==::~=====~:~==!==~~:~===~=:~+==~=:~'<===~~:~ ·  ..• 
p:todui ts  r  1  1  :· 
~-,.-:  ...... - .  ._~ ·  .. ~  ..  ~!~~~~====L~::~=======::~J====~:==~==~=:~== ==~~:~===~~:~L=~~:~===~:~~ 
On  no tora  qua les mômos  trains,  pouvant  souvent  p;roduiro  p;:I.usiours  typps:J ·_. 
do  produits~  et la. réparti  tien du  métal  disponible entre los différenfs  . ·. 
trains d'unG  mômG  usine pouvant varior,  los chiffres ci-dessus ne  doiva~t .. 
·pas  ôt:rQ  pris  oommo  des  valt:lurs  rigoureuses mais plutôt comme  dos·  indics,.i..  'o..': 
tions .do  tendance. ·'' :  \ 
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B.  LI adaptation 'des ;possibilités ·do  product~·on aux besoins 
\  ~ f 
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Lo~ besoins d'acier ont été définis par rapport à'la 
0 
tendance;  los poAsibili  tés  do  production,  elles·,  d~ivont·-­
fg,iro  face  aux besoins momentanés  qui  peuvent  s'écartor 
sonsiblomont  do  cotte  tonda,noo.  Uno  margo  ost donc  néaos-, '~;·_._ 
saire ontro la tendance  q_ui  caractérise l'évolution des 
'  1  '-
besoins  et le dévolo:ppçmont  dos  posai  bili  tés  do  product·ioil:J·"::' 
'  ' 
cotto margo  so  justifie aussi  bion  du  côté  dG  la doma.nde 
quo  du  côté  de la production: 
Du  côté  de la demanda_,  un goulot ,d'étranglement dans 
un  produit  d.o  bo.so  ossontiol  comme  l'acier ost beaucoup 
plus  grave pour  l'~nsomble do  l'économie  quo  l'éventuel 
ontroticn vendant une  oortaino ;période  d'une margo  i:nutili~-:· ·i;.:·,·· 
séo  dos possibilités maxima  c.lo  production do la sidérurgio..  ,.  r-:-
Los  ~ointes conjoncturelles  do  la  oonso~~ation poùvont  · 
'  \  i 
créer dos  écarts sensibles  on certaines périodes,  entre  la.~~:. 
doma:nclo  offoctive et la tendance,  en  dehors  môme  do  mouv~  < 
monts  spéculatifs dos  stocks  qui  à  oux  seuls peuvent  provo-. 
quer  do  fortos  oscillations. 
Du  côté  do  la~~uct~  on  revancha,  il no  convient 
pas  do  créGr  dos  capa~:d  tés  do  production qui n'aurai  ont 
pour utilité quo  de  couvrir dos  pointos  très  temporaires 
voir clos  mouvements  spéculatifs  ot dont lo coût pèserait,:·" . 
sur la rentabilité  do  l'indus-trio sidérurgique;  dans la 
mosuro  où  do  tolles point  os  ou  mouvornonts  sont inévi  ta.bl_es, · . ?  · 
1  ~ 
ils devraient ôtro absorbés  par  ;:La  variation do's  stocks. 
pour la sidérurgie elle-môme une margo  raisormablo  cntr.e 
·sos  ~ossibilités do  production et la demanda  moyenne  ; 
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2)  Le  plus  souvént,  les investissements n 1 ~ntrainent' pa.e  ·  ·':.:-r~:. 
1  ' '  ,  •t  l  '  ~'.  J. 
seul  cmm1t  l'augmenta  tio;n  dos  capa.oi  tés dG. production,  •~,  1 \-~,-:  · 
.  '·  ·;r. 
mais  aussi  dos  améliorations de prix de revient et d·a 
1 
"•;  .. '·.: 
qualité  1 ils ramplissont ainsi une  fo,notion  éoonomiqu~  >-:;~·;: 
mêmo  s 1 ils 11(3  sont pas utilisés pleinement. dès le .déb-~tk:',~-
~  '  ,.' "~  <'  ·-~;i~ 
3)  Enf'in 1'  import'1nco  des moyens  do  production mis  en  ôèUvrG\-~ . 
'  ~  '  ~~  ·~. 
par la sidérurgie la contraint dans  uno  largo mosuxo·à-.-
se dévcloppor par étapes,  co  qui  peut conduiro à  des  a,..,._-. 
vances  momentanées  du  dévGloppemcnt  dos  possibili  té·s  da_ 
production sur celui de  la domanda. 
\ 
En  résumé,  :pour  évaluer los possibilités de  p:t'oduc-~.:".\~::. 
#  '.  //~ \.'  '  • 
ti  on  qui  soraiont néoessai:t•os  clans  1 'avenir,  il convient  '. 't.\f  1 
de  tenir compte  ossontiellomont dos  trois  considération~ 
suivantes 
'.  <;l;!~j 
>:Y~(li 
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1)  Il ost nécossair0  do  prévoir dos  poss~  bi  li  tés do  produc-•';,-:;~~- ~-~~  ' '  ...•  /:l~~i~~ 
tien qui  puissent répondre  à  une  clcmande  do haute con- ·  ·,·  ).t;~ 
'  '  ·,,  ' ..  ,' "'.;') 1 
j_Q_ncturo  (sans  pour  autan·~ se situer au  nivoau des  :poirr-··-->,;:~ 
'  ··..  ~-;~~-~-~ 
tefd  O;}:oeptionnelles  çle  la demande).  Le maintien en  ma.roh~·,r~(<.~! 
d'installations marginales  permettrait do  répondre· 
cet  tG nécossi té.  ,.  \ 
2)  Uno  me.rohG  t~  J?O~~é  o  pond~n  t  dos  périodes  trop.  fJ?é~ 
quontce  ou  trop  10~·-guoo,  dos  installations existantes· 
~ost pas  souhaitable. 
<.~:J:1 
3 )  ~rreur  par  oxcè  s  qui  ontrainorai  t  uno  avance  tompo~ .  ·::··??;·~ 
raire du  clévc.ùoppomont  do~ moyens  de  production sur  calu~-.:l··:~~~ 
do la domando  présenta ~  d 1 i.nconvéniohts  ql.l'uno  er-. 
reur  pa;r  défaut  entr.;.tvant  l'ensemble du  dévolOl)POment  · 
économique  par un grava goulot  d'étranglement. 
Oos  considérations  ont ·c·ondui  t  la.  Commission  à  ostimer  · 
qu'il ost prudent  do  réserver ~~g-o  d'un ordre de  gran~.\- ,:.:~~J~ 
dour  do  10 tD  entre la.  production maximum  quo  les installa- .· ..  {;';:f({~ 
'  '  \  .  '  '  ...  -'r_: ...  ·.;~, ...  ~ 
ti  ons  devraient pormottre d' attoindro 0t la tendance prévue  /,-,):~:7:~ 
. pour le dévoloppomont  dos  besoins d'acier.  ·/  ·;  -::~\~/}~ 
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Les  variations conjoncturelles de la productio~ ob-
servées  dans  le passé  semblent  montrer le  bien-fondé  de 
cette ostimation.  Ma.is  il faut  remonter assez loin dans 
le  temps  pour observer l'ampleur de  ces variations con-
jonctu:ralles,  car los  deux gue:2res  et la grande crise ne 
permettent  pas  dG  dëgn,gor une  tenclance  entra 1914  et 1950: 
Dans  les  qu3.rante  annéeG  qui  ont  p1·éc6dé  la suerro de 
1914,  six aru18es  de  haute  conjoncture  ont  une  producti'on 
se  situant ..t!L.moyen:ne  à  9  c;;  au  dossus  de  la tonëln.nco  et 
cinq  anr;ées  de  bs  .. sse cnnj,)neture  ont une  r)roduction  se 
si  tuant  en  moyenne  à  9  ;:~  au  dos  sous  de  léJ..  tendance.  Pour 
la r>ériode  a.ctuullc,  si 1'  on  admet  une  tond.ance  <lui  cor- · 
res  pondrait  à  1' évolution entre la production :J.nnuclle 
mojnanne  de  ces  derr1.ièrGs  e.nn~es  ( 19  52-56)  et la pro  duc ti  on 
de  6'{  1'fns  t  prévue  pour  1960,  la production 1953  SG  Si  tue 
à  10 %  en dessous  et lu production 1956  (estimée  à  57/ 
57,5 Mns  t)  à  9% au dessus. 
La  production maximum  à.' acier à  lnquolle il semble 
souhai  ta,ble  do  s~ préparer à faire face serait  donc  en 
1960  de  67  Mns  t,  majGrés  d 1uno  mn.rge  de  conjoncture  de 
l  1 ordre  de  10  ~~~  soit  :  73,5 I 1;Ins  t. Quant  à  1 1 année  1965, 
deux chiffres  ont  été  e.vancés  en matière  de  prévisionS"  : 
7  5  IvT:ns  t  et  G2  Mi1s  t;  V'J.  1 1 ûloif;nement  dG  cott(3  ela. te, la 
Commiss.ion n'a pas  jugé nécessaire  cle  retenir p::cus on tc-
ment  une  troisième  hypothèse;  en  tout  état  de  Ci:luso  ce 
point  clovra être  réexaminé  d 1 ici -:_:u.eJ.g_uos  années. 
Dm1s  la sui  te  du  rapport  on :1::etiendra  donc  les hy-
pothèses  suivruntes 
(en Mns  de  t) 
1960  l~  ~ 
1·r  t  Tendance 
x '3.U  e  con- 1 .  . t  1 .  . t 
•  _  lï~:t~  e  1m1  o 
JOncture  inféJ::·iouro  sup8rioure 
Tenda;:1ce 
73,5  1  75  82 
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L  1 enquùte  .sur les possibilités  de  production  a  été·  · \ · 
fondée  sur une  notion pratiTtlo  l  tt production m.?,ximum  qu  1 ;i.1 · 
est possible  d' obte;nir au  couro  do  1'  o.nnée  conr~iclérée  dans · 
les  conditions ordinaires  d.e  tr::tvcdl,  compte  tonu  dos  ré..;. 
parations,  à.e  1 1ontretion,  des  congés  normaux  •••  u;  en 
çonséquonc.o,  les possibilités  de  production indiqué-es  au 
paraerapho  A,  c.,linéa.  b  (pc.ge  21)  ci  ... dessus  sont  r1ar  défJ.• · 
nition susceptibles  d'ùtro atteintes. 
Certes,  18.  production  du  lOJ."'  semestre  1956 n'a at-· 
teint que  98 %  çles  possibilités ninsi définies;  de  m8me' 
il arrivera stnls  cloute  souvent  quo  los  délrds  prévus  pour  :. 
la mise  &n  sel"'ViCt~  d0s  irwtn.J.lations  nouvelles  ne  puissE!nt · 
6tro  exac"tomc:nt  teüuG.  !vW.,is  üa1w  uno  prévision à  cinq  CùlS 
/ 
'•; 
•  /; ,,  '  -·tf 
d'échéance  un  abattement  no  se .justifiGrcdt  pas  car d'ici'  ...• · /(}!~ 
- ,.i:·l},J 
1960  interviendront  ...  môme·si  aucun  .  '~~:,y~~ 
vèau n'était  r6t:1-lisé,  ont:ee  temps  - des  inxre:st:issements  ·  '.  ··.:;.-ü;~ 
socondrdres  non  re> censés  ct des  n.ugrner.tationo  de  la produc• ',  ,~~:,~l 
ti  vi  té  dos  instr.,llations,  c~ont il n 1 ost  p~~s  to:nu  comptef  .  ~:~~~ 
L;~~4 
,'.}~~ 
\ ....  J~ 
det.ns  los  chi:ffros  du  pal':.tf:!,·rnphe  A. 
'  '  . :tf·';~ 
Ln.  Commission  estime  pür conséquent  que  lo  çlévoloppe""  ·  _  ..  '',_.j.f~ 
'  .  ::  ···~. ~~  mont  actucllonwnt  pré"'ro,  q_ui. à.oi t  conduire  à  une  possibi-
lité de  production maximum  d'acier de  72  Mns  t  on 1960, 
est  ado.pté  tant  à  une  dcmo..ncle  do  67  Mns  t  on conjoncture 
moyenne  q_u 1à  des  besoins  I.'la:ximum  ël.o  73,5  I:Tns  t. 
Si la dema..'t1de  moycnr..o  se réalis:1,it, les possibilités 
maximum  c~e  production  soro.i.ont  utilisées  à  93  %,  cc  qui' 
pal'·9-Ît  voisin düs  taux  de  maruhe  optima. 
Si  la. hautq  conjoncture  cJ:igeait  de  la p:roduction un 
effort mr.1-xirnum  la différence entre besoins ot possibilités 
de  production serait  de  1,5 l\f:nS  t; elle no· peut  etre,  pour 
une  prévision à  cinq  uns 1  conoidérée  con~c oienificative, 
cJ. 1 autant  que  la marge  de  10  cfo  q_ui  conduit  au chiffre 
de  73  ~ 5 Vms  t  n 1 est qu  1 un  ordre  dü  gra..l'ldeu:r- q,ui  no  pout  en 
aucun  cas  permettre  d'' apprécier une  différence  de .cette 
importance. 
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Enfin  on  ne  saurait oublier que  les investissements 
;'  t.:  D: 
~  :  A  "Jo- •,  0 
dans  la. sidérurgie con:portent  une  certaine  :f'acul té  dt adap- ·  .... , 
tation  :  Toute  réduction  des  poropectives  cl 1accroissc-
mont  de  la demr.nde  ralentit  ~:us si le  rythme  des  réalisa-
ti  one  de  nouvet:tux  pro,j cts;  pç1.r  contJ:-c  la mise  en  , 
pl:_·:-ce  Cl-llticipée  de  nouVG3.1.1X  r.10ycn•::  de  product::on présente 
plus  de  difficultéu. Il y  a  è.ano  cotte l'elo.ti-. 
vo  scuplesso  c1es  invcsti2  so~k·J.>:ts  une  e.ssurarco  supplé-
Elcr;.tairc-:J  pour l'obtention d' .... n  8(_~uilibrc  s~:.tiofo.isc.nt, 
?l.  cond.:i.tion bion entr::nclu  c~uG  la scn:::>ibilit;8  dos  program-
mes  dté(-i1lipemcnt  aux  vo.r:Lc~tions  cle  la conjoncture n'a-
bou·tissc:::  :p·:t.s  ?i  faire osciller J.e  dévcloppœilC!rt  cl es  possi-
bili  t8s  d0  prochiction  è"  1 1 in\:-cr::;c  c1o  ceL.1i  de la demande · 1 
Tel  sc:r:[;,if;  l·~  r8sult:2.t,  du  f.:J.it  ,los  délc'-is  nécessaires 
n.ux  réalisations,  d' t:ne  poli-~::L:.J.uc  d'investis  oeJte:nt  qui 
conèluix·nit  à  relcntir lGo  t:::2.vu  .. ux  on  be  .. scc  conjonctL+re. 
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.·,  'l. D  ::~  ll;ossibilités;!n  ,  l  Possi'hïü~s1::?oosibi1ités 
OJ.~J:'.l1L•  .. G  ~  •  l; ,;_;Glil8..:rU.;.0  !  .  .  ,  ~  . _  t  _  1  U  • -;:,rod.t_."..C tlo!l;:  _  _""'t*Jl• pro~~.::,c -:!b;.;nr:t.• V:.:.Q_lLUC t~O 
· Sur  1<.1..  b~:.c e  cl tune  rro- 16 7 l:ii1s  t  j  7  2  l\ins  t  i• 67  }Tr:.c  -ti  7  2  11ns  t  C~5, 3  Ml1.S  t 
. duc ti  on  è 1 ~cier bn~t  d3  i, en)  960  t  _çm  1~60  li on,  V{iO L  en  1960  on  1 0"8 
I}1·o:fil6  s  1 ou;ç·cls  ct  1  ti  1 
' · lét;crs,  ~'"'on5.s  ot  ca::."- 1 
1  !!  i  1 
rôs  pour  tu1x.s  j  21,7  22,9  \1  46,9 cr;!  44,5  5~  46,1% 
'::~=-~~~~~~~----------- ~---_::  ~-_,-----::  ~ ---- _u __ ~~=  _:~J  -- --~::  -~  -~ ---- ~  ~  ~  -~---
Tota:L  profilés  25,9  2'7 ,7  p  55,9  ~~-~  54,-~~  55,6 % 
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La valeur très  approximative  __ des_. estimations  dè  la d.e-
mande  par produits  doit  conduire  à  une  très  grm~de réserve  quant 
aux conclusions  à  tirer de  leur comparaison  avec  los  possibili-
tés  de  production. 
En  V[ï1ou:r.·  n.bsolue  les possibilités de  r~:rocJ.uction basées 
S\.l.r  72  Mns  de  t  d 1 acio~ brut  IJL  .. ra~ssvnt suffiso.ntes  pou.r  cou  .. 
vrir n.vec  des  margea  assez  importmrtcs,  sauf  poux·  ~oo telos 
Ïortcs,  lss  dem~mdes calculées sur la base  de  67  Mns  do  t  d'a  .. 
cier. 
En  valGUl' rolati  v0,  pn.~·  contro,  les  :r:::J:p""'rti tio:ns  par pro• 
duits  de  la dcmand.e  Gt  cles  possi  bi li  tés  d0  I)Toduction ·sont  dif• 
fe rentes.  M~::.~s  ooci  tient  pou~: mv~ largo  pal:t  c.u  fo.i  t  que  la 
répn,rti ti  on  d.e  la d0m:.u1Cle  ost fo.i te  m~r la be.so  de  67  Mns  t 
d'acier brut alors  que  celle  flos  possibili·tés  de  pi'oùuction 
est faito  sur  ln, baoo  de  72  11n.n  t  :  lr1  ré:p~-:r:titi011.  évolua.'Ylt 
( dével  oppemunt  :pl us  q,uo  proportionne}..  des  p:ro duits  r1la ts), 
une  rép~1rti  tion basôo  SUl'  72  r,rns  t  ost  n0rrn8-l0~11or.t  11cn  avGnce" 
SUl'  une  réparti ti  on  basée  sur 67  Mns  t. Ausci  bi.cn  le~.  répar-
tition des  possibilitGs  de  pro(J.uction  en 1950  (br.:.so  65,3  Mns  t), 
est-ello assez  proche  ch;  la  r~prJ.rti ti  on  de  111  rlr:;r.w..ndo  basée 
sur 67  Mns  t. 
Des  différoncos  subsistent  tm.~_tefois,  qucll.o  c1uc  soit· la 
comparaison ei'foctuéo . :  rour lu fil, les füuillard.s  et lss tt's-
les  IIliUCGS  leG  possibilités  ÙO  rroüuotion pr,·.)vucs .8-')Lt  plus, 
fo;:tes  que  la dem::.t.nJls  prôvue;  ;?our  l·:)s  tôl(;O  :f.'o:."'tc:s  el~_cs  son·t 
nettcmu:nt  plus  faibles.  Ces  diffél·cncc[l  :::10  ::::o1:t  copcnd~.J  .. :nt  pe.s 
~~i  con~;id-Srables  qu, 1 oll·JS  :puiz cent  ~-tro  quulii'i~vs  do  ùéséqui-
libres  :La marg0  d'incertitudG  dans  l'ustim~tion de  la deman• 
de,  ct  lo. possibilitt3  q,ui  oxis~G rl.cmo  bé:::n~coup  d 1usir:.es  d.e 
fn.i:r8  \ arior la l'bp.-::.,::·ti tien  è~~;_  t;.~t:~~l  :.::ntl"G  loo  di!'ïÎ)x·onts 
band.os  poul~l'.'.~i.cH·;t;  :.~c0:x·.ttx·e  lou~.'  lL-'CJC:~cbiur~  C.o  tôl,~G  fox·tes 
(1' expér·ience  en  <::L  cl t fdll0u::."'s  ·~t6  z~·  .. i  be  pc.::;.d:.:..~lt  lf-'l.  ,;uer:."~  aux 
Etc:~ts-Unis)  • 
Enfin ln  mem~rque gén8rale  fr.i tc  ~'-~.  lq pare  2S,  al,  2 
'  1·  ·  ·  1  1.· se  en  oeu  ..  'J'"Y>e  u::l e  r:noyens  de  ·J·::~roèl.ur;t-·~..on  tr.:;s  S  a~p 1que  1.01,  a  ID  v~  - - _ 
puissants  comme  les trains continus  ÈJ.  lart:;es  bnndos  peut  c:;n  ... 
<luire  à  certaines  avances  du  développeP.J.ent  des  possibilités 
de  p:roduc~ion sur  ce·lui  de  la de1nande. 
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Aussi  est-il possiblo  cl' avancer d 'uno  ;façon  tout  D.  frtit 
générale  y_ue  les  pOS si  bili  tés  d.o  J:I'Od.uotion  I':L'éVU8S  p::_:.rc;.issent 
Mr-ds  UYlO  etude  plus  approfC':u<lio  sor·;.it.'  î].U  tout  état  de  C[~Use 
n~cvss.·:~ii'û  \-·,v:_nt  de  IJ01.:rvoir  cc·nclu.ro. 
los  2, 7 I 1i1:ns  t  de  d.~--'l:w.;n-10  '.~os  3, 5  i.L:to  t  d.~ 
production. 
1~l,  cr~:n~clo  incer-
~;_!OD ::.;::.bi lit  GS  de 
liv1·er~dcut  ];1lus  que'  ch::s  t·)r.tr:.c.t;·cs  ù.ucroi.::1s.:·.ntn  n}_\);t'S  :1uG 
les bosoins  d'  ach;~~ts  r•.:;;.rte;;:.·:~.i<:.nt  c:.t  .nivc~...,u  èlo  :.955  (6  lEns  t, 
coilP  exclus)  t:t  qu'un  üéficit;  clo  300.000  -t  :::.vL.it  etlors  été 
ècéj21  coj·lst.~.ts.  C0s  l)(.;rspccti  vcs  o:n·t  co:w1u.L t  ?1  1:::.  CO:tlEr'çi tution 
à  P:J.l"'is  c11U1l0  "So•Ji{t8  ::ï 1 Etlh~Gs  :pO'lE"  J.a  r8·  .. .lir~r::.tion  C:.'i.nst  .. :ü-
mi:ncur;-;  en  co ils,  ollG  pr·.:r·:.;_.ît  u.ct:u~lJ uT:cnt  ,\  11e11  prèc  ansu-
réo. 
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BESCINS  E'l1  l'IS:POI;J:Bil;1
1 J:i"~j;3  ï~H  :;.,J.(:..TI:CR.E;3  P.:.lJ!.!~{IEfiES  -.  -·~  ...... ··--- ........  .,.,.._ ... _, .. ,_..... "' •  .__  ... __  ...... r._,..,. ___  ....  ""' ......... _. __  ··--· ·-------·--
Si  1 'on  se  b·~:~rne  n\,lx  tr,)iD  pri~LJipalos L:atières  pr·J-
rr.ières  de  1 'J.nc~ustl"ie  c.id•~J."Ul"f:ique,  le  cu>e,  1 e  ï:·dnerai  et 
la  fer:~o.ille,  i1  a;:•PGT8Ît  que  pour  lt3f.1  doux  prernièJ:œ,  les 
dispo~ibilit~s  so11t  susceptibles  d 15tro  d0vulop)é~s à  long 
tc:rt!G  1-1a:r  un  EJffort  <1 1  inv~stisser::.cm.t ap];'rcprié;  pour la 
fe~r~ille,  en  rGv~nche~  les  disponibilit~s doivont  gtre 
co1wiùérôos  c,:_,'!!i:ùG  une  d.onnée  qu 1 il Gst  dil'fic~le  de  mod'i-
:tlt;r. ll ccnviünt  f.onc  d8  for~-.u;l,é?:r  t~:;ut  d.':=:.~:)Q:tJ.  une  esti-
nation sur  l'0volutio~ rrcbabls  aos  rEHJS')t~rcos  (;!:tl  f~c3rraillc. 
0 
_:t  •  ~  •  •  1  b  .  ~  J>  ;  n  en  ~.~~:.~o.ulra  _es  ..:;suJ ns  oe  :;;  ~nl c..:;  ~  pu~s  de  ;··li1H-;rai  ct  cle 
C 
..,1,-~, 
'v!"b~ •  A chncun0  da  eco  6t~pes, il serq  possibl0  de  rocher-
ohor,  sur la basa  des  disponibilités  actuellement  pr6visi~ 
bl•3s,  los  coud::;_ t~  .... nG  (=:.e  1 t  ~'~quili  br8. 
L'-'s  c:::J_o,:t~ls  ·:::îfoctués  è.  00  sujt::t  e;nt  0tr.)  fon~8::;  sur 
les rüses  ·'ilJ.  !.li~tl'd  et r:·:lJn:orts  obsor  .. rl:s  on  1955;  certaines 
17\ist;G  au  ::?t:.·i:lt  I··~-~Ul'irlicnt  so  révc.~lor  nGc,_~ss:·~tiro  lorsqu'il 
S8ra  possiblu  do  disposer  d0  bases  st&tlstiqu0s  plus  larges 
et  :t<~ïu.>  pr·..'ici.st:~s. 
A  'T'l'  ··~  l".;b-',. t  ~  ')'~  il,. .. ,v,,.  '11::.  •  ~~Jl  ..  .L.9..:-~~.:L~:..~  u,.;.  1.;_!;,..:,;.12~ 
a)  Hess ;uroet.:  Tn."';,:;i_::;.:'GS  Ci.c  1.?  s id8ru,r:::·:;io  ... , _______  ..._.......,  -----,..----~  ----,  .. ~,....._ 
L'  ori~:a•.t;~tiç))l  è.u  la  td~1érur··':~·iG  vurs  la rrod1..1ction  de 
p:rodui tz  r·lus  lérçers  vt  pluo  él  :·~bc:rss,  1 1 im}'ortanoe  crois.., 
sant(;  cl.cs  t.:..•ed·11.:Lts  ]_;lrt.ts  ,;:t  des  'ttï.b,:;r,,  les  oxig.:Jnces ,til.uspœs-
S 1·Ses  dos  utilif3C t\:-u.rs  .!.~  1 1  ~5gtn:d  Ùüs  cnrac·ti0ri.s:t:tc~ues 
mo;y·enn<::Js  dof~  z-~.ci;::rs,  tt,ndunt  2.  :1ué~~::tc-:::.i.tG:e  1::;  pc;urcGntngo 
des  chu tes  uL:l8:r·ur,;;"i~nlvs,  Les  ·:·,r;:·.tr.l'8s  t•~·ollnL·.!ues  de  1~ s:i-
·--···--.,_..  ..... ,c ................. .._....  ............ _~·  ..0  \,._,  1  ~ 
d;;jru1'p;iq  tEndcat  ·o[-l.r  co~1tre  h  los  rôcluire.  Ln  OorJrrlission 
considère  quo  le  J,"B.pport  untJ."G  lt-; s  chu t0s  si~lérurgiques ot 
lr;t  pr(;c1uc ti  on  globnl  ~.::  d'a  ci  .::n~  dmitoururrl~ süus  1' infl  u<Jnc  ~~ 
de  ces  deux  f~cteurs contrudictcircs,  sonsiblünont  la. mgm~ 
on  1960. et 1965 ·qu'en 1955,  soit 20, 
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Les  autres  ressources  prorœes  de  la sidürur,gie  (ven-
tes  déduites)  ont  ~té  supposées  proportionnelles  ~ ln  don-
sorJ.Iü.l:!tion  appBronto  ·d'ncier· brut  (o:n  n  rot8n\l  4  ~[  coritre 
4  1 4  7;;  en  19 55 )  ~ 
1)  Lc;_s  .or~tetL.t.~L.~ESl~st~~i~s  __  ~l~  ..  tr·:1  ..  P!S:2rn~ation tondent 
à.  d)minusr'~par rn.:)port  3..  le.  ce:nsox1..'nnti.:·n  d 1ncier.  En  0ffet, 
l'  i:adus tl"io  do  -~I';-:>..:1sf or!;: a ti;.:n d  ~Ii"Œd."ldo  Èt  1 1 indus trie  s idérur-
gique  des  pl·oclui ts  do  dimensions  .:le  plus  en  plus  1~roches 
do  celles  qu 1  G:X:ige  l\1ur  miso  en  oouv:r.'v. 
Do  plus dans  les usines utilisutricus,  la  rati~nali­
saticn,  la  nJécnnisr~  tien,  los  1-'rogrbs  toohr.ti.1uos  (par  exem-
ple  dans  le  d.omaino  de  la  souduroc::),  1 'import~n1c~ croissante 
des  fabrications  en  sôrie  tendent  à  abaisser la  pvuroGnta,... 
g6  des  chutes. 
La  OOEFnission  !!  rctm:1u  12,2 %  de  la co.n.sommation 
d'acier  Gn  1960  ot 11,5  16  en  1965  contrù 12,5% on 1955· 
Tou te:fcis  ~  le rotour ve;rs  l~t  sidéru.rgiG  des  chu tes  de 
1 1 industrie  de  transfor:nn tien :pourr·ai  t  dim~nue:,r  dans  la 
mesure  oà  certaines  évolutions  t0chni~uos ccndulrniont 
1 t industrie do  t:bansfo;rnation  à  l8s  c::-~nsommel;'  ellos-rüÊnnos. 
2)  Il n'existe  pas  do  donn<Ses  st::.tistiques  sux·  lt..:s 
rGssc.urcGs  provenant  d1.:.  r.'.lr::lc,ssqg·e  dos  ,Y_i,..?iJJ.~s ...f..~!'.,Eil.illos. 
Elles  sont  thôoriquOLl(;nt  _proportionnelles  [1,  la  consomma-
tion  d'aci~r J 1uno  péri~de  ant6ricu~a,  rn~is  d0  nombro~x 
factDurs  vionrJ.vnt  ]:")~rturbvr  0ott·.)  :vel2  tion~  D<tns  uno  évo-
lution éc()l10I;dquo  nc.n·r::alo,  l!:\  dnréo  <le  vio  des  équipements 
tGnd.  8.  d.iminu.c::t•  prog-rossiv0~!tc:nt. ·Cette  const11t.:.tt:i,on  a  con-
duit la  CGrta~:ission  .9,  ~·:stil:ter  qu'il ost  rr~isonnabl·.J  do  s'at-
tondro  à  une  c0rtqino  augncnt.::~tivn d.os  russc•U;I."'CüS  on 
v:billes f0r:r:1illos;  elle  ~t  retenu un  t8~ux  d. r  nccrci:~se~lOnt 
de  3 %  par  an  pcr rapport nux  disponibilités  ost~n6~s pour 
19·55· 
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o} kea  ïm~ortations 
L(;;;s  ir::porto.tions  do  ferraille.  .·n'ont ·eu jus  qu. 1 à  ~,os· 
toutes  de  rn i8ros  snnées  qu.' une  impor-t.r--.mce  très i [!,i ble  dans 
les  approvi;:.;io.n11cmor~ts  de  J.a  Cor.Jr:1J  .. nt:~,uté  en  ferraille  : 
1,5  à  2,5  ~  1  do  ln.  r;ro(luo ti  0~1  d'c.cior avant  le..  gnorro, 
1,6 d  ,  ..  on  1954,  5,G  ~~~  en  19~5. 
Sur les  3  l\1i1.s  t  do  fGl"':;..~c~illo  i·~nport6e  p~·:r  le,  Communo.uté 
en 1955,  1m  peu  plus  de  2  ~1s  t  provcn~ieut  ~os Etatc-Unis 
qui  sont  actu,:.llcniE.:nt  lE..  J_n:incipt•,J.  e;xpo:r·t.·,,tcur  ::nondiul. 
Los  i;:·.IKn:t:-.:,tionc  en  :pl·ovo·,r.nef..:  dos  i',utrco  po..ys 
(.soc.coo  t  en 19>5)  s~:~J:Jhlcnt  Ctrr:;,  r,;t.::.lgr·ü  le (1.8vc1oppemont 
au niyct  .. '..U  C.lCtuel  ùt::~.nt  dor.!.Y:G  12..  rh:·.r:c  c.l 1  0X~?~:nsion  r.~  .. :..:)ido  de 
le. 1)roduction  d  ..  1 ~.,,cirjr. 
Sous  r0s·:;:rv;.::  'de  cetto  rcrnb.rqù.-s,  1::.;,  Co 1':1fuission  a· es  ti~ 
né  quo,  ·d;_uls  1 1 onsonble:  et-- cç,f;.tpto  te:t1u  do:'· plusiurœ  s·  .810ments 
suscoptïblo  3  ll 1  infiJ.;..D.ùcer· 1.::; s  irGpo:eta ti  ons  élo  ferrai11G·J. il  .. 
était aosoz -pru0ont  ·d9  :tvtonir.  un  vo1UI:le  glo'bal  d 1 ip:portn.~  ·s 
ti!J11  do  Îcr~::adJ,.lt:::::r--en  :p:ru:~vo:n~tnco  clos  pays  tiors  d 1onviron  2  .· 
Millions  tlo  te  p.<J,r  un., 
d)  Hess  cn.l:L'C us  tot'  :.1 oc  CE'l  ....  Ki.J'_~:,:j..Jk  • 
Lu  ccJ.(;ul  Joc. dis:f;onibilités  .::n  1900  et 1965  pout  @"tre_ 
r8su;:.G  oo<m:w  su.i  t  :  Tutl  on.u. 12  , 
C'!::==::=::::::::::c::::::;: 
Rossourcos  en  fcrr~illes  ------.-----
.,,l  lms  t 
·------------------------..--··-·  ---· --,----- ./J  -·  i  1955  1  1}60  ~  .  1565 
1-----1--TU:i ::-Rt  ü--r-----T  ûii a~;ë  ë----·. 
1  1---~--~---T-----~  1  dr:.nco!  oonj 'jlimi  to  j  l:.t.:rr~i te: 
j  .  '  .  -.  ~  , 
~----------------------~•--~  ~  1  +lruur.  EU)er •.  •  1  •  :::::::::: :,::::::s  d:,,~a  1 :;i::~~:~:io  112,7  ' 1~,  1  117,6  j  15,- 19,7 
sur lu  m~rch~  int~ricur  : 
t  1  1  '  '· 
fo:crc:c~tion  5,5  1  '( 11  1  7 ,a  7,6  8,4 
Vieilles  ferr~illes  1  4,2  1  4,9  1  4,9 1 5,6 ·1  5,6 
·~  h  t ,  1  .  ,  .  l  1  1 
J':(C:SS::nrcc;s  o..o  .. o  eos  par  r:.  sld.erurgle  )  .  .  ' 
su::..'  los  mo.rchvs  t::Xturi.vurs  3,-1  2,- 2,- 2,- 2,-
----------~------------~---------~-----t------.------r----- ------- ----------
ncas(~u:cces  totali3S  f  25,4  j  )0,1  i 32,3  !  33,2  35,7  ' 
à  .. u  1 1industrio  Chutes  cle 
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Relativem(;.n't  à  la production cl' acier,  les  r~ssotu·ccs  tot~~· 
les  Gn  ferrr:dllc  diminuert.~.iont  donc.  cor:-!rne  suit 
kss  de  fcrr~illJs  p~r toru~c  do  proili1otion 
1'  ~-cier 
,....~--~---y------------:---.....--·-~-·----·  ·--~----- 1955  1960  l  1965 
--~m·-.-.,- 1 
..  -=l-....  --!')-.,._-J_.I_!::.'"'-,u-t-o-·--+t---~-~  To;~lD.ncc 
!  ...  ~  .. Lc_,_:nc ....  · Q(}Ujc.nct.  r---ïr;~Itü-----;--·--rinlitë  ... ----
1  ! i:nf0:r·iuure  \  sunériouro  --t  ~. ----·-+-_:_.,__ 
482  !  449  439  j  4t~3  :  43 5 
!  •  t  +-- .  ·--.-!.·-~-_.,....  _ _,..._ 
tivo  des  ros8cur'cGs  .Jn  fcrTf'..ill(J  clov:ra  6tro  cc.;~;,p .. nf'~JO  pé.'l,.r  une 
fonto. 
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a)  Besoins  de  f~ 
LHs  tonnages  de  feJ.;•raj.lle  disponibles  pour  lGe  acié-
ries ont  été calculés sur la ba$e  des  doni1é~;~s  du  TableELU 
12  en déduisant  lEs  quanti  tos  oonsor:unéos  dans  les 1}8:uts 
fourneaux,  supposées  proportionnelles  à  ~a productiop 
d'acier, Les  besoins  totaux en  matiè~e ferreuse  pour  pro~ 
duire  une  tonne  d 1 acie~ étant  supposés  constants  (soit 
1122  kgs  commÇ3  en 1955)  ainsi  que  les quantités  de  minerai 
d 1 affinage et do  matières  d:i.ve:;,:·ses  ·enfo~rnées  (30  kgs  1n~r 
tonne  environ),  les besoins  futur~ d'acier estimés  au 
cha1)i tre III conduisent,  t::.pr(;s  déduction des  d.iZl}cnibili~ 
tés  en  :t"'orrc~ille  <l 1 é~c:i.,érie,  à  prévoir des  besoins  en 
fon  te  d 'affinc:-f~e  correspondant  a11x  ohiffrG  a  du  table  au 
13  o;i.~R-prt-';s,  Pour las besoins  dt3  f'onto  de  mouL-<.ge,  1 'hypo  .. 
thèse  p:rovisoiro  a  déjà 8té !:ti  tc  (_LU 1 ils évoluent  cmn..TUG 
'I
1 c.~blc 'lU  13 
===;.::::=::::=:.::: 
~  ~  Annee  .......  • •••• , , •  1955  1960 
--·-------------~-----------~-----~---- ----------~----~  Ton- 1  Hte  T~n(.l2J1ce 
dance  conj  limite  1• lirJi  te 
illfér  e  S
4t.1"0~r, 
Hypothèse  •• , •• , •••• 
Ch:i.ffree  ::etenus  6?  lr3 5  75  . 82 
F~~~;=è!~g~~~~~2======= ~====)=====l==:=y=~======~======== 
TI'onte  Il' affinage  37,2  48 13153 > 6154, 5  60' 2 
~::~~~~~~:~~~~=~:~::~~--~:~.,  ...  ~:~L~~~ ..  :~=-·-·-~:~~---
Total  41,0  53 11158,91  59 09  66,1 
!  i  ! 
===;=======~==~~~~~==F=~==•=~~~===~~~=~;~==~=====~======~= 
*)  Voil"  Chapitre  IV,  P•  26 
**)  Vo~r p~ge 17  (Chapitro  III) 
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a)  Adaptation clos  clisponibilit~§.._~ besoins 
\ 
L'enquête  effectuée  sur los invostissements  en  cours. 
et 'projetés  conduit  à  u  .. dinettTv  le  chiffro  do  56  Hns  de  t 
comme  d8finicsant lou  posGibili-tés  de  production de  fonte 
en  1960. 
Ln  couverture  dos  besoins  911  1960  serait  donc  assurée, 
dans  l'hypothèse  dite  do  "tendance".  Un  déficit de  3  ~tns  t 
appara~tr~.1i  t  si dos  besoins  do  h~1ute  conjoncture  devaient 
se  manif.:1stor.  Mais  los développements  des  moyens  de  pro  ... 
duction do  fonto  et d 1acior sont  souvont  technig_uoment  liés;· 
il est donç  :plus  normcl  de .faire la comparaison entre be-
soins et ressources  dnno  1 'hypo·~hèso  d 'uno  ploino ·utilisn.tion 
des  possibilités do  production  d 1 acie~ de  72  ~ms t,  actuel-
lement prévuos.  Los  bos0ins  do  fonto  sero.ient'alors  de  57 14· 
Mns  t~  un  déficit do  115 Mns  do  t  subsisterait encore. 
L'offort  d 1invostissomer.tts entrepris  pour  augmenter 
la production de  fonte  doit  donc  être  accru.  L'évolution 
du  rapport fonte/acier  trt.~.clui t  d'ailleurs cette néoessi té: 
ce  rapport  domouro-rç;..i t  fJonsibloment  constunt  dLms  le c adro 
des  prévisions  actuelles  co  qui  est incompatible  avoc  la 
/, 
diminution dos  rt-:csources  en  forrv.,ill·.:.:  quo  l'on constate.  ,, 
T[l.bleau  14 
:::::::;::::;:.::::z;:::::::::;::::;:: 
Rapport  des  proà.uctions  do  fonto  et d'acier 
~·----------------------~-----·--------------------------~ 
Productions  Possibilités do  production 
19)2  19:)s  î 955  19 58  1 960 
823  779  776  771  777 
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~{:·'"'·. ·  c. Minurais  de  fèr  ,  '  ,,.~,~· 
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~;.·;·\  dus  clo  pyrites  (quanti  té d,isponible  glob2.le:  2  Mns  de  t  ··  i  ~··~~~Tt;~; 
~~,;:  do  for),  et  autres  matières  contenant  du  for,  les  quanti~  ,  ..  <·.:~~ 
~~j)'l''  ·  tés dü  fer  à  ob.tenir  à  partir du  minerai' pour  les produo- "":  ··~"t~~~ 
l.#.fC  tiens  envisagées  (tant  pour  le  mino1·ai d  'n.ffinago  'lue  pour  <  ·.  '.:;;~~ 
iifJ:.,',.; \l:  ·· · ·, ,tii·P 
les hauts  fournoaux)  pouvont  se  chiffrer  colTl.rne  suit: 
1955 
Consonunc:. ti  on  32,-
CECA  en  1960  o t  _126.5 
Tableau  15  :::;:::::::======= 
1960 
Ten- I~1U  to  r.condr:1l100 
do.ncu  conj.  lj.mi  to  limite 
i11f_é-F...!_  supér. 
.Los  rGnseignomcnts  recueillis ont conduit la Commis-
sion à  constt=  .. tor que  lw  nivoo,u  do  production que  l'on 
pour:ca.  attoindro  en  1960  on  ]'rG..nco,  Luxembourg ·et Italie) 
sGra  sensiblement sup8riour à  la production atteinte en 
1955  (voir  t.:J.bloD,U  16  ci-après).  IJfo.ugn1Gnto.tion  de  :produc-
tion escomptée  pour l'Allemagne  ost faible.  En outre,  la, 
Commission  a  constaté  q_uo  pour 11instant et a.Jus  réserve 
dos  indications du  paragraphe  c)  au0un  de  oes  q_u:itre  pays 
n'envisage  d'augmentation  de  la production après  1960. 
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Production do  minorais 
Con  tro~!lidi 
Lux. (Boleique) 
AllGm.~gno 
Italio 
't, 
o, 1 
1,  8 
'  •• •  1  '  ' 
.6e 12/1 Ls6  t 
'  .. 
Tableau  16  ==::;======= 
(on  Mns  de  t) 
0,4 
10' 1 
12,-
1,8 
,_~i_o  _t_~_  ..  _1 _______  l_20~'-6--~-l.s...l  _2_1_,._5 _  _.. __  8_7_, 5_--'-_2_6_,  _7 ~ 
c)  ~:ï-ns d 1 im-;Jort<3,t=!:_cm_~in~wj.s  on....J"')ro.,.renance  dos  pnys 
tiers  (calculés on  ~quivalont Fo) 
Le.  cŒnparnison dos  besoins  do  minor~<..is  (ùn  Fo)  et 
dos  :pro(lucticns  intéri8ures  à  la CECA  estirJ6os  pour  1960 
0t  1965  fo.it  n.pparE~1tru le  dsfioit  suivc11t: 
~~~1~;;·~=11 
........  -----
B0 soins  su111Jl émon- '  l 
tairos p,:;.r  r::;,ppo;ct  ~- 9, 3  . 18s  ~ 
à  19'55  l 
19,8 
d)  Po.:-:-;sibili tés  d 1 importa  tiol.l§. 
1 •  '  ~ 
·, 
'  j 
.  l'' 
J  .  ' 
'  '  .  ~  ....  ' 
··."". 
1  .,  J 
'~  "'>:! 
Ln,  Commission,  IJOur  a.voir un  oaclro  plus  général,  a  pris  ~ ·  '-~ 
on  oonsidér::=t,tion les bosoins  $Upplément~~~iros  do  la Grande-Bre-
tagne  on minerais  importés.  Déduction fE  .. i te  dos  quanti  tés en 
provenance  des  pays  do  la CECA,  los besoins  supplémentaires 
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t  <le  (en l1In.S ·de  minerai  m~chn.nd}  ~ 
_1960  1965 
1,,. 
Tenu  Hte  'rend ance 
li,mit e  limite, 
dano.è  conj.  infér.  supérr, 
Communauté  9,3  18,- 19 ,a  29,·1-·  •••••••••••••  f  •  ,, 
Gronde  Bre tn{;"nO  ..... ' ....  7~- 8g- 13 ,  ...  15,-
1  -
Toto.l  Europo ,de  Ouest  1  16  ";t 
ri'  32'  8.  44,11  .  ()  0.  !  '"" 
.:;.o,-
Etant donné  lo.  s:L tua  ti  on  du  marché,  let  oomrüission 
Gstimo  quu  dos  c~.:mtrats  pouvant  ôtro  passés .pour assurer 
lo.  couvortu~o dos besoins  G.G  l'Europe  jusqu1on  1960,  du 
1 
moins  d~u1s 1 1 hypothèse  d'une  clom~.mde  do  tJndanco  do  67  Mns 
La  Co~n1:·lission os  timo  qu  1 il conviondrai  t  aussi  d0  so. 
préoccuper sans  t:.1.rdur  d0s  problèmes  découlant  dos  trn.ns  .. 
ports; mcmutontions et otocko..gos  do  cos  importants  tonna  .. 
'' 
(1 
gos  supplémontairos. Des  J:1r0bL:_·!1.es  se  ::~os ont  é:::alemGnt  elu, 
fait du  cnr'l.C tero  saisonnier  des  possibilités  de  trf'l.n::r:?Or~. 
par  eau  dos  ,orts èanadiens. 
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Il est bor,.ucoup  plus difficile d'établir des prévisions 
o..u  delà do  1 1 :.:,nnéo  1960.  CGtto  c.nnée  mdrquera  sans  doute  un 
tournr-.mt  important  dn.ns  le..  poli  tiquo  d 1 e.p:provisionneiJien t  des  . 
Etnts-·Unis  en minor.-:-.d  de  fer:  1 1 ouvorture  probable  à  ·cotte 
époque  du St  JJnurent  car:.alisé  permettra l'accès  aux  Grands 
Lacs  dos  cargos  do  fort  to1u1ago.  Los  usinez  nméricaines  qui 
om:ploiont  [:ctuollemont lus minerais  riches  du  Lac  Suporiour 
(on voio  d 1 épuisement),  seront mis  vs  ainsi en mG-sure  de  ro.,ce-. 
voir dElns  los mômos  conditions les minorais  do  Québoc-Labrador. 
L'effort sup»lémentaire  prob:~,ble  clos  fourni,ssours  ouro-
,  t  .,  •  •  1  ...,  '  .,  C!  •  T  ) 
pr:!811S  8  ~::,:trlC2~~nS  \ ÛU8CLG'  u~8rra ..u00110  pour  1960  a  été 
estimé  p:cécédomnJ.ont  à  7 Mns  de  t. Il ost possible  quo  leur 
of::~ort  110  s 1 arrtto pas  là~ Lo.  Suède  notmrtne;nt  a  précisé 
r1u 1  ollü  s0  préraro  à  produire .20  M.ns  du  t  dana  l\)S  1.1inos 
do  Laponin;  dG  m6me  il  Jst probable  que  so  réé!.lise.ra un 
cortain c.lé--v·elo:ppJmont  do  la f'roduction  do  la CECA  (Bussin  do 
1 1 Ouo st elu  1~1  .Fr:_·:nce  - .N'cuveau  gisonlGnt  do  BP.,ss.J-Saxe  en Alle-
mar;no)  ot  clo  1:-:.  G1·8.n~.l.e  I~retc.gn0,  alors qu'aucune  augmentation 
n 1 2.  été prévu0  do  ce  cÔ-tl~  o:ntro  1960  et 1965. 
Lc~s  min'-;s  lorr.::l.lnos  note.rnmont  étudiont un  progra.:nrrie  pour 
portor laur pro  duc ti  on  à  6  5 Mns  d·.;  t. Enfin,  les ox9loi 
1
GD.n ts 
du  Labrador  so  décln.rcnt  disposés  à  ég_uipor  des  gisements 
nouvoaux,  notamment  dans  lo, partie  nord,  si 
des  contrGts  à  long  ter~e. 
laur  sont  assur~s 
Lo,  Ccmnnission  estime  on  conolusion qu'il sora.it :prudent 
do  so  préoccupor  dès  à  p:résont  ci.e  1 'ouvt3rturo 
nouveaux,  Gi  l'on vout ûtro  sûr quo  le  m  .. u1quo  de  n1i;nor::::.is  no 
roprésontoro, pas,  on  1965,  môr.1e  pour· la production minimumt 
un  goulot  d f é tranglomon  t  sél"ioux.  IJ,  faut~  0n  ef~fe t,  do  5  à 
7 ann,§es  pour mettre un gisomont  on mosuro  de  produire. 
681'2(1/)6! 
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~-'  .§stim.ation des  besoins  en  coke, sidérurgique 
Les  possibilités de  production  d 1aggldmérés  dans la C.E.C.A. 
passerD-iont  cl~  17,6 millionc  de  tonnos  en  1955  à:  33  on  1960,  co  quj. 
pourrc.i  t  rune nor une  bais  se  de .  lo.  r.1.ise  c.u  mi llo  de  coke,  do  970  kgs/ 
tonne  do  fonte  on  1955,  jusqu'aux unvirons  de  940  kgs/torule  on  1960; 
los  ~tudcs qui  so  poursui-:-
VQnt  concernant  l'onrichissemont  dos  minerais  européens  ne  permettant' 
pas  oncoro  do  tenir  compto  do  l'améliora-tion importe-nto  dG  mise  au 
mille  qulapportor~it  l'~~pplication dus  tochniquos  étudioes. Il impor-
te  cependant  do  los mentionner. 
En 1'  absence  de  tout  ront~~·::;i:;nomont  su.r  lo  dévoloppomen  t  do  la 
production d 1ngclomP.rés  après  19Gü  on  o..  rupris  pour  1965  la mSme  mise 
au millo,  ce  qui,  m&mo  pour  1·~.  production  d.J  fon  tu  ln plus  b:1sso, 
signifie uno  c;,ugmont{.~.tion  clo  le- consorcunation d'  ~.:.gglomérés. 
Coll1pto  tonu  dos  consomraations  de·  cc;}:.:e  d0s  usinos  sidôrurgiquos. 
autres  quo  collus  dus  h.~:Luto  fou;r:•:n.Jt:tux,  on obtiont  L:;s  besoins  do  coke' 
suivants  pour  l2.  sid(rurgio :· 
~~;g~~~~=12 
(on Mns  do  t) 
1 
·--·  -
_1255  1960  1965 
Ton- 1 Hte  Iicti~fRr1f~ffi1  te 
d~mco  conj.  J.Efér.  supér.~ 
Hnuts  fournGo.ux  39,e  49,9  55,4  56,3  62,1 
Agglomération  0,9  1,9  1 '9  2, 1  2,3 
Autros  usagGs  dans  la  1,1  1,4  1,4  {  1,6  1 ,G  · 
sidérurgie  . 
~---------------~-----------~----------.---r------ ------· ------
,  41 18  53,·2  58,7  f6o,o  66,o 
===========================J======~======~===~=========~-====~= 
Si  aux bosoins  do  la sid8rurgio  on  ujouto  los  oonsorrunn-tions 
dans  les autres  soctaurs  tellos :1u'ollos résultont  dos  premières 
informations rocueillius  o.uprès  do  la Coramission  des  Objectifs 
Généraux  Cht1rbon,  on  obtiont  1:-Js  besoins  totaux en  coke  suivants: 
6812/1/56  f 
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Tabloau '20  =====:.::====-= 
~------~------~----~-----·-----------~~(e~n.~~~~-~s_d~G~~~t~~~ 
t.  ·j~65  . --=-- ____  ,... 
·  Tonclance 
limite  : limitG 
~  .. nfér,  1 su ér. 
'  ,  c  '  66  Si  de rur  éj"Ï o  4  î , 8  53 , 2  58 , 7  o 0 , 0  J.  )  , 0 
Antrost·fHJC~burs 1 do  con- 1 2î,1  ~  23,7  1
1
23.7  1  24,1  ~~·  24,1 
somma  1on  u~ns  a  Cl':CA  .  1  '  1 
E~ortatio~s vars  !  ~ 3  1  6  7  !  G 7  1  7  4  1  7 4 
-!~~-R~l~-~~~~?.-----------!--~~--i---~--t---~--1---~----t---:  __  !  (;s, 2  1 83,6  ,  a9, 1  91,5  1  97,5 
~===P=====~================~======~======J~=====~==============~ 
La  c?.pcwi tû  G.v  pl'Oct1J.cticn  de:  coke  r1.tteindrn.i t  d' n.près  les 
progremnws  o..ctue:ls  (rGeunoés  êl.uJ.'ls  l'Gn(1u&t0  ::.tmluGJ1o  du  lr-:- H3.ute 
soit uno  possibilité  d8  :Jroduction :c6cllo  c:L~llS -1 1 année  d 1..:::nviron 
82  Mns  t.  Lvo  bucoj:ns  clo  tond.·:~nco  sorc  .. iont  rop:pro;y;:ir.:w:tivowo:q.t  cou-
verts mLis  non  p:-~s  l·.JG  bos,:.dns  \l(;  hr~.utü  cc)njoHcture.  L'n.ttontion 
doit  ~tro  r~ttiréG  c.;ur  1:-.:- n~écor~:  .. i té  de  construire  de  nouvellus  coke-
En  oonsidér:;, ti  on  do  1 ·;.  durc3u  rlo  cons truc ti  on  clos  cokorio s, 
aucune  prévision do  cr',:po..ci té n;  p:Jut  3trc  <1ctuelloment  fc"i to ~ 
1.2.§2.  1 1ero.plour  d·Js  busoj_ns  prévisibles .J:X!Tmut  cupenclant  cl'~-,ffirmer 
qu'il. ost dès  w~:,intenant nécossnire  ct'J  r~:JtL)ubll:r los efforts  tochni-
quos  pour obt0nir un 2.?J-_ssorrJ.,ont_il"8n _g_ubstan't;iol_do ].r1,  misa  3,U 
_g1illo  dù  col;:o  dt:Lns  1;:; s  h--:.u ts  fourno:·.,ux  (prépn.r~ltion (lo  la ch;:;.rge, 
.:~gglomérr:~tion,  onrichissomont  du lit  ~lu  fusion ct au tres  tochniquos). 
Un  tol offort  s 1 irny;oso  dr é:utnnt  plus  quo  les bosoins  prévus  pour les 
CwUtro S  SOCtGUl'S  ot  1 f 0Xj)OI'tL1 i;ion  pour:c.~,iunt  SO  I'0JVéÙor  incompro{:)Sibles • 
Si  dési:2::,J:.lo  <}U 1 il 
"..l.  ~ 
SOJ.v  QU  résurvor  lu  maximum  do  coko  à  la 
sidérUJ.,"gio  1:·:  [;'r:-.',vi té  do  oo  pro  blè1:1o  nu  pout ôtrG  surestimée. Il 
n 1Gxisto  on  0f'J:\.:t  r.~ucun palli:J..tif  à  uno  pénurio  de  coke  CEC.c'l.,  ut· une 
insuf  fis  nnco  do  tonrw,go,  mC:no  rcl~"tivor:1cnt  f::dbl~J  on  pùriod.e  do  haute 
conjoncture,  d0  donn0r liou ù  dos  difficultés  sé:civuses. 
~~;:{.  ' 
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•''  CHAPI~RE VI 
1  ' 
.!V_Q~~-ON DE~ PROCEDES  TEC~NIQUES ET  pES.PRIX  nE  REVI~NT 
1 •.  _Les  ..  H+~dés/  de  production et  leur évolution  pr.,obabl~ 
1  i 
'  / 
'' 
D~ns La  C.ommunauté,  1'  aoier est produit principalement suivap.t  ·. 
trois ~recédés  1 
. a)  le procéd6  Thomas 
b)  le  procédé Martin 
affinage ·de  la fonte. au convertisseur, 
affinage  de  la fonte. ct·  de  la. ferraille · 
au four  à  solo, 
c )'  le procédé  électrique  :  affinage  de  la ferraille  au four' 
électrique, 
Parmi  coux-ci,  le p:rocéd,6  Thomas  représente  Etctuellemont un peu  1  , 
plus  de  la moitié  de  la production d 1acier.  C0tto  proportion diff0rc 
toutefois  de  pays  à  pays.  Ainsi,  dans  les pays  p'rorh~isan  t  leur fonte- a. 
pe.rtir de  minette,  il est produit  jasqu1à  75  c~ 
1  environ d'acier Thoi;las, 
·alors  que  dans  lrjs autres pays  qui  sont  oontrainttJ  c1c  reco'U:t'ir  surtout 
. aux.,  importations  do  minerais  de  pays tiers, il ost produit  jusqu'à 85  5~ 
d'acier Martin.  Dans  cos  pays,  le  pourcentage afféront à  l'acier éJ,ec-
trique,  qui  dans  un  ctt.s  isolé atteint 35  ~~'  est beaucoup plus  ~lové. 
Dans  l 1ensemblo,  en co  qui  concerne  la production d'acier brut 
dans  la  Co:nmune~uté,  la fonte  représGnte  Gnviron les 2/3  de  la charge, 
soit la p::trt  la  plt~s  ~tlportante.  L8.  production est réalisée presque  ex  ... 
cluoi  vom8n t  par ré  duc ti  on  d.os  minerais  au haut  fo1icneau  à  1 1  aide  do  cok~. 
En  ce  qui  concerna  l·as  procédée,  il n 1 y  a  :Jas  lieu do  supposer 
qu1un  changement ·fonclamental interviendra au  cours  ùos  5 à  10 :;rrochainos·, 
a.i.1J:'lées .• 
La.  production do  fonte  au bas  fourneau n'a pas  encorG  pris  U..Yl.e 
grande  extension.  Lo.procédé  de  réduction directe Krupp-Renn  tout  en 
n' asGu:cant  encore  qu'une  production limitée s'  étond  assez  rapidement,, 
Ces  doux  procédés  servent surtout  à  fabriquer  cle .la fonte  à  partir cle 
minerais fins,  notamment  de  minerais  acides,  à  l'aide de  combustibles 
1 dont  la pénurie  se fait moins  sentir que  pour ·lo  col~e  sidérurgique,, 
L'économie  de  ces  proO"édés  dépend  de  la localisation des  instt~llations 
correspondantes. 
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Les  proc~dés de  production d'acier ont  été  scnsiblGmcnt  ac61ior~s 
au  cou.rs  des  d~,.1rniè:res  années  - ct ost surtout lo. ens  elu  procédé. Thomc,s. 
Il convient de  montio~î.nor ici 1 'util,isa  ti  on  da  1 t..):x:ygèno  pour  1' affinage 
(lanG  la convertisseur,  1o  procédé  duplox  Thomas,  le  proc~c18  LD  ot lo 
p:coc0d()  Por·rin. 
1-:..v~c  de  1'  oxy:=;ène  pur  ou  combiné,  on  a  obtonu  él.os  quali  t~.}D  cl.' ::tcior 
Thoman  qu'il était ir:1possibl0  de  produirG  u.utrefois  ou  soulJmont  au prix 
de  rs:::-a.ndcs  dif±'icultrSi-J.  Des  CJ_Ualit~s  analogues  pouvoj:1t  àtr0  obtu!1uos  par 
lo  proc6d8  LD.  C:,;  r:coc0·:16  03t  actuell~t'l•::Jnt  t:!1Cü:._>;_;  L·ll  }..11ein  (l.:volop:;_Jomont .. 
1 1aciur ost  procluit  ici dcns  lo  conv(;rtiss~ur en  J?C~:ctD.nt  cl 1une  fonto 
trèr:::  'pou  phosphO:l."cuse,  par  souf:~'l~_1,zG  1'  oxyc·È~ne  su:;:·  1a  fonte  on  l'uoion~ 
Lo  p:t.'oc,jdé  LD  :pouT:.;.~ai·c  acquürir une  COl"'taino  i1r.pû:-2t~:,.:1ee;  cJ.u  fait  c~.uc  1 ton 
pout  oscornpt0r  à  1'  avonil"'  un  ro.cul  ëtn.ns  1 1  :;,ppx·ovi3iOllilC:Ia0l:t  on dinar[:.is 
phosphoreux.  Il Goüblc  quo  o,_;  proc0ël.ô  soit ~;.r;no~;_;  économique  du  fr..i  t  dos 
invo.3tisso:.nonts  ~·.Jc'Luito  r;'~.u'il  OXlgc;.  Dans  l0  p~coe  ...  :,~ü  ê1.u:;;-:l;:;x:  ~~.
1 }:;.ou::·.~::,  11  a~.:. 
cior,  :-tffinô  préc:,l~~blono·~lt  au  ccnvo::ctis;~G1XL',  ost  t·.:c.:,::1ofo::r;mé  c:n  t_;_.Glor 
I.Iartin par fusion  ël.o,ns  lGs  l'ours  lù."..rti:1, 
D:;\.118  le  clo:r:1.r;,in·J  t.1.u  l:lLitiYlr'lG'v,  on  pout  cs  c:ocl"'ltc::  un dévolo:r:>orao:at 
dos  trains  do  1  -:--,l:tinoil·~~  continus. 
Actuolleuunt,  27  ~ environ  de~ produits finis  en  acior  l~Liné pro-
vicrc:.on  t  dds  tl"'lê~ins  CC;ntinus  ou  SGTili-continus.  Co  rou:-centa  ..  ~;(.:)  :.-::orr:.  3::'t.l'1,S 
dout:.;  J!O:.ï:'t.S  à  41  ~:~  c1 1ici 1960.  Cvtto  tr~1,n3.formation nG  c:.;nC0:i.~no  :r.e:JJ  sou-
.. 
! __ t.) 
raille  qui  SO  n:~J.n:L;;:'c.;::-tc  (h)~à,  0_ 1utll;i8·0}:  Ù.  1 1 .. ~VC:li~.:  pour  11:-':.  l)roduc:tion 
de l'  acior  des  n:isoo  ~~u  r-1ill;  .i-3  .'.·o:1'.ï·0  :<!.us  }1:  .. -.<._.z:J  r:i.ï.~.u  ju.scp,l!à  pr6cont. 
dior à  la pénurio  r.tctuo:J l.:.;  t.iu  cQ;:_,~:  par  lt;,  conGtruction  dG  nouvollos  co-
korios.  Pour  r8dui:ro  l0s  be~oins on  charbon  am..Jric:::.,in,  il cc.:r1.viont  do 
fairo progressor avan,t  tout  lGs  nouveau..x  proc8cJAs  do  cokôfaction do 
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charbons  dï't$  difficiloncn:t  cokéfiablGs provenant  ~le  la Commurinut0. 
En  outro,  clos  ofi'orts  énergiqu.;:s  sont nécossaires  pour  dimi:quor 
· lf.l.  consommation spécifique actuoll.J ·do  coke  m8ta1Ju:r.·l~·ique  par  11:1  con-
struction dt  inst~.J.llation.s  d 1 o.nrichissor:1e:t1t  do  pr8p:-tration du ;:lino:cai  ot 
d 1 ôlctboJ:a-
1 
tien r::o  l'  :.:::.cio::·,  lc:s  qur<  .  .li  t0::;  d 1  '1Cior,  qui  é'1UpE~r.:~.,vo.nt  diff0r;:tiont  bor.1u-
coup~  so  sont  r<.L:?liroc:·léoo  les un.J3  des  autr.::s.  Il en ré  sul  t;::;  J)O'I.U"  cortai~ 
noo  q_uali tés  du:J  C~lO"'.:-;:-~uchl]mcnts  dans  lus  èl.i~:-~.'8J.':.:~.Lts  procédés  de  fub:c;i.c:.1-
raont,  le  consomnK•te-Llr  man.ifcsto  enCOl"'G  à  1 '!wn:l:'L;  ~:.,.:;tua llo  dos  p:eü.-:uzé~ 
contre  certains  p:roo80.6n  d' fl.i'i'ina;:-;c-;,  il s0rai  t  or~)ortun d0  fc:.i::.:·o  ~.ir.:Jpa­
r.'J.itro  prc)&;res!?!ir~"u:~'lont  1.a  montion  du  procéd·2  clt...~~lc·  1:.:1.  spC:cirï0c~tio~1 dos 
quali  t88  dt ayio-r.  Il conviendrait d' établix· un.::  no:~l\.:r:.èla ~ur..:  l'CJ:IOS~t 
. · oxclusiv·:jme:.1t  su:[·  l...;s  carn,ctéristir:_uiJG  toc:n1iqlh;:::i  !:_~~::toJ".:·ninu8s  ~t~oconnuos 
nécos~~.·~~ires  ot  :yu.:f.':i~i:.~;~nt0s  pour  l'us.'1go  o.t,_quell'r·.ci·Jl"  est  Cl.c;;;t:]_--LC:.  Los 
·.c. 
prix de  rovisnt  :~~s  l~s aiif6rents pays  d6~·ts3~  soc  ~ttributionG. 
La  siuplv  co:rlp.::.:t:.ti3011  (los  prix rcnà.uD  ci.0s  rli:'~-t:Lè:.•~:Js  promièros fait 
r~;ssortir de  grcL:t.d:;E:  .:.Lif':·~·u:l:oncoa  suiv:;  ..  ~lt  1---·.  lo~:-,list:,ticn des  usincJ, . 
recours  à.  dos  Elinorais  ü tre.h['81.'ls,  0 st P<:trt  iculi0:~"'0L·lO:·~.t  im.pOl"tcvJ:l t. Il 
faut  co:pond::~n  t  tonir  our.~pte  dos  possibili  t~s  c1' 0conon:..ie  d.o  coke  qu' off'ro 
ln plus haute  tu::tou.r  cll;s  r~1in  .  .::r.:1is  é trangerJ. 
Des  v.;;,ri:1 ti0ns  im1)0rtan  t~.H3  égal0mon  t  sa  con~-J  tc~ ton  t  d.anp  los  :L)j,~ix 
r.;nclu  elu  ch::.rbon,  suiv~:.nt 1 1 éloignGment  des  usinas  de  lour  sourco  (.1 1 t:'..J?:pro-
visinnr..ornont.  L'cs  frais  supplémentaires par  ton1v::  clo  cha:r:bo.;l  clûs  U.  ~3 ... A. 
montrent aussi  U...."lo  crande  dispersion,  car le modo  de  rôpa;rti  ti.,on  d.os 
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charges  d'importation est  soumis·à.  de's  rhodalités'différentes  d.'un---·-·~' 
pays  à  l'autre. 
Enfin ·la. proximité  des  centres  de  consommations  représente un 
.avantage  qui,  dans  certains  ce.s,  peut  être  considérable. 
Il est apparu  impossible  à  la Commission  de  faire  sans  une  étude 
~pprofondie le bilan gén6ral  da  ces  différents  éléments. 
L'étude  des frais  d'investisseuents  a  cvnduit  au  rdsultat  s.tiiva:ri1;1 
le coût  de  construction d'une usine  sid8rn.rgique  intégrée  (depuis  les  ' 
hauts  fourneaux  jusqu'à l'aciérie et aux  laminoirs)  est de  l'ordre 
de  350  ~~  par  tonne  annuelle  de  capqoité  d 1r:tcicr.  Ce  chiffre èst 
moins  élev6 lorsqu'il s'agit de  l'~ch~vement d'usines  existantes  ou  di 
de  suppression  de  goulots  d 'str;.tnglement.  }?our  les  prochaines  annéee 
j• 
il est  à  prù~Joir que  de  nombreuses  usines  :pov:rrnht  encore  êtr~  agrandi~·q.  ·· 
~t des  goulots  d'§trAngloment  supprim~s,  de  sorte  que  les frais  d'inij 
·  vestissement  par  tonne  seront  proportionnellement  plus faibles,  dans 
certains  cas  peu t-êt1·e  môme  beauooup  plus  :f.:1i bles.  T0utefois,  la part  d:e  ,  : 
·•  la production  provenant  d.e  nouvc::;ll.es  installa  ti  ons  qu:i.  demandcn t  beau-:-
'·' 
.  l" 
·' 
coup  de  ca  pi  taux  augmentera  par  r:s;.pport  à  c•Jllc  ëles  vieilles  in.s talla- . 
ti  ons  ,  de  sorte  que  des  charges financières  proportion-
nellement  pl~s lourdes  p~soront sur les prix de  revient. 
·  La  modernisation  de  plus  en  plus  importante  des  installa  tiens  en- .. 
traîne une  aur:;;men ta ti  on  de  la  productivité.  Si  1 'on  compare,  cependant',; 
la production. de  chaquo  ouvrier  à  ~.!  1 intérieur de  la Communauté  avec  le· 
cld.ffre  correspondant  aux Etats-Unis,  il en  ré  sul  to  qu'en Europe,  malgré.~ 
toutes  les réserves  qu'on doit faire  au  sujet de  la  comparabilit~ dés 
chiffres~  on  a  ~esoin à  pou  pr~s de  deux fois  plUs  d'ouvriers  pout la 
môme  production.  C'est pourquoi il faut faire  de  ffrands  efforts  pou~ 
ra~traper ce  retard par la rationalisation,  tant  ù  l'intérieur des 
ontreprisos  que  clans  leurs relations réciproques.  Dnne  cet esprit,  il 
convient  do  souligner l'importancG  qu'il y  a  à  recourir  à  de  grandes 
unités  de  production. 
C'est servir les int6r6ts  de  l'économie  générale,  li6s à  une  pro• 
ductivité  am·éliorée,  que  ël.e  favoriser autant. que  possible  les nnmbreu,x 
et importants  imvestissements  n6ccssaircs  ~ cet effot.  Les  grandes  in-
stA-llations  et 1 'augmentation  de  la productivi  tG  entraîneront une  d.imi..:. 
1nution des  frais  d'élaboration mais  l'effet ne  s'enfura pas  sentir  im~ 
médiatement;  en  effet,  les nouvelles  installations na  donnent  leur 
ment  optim~ro qu'une  fo;is  exploitées  à  pleine  capacité. -<·' 
,· '...>  •''  1  '  "''!'  : 
"·  'Le  rait·  d·~avoir ·rée ours ·'à  des  s~~toas d·e·  ·t-~vi·ta-i'lletnên>t, ~:'e. 
'1  t  '  t  1  '  '  \  .  '  '  ,- 1  •  ' 
l,  pius· en .  plus,
1  él.oi&né'e.s'  en'  rie  'qUi  concerné ~1 1ds  ·,~mbu~t_i.'Qle~' t  o.pax''bt,n;.-:.;,'. 
1  •  '  '  ••  '  '  ·"'  1  1  '  j  ,'  ',  ... 
··~-·· u  ,S.A,,.) -et les  mïncr~tis  po:i~  al:i.m~nter. ühe  siderurgie  ext.  expa.nsi~n.,· 
:- '  '  '  '  '  - '  1  ''  '  ' 
: .  'jouera  èn- sens  contrai'rG  des  1 fac·te:.trs  .de  baisse  des  coûts . dont it  ·3:~·  ,.: 
'\  1  •  •  ••• 
• 
1  -,été  q~èstion ci-dessus.  Il  .f::~.ut  .Jgalement  penser que  les f;t'ais  re·~  . 
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latifs à  la· rémun0ration  du  capital ser"nt  en hausse. 
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En  ce  qui  concorn·:J  la  mai~-dtoouvre,  rl0  nor.1brousos  questiono  mo .... · 
ri  tont d, ntre  pl.,iSOS  Gl1  consid!l'éi ti  on.  Il ·est  a:!?l)[t.l'U  qu fil  G011VOi1C..i t 
d 1.oxaï":1incr  on priorité,  c1. 1unc  part 1 1-Jvolutio:·t ot .l;:;s  pGrsp.::;c·!;ivo:J  do 
1 1 cr:ploi  d::.1ns  lo.  sidé:r·ur~~·ie  (risque  de  cr0e.tion  d 1 un goulot  d 1 ôtrnn:~·lo.-: 
moLt  du fait de  la aain-d 1oouvre  directomz.::.nt,  cu i:t(J.iroctonunt  ptll'  suite 
c:. 1unc:  insuffisancG  do  locomonts  pour  les  travail::J.cul"'•=~),  d 1 r;tUtl"'O  poTt, 
los  incià.oncos  quo  pourrait avoir  1 1 évolution  toc~:.nic:~UG  sur les besoins 
o_u:::t.ntitatifs  ct qw.1..litatifs  de  main-d'oeuvra  et  co:c3·:élutivemcr:.1t  sur los 
métho(los  de  réaun8ration ct de  fcrm:Ltion  prof8rJsiol"L·lcl1u. 
(, 
.,., 
.L:Jllcc  ont  ét0  élrr.t:...>r,'.cs  cn1  tonnnt  con_pt·.)  LLe:s  c1oan8co  :L':.;ln.tivo;::;  aux prôvi-
oions  ot  aux  po~3:3ibilit6::;  elu  production  :rŒ~lG  sc.ns  toni:e  corapt8  c~  1 ~::; ré-· 
duction do  la dur6u  ~u tr~vail. 
I:n  off::;t, .lê,  Corm~~auion n' it  pas  u3timo  1-;o:..::-:~ïbJ.::;  d0.~  d8ta:i.'ni!1\Jr  los 
l"'éporcussions  cl tune  tc  llo  r~.~duc ti  on  SUl'  les  boocd  .  .ns  en  uain-ll1 o..::uvrn, 
ù 1uno  part,  ot los possïbilitüs de  production,  c1'autro  part. 
1 'orge.nisa ti  on  mtmo  du  travc.il  on sid8rurcio  no  porDG t  l)as  tl 1 .::ldoptur-
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dcc  :céGi1TI.~S  do  l' ~duction de  la durée  du  travail  lLo  la mÙl':l:J  f:v]on  uuc  col.'1  .... 
r()urr,.1i  t  sc  concevoir  clr.1ns  les secteurs qui  ne  tr::lvn.illon  t  par:;  ct  feu 
continu. 
Ln  situation ost actuoll0mont  très  di:ffôrc)llto  cl.nns  lus  cliVGl'S  pc.ys 
nonbros.  La  du.réo  du.  tr.:~vail  y  ost inûgn.lo.  Cc;rt.~tii1rJ  pnys  sont  cl6;jà  on-
gagés  d~),l1S  la VOiü  éJ.fUJh~  réà.uction dont  los  .Jtn  ..  l.·::~~!J  ont  8-t;f:)  rrucisécs, 
t[l,nclis  quo  ri  cE n'ost  UiC0rc  d·.3oid·.:::  d.,;ül~j  dr n,u-ln·,_· ~J. 
li  tü s  :pouvant varior,  non  souL.:r:1cnt  clG  p~tys  à  p[l.YS,  nais  !Jl~·LJ.o  '-~' ontror>ri-
~w à  ontrc;priso;  ollos  ne  p·:>urraiont  êtro  rl6finius  quo  lorn  elu  la  ~:-é.3,li  .... 
S1:1tion  offoctivo  do  la réduction,  ot la Comr.1issiçn1  3ouh.~i  tu  (1_no  <lor:1  ütu-
0.on  GUJ.'  los  inciclcncos  ÙO  1 ·introduction d 1  UYLO  e  .. ur60  do  travt:..il  réclui  to· 
noient cntrepriGcs par ln Haute  Autorit~  ~1 fur ct  ~ masure  dos  ponsib1-
, li  tôo ..  ()Jli  lui seront o:êfortcs, 
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Dnns  da  tcli,q_s  études, il est  im~ossiblo  -~~c  dég~gor des ico~cl~~· 
lJion_s  préci~cs valant .pour 'I t ensomblo  de  le.  Cbmrntmau té.  La  Comniss±on·· · 
'  '  •  11  ~~  l• 
n'a·  ·do~c  pu. établir do  i)récisions chiffrées et a  dft  sc  lioitc·r à· a  ou-, 
1, 
lignor,  do  façon  gônéra.lo,  los répercussions  q_u'm1c  réduction .de la du~ 
réo  du travail no  manCJ.UG,rait  pas  d 1ontra1:nor d'une  façon  ou  cl 1unc ·o..ut:ce· 
pour  los  busoi1lS  à.o  rJain-d  f oeuvre.  L..;s  modali  tôs  qll.i  accompe.(J'noraicnt 
CcttG .r8duction poU;CI'aicnt  $tro  défini.:.,s  de  tolJ.o  sorte  qu~ ollon  n.1 ':."Liont  '<' 
pas  d'incidence  sur los autres  dor:1aines  étudi~s dans  ce  rapport,  dont ''los:··:.>:/·.,· 
(  .'t(  \  i  ·~  ~: 
concluaions  peuvent  etro  consicléréos  COl:!ElO  V3.lablos  on  toutes  hypo~hèac's.•.:;;}·::. 
il•l  ... ! 
:1 
D'après  los  prévision~~ établi0s par lus  o:x:ports  dos  difiér-~)nt's 
-pay.o:,  lforaploi  tcnJ.  vors  une· st.':.tbilisation;  l 1auc;r.1cntation  l)révisibJ.,'o 
1  est do  1 'ordro  rlo  grancl.0ur  do  CL..1.le  qui fut  .:.w.rocistréo  do  1?50  ô.  1,9:,Q5 •. · 
Loo  ['..U[:."tKntationG  pr6visiblcs do  1 1 ffoctif Otlployo  sont  i:nd.iquGos  par_ . 
lo ·ta0loau· 21  ci-n.près  (on  pourc~Jntr~ge:  b~:~so  100  on 1950)  ~  .Ellos  sont•  ra~,·.-~? 
1:.-,_,tivorlOnt  faiblos,  nu  :cogn.rd  do  1 1aug!:1ontation  im.lJort~tnto  do  la IJl"·oduc~~ 
tio~~. 
TD.:Jlo ~.1-u  21 
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1:~:::::: ·--,:~~ft~~-t  ~::-.: \. ;;:~:  i·~~2~~;::~~  ~ 1::~:  t-;:~.~:· 
(:Jm:ploi  !  106,6  ~  110,7 l1oa,2\1o6,9 1 114,1; 118,4  120,8  123,3 
~  !...,_..............,......  ........;__ ........ ,_  .. -.....--..... l,_. ··--~·-·--·-....l.· ------·J ...... --.  ---.... ~J  ...... ~- -~-----..... L-.......... 
La  d.ispari-té  ontro  1 'augn(;ntation dc:s  offoctifs ot colla  do  la. 
'  p:.:·oducti:a)n  s t expli<J.UO  on  gr;:tndo  partiu pn.r  los  è~ou:~  ::r:.1-isons  suivantes. 
1()8  invostisserilonts  on  cours  ou projetés  ont  été  conc]US  ·Jn  fonction  tlo  ·' ' 
la nécessité  d•accro1tro  lü productivité. D'autre  ~art uno  frc.ction :i.m-
poJ:-t;:mto  des  prograr.1nos  dos  soci8tés  d.oivon"b  conduite  à  uno  c  .. ucno'ntation. 
c1.ps  C8-paci t6s  dos  installations oxistant:Js  sans  cr·.Jation  cl' instn.llationa · 
ontièrom8nt  nt.Juvollou;  do  tels progrr:ulmws  impliqu,::nt  uno  embauche  rola-
ti  vc1:1cnt  f~~:i.  ~lo. 
Les  bG soins  ca  r~ain-c1  1 oeuvre  supplùr.lOnt'.liro  sont d' rdll.ouro  dr iu-
portal1.Co  inégale  solon los  soct0urs  de  production,  los  qualifications
1 dU 
porson:nol  et los  r8r~ions sidérur0iquvs.  (cf.  Anuoxo  2) 
:;. 
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•·  . 1  '·~  .  ·Dans  los pays  à.o  la  Communauté,  cpm~G dans  r:n·osque  tous  los, pays 
'  1  1  ~  '•  ~  ,  1 
'IR':""'"'~··:  .. ,·,·_',·::  t,
1 <6c~iclontau.X l'activité économique  a  attoint au com  .. s  des  0..n.néos  1955 
,.,,.- ~:~-;~~  1956  un/nivoo.u 'élevé.  L 1amél·iora.tion .do  la  ~s~tua.tion dG  1 1.otnploi  cléj·à<_.
1
·.-·:;_, 
·;'~,1.>~~-·;·,/ao;l,f·b.U:tée  ,à .partir ·du  2mol·  semestre~ 1954 ·s'o9t.  ç<nrfirméc  par la., s~~~,o-J 
i~iJ.~~~?<\ '  '  ,'' '  '  ~  '·  ' 
1 
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~J.;j!;,: ,·:'  :~~::!?~:~:ti  t: açtuollomon~ à  )lho  tons ion  sbnsib1o  sm· le marché  do  . ><·'1 
f' ··':.: ·  Los  réscrvus  do  main  ..  d  1 ovuvre ·sont. lirai  t~os ·ou oeme,  i~o:x:icta~tos,'  .... .::_~ 
:_-._b.::: traction fn.i to  do l'  It::tliG  ct do  oorta.~n.Js  sl. t.uo  .. tions  regJ.pnc~los. p3.rtir: ,,_·.f~,ii 
/  '  _'  .  ·~  .. ;~.,·~_,~·,.~~[·~ 
oul:i,.èrc s. Il on  r~sul  to  qu~;  d.:1ns  ccrte.inf3  p.ays,  on  o.· fuit  ap11ol  à  ]...li  ·  '  '.<·J" 
,1{1\·~, 
~~::;~ 
.  ····(····!  ~::.:~}·~-~ 
mE'.in-d t ovuvr'J  étre.ngèro  ou à ~dos  travc:dllc.:urs  prc,vo.n.ant  d;::  tor:-ci  toi1~os 
\  ·.  ~  oxtér~ours  ter.1ps. ont  ôté  acc  •  .-ntu0Gs  los  r:laourcs 
visant  aux. progès  t·c:cL.nol·::;giqu..?s  à.ï...:  ·1' orgF,nisation  du  travail. 
1os  b 'SC'ins  suppl6mc:ntE.liros  ineue  lirid  t.[;s,  TiGauont  donc  d 1  ~·tro  · ·.::· ..  ~E~ 
~;·l,  . ,  ~:n;  ~,:::::~~:~:a:c:~:~:i~o  ~o! ::::~::  a~::;n  :~:::::: ;:  ~~~  i:::::~:  t:o~  b~: .  ·.  :)11 
r.·-~_r,·.:._:··.~-·,·.:_~_  ..  ;_:,  __  ···.·····:.'
1
;  (  mqbili  té  du  pGrSO:tlllGl  S t o.ccroît  en péri:.)d0  do  p0nu:eio  do  main-d  1 OGUV~~·; ,  . ,  ,:~~ 
~.,:. ,.  .  d 1 au  trc part,  dos  besoins  su  :ppl  ém;.;n tairo  s  pou  vont  rG au1 tor do  si  tu.-, t ions..  .  ~.~ 
'
~,--,.·.:fi_  ....  ~.'::",·~,:;····'  ·  .  p~~rticulièros,  cor.m:c  l0s  rap·pols  svus  los  dr,~:.T.H)i.i,U:-:  en  l!'rr.IXlCG.  -~~~ 
~.  - ·· ..  '.·:~ 
~~r;)''.  UtL'é  p37~:~:m::s  d:
0::~:::::.:n~~  ~:tC:~~~:::: ::0:~:~~: :~  m:::::~:~:::U:tG  :c:tr~ 
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~.t.r,:,·_,_\_  ...  ~,;_(.:':- ..  .  ~:;:~:~:::  ~:i  s:~::~~: ~:r~l;:c~::::~a:o  a:::" 1  ~::b~~:~~o  6:: o:v-;i;:s  T~P..ité.: ·.  ,~~~ 
:t"  --~  - r~·évoi  t  qu'au cas  où  lo  dévulo:pp.::mc;nt  de  la production serait freiné  par 
~-!tr 
~.~.-.~\::j_:_ ;:_~-
.-~  ~.  l"Û{:::lcmoxltations  rola  ti  v') tl  à  1'  ir:~wigra ti  on,  dans  1.:1  .. ~o suro  nécos:.~ai::-o  pour 
:~·-i.·~~  ..  ··'.:.l.:,;_:_'.',·.:.:.".\_:::~..  :::::: :~: :
0
::::: :~  t~:~::: ~ 
1 
:::~:~n:o: 0:~::~s  n:s :
0::o p::s  :~:~1:;;1:~  . 
.  .;_  La  dif.ficul  ttS  c0r"caino  de  disposer  un  quc:t1ti t0,  ;.;n  qualité  ot à 
-.~'{  ::::  i:~  :6  P~:~~~:l: ::  i !r::  :~  :~:: ~: s  p:::~::~ s  :~: c: s  ::~:.:  r:h~: ;::~~:::  ,·:·11:::  ..  ·~.~.~--_·,:,'_.:·.·.'_-~-:,_~-~_,_,·:;_:.1 
'1 
los  r;1oyons  pos  oibl~:s,  1'  ~'..ugm;;;ntation  d8  1~.1  producti  vi  t6.  1VIalgré  col<.vi  _  ---~-~ 
do8  dif-~'icul  t8s  notr:.blos  pourrr:1.iont  3tro  susci·l:;éJs  p  ..  '1.r  la.  t0nsion elu 
un.:rch{i  du travail ;:;n  ft:l.CG  d' off'rus  plus  ncnb:rouç;os,  ou bion par dos 
si  ·t.un ti  ons  p0.rtioulièrvs  à  dos  zon0s  sidérurciquoo,  à.  dos  soc tours  do 
production,  à  dos  catcigorics  de  traveillours. 
·  · Le  lo;~otE!!  ·  ..  ~~t.j 
'·.::":f1 
La  plus  [:;r<),nd.c  attention doit  Ctre  porté.::;  à  co·l:to  question sous 
c:.0  voir le p6m1rio  da  log0monts  paralyser tous  los efforts 
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amèno  à  ::;ouhm-·. 
1 
t2r  quü  la H:1uto  Auto:r:it8,  qui  ;:~  facili  tô  l•J  fin1.ncoraœ1.t  dos 
progra:~Ir  ... los  r.~G  CO!}.st:ruction  de  m.::!.iS011.S  ouvri&rcs  pour los  r~1i• 
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Ô.GS  facilités  l'indu~trio  sid~ru~giquc. 
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sion8 
, 
n.nn,::.:os  les 
uf:f~L·Gnt  au porson:nl:l  ,1c_:!  1 t industrie  cielo-
ruT·.giquc  d.c;3  perspe:: ct  ives  f  :~Lvo:r.--;.bl.::; G  on  cc  qui  concurno 
Cotte  ~f~r6ciation globale 
n 1u::cluorai  t  p~s bien en  tc~.1(iu  l::1.  po:.-: ;·Jibili  té  à.o  ecrtai-
nos  d.inuw:rti~ins  locRl'JS  d'emploi, 
psr  1 1 0volutio~ t0chniquo. 
En  off  ct,  l
1 aru~lior~tion dos  cqnditions  do  la· 
production,  ré  sul  tant  n0ta~~1E1ont  dos  rationalisations 
et du progrès  tGchnique,  no  so:ca  pc~s  uans  infl  ucnco  :JUr 
los  quanti  té  ou la qualific3.tion  d_o  la  ;-~1a:ln-d  1 oeuvre 
cccu_pSo.  Mais,  duns  le ~id~rurgio, il no  a 1agit pas  d 1unc 
'> , .. 
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'·, 
'1 
•';  ' 
'  '  !  ' 
.' ,: :.  "~ 
~  •7·  1 
t  1._,  '~·'  ,·,·i·  ,,  ·- 1  .·_  ,',  1  '_:"  ,.~.,,··- •••  .....  /  ,.  1·._·-·.(  .~~:y·,·'  ..  t:_·:,:',;.:;~:~.·~~~ 
't6vo1üti.6h ·:tcirillAiqtiè :~~:~±~  ..  :- i'  .~f  .  -qo·nsé,qu~nt·, ;co~ta  !,->.\~;:::;;· 
inf+~~n~~.:·nc-_d:àv~it_,·s~ ·m~nifa~tci .·que  pr.ogreà~i-v6~o·2{t: ..... -.:/._. · 
'  '  '  \'  >  '  ;.  '  ,/·  > 
et' l'  e.dapto.tion de  la'.main-d'  oouv:r~o  pourrait se  ,réa-:·.-.:,.\-~-~- . 
-~- .é  ,1 
1 .  d  f  '  t.  '  ~.  h  i'  ...  >  ~,l'  J.sor- . o  a.,gon. con  J..n~o  au  cour$  4os  proc  a:  nos  ann€lo~. ·, . 
~  :,  . 
Cc·Çt"o  évolution no  devrai,t pas  on  trainer da  .  ~ .. -.  _  .-
rG'striGtion du  nivoaù de  L'emploi,' car los excédents  ao  ,\.··y,, 
'  j·  '.  > 
main-dt couvre  qui  a:pp~~rattraiont  c.:ans  ·certains  sec~~~~~  .-x-. 
1 ?!; 
1  \  ~  1  ' 
ou pour certains  post~s do  trt1vail ·clovraient  P?uv-oir. 
'  1 
àtrc  résorb0s' sans  he~rts par. réadaptation ot  roclE:l.sS·~·-,. · 
-mont  déms  do  nquv0aux postes  : 
Los  inoidGncos  do. l'évolution technique  sc  feront  ·  ',  :·::~:  ·. 
inégal:;mu;1t  son tir sGlon los  secteurs  de  proÇ-uctioh Qt/  '  ; -·~~. 
los  catégories  do  trave..illours.  1 ,·évolu-tion  dos  procéd~~~ .  '· 
tochniqùo  s  clo  fabrication d:ans  los hn.u ts fourneaux  o-t,.  -.  . 1  .. 
los  cokeries  no  doit pas  mod:i.fior  sensiblement la  qu:-:~.ii-.  -':··:~::~/··· .. 
t'ô  du personnel  ru quis;  il on,  va  do  meme  pour los 
aciérios  dnns  l0ùr ansemblo.  Dans 'lo  donaine  dulami~ 
nage  on  rov~ncho,  un0  évolution rapide  Gst  on  cours 
1 
depuis  quolg_uos  années. 
La  question ossenti6ll0  pou:;:~  1 '·omploi  est de  pou- ' · 
,•1  '  . 
voir appr6cior  on  tomps  VC)ulu  1:~.  r~apidi  té  avec  laqua  llo·,.·  .. 
c~rtains progr~~ terihniques  sont  susceptibles  d~ s~ d6-. 
voloppor  ot  de  se  gén0ralisor dans  l'ensemble  de  l'in-· 
dus trio sidérurgique:  Certains progrès  ,;;pecta.culail·Cs. 
poin-G  rio  vuo  pururrwnt  technique  pouvant  néanmoins  no 
comporter  quo  des  possibilités d 1 uxtonsion limité  os.  !  _ 
·L'évolution technique  entraîne  ogal.::mcnt  dos  modifi-
cations  clans  los  qualités  requis  os  clos  travail~ours;  i;L.  1. 
faut,  t::~lOrD  011Visagor  dGS  SUbsti  tuti011S  do  person.l'lcl  OU  , 
dos  rüada.ptations professionnollos  au sein :d0  l'industrie~,,,:?' 
Il aj1parait  indisponse.blc  q-qo  cos  problèmes, soient  :  J.  •• 
étudiés  à  1 1avonir do  façon approfondie,  pour permettra 
de  formuler. des  prévisions précises ct de  recommander', 
au memont  opportun  ~os mosuros. susceptibles d' ompôohor' 
l,h~r-ition des  diff!aultés d'adaptation de.la main-
dt ( ... uvro'  ou dt en a'tténuer les effets.  Beaucoup  de. co~ 
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mosuros  cxig;Jn  t,  par lour nn. turc  m~mo;  tm  cert:tin délai 
pour  CC!ll.,!.uil,"d  aux  ::8nult:..  ... ts  sou·!_1aitûs.  Il n'ost 'aoric 
pa~:  l;o:·~;;:iblo  d'nttcndro  q_uo  loc  problèr.:e:s  se manifestent 
'lo  fnçon  8\rid.ont<.:,  p(;ur  en churchor  l~t oolution. 
I.J 'in.fluun·-:;u  d::;;  la str\tc·turv  'Jt  ~lu  ~1i  v.;.~_~,u  don 
ré::l.1.'l..!.1.ÔJ."':;:.tions  su·c  l::t  producti""tité  .:.Gt  r:..:.1C\)~'Jl1Uo.  Le  l:loclo 
du  calcul  ëi~3  prir:;os,  a  structure  (.i.c3  s~·.tlairus,  tous 
sol(\11  ~~tu'il  s 1::;.git  ël.'<Jquip,:.;r..,_:.:.ntl:~  ::wcJ.v~:·nasd.ot1jç  do  noye:r~s 
<io  rc);;·uJ.;-~ ti(;n ut  Ù.·J  oo~1tr~le  cor:l~plc;z  .. :s,  uu  dos  :),1uipc-
un  C:J.' ::ort  :üu;1eul.::.dru • 
su:c  ~;c  11.01'lv.;:J..U  s:fst8r:<;,  l::n  :.c::::,iocn  rJ..;  :.:,~)11  inf1uJ:::lG0  incon-
t.;  ct.~·l.1<L()  :".;U:·~·  1  .. :::..  :pr0cluc ti  "v"i t0. 
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duction à  att.:.:incl:ro.  Il faut auGsi  rochcrchGr ·los 
moyons  qui  pGruettront d'y pa::·vonir do  la rwil~Jurc 
façon,, .ot  tout particulièromont  8,U  point de  vuo  (~o  lo. 
nain-d1oouvro  8t dos  conditions  d 1 o~plyi• 
~os pro,srès  tdchn:i,ques  pormottont· de  rsaliso.':'  uno. 
n~mo prccluction  avGc  une  main..,.d' oeuvre:  sGnsi  blvnont 
t.1oins  nomb:cous e.  Lo  PGrsonnel  qui  llornour\3  at  tac  hô  it  uno 
prod.uction détorwinée  se  trcuvcrn.i  t  a:L:nsi  do·t;é  d 'uno 
Oi..1..paci té  producti  V<J  supérieuro  donJG  on  do vrai  t  6von-
tuJll.JtKnt tenir com.pto  pour  un-_;  :Jc:hollo  d,c  .  .L·éuu-
nér:1.tion'.  supt1ricurc ;  c~u  to'l,l.t  ~.u  l!Winu  dil'fé;:qn·t.:;. 
1.:;,  qnostion  .?,  0tê  pos8c:  <lo  s:J.V~)i:"  si lo  p:roc;ès 
tochniq1.1.0  .Jxigo  U-Yl·J  i'ort.1ï=.Ltion  profu~~;::;ioL.nollo  syctô-
un:tiquo  ot  pe:rmc.n.Jn t.J,  ou bion s'il suf:fi  t  do  prévoir 
una  forma ti  on  réponcl~u1.  t  aux  dc.:nr.~ndor-J  cL;  1 1 indus trio à 
mcsur-J  c:uo  colle  s..-ci  s~J  rlévoloppcnt. 
1jl 
,l;Jn  rè  3·lo  gén8rale  et snns  pr8ju~·cr du  C:J  . qu.i 
cxisto  clann  la sidérurgiB,  on  pout  obSOJ'VGr  qu' o.c-
tuolL)rao.r..t,  dans  d 1 a.utr0s  indus trios  comE10  1 1 in-
ù.ust:ci..:;  m6cr,.niq_uo,  se  r8al;iso  uno  v8ri  te.bl·-::  r;)··'lolu  tj.  •.Jn 
d~::.n.~~  la notion  m(}mo  de  formation  profOsfJiOl1,l18llù •  .A,  cf5t0 
do  la f':>rme.tion  technique et profossionnello,  il va 
f~"lloir i'.:::tir.o  portor mainte::.1an t  1 1 o:t;ort  su.r la  ~~·o:;.."'l.W­
-tion  z.:)uial,:;:  Lu  :p:::·oblènw  d·J  1 1 int6gr8.·bion de  ]. 1 ouvrier 
dans  unl!  c;a t:r·-:;prisu  soulovo  à. os  que: c ti  ons  q_ui  no  sont 
'  ' 
.  .:~ci~/.': .:_.s  elu  pers  c:11nol, 
1, 
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~r~r  ~_.. ·  ·  .. ,  :  il·  f~ut prévoir  quo  J..a.  forma ti  on· profossionntJllc  . · ·  ~·:~~ 
~  ~  ~~~~~~ 
~;;:·.:/' :  ~  i  !::~:;:ad:a~: ~:s:i:!r:~:c:o  a::m:~:~: ::::::,  L:près  ..  ,.::~ 
~·· ·'  ·- la guo:-re,  dans  tous  lGs  pays  de  la  Cor;1munauté  c:.  réclzwn6  '. ·  ~-~:, 
'•  on p[:rticu.l:i,o;r,  à  cet~  do  solutions purement  tochn:i.,quos, 
1 1 or:~ploi  d.o  nouvelles  rr:tê3thodos  ot  do  nouvollos  mo sures 
d~=tnf:.l  lo  choix ut la formation  du  pul"'SO:n:nel  approprié. 
S 1 il f.~ut  2~1odifier les qUiii:i;icn.tions  actuel  los  dos  ou-
:  v:r;iors  ot los  formor  on fonction  doo  nouvollos  toohniquos, 
~:;titr, :-· ·  ·  . .  :~";,, 
~~~<~)~~;::  .~  il oot  souhait~:1blo  qu'en  mD:·n.o  tomps  l'on  él.onn~  à·  cos  oU-· 
vri0rs une  form  tien polyvalonto  •  ·'~ :~I) 
Il cs  t  di  ffi  c :llo  do  bi  .on  voir,  dO u  a uj ourd 
1 
hui,  q uc  1- .  ·  ..•...  ·'_:,._:.~-.- ....  ~  .. :.,,·.~.1,;;:.': 
lof3  ,~;ron:t  Gn  ce  qui  cc.ncornc:  los  ouvriers  le:G  Cflln.li·té-s  ·c:;, 
'··~-\·~  requises par los  tGchniquos  nouvoll·)s.  Mais  on  os-t  ·l'ores  .--;.~;[ 
ot  d0jà  c_~:tain qu'w1.  Gffort particùlior dovra.  ôtro  orco..- -~.  "::~~~ 
·';<:t.; 
nisé  po1..1.r  ~-~s~ïurer la furnation  é.l.o  t:.:cl::.nicions  ot dr ingé•  , . ,<~~j 
f.  .  :::~:  • e,p tos  .?i  remplir lo  taœlO!J. t  venu lv s  çon:li  t:Lons  1.'0- ..  ·)J~J 
'f·tl;·t.  ~/ ,.-.  ',,··~t~ 
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•  -r- •  ·,  "  -il1  lo  prc;blèFJ.\.:  do  la promotio'1 au  3oin  :'1o  1 1 ind;.lst::-io.  - -
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~.,;.  poraon:1ol  t::::·ès  qualifié,  l~t notion  m~r:1o  do  prolloticn  ci_ovr:::-:.:i t 
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ôtr~.!  conc~u0  dan8  un  ospri  t  nouveau,  ::;·.us côptiblu  üo  con  ... 
duiro  à  dcHJ  mSthodGs  plus  officacos.  Fau  tu  d.:;  c1uci,  la pô--
nul·io  on  p·J:-:.:·sonnel  scic  .. ntifiqu:.;L:1·Jnt  quaJ.ifi,5,  qui  est ëtéjà 
son.:iiblo  dr:.ns  CGrtai.ns  pays· do  la  Cor:~r.n:tna1..1té,  oonati  tuc;l-
r.·J,it  vito  l.lil  obstuclo  très  s5J.'ivlL'X:  2~.  l'ossor do  le:  pl~o­
duction  Gir1 5rurugi(_LUO ~ 
sur rrocq_uo  ·t·.)US  l:.;;s  2lémunts  (;xami:w:Ss  au  ;Long  clo  co  re.:p-
port:  Ftc'lis  cort:.-tir~s  do  cos  aspoct8  tlor.i. :_;)nt  mati~ro à  no-
gociations  ont:t~o  partios  intérosf~6os~  ot il a  p[l,ru  in-
ovportun do  los  évoquor ici. .. ,  '.' .. 
.  '·/_· 
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,'  . F'-ne.nce;ment.  des  -inve~tissementa·  · 
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IJe  .yolumo  des  dsponscs  prévues par les  usine~ s,id~~rgiques .. -,  -~  :·:·.~:;r:~~ 
dE7  ::_a  Communauté  pour la période 1956 .  à  I9·60  inclus,  s'\ élève à  · 
·z.a;e  Mna  de$. Il no  s'agit là que  d'un ordre  de  grandeur,  oa:J;  l~ea •' 
estimations· dos  dépenses  futures ·sont  on  tou.t  état d,e  cn.use faites 
aveo. bea,ucoup  de  r8s2rve,  leur  d~jtcrmina~ion plusieurs années  ., . 
d' ava.nco  ét8rtt beaucoup moins  aisée  que celle  doe  possiblli  tés.· 
de  production corrcspo:p.da.ntes.  C0s  chiff:!'CS  pé)chent  O.' f!.illow:s  par· 
défaut car dans  certains  pays  de  la Communauté  il n'a pas  été 
possible  de  chiffr(.r le montant dos  travnux qui seront cntroprie 
dl iai I960,  · mais  ne  porteront ·lü'ltrs fruits  quo  d.ans  ln  ..  sui  te., 
En. tenant  compte  des  correetions  à  effectuer do  C'-3  f  r.~i t, il 
semble  qu til faille rotoni:r:  pour  lo.  p  .. ;riode quinquennale  I956/I960 
un  rythmt-"J  de  d0pon.ses  d' .:.;nv·iron  pOO  Mns  d.e  $  pa.l'  s,n  (à  comparer au 
Le  co'Ù.t  dos  travaux  n~cezsc;~.iros à  1'  al:t.é;':;lçntf1tio;n  de la pro-
duètion présente,  on le  s~d.t,  uno  cçrt  .. a.inc  Jj_seontinuit-S. 
Il dépend  de  la situn.t:. ;n  dos  ::ntrc_p:!:';isGs  oxistA.ntoc  0t  do  leurs 
du  caractère  ( 11cc,rital_saving"  ou non)  du  :progrès  t0;chniquü  et 
dos  im:péra.tiÎs  posée  pu~ los  conditions d' !?l.pp:rovision!lGmont. 
Sa-Yls  préjuger  à.e  1' évol1.1.tion. tochnic;_uo,  deux:  facteurs 
obligen;t  à  envisag.Jr,  à  plus  ou  moins  brève  6chénn.co,  la pc:r:spc_ct~ye 
a·• un  co fit on  cap~-tal crois  :.:n.r.1.t  p8ur  lr:t  Gid8rurgio  do  ln  ..  Oom1r:unc:-ut~  ~ 
Il s l agit  ci' abord du rcmq: laco1ncr!t  né 0os Gf:1.iro  de  la  ferraill~; par 
production  ég..:•.le •.  Ensv.i  t(.):  1 r JXI'tl:'1;3iOn  C•Jnti~us de la rrqduction 
exigera à  u.n  corttt in stc  .. .éi.u,  1):ro bf'  .. ble1:1cnt  au-C+..;là  de  I)60, 
-
la constructi\Hl  d1tu.:.1in0r3  cor.l".t,··lè·t;oïJ.l.::·n.~  ncuvE.Jl: co,  00  qui  po  ~ore. des. 
problèmes. do  fiD.tllh1~mont  <1 11J.l1.  c;~·d:re  tout  à  fait l;a.rticu:L;tDr. 
Le  Financement 
Ainsi  que  11s. ·montré  la réconte  enquête  de  1~::~.  Hau:tc  Autorité, 
1 
le financement  des  investissements· s test normalisé ·dans  une  large 
, , mèsu.rc  en 1954  et  '3n  I955•  Une  part plus  grande  en a  ôté  assur~e 
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par les  ~Jyens traditionnels ,ct des  emprunts· à  cou:r·t  terme· antérioure• 
'~ent,oontractés ~nt  p~ etre consblidés. 
Il est ap:raru  i!::possiblo  à  la Commission  do  faire  les prévi  .. 
sio:n~;  sur la répartition probablo  des 
ment  danG  los  p:cochQin,;s  années.  Trop  d~ f0-cteu:r.-s  d'incertitude in-
\ 
tervionr.tent  iei,  ot princi:po.lotwnt  1 1 évolution du  mo.rché  dos  capi-
taux,  pour  qu' l,.lno  -tolle  pr6vü::ion  puiG  SC  s 1 appuyer  ::~ur  des  bases 
solidos  •. 
Les  cx:ports  con::n)J.tôs  ont  cstirn/)  cop-1nd.:n1t  quo,  si ccrteines 
adaptati.ons  des  scraion;t  commo  toujours 
n6ces[;àiTos,  le  prol~lorac:  çlu  :f.'i:no..ncomcnt  no  paraissait pas  è_evoir, 
en  so:t,  cons ti  tuer tU1  ')bstd.cle  ?:t  la' réal:i.sn.tion  dos  progrrmuaos 
d'  invef3ti~semonts onvisagtJS.  Vu  le  oloiso:n.n-:mcnt ·dop  mtvrchés  fi:no.:ncie:.rs ,_ 
ln.  si  tu::1-t:i.on  8St  toutefois  assez  \liff,?ront(~  è~'un  pr~y.:;  de  la Comrn.unauté 
Les  exp.:J:ts  ont  sib'11L~lé  en  rnônc.:  -tcn.:_ps  lc:n  co~ndi  t:Lo:.ts  qui 
devraient  et:rc  réa.l:t.Ut;ùU  pour  GVi t.:;:r  lr?  risque  d} un  gouJ.o ti  dl 8tra.ngl(.l-
ment.  Ellos  ont  tr::.ü  ii  à  trc  .. is  domn,incr.~  qui  tienr!.on-t  pTincipçücment 
8,.  la.  poli  tiqu.c.:  ,;conomiqrw  (:t  financièr•J  r~es  ~=rouvcrüomcn  ts. 
Los  possibilités  de  financerrwnt  s~..:ront  conditj.rJnn.jcs  en  prom.ior 
lieu par l'évolution du  march6  at des  prix. 
Le fait va  do  soi  pour  la.  constitution  c:,:J  rest~OLLccos  p.r:-o:pros 
par les  entreprises.  L  1 irnportence  de  co  moyen  de  fi..dancem'-;!l't  peut· 
varier dans  1' u.vonir,  mais il  reste  do  toi.Jte  façon le ba,se  in~tispon~ 
bonne  partie  do[{  déJ;on.ses  eox·:cospond  r.:tu  ;3impl<.:;  r~.;nouvol1omcnt 
des  installn  .. t:L')nc.:;,  log·iq_uon.-.. nt  ~·i.èv~;nc0  pa:r·  1.:.:;;  a!ao:ctissGmvnts. 
On  peut  éVE:-llu~-Œ  lus  .::.~?Hl i'tiGscmun  ti·j  tc.  hr;.io:u.or:Jc:n t  .nôcussairos  pour 
tions  siflérurgic1ucs  cx:ir1tc,ntcs  à  1lll  ~;:~ux  ~;ol!lpr·is  aypro:x:imativoment 
entre  10  et 15 %  du  chiffro  dr affaires  co;r:'l'esr>ondant,  ce  qui  ost un 
ordre  de  grandeur qui  correspond  à  pr.;;u  près  à  un  ar.nortissomunt 
normal  sur la valt.-::ur  actuelle  de  romplacomont  des  i;nstal1at:Lons  • 
.;  .. 
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1 
,p0s~fbil'i  tes -de- recours  aux  ~Cé!,pi taux_ extér-ieurs-
siè0r-u.rgfquos  ne  trouveront  de  btdllc-n.~rs  de  ·fonds  q\lG 
pr_ôs'entont  dos  garantios  r3uffisantes  de  rontabiJité. 
si  ~llos· 
Le  factour  - la 
du mécanismo  d•JS  pri,x,  c ·)ndi  tion:ner  le's  possibili  t8s  d_e  finanoemont. 
Encoro  fa.ut-il  quo  lo rég:.mo  du ma:cché  permot-to  à  ce mêco..nimno 
·do  jouer  of:~=-icaceL'lent  et que  des  i:!:1tervcnt:ions  motiv.Sos  par  clos 
prooccu:pat:~ons  im;n8~lio.tos  no  r:,ettont  ·pas  on  dange;~ _le  ci0vül0ppoment 
à  long  te:cmo  de  l'industrie. 
fiSC{tUX  l·~_:s  si:::  pays 
il a  s0mbl6  utilo 
l'incidence  :}rr~·.t\;n::1.e  quo  la fi;Jccli-té  11cut  avnir sur lc;s  lnvostis·-
-4- -·  ....  ' 
sœ1cnts.  La  des  amortissements 
fiscc.ux.  il est  ind:Lcpcn.Jablo 
qu'il soit  ~dap·t~  ot  tochn:tquo :1. 
La  margo  à  la  d~pr6ciatio~ effective  de 
1' éq_'Llipcmunt  Jc-it  po':.voir  ttrc 
de  :prélèvement  :f'iscal.  Une  tax.·:_;, ti()n  q ni  r!l5 conYHl~t cot  i1~1p)  t"::~ tif 
ost un  obst~LcJ.e  o.u  ~3implc me.intien  p8!:  les ontr::;priscs- de  J.<2ur 
cr..:. pa ci  té productive  o t  décourE:..:re  J.c::s  nouveaux investis  sem~ ts.  Ln. 
dos  Objectifs  G  n8:ro~;;.lLx,  dcmand,o  que  co  p:·incipe  tlOi t  plclnomo:1t 
reconnu et  c~ppliqu0  dcJ1S  tous  los p3.ys  do  la Communautü. 
Le  crCdit  sous  ç02  dif16~ontGJ iJrmos,  joue  un  rOJ.o· important 
duns  sidéx·urgio  de  la 
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raison  des  ch!~rge;:1  fixe;s,  c.ctw  ... -llcm.Jnt fort  lourd·-;J~  dans  certains  pays, 
r'  ~''  :t;•:!~ 
,J 
1 
qufil fait  pesçr sur les cmtrc:prises.  Uno  action  d8vr~it ê!tro  ontr,e-
prise  on  vue  do  la diminution ae  cos  chargos. 
.  ·! .. '<;  ~:~tf:~~~~r~ 
·  s'etz/it,6t:{  :r~~~li  '  ~  .. -/ ... :.,  ~'  ,;;{!~~ 
•  '  •  '  \'  •  ,,  v'  ,.,,§ 
1 Les.  l"'omboursomcnts, a:t·o.mprunts  antéricu,romcnt  contract0_f.?  se  ·/·"..  ·  ...  ,..,;  __ :) 
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sont  élevés  à  I69· millions  d 1 unftôs  U  .E•~· 'on  1955,  so'Lt  pl.us 
d~ 25  %  des  invcDtir3GOmt-;nts  I;l'oprJracnt dits. 1 1 Qllmigum()nt  de  la 
durée  des  crédi  t.s  pcl"mc-ttrai  t  cle ·;.;1im.uc  répartir·  cotte· char  cre  dans· 
lo  tom:ps -ot  d 1 {talor leur  r~nnl>OUI'SC80nt sur unG  rp8r-iodo  correspond~t' 
à  la via  dûs  install~ti~ns inJurtricllos qu'ils ant  se~v~ à 
financor.  Lo  terne  J.os  emprunts  clovrai  t  être  OJ:l•.:nagé  do  t(~lle 
sorte qu'il  corrospnnde  à  lf'  ..  vie  dos  il·:.st:J-ll~:.tï· lns  il-;.dü.o triol  los  • 
·',_  ·,·;,'-:.~.~1 
·,,j~ 
un  ef~~ot  pc=LrticulJ èrom,.:;nt  u-tilo  Stl.I'  une  indus trio aussi  ca  pi  t.alistiqu~·  ,_".  ~~;;.~ 
'··;;~~ 
..._,..,:$~ 
que  la si  lé1·u~.:.·gio. 
Enfin,  ôtD.tiquos  d!lllS 
~  :: 
scu"lcnt  s 1.S-tcndro  su:r  pl,us  d'un 
Qxorcicc. 
·.  ' /fit 
Il  oouh[l.l.tr-1.blo· qu'un  ?.yat~;~Jo  de  f  i::.1:-~ ne  en~·-" nt  dos· 
stocks 
présGn.t  .  '  ffilS  :.1 
\  . 
pointes  do  la  c~>njonGturo dans  lo  dom.a:ino  d.us  ;o.~.1.ti0l"es  prt)miûrcs., 
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A•  Evolution do  l'industrie  sidé:rurtjigu.o  .jusqu'en 1960 
Los  besoins d'acier auxquels la sidérurgie  de  la  Co~-­
munauté  doit  ~tre en mesure  tlo  faire  ;f.'a.ce  en 1960 dans  une 
hypothèse  de  conjoncture moyenne  sont  èl.e  1'  ordre· de  67 
millions  de  tolLUes  de  lingots, 
a), Pos~ibilit8s de  pro,~.uction des  usines 
----~~-----~---~~--~-~~----~~-~--~~~~ 
Los  investissements  p:révus  pr:.r  los  indusJc;riels  de· la/ 
Communauté  conduisent  à  esti;:n.er  à  7  2  r.rns  t  de  lingots les 
possibili·tüs  cle  IJroduction  pou.1.  ..  1960;  oe.  chiffre laisse 'une 
marge  de  s 8curi  to  raisonnA.ble  rar  :t~appo1:t  al,l.X  bosc ins  à.e  tèn-
dance. 
Ibis  cette  consto,tn.tion no  va11t  que  pour los possibi-
'li  tfs  d.o  pr()Ùuction d'  .... ,.cier.  Dans  le  J.omaine  d.e  la fonte, 
les  p()Ss:i.bili  tés  de  prod1..tctton  prévues  pour  1960 sont  suf~ 
fis  2.ntcs  pour  couvrir  avec  une  cc:.:·te.:Lno  ]:large  de sécurité 
les  br;;soins  correspondant  à.  67  Ifms  t  cl 1 acier;  mais  si ln. 
:procluction d' e.cier  devait  atteindre  en  1960 le niveau rlo 
7  2  1Ins  clo  t  que  permettraiunt  alors  théoriquement les ins  ... ·  ., \ 
t~llations existarites,  il ne  serait pr:1s  possible  de  dis-
poser  ë!.es  q_u311tités  è.c  fonte  c.o:rresponclantes  sans  procod.or, 
à  des  inveGtisseJ;tents  supplémentaires  à  ceux ~-,.N··~-~:~  '·".·· ·  ,  .  i'::"- ;: :  ..• :y,  ,~  ;;.:,: .  ·v~ .;,~t'~\~·:  ;':: ":,,  ... ':'1.  ;r,r, ~  .·  ·. rlt';  ~ .  \  iFI~;,  !~ 
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'IY!irterai:' 'Au  niv-eau de  67  Mns  de', t  a  fa.cic:r.·  'au fnoins ,. ·.la'  sa~:~.-:,>.;.~._ 
,· .. --..... -- '  1  '  ' \:  . '.l' - - ../' '#  :~'  t 
, tisf'Clcti:on  ~es besoins  peut. etr·e  assurée;'  ma.it:L.il.  S·ers.  d~~-':': .,~·~::., 
·  ~écessrtirc de  rccou:vi~,  0.t  pour des.  to~attes ,pl~fJ.  ':tm~o:Mr.~~~Yt·~~:~, 
...  ,  J  1  il~.-' 
qu.'  a.b'bucllç:m~nt,  aux  import·ati'ons  des  ·pays  t~e:r;s  •·  Cet  · 
,sem~nt des  impo'l'tations  dcvra;i. t  t:Jtre  possible·,  oo;rtpte  ,,  .. , 
f 
· dEH?  informations recueillies sur lo.s  pEH"f?pe~tives  do·  dév~·.· 
loppempnt  clc::s  disponibili.tés  d~s expol·tateurs  actu~le  · ~t ·  .. \:  ···r{~~  . 
d.t ouvo:t·tuJ.;,G  de  nouvelles  mines.  M~liS  lo transport' crt  la mn~4·  ..  :~\\;,,  ·. 
1  •  ~-"  •  •  •  ••  fL.~~  · 
tenti.on des  t.;tuantités  sup~l0menta.ires do  minGra.is  inportée.,r, ~.:>:~ 
1  '  ,-1 
pos cront dos .  problèmes  dont il convient  de . s t fnquiét.er  dèÏ,l  :,. 
à  présf;)nt. 
·Coke:  MSme  pour  un ·niveau moyen  de  production de  67  Mns  ·d~  ';'·;>···; 
..  _.....  \  l'  <.  ,,.;·1. 
d'acier,  des  Q.ifficuJ.tüs ·solit à  p:cév()ir,  ot la pénürie· de·.· l.'. 
•  1  1  •  1  J.  1 
coke  risque  cl' ùtro  lE'l  goulot  qui peut  fa:l~re .obstacle  au·.  dév~: '/: 
loppenent  de  la production  d 1aoier  ~vant 1560, 
il 
Des  dispositions  doivent  t'3tre  prises peur  la.  mise en 
chr..ntie1.,  des  nouvelles  cokorios • 
c)  Main-dtoeuvre'  _  .... _  ... ________ .. 
.'', 
)  . 
Il no  saublo  :pas  qu'une  pénurie  de  main-d'o~vre :pùi~se  .. ::  · 
·coml;romottrc  l'oxpansion do  la si(lûrurgio  .)ur.~qu 1 on  1960~. 
L' nméliorntion de  la productJv;i.. té  rlev:rai,.t  :pornettre · d  1·obt·~-· ·.  · 
nir l0s  inportp.ntes  augt1entations  de  productio'n prévues,. 
ave o  un  accroissomeht  beaucoup plus  fn.ib~e  des  effectifs  aL'l-
ployés.  Los  ;l.noiclenee:s  d'une :réducti.on  de  la durée  du  -~ravail-,· · 
devron~, etro  soigneusement'  étudié~s.  Rôciproqueï::1ent  _,  le$'  , .-· 
prévisions  :tai  tes  sur le  niyon:il  de  cos  effectifs  au  cours des;,
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pfuc~~ines ·  anhé.es  dekai'ent. pôt";n~t~.r~  cl.~· gàra.nt.~r au·· pe~-,; · ·,  · 
~·o,nnol  ictu~l la· continutté dé l'  ~mpt:oi, ·aol.ts  réscr~e  evidàm~:  ..  ·· 
ment  d.e  certaines di:f'f'icul  tés locale$ ot  de  r0adapta.tions  . :1 •• 
·pro:fessionnollos •. 
'  ! 
D0  toute  façon,  un  effort tout  pr.œticuJier doit  ôtro 
:fait  dans  lo  LtO!n[tine  du  r~~.:crutement,  d.u  logenqnt et do Ia 
formation I:rofescionnelle.  Enfin,  1' év0lution teoh  ...  "1ique  J]01,lt 
conduiro  ~1..  un réexrunen  do  la st;ructuro  à.es  rér~tu:nérn:t;ions • 
d)  FinflnccnGnt 
.....  ~  .........  111111!' ........ 
· I1u  rG::J.isnti,Jn  des  projets  do  ln  sid8ru~gio du  la Com-
nun11ut6  exir,-Gl."a  dêf.i  ressc;urocs  fino.nci~~ros  ir:l:po:ctantos. 
.  .- ~ 
Ello  SU})l::oso  quo  l0s o:ntreprisos  puis  sont  se les  :procurer  ·. · 
•' 
sur lu  nL·.u·ch0  elus  cn._pi taux et  d.;,1.ns  les narges  ;Jos  prix d8S 
pro.J.ui·bs  ~;idùrur:,xiqucs  .• 
B.  Au-·4.clà  i.e  1  ~i()O 
'.· 
•' 
nuront  I·OUj~'  ·;;>::-~::::-tl~J  U!l0  iJ:J.0id.onrJG  GUJ;'  lu  ·~ (:volor)p01':1Cnt  de 
le  ..  T>~"'~xî.uotion  dt  -~:cier  au-dolà  clo  c:d·t~tG  ë:.at(;;.  Celle-ci  no 
rcpré:~3C;l'}t;,J  1.d.on  rJlJtGl'ldU  qu tun8  ~~tapo  Q[l!:1S  le  d.GVülüp::->v~ent 
rle l'  incluatriG  sid.8rurgtquo  r3.o  le  Comn~u:ntJuté,  lié lui-r:1Snrl 
a  lf~:u."'10lior·:.ticn  gt.Snére~J.e  du  n:l.VG:l.U  d.e  vie. 
IP:.1utc  dt inforr:,.n.tions  suf.fis~11'tos,  ~-1  p' a  pr.to  été  pos-
sible  de  tirer do  conclusions  pour  1965.  Les  besoins d'acier 
à  cotto  8_p()qUG  ont  pu  etl'C  év,qlur-Js  somnairemont  à  un niveau 
conrœis  on tre  7  5 et  8 2  Mns  de  t  J1  ewier.  Mais  aucune  informa-
tion n'a IfU.  ê!tro  rpcuoillie  su.r  los  l"JC11::sibili t6s  de  produo  .... 
tion  :pr·.~vis:LblGS  pt)Ur  une  pJriode  n.ussi  lointaine,  ni sur 
l'évoluti)n corrélativu  des  besoins et  cles  dis:vgnibilités 
mP.ti8ros  n:r.'Gmières, 
.~  '  il n'y  n  rm.s  de 
raison (.lo  supposer  quo  ll).  rig:Lcli tô  des  di.sponibili  t0s  en fer-
r~::.illo  1îOUrr·ai  t  s'attenuer.  Do  nouvelles  mines  de  fer actuelle•  · 
went  en projGt  devront etre (lUVGrtcs.  Le  :problème  clu·cokc ct 
po..:ç- contre  coup  celui du  charbon posera des  difficul  tûs  tel'la.s'  . 1 
'  ' 
qu'il faut  onvièager dès  les. procr~inos années  le luncemçnt 
'  .. ,, ... 
...  -:}:r-~~>,-);1  .. 
,  /C/1!9i~hu  1:~ill';~gU~'·  :~  't  · ':  .  . .( 
·. \'  ·  .. 1; ~  .  (  l  . .  . '  . ·,  ...  '  '  '·  )  '  •.;  . ' 
·Au, t>o'int -p.o  Y-~-~ .  techniqu:e  1.  i·l·- nG  ~ambl:e 
1  1  J  '  • !  '  :;.~·  ,1' 
·._:  \ transf~r.m~tions ;révolutio~airea. f3oierit. à  ~t.tc,ndra ·  d~-~  ·t)·:, :';' 
"  •  ••  '1  \  1  l  1  '  ~  ;  '  '  1  '  '  •  ' ·.'  '1  1  ' 
les  5  ct ··meme  _les  10 ·  anrù5oa  à  venir.  Le~· nouvea\U(:  'prooo/ds-:a· · 
~  '  J  '  '  '  ·~  1  j  l  ·:  '.  ,  )  '  ·.~.  '  '  1  ' 
qu;l  .ont  été évoqués  dàna  le présent -r~·pport J!eu-vent "sans.··,, 
1  '  '  '  '  ,1' 
~lo~:to  voi~ lf)ur chn.np  d' t1_9pl:Lctt-;bion  so  dô'vcloppor  ..  M_e..is·  1~ 
base  do  lr!.  fàbricàtion de  la fo;nte  d~mourera ~e ·haut  f';_~ne#.:· 
ot  oell!O  d0  1 t acier,  lo  Q('Jnvortissciur  et  1~  1 four. à  so'l~  .:\  -p~·.>.··. 
,.~  "  \  1  •  •  •  ~~  ' 
suite do  1 1 évolution prôv·laiblo  des _q:uantités .<1-o  ,minc~-r.,~·  ·-·  · 
seront  consomnées  pr~,r la sid  cirurf~io,  -il  fau.t,  a'~  ttend~e 'à  -~~J  .-:::·, · 
· d6volo:prGI:1unt  i;nporta.nt  do  1'  utili~o.tion ào .la"  fonte  lig,l;iidJf.:.:1.:. 
dans  les aciéries :ttartin.  U~1 cff0rt tout  partioulioJ:! 
fait  poùr  6 conor11iscr  l.c  coke  gr. [lee  à  ~lo  nombreuses 
·tions  nouvoll0s  rlc  prupqration do  la· charge. 
Les  projets des  usinos  montrent  ql\0  pour los  5  années  , 
venir,  lo princi1)0.l  Gffort  portor.:t ·sur la production du:· mé't'àl/'  ;_·.~ 
.  '  \.1  ··-'';:·· 
·les laminoirs  avniont  ~n effet bén6:ficié  en privrité _de:s.  dt~  ..  . 
forts  accomplis  ~>ondant l0s  d.o:rniêre;s  années.  Il convient  d9Ji.è. ~::{  · 
.  .  .L'.,~-·,. 
maintenant  de  perr:wt tre aux  ins tallt:ttions  do  lmninago modernes;:/; 
'  1  .~'  : 
qui  ont  6té ainsi mises. en  rüace,  èJ..f lltilis er à  plo  in~ letu-s . 
1  •  - ,1.  ..  -
possib;i.lités;  il faut  pour cula lo1u  ...  ass-q.:c;:or  un~3  a~imontati9ii_:;_:_> 
en métal  suffi~r.mte et parfois  l(;S  oor1r·lé~cr par  q.uolquos 
, aménagtJnonts  en  ~,mont·  (fours  do  r6ohanffage)  et on  ayaJ.  (;pi),·~~·,:,',.· 
ChèVOlllGllt), 
Enfin,  1  t accent  doit  tout  p~rticulièremel1t etre miS'  sur-
l'  effort de  roch€I·che.s  t echni quos 'et  sur la continui  tc%  qui·,~ .;  ,.·  ~;~r::· 
s'impose en  cp  ~+omaino.  Les  effort's r6alio6s  au  coürs_  d(~  'ces,:·~·:;.:;,_:  . 
.  \.- .  '  :-
dernièros  annûos  doivent  ~tre poursuivis, pour permettre  à,  la.r_·  ;.,  .~-~-> · 
•  '.  ;-.  !;-- ,' 
sil.lô:rurgic  dii:::  la .CJijCA  dû  maintenir sa place 'sur ln scène  moni.'  -·-~':.  · 
dinle. 
\  .. 
1,  • 
1  '  ( 
'>).:  :_D,  En définitive,  la  Commission  croit donc ,POSSible  do  conclure sur 
'•3 
J. 
11  ''' 
-'. 
_une  note  optimri.ste  en  ce  qui  oon.'corne  11  é~olution dp 1'  ~nd.U.$~·  ··.  1':':;-u:,1  . 
trie f)ià.ô.rurgiqu.o  dans  un _pro oh~ ave;dx. ·Mais  olle -tient·  ~- -~~-~~  ;:~~;~::;:-. 
tiro·:r 'dès  à  pi·ésont 1' attantion sur le problème  des  _ma.tiè·)!~aJ,· .:·\  :·~· ..  : 
l  .  .  -~  .,. 
p:remirres  qui,  pour le  charbon,. se  pose  dès  ~-' :pr'6so:n.t  d·e  ~  . 
1 
•  ·~---~-
~façon(/a.~~e·  .  ,  )  _,  -~~-~-~~-r-~-~~·--~-·-
·.'Il 
.. ',' 
:'  .J  •  ~.,  ! 
'  ' 
l _.'  t  ~  1 
,.,. .  .;.,  , 
:  ,.1  ~  ~ _J "":  .~ 
v, 
..  1 1. 
',·, 
loi 
.,  Pays 'ou  Groupe  /  l,' 
'1  ... '·  dEl  Pays, 
Etats-Unis 
.  ·Communauté 
u.R.s •. s. 
''Royaume-Uni 
.· 
REPARTITION  DE  LA  PRODUCTION  ~40NDI&lJ 'D~AC.!,FJ! 
(Acier +  -r-o~  --~~d.1 é) 
1872  1869  19~3  1929  1951  1955 
l' 
21,3%  28,6 % 41,2%  47' 1 % 4.5i' % 39,3% 
35»3 % 30,4 '%  30,9 % 29,2%  11,8  ~ 
/  19,5% 
2  0  o'  11  /O  3,1  %  5,9%  4,1  % 14,8 % 16,7% 
29 s 1 %  8j0 %  7JJ6  % 
.,-
/ 
196o*. 
.  , . 
'  . 
35~9 %. 
19»Z%  1" 
18  2  "  -:.  t  . 
34,9 %  11,3 %1  7.5 %1  7' 1 "' .:' .  ·: 
·commonwealth  ',~  .. ·- '~'·  1~6%  2  7 ::.rl  3,3 %  3,5%  .  4 1%  <_'  '  ,~  ,.  . 
. EurOlfG  CGntrale  4,7  %  6g6  %  7t5%  5,4 %  5,5%  6,5%.  6,7% 
1 
·Japon  •  ..  0,3 %  1,9%  391  %  3,5 %  3,2·:%  ... 
1  ( 
Autres  pey-s 
Î ,5 %  d'Europo  1,8 %  2~2%  1,3 %  1 p 5 %  1,6 %  2,0 % 
Chine  Cl  <;a  - =- 0,5%  1,1%  1 ;9 "/  .. ;  _1 
Am€rique  Latine  'Ill'  01  - o,1  r~  o,a%  0,8 %  1,5%. 
1  ::Autres  pays  oÇ·Q~  {},0 %  o,2% •  -
b  .... 
1  -
1 
·' 
~ 
1  •·• 
'  i  1  ' 
100,0 %  1  00~  0 %  100,Q %  l10è, 0  ~~ 
.  .  \' 
1  MONDE  100,0 %; 100,0 %-1  100.,0 ·%  .· 
-----~----------••o•c 
!oo----~--~ 
____  ... __  a::; 
__  1"" __  ...,,_1"1 ·---------q 
_,.,., _____ _..  ... _  ...  .,..--.,~ ~----...;..--<  ~-
'  Production mondiale 
- \ 
·'d' aoier et de  fer 
. '.  p~~~~ ~n Mns/t  11  2}  122'  21 z  ?70 ..  .  ~74  ..... . 
*  ·D'après  les possibilités de  production  act~cllenent prévues  •. 
·,  1 
....  / 
,:  •,! *) 
'  ~  t  ' 
·'' 
Srtns  los  territ,)irc-:s  rr.,lc:vant  d.'~,_,:'..t:r··-.:s 
France,  Iaya-J3as. 
;'' 
.~·. 
·~ ·\  . ·, 
puissê.:nces: 
,· 
"  ,. 
1 
l; 
'1, •''.,.1 
>- :'~.1  1; . 
·~.  . ' 
.  ,· .>:  :~:lf,'. 
1  \.  '  :  ,.  \  _.J  f  t  '  '  '  ~  •  •  •  ~  "  ~  •''  1  •  (  - ï  ., 
:.  Irid:ioos  de ·la  p:rcclu'~t,ion  (acie-r· b.ruir )' ('1) .,_et  d t.emplo:f. , .  ,,  . 
i  ...  "  .  ,'  . / 
( ouvri<~rs ·à  lo,  production)_.  1  _950  = t1QO,  ''  . 
',1-~.· 
--
J 
i 
' 
_1958  j~·-.,------------------1~--~5-1----·~·-52-.~~~1-9-53·~--1-9-54-_+,--1-9-55~--1-9~957' 
Production 
Emploi 
.BELQJQYE 
·Procluction 
Emploi 
FRANCE 
P:i:·oduction 
EnJ?loi  ( 2) 
Production 
Emploi 
EmJ;loi 
·  .l.,VXB_MBOURG 
Produ.cti(~n 
Emploi 
g.AY~ 
Production 
i 
1 
1 
l 
1 
1 
·j 
1 
l 
1 
1 
' 
1 
j 
1 
1 
j 
1 
1 
1 
' 
1 
--·~-------~---- l 
1 
111Î4 
109' 2 
113,G 
103,0 
137,3 
111,6 
i 25,5 
101,9 
11 2, 2 
104,7 
1 
1 130,4 ; 127' 2  143,9 
116,9 ! 120' 9  120,1 
! 
' 
'î 34' 9 ; 1  20' 3 ! 132, 1 
114 , 6 i  1  07 ' 81!  1  04 ' 8 
t 
1  1  '  i125,6j115,5  122,7 
1 1  0 5' 9 1  99 ' 3  96 ' 7 
!  1 
i  1 
l 1 48 ' 7  î 41 , 1  1 48 ' 1 
!  l" 
1 . 11o,O  1îl,4  119,0 
'  1 
1 
'  1  1  17 6'...  19 2'  -+ '  208 '4 
1 30' 3  1 13 5'  ...  1 36 ~ 7 
216' 1 '  -~ 
13-9'; 
157,4  177-,1  '187,1  1_96,0·  '. -, 
111 1  6  117 1  1  11 20' 3  1  21 ' 8 
1  1 
1  i 
14 5  ' 5  1  1 59 ' 1  i 1  6  7  ' 5  '1 84 ' 7 
!  l  97,91  '100,5  102;2  104,1 
1 
166,8  J  177,8  186,8  179,4' 
1 20, 9 ! 1 24' 4  1 27 ' 2  1 28' 6 
1 
1  ~~ 9' 7 
104,91 
148' 2  1 
98,81 
17.6,6  228,41254,9 1  280,1  304,8' 
99' 1  1 04' 1  1  •  •  119'  8' 
j122,5 
102,8 
1 
139'-
Î 1 5' 3 
!  l  1 
1 
103' 31 
1  o.~, o 
l 
11517  1)1,6 1142,211.f4,5J144,6 
1  04!'i  1  07' 31 
! 
•  •  • 
1751G !137,3. 199 18,21.2,0  256,5  306,1 
120,51121121121',0  l'  "140,- 148,2  152,7 
1  :  1 
(1)  PoUJ.'  1956  ot  ~1957,  chi1'fres  de  l'onquetl)  do  la Eauto  Autorité  s:..œ  los 
invcstiS[30iJ.ents  (I.!C)Ur  11  J\llet:l?~gn~,  la  diff81~onco de  1. 200.000 to  0ntre 
i' 
l0s  chiffl,~es  H~1uto  _"tut(Jri tô  ot  Voies  et  doyons  pour  1958  a  ét( étalôe par  · 
un  abs.tt~:.:nent  de  800,000 to  sur ls chiffre  d0  1957). 
(2) ,Il'a été  tonu  compta  d .  .)s  wodificn.tions  intor"':.:-onuos  en  1954  dans  la, série 
"'ElvU)Loin  :publié~  po..l~  ln.  .Ch0,mb):'o  Syndicale  do  lD,  ~aaérurgio fro..nçai.S0• 
'1.' 
•  1  '  ..  ~  ' 
'· 
.'I  : ....  !· l' 
"' 
1 
1 
ll  •  •1  .....  • 
.  , :rN·D±GE·J'J1<EMFLOI  .PAR  s·ECTEUR  ::OE  .PRO-DÙQTION 
1  ~  '  1  .:... '  1  - '  ' 
" 
é,' 
1949  =  lOO 
11 
ll.Dli~~s_  .. f.r:.1J.rnc L~  Aci~:t:ies  ~arni.ll.Qj.;;s  ·_. 
1  AI.~L.EiviAGU~ 
1949  lOO,- 1oo, ...  100,-
1952  150,6  154,5  129,9  . ,' 
1954  ,121,5  141,4  137,5 
1956  131,5  158,1  158,/6 
1958  135,6  163,1  163,7 
, . :BE:LGIQUE 
I9tt9  lOC>,- 100,- .  ,loo,  ... 
I952  125,1  120,1  119' 5  .. 
1954  llS,- :1:.14,1  117,8 
,.  I9)6  131,7  135,6  117,2 
1958  141,2  145,8  .121' 3 
1 
FHANCE  \ 
I949  lOO,- lOO,""'  1oo,-
I952  sl u, 4  l:J6,.9,  108,5 
I954  (;5, G  (::7 ,4  93, 3· 
19:)6  sn,c  92,9  94,5 
I95B  107,1  lOO,- 97,8 
~~ 
1949  loo,- 100,- 100,-
1952  111,4  13),1  128,3 
1954  102,5  139 ,'5  112,'2 
I95G  1J.4,G  13'{ ,4  115,0 
I?53  133,4  146 ,o.  114,4 
:· 
Pcu.:t'  1 t .I->=  .. lic et les  Pn..v~:l-B~-1-~~,  fr:uto  de  do:rrr.L-.:~~cs  cl1if'.fr,8és.,,.: 
• 
l'indice  e::1t  calcul'-~  ;:n.tr  la.  'brtsn  1955  ~ 100, 
IN:ùiCE  D' E\ŒPIJOI  P.!Ul  SB;CTJ~UR  DE  PB.ODUCTION 
1?55  = lOO 
'  ~~ 
\• 
r:rALIE  ~"tL  f'~J111'l1(?~~  k._ci·;~rie s  ~ilJ:2irs. ·  ---
,  .  I953  80,2  91,7  99,4 
''  1  '  1955  lOO,- lOO,- lOg-,·~,· 
I958  Ol,D  111,5  11'"{16 
PL.YS-BJ~S 
I953,  90,5  93 ,a  lul,l 
1955  100,- lOO,- lOO,-
I9~~8  158,- 139-,6  1~9-,5 
/  1 
',,  1 
'•  y, 
'  1 f  , .• 
·!' 
.--,/  ' 
•  l' 
'  •  '  '  • !  t '  '•  ~  1  ' 
'  ·"'~'  ~ '  ,  j,'  ,  -•  1  ,  L.'w  ~•Ml~ 
1 1 
•  ·''  r 't'.· 
~/  1'  ,,  '  'I 
Prési-dent  a· 
Rapporteur: 
1  \ 
Membres 
Allemagne 
Belgique 
Franco 
,  ,  r,.  ,  •  '''  r  • 
'  ·.:  t 1  '  '  '  .,.  '  '  ..  '  '  (  '  ~  "'  '  ~  '  '  .:  ' 
C:t»~OSJ:'J!.lON  :"D~S' ÇOl~\~ISS·IpNS .  ( 
Cornmission  des  Prévisions Acie'r 
Léopold  BOUVIER 
J.~.drninistrateur 
Directeur .Général  de  l'Arbed 
L  UXEl':t:~jillQ 
Kul,t  SCID.1I'rz 
Generr:.l direktor 
Ruhrstahl .A.G. 
WITTEN/ Huhr 
Prof.  Dr.  ror.  IiOl.  Br1n1o  CLEITZE 
J.ill..~!!N 
Wr::l ter  SOL"~"JEEN 
liini  s t•J ri  ~ù  di  ri  gGn t 
.'  ,f"_; 
''  ;  . 
.  \ 
bei  "  der  Bunrlosminister für Wirtschaft" 
BOlTN 
D:L, •  rc;r.  ~~ol..  H,~ns  YV'OL1
1ER 
Vlir t 3 chcvf t s'fr() re  i:nigUJ.1g 
Jii;;ç;n- U11t1  Str'.h1indrtstrie 
1.  DUi?HI.EZ 
,. 
DirecttJur  de  1' Institut de  Recherches  Econo:EJ.iques 
et  3ocie,lc  s  cle  1 'Uni  ver  si  té  de  Louvain 
LOVYAfN 
G.  WA'1.
1ILLOH 
Direct\..;ur  Gônér::~l  ch~  la Di··rision  Co~nrnercinle 
Groupc;·~·.:;nt  des  Hauts-Fourneaux et  .Aci~ritJs Belges 
BHLJXg~Llf_i?,_ 
;  1 
Léon  Bu.t(U;~iU 
Directeur  de  12.  CiG  des Forges  de  Chatil1on-·Oor.:ŒJ.entry 
et Nu uve  l:L:l..i sons 
PARIS 
Piorre  CELIEH 
Dil'0C'i;eur  G~néral Q.(j()int  c}(;  la  i3té  do  ';iG-ndcl  .&  Cit-.1 
~illlê. 
A.  DENIS 
Inr:;énieur  en  Chef  des  ~!Ünt~ s 
Chef  du  Service  de  1[~  i3id érv.rgie 
W..inist èro  de  1'  IrJdus trie et du  Cor~une rce 
P.ARIS 
1  ·,.  ',.1". 
. ,'  .... , '  1 
.-.;~. ;y~f{P:f:~:·:;;ç~?:  ~.~r~;~:;~r~,  ·~·~~,~{~:F~~~:(·Sf1~~~;::.:~::- ~-
•  .,._  :,  ,.  ~  .....  1  ")  •  t  '  \'' 1  ,, 
'\'  ~  ,.  ·'- ~~,-~,.  •  -1 
,  •  .,  i" 
....... 
(Fr~.nee) 
Itn.li.a 
Luxembourg 
Pays-Bas 
,( 
'  \  --1 
1  ', 
Roger  REYNAUD 
-Membre  du  Conseil  J~~c6:nomique et 
G.u  Bure au Confé-déral  de  la C  ,:&
1
• T.  C, 
PfütiS 
·Jî  ... lf:!:Gd. J;IOUGET 
Diroc"teur  Conjmercial  des  :&,orges 
et des  Lci.éric.HJ  de  Dilling 
Mombre  du  Vorotru1d 
Prof.,  Pn,squ~:tlo  S.AR.:  .. C:El~O 
1 
Istituto p0r  1~ Ricoatruzione  Industriele 
ROMA 
Ing.,  Dt~  TACCONE 
Directeur  Général 
TORT~~O  .., ..... 
E.  CONHO'r 
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Commissions  "Objectifs  Générauxn  J)oc.  N8  6829/~/56. i, 
:...  COMI~IS3  ION  DE  COORDJ;NATIOr~ CH.AiiBON 
~~==P========~~====~ 
25  septembre  1956 
, 
P  r  o  j  e  t 
6tribli8  c,_"lï:f.~""r;nCn·,er.lt  à  1 1 :;,_~·ticle  ~~C,  (.:;.J..i:c.:?u.  ) ,  ;:..c:i.r  .. t  3  du  Tr~·.i t0 
in3t:i.tu~::.nt  la  CoF<.munuut·.S  ]~u:·6·;>éer>ne  :J.·.l  Cll·.:r!.r_):n  "..:t  de  l'Acier 
lJ~a1:rès  l'a:r·tic1e  46,  alinée. ;, point  )  du  Ti·,·,itt.,  lt:~o  IIaute  Autorité 
û.oi  t  "di~f'j_r.d.r  pl~l'io  dique::-:ent  clos  o 'bj ect  i fn  $;:•"  _·· :::at  ... x  c  ')T.;.:~ernant 
ln modernisotion, 
l'orient3tion à  l0u~  b~r8e  des  fabrications 
E+  •  v 
1.  pou1·  ori(::nter,  en fonction  des  missior-.r:l  Lr;pL·u~d.en  a  l::l  Comruuw·
1.utu, 
l•action le  touè  les  int~ressés,  et 
+ 
+  + 
Dans  le  cr~d.re  des  missions  C;.)n.fiècs  à  l:1  Q:JJ::J~n:::.i·-~n::iJ,~,  lr:.  d8finition d'ob-
j.ectifs  r~~1a.tifs  au  d(velor~lel'!ent  des  c:q;:tc~.i.+;ôs  (:e  rr;:Hihction  de  c}v;~rbon 
pansion  dC;  1'  ·.Seonm~.ie  des  P~<:rs  HlGll;.bi'GS  })OlLe  :lJ~f~·-lf'CdD  l.e  r.!î.:·~rbon  en  tant 
que  source  f3:?:::;e~~.tielle  dl Cu<:n·,sie  peut  C'Yr'J.::-'  t;-L·'.J'.;Gr  D.ù  f:':orùot  d' 0tr·.tnglement 
~partir ~e  l'~volution deo  be8oins  pr0bables  en  cl,&rb~n pour la  consomma-
tion ds  lu  ComQunaut~ et las  Export~tions  de  c~tt8  ~erni~re,  exuminer  l3S 
possibi1it.~s  ô  .. o  couv:cir  les  bcsoil.1s  d.e  ch~~:C11\')n  et  er  ..  t:;_l'2r  des  conclusions 
sur le  d·5veloppmüent  d~.::s  ca~-:1cités  de:;  _produetJu:r;  .• 
Ils sont  donc  6tablis  Jans  la perspective  i'un0  pro~r2seion économique 
assez  rupido  Joc  Et~ts M0mbres.  Il ost  bien  6vi~ent que  si cette progras-
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1 
~ion 6tait moins  r~pido que  prfvue,  les  besoins  en  chnrbon seraient  aen-
slblEment  réduits,  et les  objectifs  sCn~ro~x  ~evr~ient  ~tre révisGs  en 
1 
cons éq-u.cD c~ o. 
I  ..  BE..2oino  futt•T.G  ,.~;:~  l!,  Co:.ï:;-._,_~-~DJ.!C··~  :;)~'l  c~1Y1.:rLon  ---·....---·"··--·  ··- ·~ ,  _____ ---...- .. -·~ .. \  ----p·--.. ---·--··--
( Cf  "r'"l:-\·\r'~-')  l.J  •  """'i·  .1.- .._,._,,._....,.. 
... ...  ·'  -",  :· 
Les  besoins  de  chnrbon font  partie  des  ·t)•.::Po  ~ ns  <J.o!.:o::·  .  .rx  d 1  (~ne:r·gie  à  la cou-
vo~ture decqu0ls,  outro  le  ch~rb~n,  c0ntritu0~t  ~f~losent d'autres  sources 
énorgstiques  qui.  ~e  trou.vent  en  ooncurr·onee  E:t.v·cc  le  ch~:r·bon  ou  se  concur-
rencent  entre  cl1~s.  Pour  ûv:l.lu0r  les  besol·rlG  1:\.:t-u:cs  U'J.  C'.l:u-_.~r1on,  il y  3. 
dr")nc  li.e;u  llo  :p·:rtir d'une  év·tlu:~tion  él.üJ  b·-•CcdJ~~1  ;.:.ldl:I!?.,UX.  d'(~nc;r€·ie  et 
conlpt~.:.!  tenu  clss  condi  tio:r;_,::;  tucbn:i..qu0s  et  fc;y:-~-~~:~i-i_<,_ï',..:.:~  ch.!  rcc}:crcht:r  quolle 
part  dos  bcsoi11S  g·lob··,ux  d. 1 :5:ucr,~:·ie  dt:;vrn,  p.:::··~·l;:;;!J~l.c;:"~:rJ.t,  8t:t·u  couv- ...  ~rto  p!:~r 
.1 e  ch  r~rbon. 
A) 
\ 
Evnlun tion dss  b10 soins  p·lob·vxx  f,~ttllrs  ci'  ,:>,.~;_,;·~·~··j H 
___....., ... -"""'-·--- ~-·-·~--~-...,.  ._  ..... __ -- ..... ~  ..  .....---.......~""--"""~-·~-
Lts  bc;-3 oins 
Cos  prfvisions  sont  ~ssoz diff(rcLtes  d~  1~ay2  ~ pays.  Elles  correspon-
dent  Gr.t  mo;y'cnne  à  un  f.i-CCrois88Uh3:nt  d,.u  r.z:!:"o,.lui t  soci.'J,l  brut  de  la Cor:::nn.u- · 
ne.,1.;.t8  de  3,5 "/  f'l.r  ':.l.n  sntrt:.:  1S;5~)  et  19;:):),  e-:;  lL;:;  ~i.~  pc.r  o.n  r~ntre  1955 
E:t  1975 • 
_  pé:::::iod.c,  rEl~)-tJ..v,..::a c:.n t  cou.rt1:0,  et carres  1 ICflr:l:!.Lt 
guerre  à  6volution  occno!·!J.LlUE';  rqr)ido,  no  -~;u•.:;.'t  ~'}:)l~s·tj_tue:;r  un;__;  r•~:f~run.QE:: 
s~tisf~isant0. Entre  les  deux  gu0rres,  Q 1 n~rts  Qcs  e~tiw~tio~s fGitEs 
l)  Cette  ~~-nne:xe  cons ti  tue  18  r.~-riJort  final  de  le  ConlcrLi  ..  ~~Pion  "Pr.3vj_s.ions 
OharboJ.1.11  sur 1' évolution des  bcooins  en  cl::Tr't?r;n  (J.e  lu  Commun.:.tutü. 
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en l'  ::1.bsorce  de  chiffrüs  otc,ti:.:;tiquos  pTÜcis,  il soL1blu  quo le taux 
moyen  d 1  a.ccrcisso~71.ent :::tt  ét0  inféric;ur à  2  7~. 
lus 
,.  .  .  pr  :.'V]. s 1. or:.s  concur-
\  1 
. .  turo fu  turo  c1.oG  1),;~;·:-:--i;·~s  .... 1ç:1::<.x:x  J.' 8~.'lcr<io  _,  - . 
~tç~ "·  .  i  ~ --------~~-·-·- -~ ·~~-. -----_________  ___...__  .,  ' . __ ,.. 
.. :  ,.  il exifJJCG  CCJ;.:-·tn.:L:nos  utili;.;,·d;j_c;TlS  0.8  l 1 ~1JOr:··io  qui  (lovrcnt  Ôtl~O  COUVOr-
,,,  -' 
tos  :!;):_-~.r  1·:)  chJ,:r1;c:n,  é t:··,;_~·!:;  cl.-::-.nr:.é  quo  p:J'u.r  cos  utiJ.i,J:l,ti.ons,  on  rrtison 
On  voit  on  o.nnoxe  qu-::  co.l::;tc  ·;;r~r"tiü  dc;s  l;c:ocinn  :~lo"i.~.-~ln:  cl 1{norc;io 
pour  lrcqnr:)lJ.,J  lü  chr:rl~.::·n  no  r-~..-:)1J.t  ahsc-lur:Icnt  pr:..s  2·br<;  rOJ:13:ür~cû  p~1r 
rl'n..utroo  so1.1rces  ônoTc6ti?.Y,Jc,  ou  nu  pout  1 13tro que  cliffi.eilemcnt, 
§:§1.9.l? 15 6 .r. 
,tl' ... :,J- 'li ~ 4 
...  ~·. .  ,  ·corrocpondra.  probeblen·ent  aux  basoins  suivants  ()n  charbc:n  :If 
~<~\  .... ~·. ·,,'  •  .  .  \ 11~ 
;:Îr~-;  "J-~,~é"  .  '<  ·'';\::;.:~ 
~.~.r  ..  -.·~\'.·~.··· (.:  ~.l3"ULU  .. ·  ,~  ~,,~.  .  Jm_lvl~~'iÜv"L"r:t__)lé,uiE$.  .  ".:::s~ 
: t.~  ..  _···:·:!:~.- ..•  ;,:·'_·~!··.·:_::;··.··:··.·.J  ...•. f.;  ~  .  1  g ,, s  r_l  o  1<6  C;  1n  5  .  ..~ 
:  llfJ  1)2  169  1  •  ~1'~ 
r!;:;,  1.~ 3  ...  '.;;~ 
'~ l·r"'t::··;·..,~~::·.:_·•.·~~,..~.:.-:··.·.:_.·_.~y::_;.~.~::·.:.·~·:.,..,•.•·:··.::...  Out  re  les  be  th> i ns  à  cc  uv ri  r  ra  r  le  c b  :-1.r hon  0 t  l (; ~~  ·b ~:. s ·::·in s  à  c ')uv ri  r  '·  . 
71>~:~~ 
~  '  1  :.,  •  t '  .''  :.c.·:···  .. ·:···  ..  ·.,;.·.·  ..  ·;.:·.~.::·,~~-·lM',.··J,,  z)~?vr  les  cow1:m.st1l:.lce  liqui.l.:~s,  i  reste  h  CGUVJ.'ir  la  I'lt~Jeurc  par ·J.e  .. _---;:: 
"'  '  3  '!.'  •  J  ,  ·'  .  ,  l  1  ~  •  ,...  .,  •  t  : ,, '' .  ·,. ~ 
t?:,~r:·/· ·  etes  s.JC:scn_ns  g .. onr:ux  en  cncre-J.u  pou.r  ....  eFHl.::r:;.!,.s  _~_,::s  :U.I'J.~:,rt~n  -E-~s  sources  :'.~; 
ônerg8tiques  sc  tr·JUYent  en  c~Yncur:ce:nc8  cn!:;:r\.:'  el.J.(<J. 
Ces  diff~rontos scurces  sont  la h0uille,  le  li~:~i·L0,  le p(trole,le 
,.,...  gP..?.i  !J.Htu.:r;·el,  l'~~ih::rgie  L;:,;dr~tulLque,  l 10nergie  nncl{::dre  E.:t  d0o  c·1r.t- ~~·l·'lli 
~~; ':'  '  q' 
~.,..!:,,  i..{,,  •,, 
~:~:·  •. :_· 
tc  l s  q u c·  1 e  1J ·Ji  s 
~:fd·i~~: 
~;:'i.<.' ..  ·. 
~}~)~·~ '' \": ·  rnl  es  e:x:is t cnt  l}l.li  peuvent  être  égD.ll::rrtdn t  ··:! o ;::v:jcs  ~:ou:t·  1 Qfi  an:--lécs 
~J,.,,,  .•··  J  C,) 6  0 f  1  Cl~_'-,· ;  (.·: t  19  .  .-(. ':.' •  ·' ·.q~ 
~>>- •/ .  7  - .  - ·',:~~ 
tf~V,,I  ·  ·' ·  Q,  t  "  1 r é  ·  '  1 ..  i  1 '  ·  ·  , ;  ·  t  l"  0  :1  '  1  · ·  ~-··.1  · uan ·  a  - nerg~o rn  .. c  :Ja  re,  '='I'·~nl..:·n  pr:_:o ..  w:-;~ln~:~~:t  e,  (.  ·::. E.na.ue  E:gn  e- /:~~<~-:':~~~ 
.  mc:r,~.t  :pB-r  la  COl':~rlissicn  d.' <::xr··=·rts  insti  tut3  :par  l_ •o.r.c.E.  E!ll  1956  en  ·,~·~:f.t 
'  ~~/._:;~.-.a  ...  vue  <~ 1  exr-1..min,~r  les  bcsr.)ins  en  .::norgi8  ~lG  1'  F~n.:·or, .  .:.:,  'S>::.~t  quH  cl' ici  d 
1975  C<li. t<3  Gnn rci  e  ne  :P  urra.  c"n  tr"i.  Ou<>r  Cl L1 .:- ·-'-"..:s  une  reer;" l'C  r:  Jt<i t"  r  :!·~~ 
""  à  la  c:n.1v·srtur0  des  b·~:soins  (-3urc~p.ier.t~3.  Cçtte  co:nrr!L3Si·lll  seul  igne  quo,  -~:.::1: 
t-r~. ,  .:  ·' 1  · ::  .·  ·,·:·_:,······.·:~.:·~  ..  ~.·.~  ..  ::.~·.;  ~·"·  "  ·  penrl~.\:ut  ::le  nombr•.:tH:J·2B  nnné~?s  encc·re,  les  f'c·rmos  t::::i:~cb. ti:"'JnnBlles  d 1 éner- _  ·:.-"': 
~~·.t_._·,;~,;.p_;·"~.r  ..  ·._:/:.·.·.·_·,:  ·.:·.·_:  · 
1
•.  ·  •  t  t  · ,  ·  ·  t  1  ,  b  ,  ·  t  i  1  d  ·  ·  l·  • ,;,t  ~  .. .  ·.  ,cr_,,le  sc..:;r·::~n  U  1  t:LS(.:~~S  G  rl'tH:.l  \-.~  Cil8.l'  Jn  ~  ...  0:-;l.;;ur·e:e;;~  .LU  f=tUPf<)J'.:'  eSsr;;;nt  G  .e  ·  ·  .. !\i  "  ';\  ~- .:  .}?~ 
~:,.-:.;'.,·:,.  1'9C(irl.C!mie  d.0  l'I~uror.e  occi~l~.:ntalo  rlans  le;  ,l,),\!a;lnr;;  de  l 10nfrv)·ie.  Cela  ··'>;.~ 
.... !d  '  '  '  J;  <;.  ,, ,;  -:;.t.!. 
v~.uJ.rr::.;.  Gr:.co:r·c  c.p:e~:s  1975,  mais  ~ 1  on  esj;,èrv  t•.1•1t<:.d\"JiS  q1;' c.ï.crs  1' ;3nergie  ,  ~f~ 
nuc1.énh·o  pour-ra  nssur<or  chns  une  Ii1<::3U!'G  cr·:>ist.:P.iltG  la relèvE  des  <>U- ·,:~~~ 
·tres  sources  én.E.rg~ tfqucs  -p.:ur  1:?.  c~n.J.vürturc  ,~;.:B  hç..:;(•ins  suppl6:1wntai- ;;.;; 
~  ·  ...  :-~ j 
rus  d 16norgie  qyti  ~tiJpnre.1tront  chl1qu~  ann\.~·-··  .  ~~~ 
·p. our eatJ.sfairu  1-c;s  nutr~s b8s·:jins  d' 1-inerP:ic,  o.n  ;iuvre.  _r,·:·f~_ndant  b  , '·  ;;~ 
•.  ··,  ~  .•  ·.·.  :~-.•  ~.'1',·:,·:·\·~·\.'.··:(.  ,,  .  ·:période  rf~~t0nue  l"E:·Oouri r  d'  Fl bord  au  cha.rb·:Hl  o t  etu  F~trnlc qui  eux  a-v-s si  .·  ·~ 
~ont capables  de  con~ribuer largement  à  la S3tisfaction de  bes0ins  ~~~ 
d.• énèrgic  accrus.  :.  r:;~ 
'(' 
'f' charbon  destin~ à  1~ cok6faction.  Il s'azit là des  besoina  sup-
pl~mentaires d'énergie  quG  11on  na  pGut  satisfaire qu'avec  du 
charbon. 
Toutefois,  le charbon eura aussi  ~n r8le  à  jouer  dans  lo vaste  sec-· 
teur soumis  à  la concurrence,  qu0  const-:i.tnGnt  les  bGsoins  globaux· 
d'énergie.  Cette  consjquence  s'impose si l'on  ét~dj.e  en  détail'les 
besoins  d 1énorgie  so~a le  r~?port d8S  qunntit6s,  de  la  s~curité, 
do  1 1approvisionnem8nt 1  des  prix et  des  prop~i6tfs  phy~iques et 
chimiques  des  diffGrentos  sources  d' .:norg-i  ~~  en  le:s  camparan~ aux 
OeSoins  cJ.es  div·.:.:rs  secteurs  d0  COl'lS;)ffifirl  t~~on  E'Xl  SOU;r'00S  dt énergie 
. ,dBterr::in8.Js  (cf.  d~ta.ils  on  annexe). 
Lœs  résultats  d~ cette  ~tude apparaissent  dnns  lo. tableau suivant "' ' 
~  •  '  '1  ' 
{.~;;_~:.' 
1 
' 
'_·  ,·, 
'  .·  ~-i;  '·:-~ ·,.-·:~~~~:;;<··. 
'  \.  ·' .. 
- 6 
d' QnorrsiG. à  1:·'. 
19(0  ................. _ 
Rouill<! 
Besoins  en  érGrcio  à  cou7rir 
, spocifiqncw.ont  r~:lr  1[1  hottillo  118  132  143  169 
l1.u trc·s !; us oins  __  1:t~L  .. ----~-Jfi1  ..  -.~  _.,_[7..2.. __  ._-:.~- 184 
Besoins  cle  ln  Corn;~m.n:lut8  262  294  318  353 
Export.'l. ti  on  de  honillo ot  co~.':o 
à  d;.:st:Lnrcti,n1  ~les  ·n::t:rs  tiers  17  Îl~  1L1  .);;  ~-,--.  ..!....l--~~·--·-·-···· --·--·-.. ··--:.t..··--- 1.i._ 
Tct:ll  27?  1  30G  332  367 
~===~=~======~===~=========~==~=====~ 
]3,;s(~:Ln8  o~1  (-.~rto:cr:iG  à  C·~ll'r:r·il~ 
s·:pécifi0.UOmcnt  pr;.r  1 :J  :p0-t.T~;l~  29  40  52  73 
Autres  t)O,Joins  ._  .....  3  ......  7 ____  """-~I. ____  .  _  _E~.--.r-·Jl.L 
Tott!.l  65  97  130  207 
===~=~=====~===~~==~====~=========~~ 
29  3-~  36  41 
19  23  24  26  Gr:·.Z  :u::.. turcl et  .:ivors 
~·---,-------....-.-~  ....  >~-- --~·--...,....._ 
~8  35  41  47 
~--':..,..._  -·-·--=---------..&...---·--~  33 
Bosoin~ r:·;lobc.n:x.  on  ol::.o:;::·;i.o  y 
conp:ris  opCl1o:::·tc.tiun:3  ·1 o  hc:u~'-lle 
et  clo  coke  .-'].21  1-1-97  721 
1)  10S  ~)7\.)  1\ol'-1·  ·lr::nt  1:·  Cor·,~-·1-~'lqï,+r:.  <:]  e··u  't·es,.~l·  ... ,  t:;D  1C'<:,::),  ·(ir  cor!ll')r;s  17  1\.lft  ~~ /  1,  U  '>;.  -·••  '-'  .L-•--L• .... ••  '·-"'.A,.;Jo..,.~  ,ill  ..J  •  ~..loo  •  .,..J;•.,.  .......  .L:  ,.4.  .... ~'!  t 
' 1 tGX"j··,r··,~·~··1·(·-:(.)T.l  .;J,-,  hr·1t'·iil''~  n·c'•  l·:o  c·l-"  !:,'li"·:•  l···r.o  1''•'1 'T""  ~-·in]'S)  r•;•·1t  r'~+L·:  .  ~'- ;-U·L']'  .....  J  .•  ,.I-~  ·'-~  ... ·  ..--1.. ..  \.J  .._.  "4-'-'  l_.,~-\.v  ""- ...  .!.~o.,...  ....  ~  -~'~t...D  ·' .. ~'·"'·•  \.,..\.  ,,,..J~ 
CC;UV0l~ts  C(J::;UlhJ  Dl.li t  :  rr  ... :.:lueti;;-,n  :rn·u~r::'G  2.+(.  I.rt,  :i.L~l_10J:·t·1. ti  C.'ll  23  ir:t, 
ropriso  ~ 1.11  stock 10 Nt,  scit nu  t~)tal  279  L1t. 
'  , ' 
,\ 
\. 
'  ·,"'1  ~~~ 
1 
,,) 
!  ~~ 
··r 
''-
:-'j  .'\':...:...' 
1 
•  Y·  :  •  , ..  ~~ 
·,i 
l' 
\  ;~  ~ 
. \' 
1  ~·~ :.  l 
'•' 
ji,• 
. \ 
',  _,;  1 
/  ;( 
\ 
,·..._1  , ..... , 
,, 
,\  ~  ' "  ~  l  f' ... 
~ 7 ·-
'- 't  ' 
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~~-~~·  .  '·'  Da.h  .le  ta'bleau ci-desuus,  le$ pesoins  totaux en· énergie de la.  Commun·a.uté  ·  '  ·. , , ,,.) 
:_.~_::~_~:·.~_,>  :~!:::a~::: :~!~l:e 
5 ~  ~o:: ~: 
0~ii  :~~:::.r:::~~~e  v::s  P~:: ;~:~ !i!~~  /!:u  ·._  ;,,~-~_l:_~-~~l.l:~·:_._ 
-~  à.  553  et 707  Mt  d. 1 équi  val:1nt  hou~~lle  (b:-::soins  i!;ltô:r2:~) ont  été  cal.-'  ·.  _  ~5~. 
' "_~.·-~_:;~_  ....  :··;··~~:~··;_,·.·.,_~J~,'.·_~.',~----.·:.'·_,:_~.:,\.'\,  Culés  sur la. base  Je  o  cl 'H  ;:ro  tl  ( 55 3 et 7  07  Mt  d 1 é qui  valent houille)  fi- ; ' .  ·,  ~l;~ 
~-'·~.~  .  gu;ant au  tableau  1,  ptiL:e  3,  cor.•ne  l'révisions .!:!.f!:.&ITJQ.  pour  1965  et 1975;_
1
_·:(,
1 
,·  __  -~_.:_1.·.~-~·-~-~~i 
D'autre :pc.rt  é:.;alor.~.cnt,  lJ:J_  i.c:woins  on houille  po,J.l'  1)75  évalués à  367  Mt  ..  ,,. 11 
~'""·  ·, '.  (  )  .  . .·  .  /':,~ 
. i:;~::::o::s 
0
::::~::
8 
en  c~:l:~~:e::u::i  ;!:t~~::e:~:~!::v~:o~~m~:e  ':\TI~ 
330  à  340  Mt . si l:·ion qu'il en rô.sul tcrai  t  1)our  1975  des  besoins  ~n  .  ~.  ,.,\')~~ 
h oui  11  c  de  1 
1 
ordre  cl c  5  3  5  à  ;,  C, 7  Mt ,  ,  ·  .. ·•  -_- __  ,_·:;,_.~  .•  ,·_:,·~·-~_.,..··.~-:,- .•  -_·~·:_-_· 1 ::_._~_·.:!\:  ...  _~-~-;-·.:f:  __  :'·· 
La.  .cons équcn  ce  en s er  ait :mc  o.ur;1n en  tu. ti  on  de  ) 5  a.  0 5 mil li  ons  d.e  t,  .  :;: 
.·soit  de  20  à  30 %,  des  :-·.c:;r~ oins  on  houill:::  c1o  la  Cm:Jf:lu:nau tô au  cours  'les  (i: 
,.  , . :WJ! 
20  prochninos  années.  Pc·:..tr  le  :r•~trole,  il r0sult,J~ait,  suivo.nt le  t~i- :··_.-..  ~:\~f~~ 
~~~. 1 -\  ,,.,,  b~oau 3,  un  triyllomont  <~.e  ln C·:J:lSo:-nrJ.ation.  ou  ;.:-tû:ne  dtTilf.'t.J'~.ta:_.'G•  l:e  li511i1ic,  ,  .,_:;(~~~ 
~_t  __  ;_;~-.~-:-~_-:_'.:;~i_,·_-'_:_:1_·  __  .  le GUZ  nrtuT·ol  et 1 1 énc:::csie  ilj"l:c~~uliq_ue  devrD,.iont  égal  omont  ft:irt.- rlos 
1  ·.J::~~1 
FI· .. , •  efforts  coMdl~r:1blos poi.!r  1~,  couv  2rtarc dos  besoins  on  6nor@:ie,  <:}~$ 
~f~~<-·  Il est à  rcm,:œg_ucr  'lU 1 ~.u  conra  :los  dernières  dC cttdcs  b  consonma ti  on  o;la  : ·  ·~/!~ 
~<k,  ,l·  •  charbon  de  l."J,  Co;•rn.tul~:.u té,  .:::.bs-b::.."aoti.:.n  f;:-,i te  1oo  vc"J~i:l"tions  conj  ~naturel~  '· ·r;,  'lf 
~75·. 
1 
les,  n 
1 a  pc.s  m~,nii'o:l tô  do  t;:,,.;.:'.,'-;;co  '' 1
1 :cu:;:.wn tn.tion.  Loo  1"'ch·isions  .::.,2~ 
if':x,;-"!r  qui  préoècl.ont  cnvis.'2::;o_:~.t  "l.·.)i.lC  ün  chtmt;-;Œ~ïont  de  t:.::n.~  .  .::m.ce,  ètont  les rai- .  ·  ·\  ,N 
iji;:,;1  ,' 
1
'  S'JllS  princil'"'los  sont  . • ' 2~ 
~J</~'~·"·'  '  ;:>  ';~:~·1~ 
, ':!.~  /·,~_;tt·_:'.'l~?l, ,'  ·' '·.,  ·.  - ---JI  .-y~·  . .  •  , '''· v;,r  7;'§. 
~J.h.~·  ...  ~.  : 1 •  .- Un  doYclo:p})O;::~ent  énc.n:..llt~.iqn_e  prévu  sensiblcr::tGnt  pl1.:uJ  rn,r:i:~e  quo  oelui  ~:J.: 
~~rr~/  ·~:.  COJ1St(otô  Oll  ~,;oycnnu  'lU  CCln'S  :1.es  QlV:.rc.ntos  c1.crniÜl'OS  fè;m6os·,  qu~ ont 
"4:"'·{1f·  d'nil1Gnr8  üt8  ... ,ffoct5os  p.-_:.r  cluux  gur.rr·T~-s  mond  .. i.:.,,l.c;s; 
~-~_:.i_~_,_~  __  ·-~.V_._.~  __  :_  •.  :_,;·(:_'.~_::··:t·:  __ -_._·-- .,.  un.o  rê  c1:~:t c ti  on  rœ 5vn  0  (1.o :-~  c  c-::î s UilEL. ti  or1s  s p.~ ci  fi  G.'.:t t.:.'  ~' ,  on. cor  o  impor  telrb  o, 
:::-.,:_  nrds  lüo:L·;.s  rar>:L:lo  c1..f!.YHi  ccTt:'  .. i!1s  sGctl..mrs  quo  celle  co.nst~.l:cûo _procé-
~·,.P.".'t,·. 
~K~:"\<:::  ~ 
f.l;;~y'  ' 
~;),,:51.-:~ :  ' 
d ""~"'l,.,n 1'lt  (no·'-,,n,,...,,-,J·'t  ,,,.t"•lM  ]  !"':IC'I  !''l'l·tr· 1,~,(-:!  t'"'e-r·.,l· "t1lnr.•)  •  ""~·  I •• \...'-,..  lJ(....,..  ... ~,~, ... t,.,  o1  1,  -,1  .~  .•  '-t...J  ..  c.. ... ._.)  '  •• J  t  ·~..  vO  •"- '-·  ~  •  ·.1_  .11..Vh;.t  • 
Il  L 1 o~t  p~s douteux 
'1  ' 
it,ft~'; 
~~{;\:  ·en  cffot  que:  si lü ryth,Je  \..1. t dXJ.:~.llsion  éc.)~~Ol:Ii·.j_Uo  ru:J~::.::J.i·t  ncnsit-lera~..1n-t  .  ~ 1 -·)!ll~] 
~~;·  ·,,, .  en doçà  dCa  prGvisions,  11 .\Ll;{r:tœ:.+.O:ticn  de  consocnr:tion  ile  ch::cr'!:>ün  pour- ., ..  ;-:~~ 
~-_;.;~·.,:~  rnit ôtJ:·o  tr0..s  inf,~ri\.:u:ru  ~1~.1.x  _p:révioinns.  "'--·'~! 
rJ:f~:-:·,\ 1  '  '  •  _,  '.  -~-~-~_:.~.;~!:  !'Ji;,~f- ' .. ''  ,_. 
~  .,  . 
~'. ,,  ..  ·.  ·.;':.:~~ 
f;'!,t.l.~,  •.  \:::'~_J:  ·' .  6822/2/26  !  ! '\;f 
·,-.  "  ,·  ·~/~?~' 
~\r·"<~ }~ /  ~  .  ~  ~  ·  .. j\ 
t~  ...  ~\'\7',' '  \  '~- ~.  \'- '  :·_,:,_.,·:·:_~  __  ,_;__<_;~::l~.-: 
i~~~~.':j~~é:L~~j_.:·~  ..  ~- -.  ·~ .  ..  -·- - ': .  - 1  -- :_;. . 
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chn.r·~:nn  lcL  Cc.;n.mu:r~:::.uté  ::.ur.'.d t  pu  f::d.rr~  err  VJ:S),  si 1'  ,_y;~ploi tation  d<:~s 
ficultrjf:l.  D.'3.ns  C\...t  0xpos8,  en  a  pris  }h')1J!'  }!;;.,  cr~-pn.cité  de  prr)::lnction 
pendcnt  1 1 ~nnCc,  pour  chaquo  jour  ouvr~t~lu,  ~vGu los  Thoy~ns  tGchniques 
. cxistri..nts,  lorBque  1 1  on  dio pose  d 1t.!no  .J~dn-d 1  i'.J~_•t'_vrc  Stlffis-:-~ntG  ~S:t 
Cof!lpte  tenu  des  incid~:'3nts  normr  .... ux  d 1 ox.ploi  t~~:C.ic;n.  1) 
On  ne  pcn:;t  cl/·v8lopre:r  le:s · c:  .. tp:::ci  t~s  de  :r~r.:d 1 ·lc:.tion  clo  cb.2rbon  dr;;:  la 
.Comrnunr~;uté  s:-u1s  tunir  c~.)m_pte  des  poi:rrt;s  ~le  Vl.tc  g'f~o1ogiqu8S,  tt:chni-
qt1.0f-J  G't  r.~GOL(ll:liqu~::s~  Une  C-~ipacit0  Qi,.)  prr)d.ttctj.•)l'l  dr~  (.:~Ï1FJrbon  accruç 
·nt  :1.  en  C!ffc;t  de  sens  q_ut..  si la  r~r~·,duction  Sllt.)J.;J(:;;~\cr.:tni:re  obtfJnuc  peut 
P·)Ur  (:t··)blir·  Cl:ttv  p·.)ssibilitô,. il f:J.ut  rq_:pr(.::·o:Lcr  à  l'avance et  à 
lone  to~ne la situntion  c~ncurrentielle dss  différGntes  sources 
d'  0u~::I'gi G.  (voir  d-:: t'1j.J.s  en  :-:t.r.:ncxE-).  Cc t ·G  \,:..  G:)n~...~ttrTt.=.HC0  op  pc  fJ -..;ra 
tout  d'tlr.;ord.  le  cb.':rbon  r:.:.u  p:âtrole  c:t,  à  pl1ï::J  lou-t:;·tu;  t:':ch0anc.:::,  1-<J 
p:..~trolr~  à  1'  ..:.:D.l~l'isiu  ator<dque. 
----~ 
1)  Ce~te nuti0n  de  cav~cit~ de  production est  toujours  prise  dans 
co  ;;;ens  d:1ns  là.  suite  de  cet  expos8. 
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L.  J!nrtir  dr..~  C'Gtte  base, .on' a  rt::Chürché  qut.;lles  étaient les possibilités 
d.' augm,~::ntation  dos  C[1lYlCi tôs  d0  prcducti~)n de  chnrbon,  SCJUS  rèsc::;rve 
que  ~c  çoût  dcc  to(lr..ng::s  de  ch;:.rb:~.n  à  cxtr:.:tir()  on  f.::nppl6r::cnt  llf;)  ·soi~ 
Los  8Xt~ncion~  2e  C~f~cit~s du  producticn  s~nt r0oJiblos  dG  3  fQçons 
Ls  c~pacit6 de  vr~ducticn d 1uue  millG  ~st  li~it0e  ~ar l0s  possibili-
. - . .,  . t  ,.  t 
pOBGlDJ~l  ~~  D3  SJn 
.  .  't  p..:rlmt:  .res 
p.~J.D  enc:Jrc:  utilisé·r.:s,  la  c:1pe:.-
Plu~icurs  dos  ~lnus  sctuellc~cnt  GU  acttv{t~  rsu~raicnt crflcc  ~u 
1 
ritt:  dc.s  on.e ,- tanJ.i.s  Q.U\:.'  la n-.Jse  <.:;n  ._.x~l:ji tz,·L:i.cil  dû  JY.JUVi..:aux  si(~,'3-'.:)S 
do~.~anJe  i)cur  attvind.r8  les  }?rooluctions  .:'iualos  Jn·{v1H:~s  de  1:)  à  20  qns • 
bilit5s  d'cxp~nsion des  CBf~citéo. 
Pour  avoir uno  id6e  des  ~ugm0ntetions do  capacitts  Qu  rroductiJn  des 
oharbonnag~è d6  l~  C~mruun~ut~ qui  de  l'avis  deS  GLt~o~riSeS  - S~nS  SL 
lilliiter  aux  projGts  actuels  ~ pourraient ttrs  n·tte~ntes,  on  a  Ct~bli 
\. 
·  ·sag~Ll/'16 
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de ·capnci t6s.  En  outre,  o:c  a  ex~.~-:dn6  d.ar  ... s  :~·,_~c·:.1c  m~r.;.ur·e  Gxistt...nt  d.(jà 
dec  prug:!~n.m::ner:1  n1ûrs  .·if:.:  f~n.;  .. :.J.'(:,;  .. J.e  n!.::UVïj(J.12f  ~~i.i~i..~,.·,~~  (1tc:rxtro.ction. 
Cnr aci  tss  ds  lŒ ·:rJucticJI 
(..'X iu  t~~.ut  8S 
C:.t~.:nci·~8s  de  rroduct:lün 
poBsitl-2~ 
Sièe:os  exis·[i;~:>ntB 
(1  c_;t  2) 
Total 
l'F~t:\ 
~~·-
B
"'n  c  .._:.  ( 
8G7  ==== 
.1~62 
950 
0j3  950  1.067 
~======="~=======;~== 
I1.1C3  ~l'au.t.rl·:  p<.Lrt.,  Les  :r<cl'!.:ï.ctL  .• ns  (;d:J  c:-tp::v:;i·~.~  J:'•t3n1t;_:nt  de  l 1épui.Eh.Wlcnt 
;~e  ee:rt~.1·.Lnn  si.~:{(SS  cl 1cxtr:·'lcti•)Ll  seront  pYL-i.r  lsr;  hYu.:;_JJ·2l·cs  ·:lE}  la  Cqn:;-
munr~:u:té  - JH-:~.r  rapport  r  .. ux  c~:q:·  .. citCs de  195)  - c:.' ·:nn'-iTr.:<n  35.000  t  jour 
dtici 1965  ot  d8  75.000  t  jour d 1ioi 1975. 
cu  ne  d irr inn ti  on  :1. t:  cr!-;  R. 0 i t {  n  Cl t r.:ï b 1 r: ) • 
f  '~''  1 .•  L  ,., -l·  \Ü  .  v  1960  tl  ~'y aur8  au-
L 1 PX tr".!.Cti0n  çu~nuolle  rs•l..lisa'i~il G'  .à  partir  ~188  i) :::tr::LGtiQnS  j(lUrnalières 
è.ont  J.! <JVOlutiGn  ~~Bt  <~.'::.•11116c.:  }:':;.r  lu  ta1::10:.1U  çi-d.GSf.JUiS,  sura  .f>>n--;tJ :}:n  J1.: 
·En effet,  les  charb-.  .Jnnr:~gL::S  trs.v:lillGnt  on  :t·r.lnc5.:p~J  a  trois  post~:s,  uti-
lir.f~nt  ainsi  f:i  }:1181.11  les  24  h~;ur~;S  Je  1 1 .1  Jr·,!.\Tn(e:;,  J.~.J.  !ii.i:nc.;;  dc;nt  1 1 ,:·quipc-
une  car  ~.:t.ci.t6  de;  rr(lducti·""n qu'il n 1 of3t  p~1.:::;  p,:,Bs.l.l~le  (~' a'.~cr-~·~îtro  par  j.)ur 
.ouv:r:o.  Lorc;qut:  cotte  situn.ti·:Jn est  att(:;ints,  lrt r)ocsibilit0  q_u 1ont 
·_:.....;,, 
'l!.· 
.  :~ .,  "? 
:.  ~ .... 
',· 
,: 
;  . 
- \ 
'  .  ~  .. '{' se~aine  d~ cinq  jours.  Une  t~lle  ~voluti~n a  eu lieu duns  le pass6 
dans' d' autrr:;s  dornainçs  écon(n:1.iqucs  ot  so  dii;aoine  8ealoment  dFl·ns  les 
·.  ~·  ..  pe,ys  de  la CommurJI;!uté  dans  de  n~Jmbreuses  e.;J.tros  br:::tnc;hes  dü  1' écono"'\' 
mie •. Si les  charbonnages  de  1~ Communauté  devaient s'adaptar à  cett~ 
évolution,  étant  donné  que,  pour le moins,  il faudrait  ac6order aux 
mineurs ,les  m~mes  av&nt~ges sociaux qu'aux travaillours  des  autres 
branches  de  l'~conoruic,  on  peut  supposer quo,  d'ici un  certain 
temps,  la sewaine  de  cinq  jours serait mise  aussi  en application 
\ 
·da~s  les  charbonnages,  Afin  de  s'adapter  ~ans la mesure  d~ possible 
1 
aux  né ces si  tûs  économiques,  cette applicr:ttion  se  fE:ra;. t  par  éto.pf:ls. 
~Des  solutions transitoires  pourraiant 8tro  tro1~·ées, 
'Pendant ,lqs  jours  de  ssmaine  chemés,  los  cttpaci  tés  de.  production  de
1
S 
charbonnages  demeureraient  inutilis~es.  La  capacit~ annuelle  de  pro~ 
~uction des  mines  diminuerait  donc  en fonction  de  la réduotion  du 
!~o~~re des  jours  de  trnvail. 
''·\. 
,:r _·pou:r  chaque  S(·lutlon -intermédiaire,  on  peut  caloulor la eapaoi té  a.nnu~ 
·.~~ el~e de  production  e~ partnnt  des  données  présentes  ro~ativ~s a~  'poe~ 
':, sibili  tés  de  dévelopr;ement  des  capa ci  tés  a11nuollcs  par  jour ouvrable. 
·- Da~s le  tableau suivant,  on  a  calculé  la  cap;.:~.ci t8  annuelle  de  pro  duo• 
tian effcctivernent rénlisable suivant  les  :q~r:~)othèses  rlt expansion  n~entio•• 
·n6€Je·,  d'une  pa.rt  pour  3QO  jours  ouvrés  pnr  411,  d 1 autrt::  part,  duns  J.e 
· cti's  de  1 1 apvliention  de  1&  ~emaine de  5  jours,  pour  260  jours  ouvr,és 
chaque  ann~e.afin d8  donner  un  aperçu  de  l'évolution possible, 
'.,.  ·,\ 
•  1  •  ..~  '  1 ,' 
'1  / 
· Possibilj.t6D  d' ext:rr.;.ctir)n  nrJf!.ur,11 c  fi.  300  cJP,
1 2!JO  .ic.~,J!'8  c;uvr8s  r.ar  a:n··  · 
.;:-;;..;;..;~..-..;;;;.,;;;;o.;;;;...;...-.;;;......,;~~--.--.....---·--~~  ..........  ~~·;...;,..------........  .,.,  .........  '-''---..---...;..;;;;...;..;;;...;..;;_.,.......,;..;.,;;;o......-.,  ' 
,/  ;  en Mt  nettt:s 
~  \-'·  ,/ 
..  ~'90  (ÏOU~"S  ouvr0s4:;r  __  ~]!l 
.,'.' 
ÂCC:J.~Ol  SGc~,:u~.nt  _[J8.r  ro.pp·,jrt  ('.,  l~·t 
:ca.r-~<~Ci t{:  de  p:::·oc~uction  dJ  195 5: 
- on Mt  n1~t:tcs 
'  \·  . 
~  en % 
.,,  ' 
.i:  '  Sièg,es  exi~"  t·~uts 
'  ~ 1  ' 
· .'·  ., "P<Jou""'or·ux '-' i  e'  .r~.-,:'1 
1'  '  .L~  v  ...  /'.  <>" ~ 
.Accroissc.:mc·nt  llU  r<gr  .....  ~3sir)n  pr~-r 
xtr-·Jio:.:·t  à.  J?  c:l ·~Jn.ci t <:  è G  pro-
'dùction  do  1~~i5:_:: 
-----------------~·---------------
c  '1. p  !"""' ci  t ,;  :5. () 
I) I'  C'· du  G t i  .. ) tl 
cr:cistELn t 8 
260 
Ca]ccit6s  de  production  ·. 
po;.;oïbles 
1 0  ·:" (i 
.;:.  ..... _  .. ~:. 
2,\;j 
200 
+20 
+  8 
243 
243 
-17 
- 7 
1S'65. 
285 
285 
+25 
+10 
247 
- -
247 
-13 
- 5 
1  1 
1.215.. 
290 
__iQ_ 
320 
+60 
+19 
251•,. 
26 
~ 
277  / 
+17 
+  7 
l) Il' 'c·st  à..  rn.<'.~:trquer  que  lr~  Cf-tl-Jr~ci·tê  d,J  p:~"::.Ju."Jt;.on  cle  l  1 année  1955  'de 
260  lVit  )C.li.r  Ul~.r:::  prc..,~~ucti.::·,n  r:.:nnu~:lli.:).  ~..t'C._;ctLv·.-:~··1\..i.":t  r0alia8(;  d0 
246,4  Ivit  - n 1 .rL  {té  utilisé<.,;  qu'à  95  ;:~,.  1·~  ,L~/icit  <le  pr;.,duation  de 
14  Mt  p[".r  :i:':J.p~}::Jl"'t  à  1.1.  prcducticn  P•)SSiblG  o.~.·t;  ~~.û  :~.u  L;;_'.nqu.-;;  d- ··:-:~.;·"''*' 
d' o c·1:ï'.;·rc. 
·:··,.Los  pos·sibilit-.3s  i:ndiqu0l*S  ci-dcs:suo  rt::lativc.~  à  l!:_;:X]i~ 1 nsi,.-n  ~L:.s  cc.pP.'"l' 
ci  té:s  dc.ns  l0c  charburr~1t:Lls·us  no  rl{::urrr- L:;nt  ·:1<.'110  eon:J.uirG  è.  une  c..ug;;,t:'n t'1'!!"''. 
lo  c··  .J  d.o  l:.1.  :.:;e  :nino  do  cinq 
.. 
.. 
'. 
J',; Donn~es en  ~t ucttos 
. ··:,  ·.·  ..  Bos oins  en  cba.rbon  pou:·  la 
·  ·  ·  ;ool~f1o;r~na ti  on  pr<..lpru  de  ~a 
ComrlUll~l.l.lt 6. et  l8S  exporta-
t~oris vors  les  rays  tiors 
~)  capncit~ si l'en s'en  ti~nt 
.à  300  jours  ot'.vrablt.:a  :prtr  an 
Importatioms  de  chê~rbon né-
.. cease  .. ires 
lonpç.ci  t~ si 1 1 on  r(~d\li t' à. 
260  pnr on  le nombrG  de 
j~·urs  ouvr:.:..ùles 
~importations  d.e  cht  .. rbon  né-· 
,  oessair~.s 
.J:..2§Q_ 
308 
28 
243 
315  - 330 
--------2~8-5._  __________  ~?._2Q__.~ . 
30  - 45  15  - 45 
____  ....  2..._4.._..7 ___  ._'2.._7..-.7 _____  ,  .. 
68  - 83  58  - 88 
~==~=~====~========~========-===~--~  ~~Rl 
.  . ..  '  .  :~:{,~~ 
Lo'  pr6sent  bila·n part· des  benoir  ... s  de  ch:~r1Jcn  évaluéG  au  chapitre  1  et  . ·,,,<'  ,~~.f&t 
•  _...  ....  ::  .. ·~  ~~1  '~ 
o'l,l.tre  que  los· possibilit8s  à.'extu:1sion  clos  ca~aci~6s  ~en-,··  ..  ·.  ~.: 1
:~~ 
,  ~
1ifio~n0Bs  plus  haut  ont  ét5  :plcino::rtG~.~.t  ut·-Llis:--_,s  •d:.:  '".f)e  1?.  ::rl;:.::J.r..-<1  ·  ·)~"U.vrq  · .·.:  ~. 
d'  i~  .'  ·\'~.'~  ');~equis0  à  cet  eff~t a  pu  êtrG  trouvét:.  On  su:t~·J'I0.:3"3  g_ue  l~s  b<:~soins  - ·.  ;·:·~~~l 
de  charbon  de  la  C~Jr:ununauté  p~."'~urront  8tr.:.;;  cffGctiv;;;mt;;nt  cou  ..  ~  .,<:·_.~·~ 
.·:,/_., ;erts  •  :I:l  qcnviGnt  de  souligner,  en effet,  q~1.e  1 t accroissernent  de la 
,.  ,',  t~. 1  1 
.... :.::,.::-production  industrielle ot le relèv.Jmont  du  nivo2u  de  vi(:,  qu;i  cc.n- '.· 
< ,duiso:nt  à l'  3-Ugruenta ti  on 
.•  .·  ' ..  ·  .. ,,·'  .  . 
).l> .J>'endent,  pour leur 
)1  ;.  ~'  ·..  '  . 
o.::.:<si~  disponibles. 
envisagée  de  la  oon.somr.t~nt:ion d' 8nergie,  dG~. 
part1  dans  une  large  mesure  des  quantités  d'éner~ 
','  'r 
'  1  \  .,1' 
,fr'  '/' 
.• v '  , '1  ·~  '  ~  '  ~ '  :  1  ..  •  '~'-
. .-.  Il' e·st  à 
. ' .  .  '':  'J,.~:?t~;:h 
peine  p~ssi  ble ·d' e.scorr.ptcr  qu,e  les. ocnH1i ti  ons  r~~entionn6e~.  P?:ü~~t 
i  l  \ 
'  (  ~  •  '  '' !  1 
t.~us  ·J.cs  bn.s~ins •.  Le  prob1èr~:.1.· ·  · .... ·ront  tout0s  et. toujours  8tr8  re:mplies  d.aite 
'  '\  ,  ...• 
me  de  1 'a:pi)rov-i si~:~nno:··;<:mt  d.e  1 a- Com~tlun::--,ut.-:  r:JrJ.  5n,.:;rgie  sus ci  tcœet  donè 
·•  , 
1 
d.r~s  difficultés  s--Sri0uses  qu:!.nt  à  18.  c:Jr1t:l· Lb.1ti;_n1  atto:ridu.e  de  1 1 1.n~ua::.:·.··~ 
'' 
'' 
tric houillèr8.  On  n 1-.::st  nullt:~œont  ass:.n·.J  .~:u;~,~.-~p··ü'hui  qu.2  l 1c-xp[1nsion  ~:  ., 
.  ~.-.  .•-!- ,é,Q  ..  ., 1,,  ·i  ,...,  •  '' ',. ·'  , •. (:•  <"'.  1  .. ,  -~  r-;  "~  '  . ·f' :'  •  -~  n  ,f·  .  ~:  -~.·.<·:.ft.  d'en  C8.JH  ... c J.  ,.  ...  ....  de  pr, a.,  ... ct  ....  ~·n  J ug'-'""  .i:J ·-' •.•  ,;;;>  :1 b........  '"'  .. ,I  c.....  cf  d;;Ct1  vtsm ... n t  ~~,.morcoo.  1 , t, 
'  •  1  .)  :··  ' 
Les  entl."epricc;s  ont  b(·S<)in  pour  cel·1  (L;  ü 1.Jnrli tions  C;conor.dq1..1es  qui  ne  . 
1  ~  "'  ~ 
.  •  .,  1\  '  ''!'\1:,  .. 
SJUt  pas  1/2I'tnu.t  réunies.  Lü  rr·Jblè:-tü  de  J[.~.  ~:i~.'!."'_H- 1;~t.·,ou.vrc  ne  p8ut  etre  ,-;_';; 
•  1'  :~  ~v. 
r3f:lolu  que  r:::.r  un  sôr:i.cux  effort  C.ont  l,:.:a  uor.ùi  tio~lS  prt~lir:-dn~tires  doi-';:' " · 
vent  d'abt:;rd  âtrv  crS(es  ..  Enfin,  1 1 i;-·;p;)r·è--,1~i:·n  de  Jh)nille  on  qu!:'.ntit.é'·  :':-,· 
l  •  • ." 
·.n6cc:.:ss~~ire  cxigo  des·  dis::~onibilitGs  ün  <L_.v·l~:Jes,  Cl}rtout  tn dollars,  qui  .. 
e;rÈ~v·ercnt  ssnsibl~Jri:vnt  l~1  b::Ll·~:nco  dvs  -pnL.;,J(~nts  clos  puys  de  la Commu-·-
n::tuté. 
Ln  Comr:1un:.~nt6  nurD;  don?  à  pron1ro  toutes  1,~8  mer:;\-::::es  poss:Îrblcs  pour 
couvrir à  1 1 ~venir suo  besoins  on  ch~rbon. 
On  ne  rovt.  OSC~;~pt-::·r  do  di~r.ir.ution  dû  1~:..  G:.)YJ.80mmntic•;n  e:nvisag0o  que  S-i 
lt~cc~oissemant de  ln froduction industrielle- donc.du pr0duit natia-· 
nal  - ùans  lus  p·::;'rs  dE.;  l:t  Cr.1mmul1etut-5  Gst  n·.iEs  pi'ùrH.H1cé  qu'il n'a.  été'·· 
supposé,  Cette  ~vGntunlité  ~ourrait S8  pr~duiro on  cas  de  pénurie 
/ 
l'lcrgie  et  de  oh1."',rbon.  LJ.  Comt.lunb.ut6  d8vro.  ;y·  rnrcr.  Pour la dét8rmina- ·  ;···>  : 
c'}t(~  ctdrr~is  qu'une  utili·sà-~  :;.~:  ..  r·  · 
tion plus  r~.1tionnello  (l"J.  ch.trb,Jn  ~eri:lottrn.  .le  r(~du:tro la  consommr::.tion' 
'\ 
on  m:.1:l,nts  c:ndrc~i ts.  Ccci  peut  se  t1·c.duirc  l~·~t:t'  lo  f<"vi t  que  lês  besoins 
en b.(millo  d0  la  Corn::1unaut~  estirr~ôs  pour  l;_l?:;,  à  33~)  à  365  Mt  ( tabJ.1,:,;au  /  .. 
b'  :p:::,ge  lj)  pourrr~.i  t  S  1 otL.blir  3.VOC  lOS  fŒ.'','_··;Tè:53  do  lrt  ~ctionalisation,­
plus  près  do  335  qu0  de  365  ~t. Il est  dottteux  0ue  dGs  ~conomiea  s~~~ 
pl6mentaires  pui8sent  0ncore  ôtr~ r0alis5Gs, 
Par  cc.,n.s0qut:n:lt,  on  no  pDurrr:.  0 1)UVrir  une  plus  (';'l"fl.l1Qi;;  ~art  rleE  Q'>ct~·dYJR  ,• 
en  chal·bon  au  moyen  de  1.?..  pr:-Jduction  nati;j;1.~:~.l8  ':iu.-.:  IKtr  1'  ext.::.::asion  de  :. 
'  .  •.  1 
s.r.:t  cnpnoit0.  Les  cho.rb~..înnnb·us  oscon1ptcnt,  :Ll  '  .  .;::.i;  v:rai,  rt:c.lis~::r  des 
progrès  appr6cinbles  pur  1~ modernisation  ll~  lu  production,  notamment· 
·par 1 1 aug1:1i-.mt:::ticn  du  rend0rnent  pc  .. r  ouvri._;r  ot rar poste  grilce  à  1~  :~né-'  .< 
oanisation,  comrao  il 8St  e:x::posé  en détnil  r:..r.  ch:.tJ?i'tro  III.  Ces  p.c·~grtla 
pen1ettront une  production plus  6conomiqu~ en  ranQant  possible  des 
économies  de  mnin-d  1 couvre  et  un  a baiss  emcnt  dos  p,ri:x:  de  revient,  .r::' J.S. 
\,~:a~portoront auoun accroissement  des  possibilités. do  producti0n. 
Y!. 
'' .:>(' ';1:: .. ·:.  '~~?:a  ;,.,~  c  ~ 
·.!·,.;:·,':~~t =rl\'a?i ·.Q • 
~i~2:<~~(,ï:,.'  '' .  ' 
1
'  '·  ' 
'  '  \ 
'  .... ,  \  l  r 
'  Il 
1  '· 
· o·elles~.ci  né  peuvent, ,@tre  obtenues  dÇlns  les  minés  que  par des ·  exten~: ,  .,  ,'1  ~,, 
.  '  .  '  '  '  '  '  '  /·  '  .  1·  );-' 
.l:.,:r_  :'_slon:s  ·de  ·capry.cités  de  production qui  rç:quièrent  des.  prograrwl'eS .à  ·~on~;v·:'t:~&Jl 
·f,:\ ~'  terme.  Il faut  agrandir  l~s installations  rlu  tond et  augmenter les  CQ.~"::·:  .. :(:y~ 
pac,itéa  dr extraction et·  de  prépnr~  ti  on  du.  chnrb.on,  comme  il a  été· dé j'à.·  .. :~f:T~~-. 
dit plus haut,  mais  il 8S t  snrtout  néco~sairc (I.e  foncér  de  nouveaux  .  .  ;  :.~.:),· 
sièges. 
Lo  problème  centrnl  de  lt6conomie  charbonfii~re ourop6enne  e~t donc  la 
créa ti  on  de  nouvelles  cnpaci  tés  d:.ns  10s- ._;hnrbvnnnges,  puisque. ce 
.n'est  que  par 1' extraction  dE:s  bossi.ns  de  ln.  Commu11D.uté  que  pourra  .êtr~· 
ruduit le d6fici  t  futur  en  charbon.  Il faut  donc  que  1GB  charbonnages·  .. , 
1  r'  . 
. 'l' 
mosu,res  doivent  Otre  pris0s  pour  pormQttre  1 1 aut:,~cnt:J.tion  des  capacités~.~--
des  mines  exi~tantes, l'exploitation des  si~gGs oxistnnts  sur 
cessi,c~ns  V·)isinvs  ninsi  que  ln création  do  n,,uvoallX  siÈ-gos  d:1ns  des 
g!sG~ents encore  vierg0s9  En  outre,  et  cornpto  tGnu  de  11urgenoe,  une 
0xtonsi6n  des  si~g~s  cxist~nts,  dans  c~rtuins bGsaina,  pourrait  ôtre· 
possible.  Au  surplus,  pour  combler le dGfioit  en  charbon,  l'éventua~i­
té  de  ftinçage  de  nouveaux  si~ges  devr~it ntrG  envisag6e. dans  une  mes~~ 
,  re  boaucoup plus  importante  qu8  cela  n'~ 6t6  f~it  dQns  les  pr0gracmcs . 
.  d 'j"  t.  '  d  t  .  D  e  a  mon  lQnnes  os  en  reprlsGs.  0s  posaibilit~G  suppl~mentaires de 
construction de  ces  nouvE.aux  sièg0s  64\:istc::nt  si 1 1on  consid~ru l'cs 
gisements  dans  OErt~ins bassins  et surtout  en Ruhr. 
~  .~.J·  '  ' 
'  ;.  ·.,y:~  ..  t  ,·: 
1 .  :.;  (,,;;~~~~~;~ 
'.'1 
1  ··f  ( ~.'  •  ~!~~>~''  i ;c'~~'Jl:  Z  ""  ~~~~- 'l,,i~~·-;.<l~<";!<'f."• 
~~~~~fç_·  :~4-'1!  .  ·t-~,.<l!î'·'  :~;v'f~·  .nfV:r·--.îi ".,,,.,  ...  ~
1~~~,;:;>~:·  -{~"1'1#~~\;":':f.~/'~"'•~'l''!'..l'JMl": 
tl}~:~~?;,:ry~}f?' .  .  ..  .· ;  :-:·~-~~·~~r:~ ~~:  ~s,~r~/f:~·<:'  •.... :·~ttt'::\f··F~·:·  .~}~,:)·î  :.;::'t"~lk1::f.J:~. 
~!~t{  _:6:1'  'oonforntéru,e~t  aux' ~·oints  de, vue  .e~_posés  ci-d:dsrsus.,  ·6n_  ·s., a ttaq~,e  i\~~~~~)-~~~ 
~J?'·_·;,_:gi,queme!it  au  Q.évol8ppement  deS  CUptlC~  tés  c~e  pl'Cdl.l.Otion  d·0s  gisementS ,:a~-::1*~~ 
li~·-·.,:  ~ ' ' '  ' '  ,  '  '  "  , 
1 
;  '·' '.  \  •  ·-~~~ 
_û,J;H:':!.,,,  la, Collli.i1Unau·tc,  cette  a.ct-J.on  po":lrra  et·re  8!1 travse  ~-)ar  des  goulot·s  d'.~- · , /~~:i·t! 
{~{j//-~ _t.ran:glement  pa'rmi  lesquels  on  pe11t  ni0ntionne::t.~  ü.u  J;remier  chef  ..  <·. ;:  ;:·::;;I~ 
~~i;:: ,  .  ~~s  ::~~:~~~~~:::~~d  :~:~~~~~~n!a production  .··  ,  .~;~i~ 
~v  .  ''"''·''·'··~ 
~~;~-':<. r·:  .. ,  .  •  .  . ..  \",~·:;:f!J 
~  ~;1~;".·.  Le.  financement  de  lf 1Gx"1'·,;lnsl.on  ~os  ca-p~cit~fs  r-:.>;.ig~  do  i~rès  importclite·a  ,''''ijn,'k~ 
ft''.'~·.>. d6Penscs  en  oa.[!i tal,  Sur-;,r"  b::tse  d.0s  prix "'t  dos  salaires aotuals les  .  ':  ,:;·\~ 
~;:::~',: : .~aftts  d 1 investissemE:nt  pour l'extension dc.s  instalh.  ti  ons  existantCJs.  ·.  '.'  ..  :,;;~~. 
~~r~c. /.~ont én m·oyenne  de  15  à  20 .$jt  ·~o  proJ.uction anuuellè  et  de  25  à  30~ $(t>·.·~~}i~r~ 
~~-',:--;  '''  '  '  1  {·~~p,it;~ 
(V~~~~-·._··  : ~e production annuelle s'il sr ngi  t  de  nouV(<ntx  siègos  d'e-xtraction  : .. · . -.. :')  .. i~~?~:i~ 
~'1  .• '  1  ,,  ~-··~ 
~~iif·i···~  ·:  'o·eci  uniquement  pou:r  lr.i  construction  des  si8ges  e1.uc-mêmes,  sans  ~.ucun~-' .·  '-j:~r-~ 
~x/::\:  ,, - ·.  ,  .  .  .  .  .  " "  .  ·~  ·-.:~~~ 
~~;~-~~~~::.;.  des  autres  depenses  nc:;c,·:se~,l.res  pnr  aillet~rs,  t,3Jlos  quo  1nterets  lnte:Jf.,..,  ·:-:;:~.;-;·• 
~fg<:'-· ·  'c~laircs  t  dépenses  pour la construction _do  l·~)gc;~1onts,  pou:r  des  instal-1:~;...·.~·~~1f"-'k( 
'~P/  ."'·'. i 1,  1  ,·,1  .  ,  '! 1  r''-.;.,':!(j  ~•;.: 
if\;t~.t  ·  tions  techniques  qui  ne  snnt  pas  des  immubiliE~J.tions,  pour  des  centra- ->·:!'·> 
z.<~i:J!.r  '  ' '  '  .. ,  .-~.  ~-$~· 
;,  __  :t;',~-'/·  ·,.les.· électriques, . industrit;S  annexes,  etc.  .  !'  ,  If:·~~ 
:'  ,,  ··~:~,::·r  1!)tant ·donné  que  le fina:nc';'ment  de  ces  iuvo~tiE;aereents 
1  à  très long  te~  ;;:',;;;!J 
~}· 1 ·~·_;_:>:·._  ..  ·me_  pour  1. a  plurart,  pose  des  prJblème;s  pG-rt>i.cul'Lers,  on  ne  peut  pas  , · ..'--J~·.:~~;J~ 
~/~ ·  ·.encore  t~rf:r de  ces  seuls  chiffrss  dos.  conclusions  sur les besoins  f~~:.  ~·~:::::,?i 
1
/j~,:~,~~~-,'  1  '  •  1  •  ,  •  '  ,,l < .,._. 
~.:::.::<_,·;:._.:·._  .. -'
1-'·:turs  d0s  rr_.lnes  en  capltaux  extE:.rlcu:rslt  Pas  plus  qu'il n'est  possible~  ·:·
1 ···:
1 .;:-q;~ 
~  .:·~  ~~- · ·  ·  c~.·_,rlc·.·-'.l'!'.t.l)  : os  col'!tts  futu.  rs.  ·d' €~  ..  ·  ·~  :_·  ~-~;:_._··~:~!.:.-~---~  ::i_.·~~i~/··:  1  \i.l'en' d~duiro dE-s  conclusions  en  co  qui  ~  _  u  .  .  ~  ..  _  ,,_-;··:.*~;{ 
~t~}~~~ <  _ploi  ta.tion.  En  dépit  du ni  veau  des  coûts  d 1 :i..nvC;s,ti.so crnent  pour nouv<J·_aux., .'.: t:?<-; 
·  ..... ,,,  .. sièges,  an  peut  escol:'ptGr  quo  leurs prix à.o  rcvi<m'c  SEl  tiendront à  im  ".·  ·'~1 
~(~~;  riivE:au  écar.omiquemcnt  acceptable.  .  ,  ·~'- -.: ..  ;_.~-_:,ff_~~ 
;:fl.>e.  '11  '  '  '  .  Y.:ïi 
~!'·~~;r,(:  .. ,. . · · ·  . . , ~----t~ 
'·  '  .11  :faut  en outre  tenir compte  de  ce  quel,  en  plus  dos  lnvestisSements,  .;·'.,:;;}~~ 
'.·faits pour  1 1 ext0nsi(1n  prop:rœment ·di  te  dos  cap-::.ci.t~.Js,  d' a·utres  dépènàP..a, 
1 
·_:_  ·1r~ 
..  , ·d'  inyestissemGnts  sont  régulièrement  roquisos  Gl.L  vuo  du  r;:n,int~en des  ,  ·  ...  ·\·.·'··_::  ..  ·.~:~;'_~-':-!-·.·~-;,:_: 1
~-~-
\_)-~ ·  O~l;aoités  d1.0  production et do  1  ~:ur  mod(:.,rnts-~1.  t:!.on,  cians  1Jne  mo sure  exc&.;,.  .  -~~-~~:: 
',  /_t,, \ ·  'dant  de  beaucoup  cell0s  consncré€s  à  1 1 sxtcnsîon des  capnci tés,  Les' -in- ·.··  ::.tr:rl;ll 
~- ~. -~'  '  \  .  .  ' 
i':  :::.  vestissements  courants  ré!llisés  dans  l.Js  ch:.~rbonn~J.ecs  de. la Communauté  '  ·  .-~;~~;,~·:  .11: 
i~~Î\  :pOur  :te  maintien des  capa ci  tés  de  production et  1·~ modurnisation se  sot:it' ·.  i~1Î 
~;;~; . élevées  à  environ  250  à  300  Mns  de  $  en ;noyEmne  ces  <hmdères  années, .•  '·:',;~î1 
~E:l;~:~:~-~a _-possibilité  ~e financer. la inod0rnisation et  1 1  expansion  des  ca·oaci tl·s .-fj .1~, 
~:iJ:. :,, : ~à,s  ~hal:  bonnageS  .dans  1 es  pro  portions anormal  em ont  impo rt  antes  q  u~ vi  ' »1 ~ 
1 
• ':~{;~ 
~,[;,~~n~  .d.•~tZ.e  e~poséee lié  pend  d 1 abord de  la si  t.uation bénéficiaire des .  ".  · &;~ 
~~l~~j,~d'  ~ .  ::  .  s:i;~r;;J 
~  ...  ~.-~,_~_.~~,~-·,,/.,·  , ,  ,c  ·  11  ,  •  ·  1(,  ·  _, . .. :  .  ;.r•J:i~;;/;;.'iJJ.>~  ·' .,.;,· 
. ,·  ''  .  '::::;~,  •..  ,.:;  ~f  .... '; 
·  ... entreprises minièrr:s. 
·:·~/ / .. '.'mini à  re  cs  t  bonne  que 
·.  - .  ,/  ·:  J~. 
Ce  n'est .que  si
1la, rentabilité  de  l'exploitat.ion,~-,,-:_  .. 
1
, 
'.'  ...  ''  les  entreprises  pou)~ront constituer des. ca:pi taux  ·.~-H~.: 
..  L  ·.,:·r~ ..  .  ' 
· propr,es  suffisammcDt  ir;:port.ants  et nttil,er  des.  Cf:l.}~i tr:.ux  extérieurs  par·: ·i·;·  · 
:des  cond~tions avantagcus:s,  ces  deux  sources  Gtnnt  n6cessaires  à  la • 
. _,réalisa ti  on  du  but  fix0. 
La  ·pénl,l..ri§  ...... à2  ... EQn-·d  ~.:;:_s~~~ d:··ns  les  :~üncs  d.e  ch'1l'bon  ·ti0n.t  nu  caraotè._ 
·re pénible  ct  da:ng(::uroux 'du  tr:J.v~il  du  ~ninour ot  ô.  1 1 offre  abondante  d~  •'·· 
;  •  '  '.  4~  '  .~J~' L, 
tr~vail IDI)ins  :p(ni  ble,  à  dos  C!Jn li  ti  ons  é"tv,::t.nta.[)'::l.l.St-w,  dcLns  d·' autres  seo~~ ·;·i 7 
.  '  r  -'. 
teurs  de  1'  économie.  Afin  de  fnire  cesser cette  J.Jl~nurie  de  rnain-d'  oeuvr~  ~/:  /·; 
il conviént  de  rendre  le  tr::tV!:.l.il  de.na  les  mines  :plus  attray:1nt.  Pour  c.~-~·.:  ·\,~::_ 
ll•;.t\  .... 
la il  y  a  lieu d 1 wn,;liorer  à  la fois  les conditions  sociües  (salaires,  :>:Xt, 
,  pensions,  ote.)  et  los  conditions mat6rioJles  ut  la  sécurit~ au lieu 
de  travail,  co  qui  E-xige  un  gros  eff:.)rt  tochniqÜ8. 
Le  bilnn charbonnier pr · br:blo  d.e  la  Commun11ui;G  fait  r..pp:~.rnître  comm~ 
1 
c.bsolurttent  essunticl la nécessité  d'une  :pleine utilisn.tion de  toutes lea.· 
. , pas si  bilité·s  ru:Jli8:'1bl0s  d 1 extraction.  L' :3.ppol  do  m.~,in-d' o.euvro  indis~ 
pens~ble,  une  benno  formation  de  cette  naiu-d'oeuvre  et sa stabilité 
· e.n  sont la condition préalnb1G  la plus  i.ap;)rto.n te. 
pornpj;e  tenu  des  possibilités  que  nous  avons  indiquSes  sur l'expansion 
de.s  capa ci  tés,  compte  tenu  de  1'  nug:nont~tion pl".5vue  au  chapitre suiya.nt 
)  j 
.. d~ r8ndGTl1ùnt  fond  par ouvriGr  pvste;  qui  pnssera,  de  1')00  kg  en 1955  à.,· 
2000  kg  en 1975,  sdm8tt~nt en outre  un  pouroE.:ntace  d1absent6isme  inchan~:· 
gé,  on  peut  estim0r qu'  13n  1975  1' effectif du  pel  .. so~ncl du  fond,  pour une 
.production accruo  d 1e1wiron  30  %,  sera d'un o!dre  de  grandeur sensiblo-
1ment  égal  à  ce  qu'il est aujourd 1hui  dans  la Communauté,  soit environ 
...  650.000  travailleurs.  Ett~nt  dcnné  que  1'  on  espère  o,nssi  une  augmenta-·. 
- ~~·:'  ti  on. du  rondement  du  personnel  jour  (cf~  chnpi tro suivant),  on aurait 
en 1975,  poul:'  la mê;ne  production accrue  pr~  tiquC!T;lont,  los  mêmes  effec- . 
'tifs qu'en 1955,  soit  environ 250.000  travailJ..~:nrs.  Cett0  estimation 
.part  de  l'hypothèse  qu'une  évolution  norm~l0 du  progr~s technique  par-
mettr~ cette  uugmontr;. ti  on  du  rendement,  et  ne  supp0se  aucune  innova'-
.'  ;tiotl révolutionnaire. 
1  ' 
Dans  le  cadre  des  plans  et  progrnmmes  des  entreprises  pris  en  oonsidé-· 
ratio'n,  les  charbonnac;es  ne  se  trouvent  clone  pa3 ,- solon  lt;Js  pr::visions'~· 
'qans  l'obligation d'augmenter l'ensemble  de  leurs  offoctifs d'ici '1975• 
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Les  conditions varient  toutefois  de  bassin à  bassin.  Le  nombre  des  tra-
vhilleurs  du  fond  pourra  régr~saer fortement  dans  certnins  bassins 
.~~  houillers,  alors  que  d2ns  d'autres  on  pout  u'attond;c  à  un  relèvo~ent 
'  -.' 
.  ( 
des. effectifs.  1 1 attentivn doit  être attir·Se  sur  une.:  nug:-.;entatiun  sen-
.. sible  du  pérscnncl  du.ns  un EC·Cl!c  N~ni~. En  19~i5,  fa  production de  char·.,. 
bon  de  la Co;_:nnunaut6  r:~urr.li t  pu  0tre  de  260  J:/[t,  :.:::::i t  14  .îvit  de  plus,  si 
l'on avait  pu  diuposLr  au  fond  d~  3B~OJO  min~urs  oup~l~mentair0s. 
Mêr~e si l'on disposait  du  p~rsonncl 
,  . 
n ~-'cc s s '~ '1. r o  (::n.  ·\rué  d'utiliser les  ca-
·pacitCs  d'extr~lction au maximum,  lo  probl?:~r~1c  üo  la me.:n-d 1oeuvr0  se  po-
sera toujcurs  de  façou  S<~ricusè a.ux  ch'J..rbon.nE~e-,·:s  G 1 ils veulent  à  longue 
éch~anc0 maintenir  l~urs 8ffcctifs.  D~ns tuutes  les mines,  0n  est  cons-
tarpn~:.m.t  C1bligû  de  faire  appel  à  de  nouv,_;aux  t.e~l 1Tr.:l.J.J.eurs  puur  compenser 
à  la fois  leB  départs  norw.nux  dl.)  :nain-cl  1 ~"J·:;uvr::~  E.t  d.-:.n:s  beaucoup  de  bas-
·sins  charbonviers  une  b~issz ioportnntu  at  C8n~Jnuulle des  effectifs. 
Cette  baisse  des  effecti~s a  pris  dens  qucl~uGG hnosins  des  proportions 
inquiétautcs,  ot il rourrait  sc  f'.1ire  qu'à  1~-...  snito  de  l'évolution <ie  la 
1 
conjoncture  actu&llo il s'2gisse  d~ns  eus  bassi~s  du  probl~me  num~ro un 
pour la solutinn du1uol  d8S  mebures  appr0pri~os  d0vr~ient être prises  • 
Le  principal  C·~:ns.Jmrl1atGur  de  cvke  est  1 1 inr.luutri~:-:  sid8rurgique,.  D'après 
les  prévisions  de  cotte industrie,  sa  conso~:atlon de  cokE  évoluera 
prob::~blor~.ent  daru:~  1 1 avc~nir de  la  fa~on suivri..ntu  : 
··  Tablor,.u J_:_ 
Besoins  tr)taux 
dont  pour bout-fourneaux 
en  Mt 
42 
40 
53 
50 
60 
56 
·Si" cette  tendance  se  ;;tnintE[H1i t, il fauJ.rai  t  C.Jl'1.~itor  on  1975  avec  une 
..  ,- oousoml:laticn  de  coke  de  1 t industrie  siJérurzique  d'environ  75  à  80  I~It., 
dont  70-75  Mt.  pour hauts-fourneaux. 
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Compte  tenu  de  la consomma ti  on  des  autres  secteu'rs  ot des·  ~xpol'ta  ti'ons 
vere  les  pays  tiers,  on aurait  1 1 ~volution donn~e  ci-apr~s des  besoins 
de.  coke  do  la Coirrr.:un:;,ut-3.  Pour  8t~~blir cc  tc..::lc:::.u,  n<'US  so:1:mes  JH1rtis 
du fait qu'à 1' avenir la  1-ré:~Y..tration  du  L::.:in..;rai  u~;ntinuant à  s 1  awélio-
rcr,  outre  le gras  coke,  des  sortes  d~  coke  Jo  c~li~re mcyen  pourro~t 
@tre  utilisées  de  plus  8n  plus  uu  h~ut  fc~rno2u,  de  c0rto  que  l'indu~­
trie sid6rurgique  auro.it  à  s·1  dis_r,:lsiti,:;n  ur~ü  pn.1·t  do  pl.us  en  plus 
gr::·~ude  des  ro::;sources  g'l'obetlt-'s  en  0\)ke  : 
~ution des  besoins  (·n  coke  ct  bi_l·ul  <;harbon  cckéf:i a.blG/ccke 
1.  Ecploi  de  charbon  co~~fi3ble 
2.  Production  de  coke 
3 •.  9.2!1  ..  §.2.?f~l0. tic1n  \12...9~-)~~ 
.Autocvns·)P1metion  (y- compris 
livraisons  au  ~~rsGnnel) 
Livraisons  destinCas  à  la con-
sonnna ti  on  dG.ns  lr:t  Corr:.munauté 
dont: 
Livr.qisons  à  1 1 indust·riG  sidé-
rurgiqu.G 
(en  r~  di3  lèl  :œc>luc ti(  n  du  coke) 
Livr~ioons à  d 1 a~tr0s  ccnsommn-
teurs 
Exportation vers  pays  ti~rs 
l(~f)1 
.::::...--'-
109 
78 
5 
68 
42 
(54) 
26 
5 
1?60 
125 
s)o 
5 
80 
53 
(  ~)9) 
27 
5 
lOf.t:: 
~  1212. 
' 
136  163_ 
lOO  121 
5  6 
90  llO 
1  60  75 
(éJ)  (62) 
30  35 
5  5 
1)  En  1955,  les  indications  des  lignes  l  vt  2  corr8spondent  à  1~  cor.~~IT~ · 
ma ti  on  rüelle  do  coke,  c.  à  .• d.  à  la  r;roc1uc t·i.o.Ll  ;y- co1·:pris  la rs  pi.  .. j se 
des  stocks.  L 1 t:l1f-~·urn,-::;.r~ent  effectif  dc...11~  1-:-,s  -~ol:,:-_;r:-i_cs  ~:;t  usinos  à 
gaz  a  ùté  de  103,2  lv.~.t  en  1955,  1~ l.rudu,::tj_:n  3i.~·e,;~-~xo  rie  e.:•k.:;  ~.,; 
la Comclunaut6  (coke  de  ookcriGS  ot usines  ~  ~~z)  ac  74  Mt. 
D'après  1
1 ~volution des  besoins  probables  en  cok2,  reproduite  dAns  le 
tableau ci-dessus,  le  d~veloppsment dos  ca~~citSs  dos  cak~ries  d8vr~it 
évoluer  co~me suit. Il ne  s'agit ici que  de  l 1 ox~cnsion dus  cnfncit~s 
de  cokeries  (les  capacités  d0s  usines  à  gaz  ùc  la  Co~munaut8 rcstervnt 
pratiquement  au  m~me niveau qu'en 1955  )  : 
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9  J. 11 
. Aocr6issmnont 
par rapport  à 
- ' 
''  ..•.  -·. 
Donné0s  en  Mt  de  c~~acit~ 
12~~ 
72 
de  capacité 
1955 
cnkeri0s 
d  ~,.t;.  't  1)  e  <'.tc :r ourner.wn 
1060 
~  1965  lm. 
t!9  99  119 
+17  +27  +47 
1)  La  pr0duction  r~elle de  coke  correspond  à  environ 95  %  des  capacités 
dG  défourneti.l0nt  indiqu6os  ci-düssus. 
· d''outre-m,~r se  heurt":>.nt  d0jà  à  des  difficult,;s :peur  dc;s  rc.isons  techp.i  ...  r  · 
quüs.  L  1 aug;.1ente.ticn  clt_;S  capa ci  t .?s  de  cok·-~f-;.ction  dcllTt;i t  tt  re  acc€lé:té.ç. 
·ne  sarr:i  t  ce  que  pour couvrir los  boscins  de  1960.  JJ' expansion ul  tûrieu-
re  devra s'adapter également  nu  d6veloppencnt  dos  besoins  en  coke,  les 
extension~ nécessaires  de  carQcit6 se  r~~lisaDt à  r~lntivenbnt  co~~t 
teriJ;_e.  De~1  cokuries  ou  des  br!.tteries  n0uvellcs  ;:)cuvc.nt  en  t';ffe-t  être 
~onstruitcs dans  des  d~lais assGz  brefs  (li à  2  2n8). 
Un  é'..Uti'e  r>rr)blène  irnportant  est  soulE-vé  par  1 1  approvisicnn~r.:ent des ,co- ·· 
keries  en  charbon.  Il  r~sulte de  1 1exposJ  prCcédont  que  les  besoins  en· 
ch~rbons  cok~fiajlos  ~volueront comme  suit  : 
Tabler.u  10 
en Mt/an 
125)  l~itC 
~  10t-:r 
./~  ,,i  ,....... __  1975 
·.  Cons~.)tmia.tion des  cokeries 
et.usines  à  gaz  103  125  136  163 
Augmenta tien 11ar  rnpport 
à,l955  +22  +33  +60 
.  .  Lu  r~partition par qualités  de  la production  de  la Cowmunauté  évoluera' 
··~  ·\' ,::  .. 
;11.:,.  ,  .. se~Sl.  blomtint  comme  suit  a 
;~' <~ \  ~' ;  '  .  ~  ',.  1  1  . 
'  '  -
;' 1  ... 
Cha.rbon 1j2  ;_;rc.,s  ( "~~sskchlçJ 11 ) 
Chnrl)on 3/4 {,·r:·të. 
Ché~.r  1J on  crcts 
Charbon à  t;n.z 
1Charbo:n  fl:J.nl:~1:.t 
Tot~l 
1.2j2  1260  .12.2.2 
116  134  136 
83  93  97 
1 
16  îrJ  14 
{~07  429  440 
218  226  226 
___ g.]_ _____  _2..5.. .. ~-~-_j  7 
867  933  950 
.1975 
1  ·-~4 
104 
16 
510 
250 
12 
1.067 
Ré ci:à·oquorlvnt  1 os  lî!': tus  t:.  cul-:o  co:·1l):r'8~1n8~1:t  Gn  uélr-t.ne:;,o  clou  cJl~J.rlwns· an  tr9s 
que  1 '-'•C!  ''f1q·pl:'v'~C'  ,-r,...,·-4•  ch·····"!--'lÏ·  -J-12  :··r,·s  3/'1  f"'r.-.s  fl~--·~·qnt('l  On  r1o  I)01.Jt  ._.,0  '-'•  (v-4- ~  .• I.:J  L:;•t.CLO •  ·•'  ,.._  'J'-••.  /  <:.  <,.L  '  <./- t__;  '  '  :•,Lli./L•oL  0.  ...  · 
donc  o,boutir  èL  11110  coFclu:;ioT:  S:?.t::_:Jl'r.is~:.ntc.)  on  cocrpr~.rt•.nt  sçulcmont les 
:Pour  so  f.'1.iro  uno  i:}~o  u:~n;·J:>o~:i1'!;':;~ive  sur 1' évclution  c1o  1 1a:Jprovisionnoraent 
des  col-corios,  i.l  p·~::·:dt  p:;:•(::'r_JralùG  \:o  :r;~:::::?tir.d.o  L1  :-;ituo..ti:.)n  actu8llo,  oü 
l' 
1'  in(<rtie  inévi  tt1  iJl o  dGG  cn.rz\ctô:c:i.s t:L 1110s  toc  hJ:iq  nes  lle  ln  conn  omm:J, ti  on. 
annét3S  ,_~1  t::.;.:-io1lrc~s,  ~..!n  peut  ':L:h::u~;tr•.::  q1.~ 'un  tonn8.f3'ü  sor.sJ,tJ.omo:nt  8quivalont 
nu  sup~l~~pnt Qc  ~roJuction Qe  charton crns  p0urra  ùtro livr6 à  la cokS-
f8.ction.  Cola rovi.Jnt  à  é.Vtlc·'·tro  0,_1.;.c.;  la :pr·rt  èlo  cette .ronGo·c~rco suppl6-
incorporüs  ~~ans  lo,  p1tu  8.  coJ~o.  Go L  t 0 
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1  1  '  ~ ....  ~.~  ,  . 
•  '1  ~{ 122?  129  t5~ 
122  112  114  132 
++  7  +  10  ++30 
--10  8  +  10 
Cn  peut admettre,, en  outr<.~,  qu'une _partil".!  des  torna:._~es  de  chart:o~ gra,s  uti...;. 
liséa  à  l'heure 
T?bleau  13 
Accroissor:1ent  tlen  besoins 
à  boke  per rnrJort à  1J55 
on  cr.n.rbon 
(t(~bl.10) 
a)  Possib:Lli tés  8 1 lJYpl,~monta-L  '?os 
~1' a.;,provisi>)Jl.LGnu.mt  JlOUT  2.Çl0 
.:te  tr·,  .. .,. .. ,  .. J 1·P" 
2:-.....,...... ~~-'-=~~  ..  ~ J.J_:.!,J. 
provenant  de  l'accroissnnont de 
producticn 
provclîant  dos  tor..:rw.i_:'C::s  li  l!t.~r6s 
W1  Ht 
+  22  +  33  '+  60 
+  7  +  10  +  30 
n%tr  d'autros  fl·JCtGlJTS  ·~r~  co:;.r.;oq.  +  ~  +  10  +  10 à+ 20  .J;.;.--·--------- ... -- ...  ~-.....------- .....  ~-·---------·-.--... .J..  ...... ---.......-._............  ........... _,..........._ -~-........- _  _..  ............. 
. Total' 
port à  1  ~·55  -- ..  __,  ...........  ..,..  ~ - ... 
, b)  D0fici  t  ou  ressources  supiÜOlYle:n-
\ .' tc.ires  pou1·  ?60  ,j ou"l'.:'o ..  :1_~- t~::.:::.::~il/  an 
prov-onnnt  de  la production 
provcnn.nt  dos  t  or~lJ.!1{J'C'S  li  ,utrC.s 
+  10  +  20 
- 12  ...  13 
- 10  8 
+  40  à  +  50 
1). 
10  à  - 20 
+  10 
'YJr>r  sV '],'·ltrn·•  r:•ot.d~Pttrs  CG  (''('•lî ....  Oi~-.  +  ~  +  10  +  10  a'  +  20 
\_t  •,.,  .-...;,.._';;.....\._.,..  "';)  ,;,)  -'  ~-.!:..-~  .L·---~-----··  _....:..,... 
1  ·Total  +  2·  +  20  à  +  30 
30 à  - 40  . 1)  Î>é·fici  t  s_u.p;)l•  par :rapport  à  1955  29  31 .~  . ·"'-::>'''~'!Il.~'  ·cfi"il.'rtl"il;:w,;',f~~'  ;,~r:wf.~{1t~~-r,~'~··\"~,.~~~-ilt,~:~~~'\')'l~'-,F~.m<~r~~~~~l'!i~~~ôî;,'  ''  .. - f4(~'~:(~t. 1~]t:~~~·t(~;~~~~·~'  ~~~.  ~tt~1(X~~~  ~  r~J>~~-l  •(!.\~  \,~  'l~~f'i  ~fl.y-j~4.,.t_rr.  r.  ..,.,  o.·~l:p·,}:'\~·  {/  1l4.  ~j  ).t:i;!"·~~ll~;--pt;i7~f,.r.  :f.-1)}·  7~~~~:  ;;41  1q1h  ~~~A.'~  ),1  1Y'·•{"  ~.,...- ~  f\•.t ·•  .  ·  ·:r:~(;:?·r.~~~:fr~·.~ ~-1l':;;  .  ~~~; :.~\':(~,:?r-,· ~-,.~··tt~:}: ~'J~  ·.'"l,·~t~ :r:~y  ... ~~:·  ~\'·,: '~-'"'r':!.i~;~·~:~;;~  t'fo.;·~-.~ ·\f:t t·" l  ,,  ·1~~  •  ·'il:!~"  ~~:1  ..  ~·1  r~~ ·  :P·  -,.-~  .. ·r,, t  ~N}~  ·#.:f... ·.:.:  ~i  ..  -1~ 
~- ~;~!-·  ~-~ \!;i:f ~~~.:1)·.:. '7·  "'·:::, ·.  ·~7  '·\r,~' :·. "){pi•  J·i~·-~.~·/·~: -- .. ,".' ,~~~  ~ f~ ;,<  ·:  ~·' ,;, '  (  •'-;'  ~.  ~;'·, i'·  . .  ~  ~  ~1:/~_"'' ~<  1-':.'  ~.·;'"·:  1  ··~·~;. ::, '[. :})V:·:::,,(·.·::·  ~~  ,.;.~  .f-~ 
.~::;.;~~,.~'~{r~'.:"'~·~:-;-'  7.  ,',,'' ./  ,-~~  ..  ;  ,'·  ~~<(\_._'  .• \''--"'"  ,'  .:  .  '  ..  ·~,' 1 1 v:.-:\'  1··,: ·  ,''./  1;,·:  ·,.·r',".·  ~~~~~~· 
,t;?J' .... ,' ::  ',,  '  ... ,  - ' ! •.  "  '  '  '  1  '  1  - '  •  2  ~  1  '  •  :  '  '  •  '  •'  •  •  ;  '  • ' '  '~ .,. 
~~;,·~!.  ',.:.  >  '  .  1.  ...  .;  - •  _r  ·_t;'f:, 
!f'(}j(.' .' '!;< .f  .  1  •  1,  '  ~- ::\<"~i 
~~~  ... f  \\,  ..Il  f  /  /  !  f.,~r":!._i.;. 
.~$l··::··~  ~ ·  ·  ··:  _,;  ·  ,  ·  .;;~··S§~~. 
~-;~~~·;:·'  r  l,.es  r•.SS\tltats  rc;:lati:fa  au  èl;:5fioi·t  Gn  ~h~JJ."b0ns  à  coke  auquel  en  ')eut  s•o.•- ·  '·i·,,f;l 
~~~:::(,-' tendre  pourraür•t  natur.,ll..o~wnt  :JtN c•Jiifi5a  si  des  charb~ns à' coke, é-.·  ··j:,~~~ 
:.,:,;·~~--~_,":,.".,',·::.:_·;:_:.(ç._:.·~~~···  ..  ~,:.·~_~:':-,  ,  ,',  ,  tai  ont  ro ild  us  dis  1  -eni  b 1 cs  r  ~ur 1 "'  oak~  fa  c t i :m  peu- d ' c." tX€ s  s e ct  eurs  de  · ,  ·.••.  '.:_:·_~::.·~_:_::·.-~,:'·'.~-~  ...  ~-.~-~.--. 
~5
~ .  ,  consom~.ü:~,tion peur un  tv11113.g-e  supGrieu::- à  celui  in<J.iquô  pr6céJemment.  En  - .,A; 
}~~4:.:'·:.'  ·  fai  tp  la dvmande  de  cul:-c  o·b  1 1 0v:Jluti'.:·n  ·ics  }.'rix  des  à.iverses  catégorie·s  ·  ':~·\~i. 
~/!;}  .• ,,.  '·i.  .' .  .J.t;,;;~ 
~1f~·,  ,  et sort'2S  de  clw:r·b·>n  ~~(;1~r:--:.:ient  influcnc.:;r  ce  d8·v,JlopporH:;nt  en  faveur·  --·/.·,·,~:~ 
~t~%\~;\,:'  d'  uno  fourni tunJ  ne crue:  de  ch,lrb:m  à  c-,lk~  :c.u:.<  o:;';vr:L es,  Un  tel dévolop•  -·  '\~i;~ 
~,~K;~:~-~- r~ewe,lt  a' offuctuernit  nu  d8trin-:;nt  d 1c:.utr.:..s  cat,S_'',·.;.:;ric·s  de  conson;n.:.~tcurs, ·'  . \~~T-:J 
~1j::..  .  '  ·,  ~~;.ij 
~~,  ...  1  •• )>,.  oui  dov:r·aiont  év0ntu·  .. 11u  .. ;ont  av··;ir  rccou1·s  ü  cl':~utrot~  sources  q'é:rh.:rgie.  .  •;;:i;· 
~~·, /rj!  \)··  - ;·  ••  ·~it!.·  ;1  !Jt"-T·'ÎI '  -~·  ' \,  ,..-. ,'  ....  _. •. ~~ 
~~;  ..  ~;~  ...  ~  ..  l,::·i~:.;J·.:~·.:,:,·.~.:: j  .•  ,: ..  '..  S i  le  o  chi  ffr  us  i :nd i q u é s  s o  ~~v  ô  1 n i un  t  G  xe.c tc ,  1 os  importa tic  ns  de  char..  .·, '  ~-~--:'-·.·~~-;  .•  ,:.,:_"~.:~:.:_:··  .. ~: 
f·~~- .  -.  /bon  à  o0ke  de  lEt  Cc-::m.unn.utG  :lc..vr0.ieilt  ôt:L·t::.  :lug:·!!on'tél;s  au  c:1s  Ct)  (300  __ 
~~~·,.'_,1~ ''>  1  )  6  ':', ;;<#'  .... 
~.-'~~.;~,-.f-_::';_{~,i.;·.·  ... \·.··.·;.·.·....  ,  j1)urs  Llo  tr::- ... vnil  an  de  12  rnilli  ·=ns  de  t  cl' j_ci  19-0  par re.pport  à  195·5,  .- '·-·~·.:_~:  ..  ,~.-~.-~. 
~~1",;&:  .  _Ell~s  dOiil·)vrc;rr:..ient  :.;nsui  t~  à  F·JU  près  o.u  EltJEL-d  n.i venu  jusqu  1 en 1965.  ··  . ,.·_,." 
~t;~·~··  .· ·  'Dnns  le  c~'s  b)  (260  j:;urc  dv  tr  .. <vdl /P..n)  il  y  aurait  lieu  d'·augnen~  '  ;,~(1 
~~t\;•. 1  • ·- '  '. ~J.~,  ..  ~~~r "':\··.·.  ter lQS  im:[J1Jr·~r~ tic•ns  de  chs rb·:·n  à  coke  ~1 1 FLU  !nô ins  ~  nillic·ns  dG  t  d 1 ici  ..  ·'· )r. 
~fl/. \
1 
.  "  ~~j,·; 
·:S.···'-,...  ,  ·1960  }jar  rai.Jt>crt  à  l:~A55;  jusqu'vn  1~!65  lC:.s  i~.,uurb·~ti.ons  n 1 nug;nentur~~iont  ..  ~··.n·· 
~~·1· ;,":i.  \  '1  )  ';;.;iJ  . 
·~"\'7'  ..  '  ,\  ·h~ 
~)t/~f .·  ,·  qtt'e  fni'blcmo~~t pour  ~.tttcdndre  un  t·_:.nnng8  SUl:-})l·~~h;ntt.~ir(;  do  '-1  r.-dllione  : .~·,L-.~~ 
9:  ··  ~~w 
t~;~~~  ,  dEJ  t par rapport  à  1955.  #j 
~: ,·.·-~-~·/  ,..  . , ;  :·  r~~·- ,. 
~~(;)~:~ .. ·  Pnr la suite,  1.-·1  situ~~.tic.n  d .  ..:.3  0c:kcri-::s  ',;.:n  ::.ti::f.ït(;l':2  tJ'aJ.:prr)visic.;nn;:rnt.::nts  ·  ·:;1.' 
~~1(·  ne  se~;  ble  guèrG  ùovci;r  om]  ir~r.  D' uno  :r,nrt,  ontl·c;  1%5 d 1975,  des  quan~  <!k-~ 
!~,::.:_;:::~:~--.~.~-:.~':,  •.  ,'.::.~;: 1 ··•  ,  ti  t;.:s  SUrfÙ  C:mcn t'tÏT•;S  de  C hr,;rb )n grns  poUi.'l"L i ·en t  ;~ tro  E>Xtro i tcs  par  dG  •.  i·:.:·:····,:·:··~~t~~.:':·,:_!.~.:.·.~.'t;.~. 
~- ,"  n..:uv  ....  ~nlx  sis~;·.·s  ct  d1;:,utrc  r::u·t,  le  düpl[~Ccr;::.::nt  cx·oL.:s.::.nt  d~ la conson•  .'~.~~~~ 
~~  ....  ~.;.t.·.  t.lr!ti·.:n  J(!G  ;.:;utr;.;s  t"..tilj <."'<1t  Ul'C"J  qui  so  -toul'ri..31"•)n·~  vo:::.'s  ùcs  cat.:g·)riès  ·  .;"",:~} 
r~l{:,  ~:  ~:~:;~:t~~::r~~n:u:n~:p:~:_::::o:r::~,i::':,::: ::  ... ~::::~::":~:~onibl~ pvur  ;  '::1!1 
~~~  .. .r·'L;.  1  I'"'r  C~ntr<"')  1 1,...,..\,  r  -viai0nn  '1t  cl~;s  cr~kürit..:S  on  GtLT.'·b:··n  cok6fiabl-3  pour,..  .. 'f·:kt  ~(~/  .,.  ·  d  l  ...,  1  d.;_.);:  ·:)  ..  ._,_.  ..QLO..  '  ,,.~;·.~/~ 
F'  ,..._.IL/.  • t  Â  t  '  .  ,·  \  '::··tJ:itl 
~'ti"'"'.  r;;:.1.  p_cut--2  j.'O  oe  h:·urtl:r  a  J.co  ditiïcult·2~;  d 1·i_c:L  13~/~  t.:t  celà  d'1ns  une  ·-"'f·' 
~v- ::  DiCSt\!"0  toute  l''~~'ti CUl ièr.o  <!'Jn:J  1  ~  C3S  b)  (  v·c :i :: 1  C  ttc·'_,::. :•.'_L'U  Ci-,les  SU:J),  ,.  ''r,;',·.~~ 
~~·?;,  . .  '·,  -~<~ 
~~:.$,;_{' /' ·.  1  n't ;-.at  ,  .. _  ·.··:·.;·:r.·~~J! 
f~-~, ..  _\  Il  ...,,;>  pas  c.::rtRin  quv  lvs  bcs._~·ius  nen  ~~ouvi_.:r·ts  :~:·~·,,r  l'~L  pro  due-ti~)~  de  :.a.·  .  <,:-:,~ 
r~"{(.''/.  CEdA  ruisso:n.t  titr-::  L;r.ti~r8'~8nt  S1.ti.sf3.its  r::.n~  lc:l  i::t~_'l::.:rt:::.ti·..inS  d 1outrç-!1er..  ','.}~ 
• 
L~s  ir.:J;ortatiu::ls  do  ch··.rbon  à  c~1k--:  en  l)l''JV()n~·~:'lc•:;;  1 1  ·J-..J.trt:: ... rù8r  l'cuvt:nt  à 
1 '~.tvunir  r~rlc,.:ntr.._;r  dGG  diffic1:l  t6s  ::tr:.:.r~t  clc:1'E.1·~  (ll.lG  le  charbon  à  eoke 
··liB  '1c)'nn(  flU·:tli ta  se  rar0fie  dès  ntf.lintcnant  ·l:J.r>~J  7.o  r.'r··Dd.e  entic.r  ~~t 
·~galc8ont aux  U.S~A·  ~t peut  cunti~u0r à  se  r~rCfior à  l'avJnir. 
Ep  ooD.Li(Jg_ttnnoo,  la Comr;junaut6  dt,;vre  vci].ler,  rcl2tivc!:::ont  au  charbon  à. 
\t.f:;~.;{J.;':, :o~e,  à  ce  <lu"  sus  Pl'lsc·ins  soient eouverts  par  '>(1  pro:prG  pr"duetic,ll  dr;iis  ,'  ·<-~)jî1 
~ti~Ao-<':,  ,·\,nrl~Ctj~~S6·  f  '.  •·,:.  :•,,~ 
!x:~'~~r::;;  ..  :·  .,r,;:~;,,J.;::~  .·  ""~  ..  )  ·<>·  ...  _,  l},j; ,_. ''  ::~f· >< ~  .. ~  .  .  ·,. 
,  .  ..<'•:.:ri.  ·.;.-:·:·y.'  ·.  , .  ,''' ·(:.', :. 1  ,  \~·fr,  '  J'·,'.  ·.1:~.:  ,'·  , ..-_·.  ,·  >'r  -:  ':  , ..  :.:~.?:',:;;::: 
·. r··:· ..  ~~'.rf·~r(,)·.'>i):e.l.iUd~u~.· plus  ·,'1€\~~~- ~è  ·  .p;;yoi~.eh_"f{· ~eS·'  .  ~-~~tJ:~-~:<,·. 
:~  ·1i.êS·  ·jusqu'à; présent.  Dans  .le  ced're  de  itexpa.~sit:·n  d._oq  ·oq.:pacitQs: db'-p:ro~: 
1 
,;.
1  ·.·}:~·::,.,,.  ~.:'  '  .·  '~  _,  ~41 
· ·t'2·~uot1on de  l  1 ind.ustri·e  hvuillè.rG,  il\ convion.t  donc  d' accordor une  attE:·n~. i:  :~:: 
~~  '  l  •  •  - '  •  ;  1  '  \  ' 
~·:  ..  ~-, 'J  ~  '  \  "  ' 
.;:)~~:on  vartJ.culiere  à  lt:.  créa  tirJn  de  nouve 1les  ca.:·r.cités  cl' extraction en 
1  ,.·j·f  '  1 
·,  :aharbons  à  coko. 
'  '  ·>En  ..  outre,  les  mosurss  t8chr.iqu.::;s  dostin·~t.:~s  ~t  ·2l~t1~\;·ir  ln,  ga:;nrre  des.  char~ 
'/  ·,  ·: 
".:·.  ·'bons  à  coke  par 1'  [lpplicati(Jn  de  n.)uvçnu.x:  procé·.l.J·s  pour la pr-Jpf.'.ration'. 
·~::de  la pftto  à  coke,  rc:vêtGl~t  une  i~r.:;;·'-·rtanco  j)r.'..r·[jiculière. 
\1' 
Lci  but  d~ la modernis~tion da  la  ~roduction cat  de  la rsndre  moins  oné-
., ' 
Lus  chGrbo11nnges  ne  p1.:uv-:n1t  a.ppliqu Jr  que  a.t ur.o  uanièr8  très  li,-
~ ,mitée  ..  utan·t  donné  lcs  con,li  tions  géolnt:;i~luec  des  f:ioements  euro  pt'! ens  ~ 
'\1.  ..  .  t  .· 
1 
•  t  '  1  '  d  1  1  .....  t  '  '  ,  j  t  . 1  ,·  a  mecan1sa  :Lon  1.n·  :.:grr:..  c,  c lt a  !,1  •  c  rGm:t;'  f~C·.).:;:Ui1l!  :ces  pouss  ~  u.  r.?.vaJ. · 
·.-.  J;l:umf::lin  par  d~)S  ;:10.cbinos  r,.10s  p.a.r  1'  f.nergi.e  E:éc.·tntquo.  Lo.  d~penst;  de  rnn.in-
·o.' OCllVI'G  nécossaire  à  la r:rc;duction  du  charbon est  d.cnc  ol0yéo  et  en 
·:o6:as6quenco  50  à  60  ~:;;,  des  prix  :.18  r0viunt  du  chnrbon  ~-:~ont  dos  frais  de 
.,,  1 
· ,.,  'lf:ila.Jaires  et  de  tT!'li  t~n:Gnts  ou  sont  on  1 inis  .  .)n  clirooto  .~~.vec  ces  818mcnts. 
~~ .'1 '\  ·_  '  ,  ,  , 
..... -L'elevation  u.u  nivc~!U de  vic  de  la p.Jpulu.tiYn  :1ctivc  ontraine  une  ûl6v·  ...  ~-
'1:- ' '  1  ' 
.'. ,.' ·  _:.tj.on  dos  frais  d.e  sr"Lla ires  t:;t  de  trC1 ~  t c;,:entf'.  Les  .P:ri:t  è.o  revit:,n  t  de  lo. 
p~~duotion  charb0rni~re qui  sont  ttroit~ment li;s  à  cos  factGurs  s'élè-
. Vf.n1t  donc  avec  eux. 
\  ) 
Ori  arrivera à  ab~isser lo  prix du  charbon  ou  tou~  nu  nains  à  rCduire  au 
minimum  1'  é~lûv~1.tiun des  rrix  dG  revic:nt, · donc  :J.•.:::s  ~r;ri~  du  charbon,  dan:s 
'la mosure  où la modernisation  entraîn;:;ra  u~1v  5.l.,dnution  c1e  la part quo 
pre~nont les frais  Qu  s~lair2  dRns  la  prix  a~ raviunt  de  la production· 
·  ~..,.:.'·\ · -c\hR.rbonnièro.  Lo  but  de  ln,  In·.)dvrnisativn  c3t  dor1-c  l'  accroiss·-::rncnt  de  lk 
.;_-- ·  :pr0ducti  vi  té,  du  rsncie:.~:unt  par  hc:lm0  et  poste  .?our  <lir.ünucr  la ptirt  des 
·Snlai~cs dans  lca cnüts.  TinG  telle  aug~~ntati0n de  1~ productivit~ au-
,  r~xit  é.galOlü8nt  u:n  ~:ffot  fnvor·~1.ble  .an  raiso:;:.t  de.  la  1 J(~nu:c:ie  rJ.e  :Jlineurs, 
·celui  de  maintenir  ~u nive~u 1(;)  plus  b~s  pocGiblo 
',1  üCCU':.ô  dana 
J.  1 
·les  charbonnages.  P9r  ~illeurs,  l~ modJrnis0tir1n  ~0c  ez~lJitati0ns  a~J­
·'  ,.'lioro  los  condi.tions  de  trèi.Vail  st  ].a  s.::curit5  dE~s  minct~i.rs. 
',· 
~P.  Inc..)d8rnisaticn  de  ln prcduction  dans  11  i:Ich  .. GtriEJ  ch::trbc:nnière  ?.:;st  t;rLf  .... 
les  pri.nci  ;ç·aux  rtée  dans  un  rf)._pport  J!Qrticulicr.  Suivant  08  r-'::.i.ilW:r:-t, 
'.' 
':··~·-~  points  à  ôtudier  en vue  de  la  C10d~rnisation sont  l~~G 
._,,\_  '  ,,,  . 
. r  1,  Oc;uccntration  dG  1 1 exp1 Ji-t:l cion 
,. 
'  2~ Mesures  techniques 
3.  Mesures  d 1 or~anisation 
1. 
'! 
1·, 
i. ~.  Le  passage  à  la
1  fabric·.-1tic.n  r::n  sCrie  ~1  :;;nt.ra~.né 
,',/  /1" 
<dô. 1 16ocnoPic  une  r~lti·:>nnliu::·:.tion  r··.dic·:~.lo  ,:..:·u  .-::co:v1c·r:lit;f.~  dt:)  trtnir~-d' oouvr0·  .. >  .· .. 
\  ,,  .f  et  dos  ab:-;.iS~C·ITlf)nts  .le  CcÛtS  (!_.~:  ~-ror1uctir:·n.  1(; J  chn.rbr)11Utlè;sEJS  sunt  limités_ • 
dn~s los  cff-Jrts  qu'ils  dl.I/1 :, i-..;nt  r:1ur  1:=:f:JL3 ·".l'  ?.!.  ln.  I'r--:_·,cJ.uctic·n  je  ~."UJ.SSe  à'  ,' 
, partir de  grrt.I:<h:s  t:ni  t~S  r: ':)J'Ci.)  qu  1 :ilG  sr.:· nt  }:l'iS  ~·:r;nicrs 
·des  possiblités  r{<hü t·J:s  ct  d.c.3  cc-:nd.it~.r1::.r~  -~~-~:~l,..)s::_'lUcG 
de  lsur  gisc~rtent,···.·  ,_,·_._''<\  · 
.  1  '  f  \\  ~  '  • 
do  ce  g·isowc·nt.  ( ··'··" 
1 
·Ntê;_anuoi:t<;:s,  lus  chr:.rbur.:.n,lge:s,  grG.cc;;  à  1 1 i:Jv :;l'· l~L:n  .. ~n  p::·:<:~r~s  do  la tochni• 
dt (·x:ploi  t~  ti  on  r-lus 
1 
\.-
'grandes  c·t  de  pruductivits  plus  ~lüV(~o.  P~.11r  J. 1c:.grn:nüisscr;-tt:>.nt  J0s  instal-
lations  (1 1  oxtr~.tction,  ln.  r.~~-:.li~'-3r,ticn  d0  vc.ti_cs  (le  rnulc.,ge  au  f-.lnd ·lcngue:s  . 
.  ~t  ~conomiques, la  pGssibilit~ est  donn~~o  ~  l'i~d~Gtric chGrb0nniàra  d& 
· C·cnc-:.mtre.:r  J.c~s  0xploi  t.·-;.ti~):ns  et  dt  ~.ill  ~ccr·~)Î Lru  let  ;•ru  ~luc ti  vi  tù.  Ces  pos-
· ~i  bi li  t·.Js  sont 
~) 
lo  rcer•JHVè,1l811t  (les  sj_ ..  :;·:.S  P.W~·;:-:.::ns  •:Jt  der:~  ;:~ct:i.-cD 
prod.ucti·:nl  de  di  __ .(:J!lSicr:..s  opti~;.Uï;l, 
.  "  Gl.Bt_';'GS 
l'ext~.n;siun  ci.c,  1 1 ,;x:pl::.it:-ti-~·n  .:les  rri·=_r;cn  f:~·.-J.r;t·yütco· à  d.cs  concossions· 
voisines  tcnt  on  c.::•ncur.Ltr~~-nt  l'  l.-x.tr<:::.cti·YL  ~·;v.r  1.ü1  _t;uits  rrinci_on.l,  . 
,  ~  ~:  ·)  1  r'  C-:.  t  t  t •  ..-...  t  •  '~  ,-~,  o  -.J  ,:1  "'-C.'  }i  ..  "t ...  t •  ." ..  "'t'!ê""':  1.,.,1  f• ..... ,.î  ~:-'  (  .-·  r·~··  11,~  '\'  .,,.,,  -,  t  ·.  c.  o.  c.n  un  r.l  1,.n  llr.:•'·-'ur  .....  llo~J  .  .1.\;;o  c .. J..)..J.l  1~-~-'-'  -1~-·  ., ..  u_  \r~..,cJ-->U 1 )t::: ...  ~;;;n  s-p.r 
'1 
'un.  n~)l-:J.br3  D,1.HH~i  r:duit  que  pcssiblu  d  .. ,:J  •.  ::·:~;,rlt·i- ..  ::·s,  datJ.S  la masure' 
per~:li~~B  par les  COl! 'li  tinns  (-;~ül•Jgiq_v.c-.s  ot  )'.::.J"  1:.::3  né.ce:.:;sit·::s  d.u  la 
sécllri  t6  ct  do  la  s·J.nt•~). 
L:;1  t~..~ndn~1cc  à  cuncentr._;r  ':"tU  naximum  les  ch··nt.ic::rs  sur un  p<:. ti  t  rwwbre. 
\le  grv:wls  cns8n1bles  ne  d.~;i t  c<.;rh..:ndant  11;:rJ  :-~~;oir  l<;t~r  Cl)nséq_u(;ncc  q1::0 
les moillC!UrG  gist.;:nents  OU  I'c.:rties  d:c  giJC  .:;.~:tt~3  :- ,}1_-:_  }JDi:nt  d.u  'tUe 
· gé ol  :.'{~·i q ucs  - s <.:r(:n t  s..:.. ul  s  c :q: ll.:i  t 2s.  .~:-·~ .·:. rl·c  d  ....  ;r!_!h~  c:~l.}.c,  (:cs  lJ-c s -.dns  im-
port.Lnts  E:n  cbarbc  .. n  su  i:,c-.lintL  .. ndr:~~:nt  0 11c~·:-~··,.  :rc::~rüLlt  'le  longuc.:s  ann.~cs, 
1
· 
il  s 1 ~!git  ct:1·tc1;.t  Ji..·  1•r•1C"-~à.e:r  à  un2  ox;_~·l_.::d.tat:i.c~n  r;Jti·.nme·:.lt::,  c.à.d,  ::. 
d 1 uti] is< r  cu  maximum  1-.. : s  r·:s._:rvos  d.ù  0~î:\ c:h--.·n  ·l·.:.:: r  1.1~tü  E xr-ilci  t.·:;, ti  ')U 
:_~us si  conJ.plot~.:;  que  pc-ssi  bl.:;;. 
Ln  c0ncentration  d~s puits  en  cr~nJcs unit2s,  dont il est  queHtion  ~u 
point  n},  ii~;nnura  •1t.-s  ar:dlior:~ti~ns  surt)ut  :lU  j.)ur,  ùont  1<-.:.:s  sBrvi'1'~S 
,vGrront leur productivit6  accrus. 
ninoi  8trG  cr:5é-cs,  cette  c.:.nc·,)ntrf:~ ti  un  d.·,:pcHl:·ult  snuvcnt  de  1·1  r.lisp(~-
. :p.i bi li  té  'iG,  m·~~;ycns  tvchnLauos  npp~opriés. Il v;  t  r·:;co~:mandc,  dans  le  but·. 
_1· .•  ,,. 1  " 
·' 
' 
-:... 
~  '-~~ 
,-• 'li 
_-r~~ 
' .  ~;:~:~Î~ 
,•  ··,.-;1~~ 
"1;~ 
'·  .· .  .,'!Ji 
1/~  26  -
d 1 utili~cr ~lus rationnellement l'inergie,· d'GluctrifiGr  ~a  service~ du 
fond  auJ..:;t::.nt  que  lE:s  n0cGssi tes  ile  la  S·J'J:.u·:Lt..}  le}  :;.H.~r:!k;-Ltront. 
Dr:..ns  les  rrinc,i,p~.l  .d')ii~:~_ino  ·f~ t3  rrê  t  ~n1  t  à  ÙGS  inno- s~:.;rvic-.:;s  du  jr.>ur,  le 
i"  ',<{Q,·;~ 
.  .,  .•  ·,  .  .'.·::J.'(J~ 
·:•  t  :·1  ~:·:-~  i·.  !"1  1 ~·l··rY"'..:~  '~ù  11  ~~·lt:.ctrJ.-.  ,,_,  ..  n~ 
vo.tions  t(;Ohl1iqnus  P'~"rmott.::·.nt  de  r.:dt~ir·a  l.::;s  '-:ollt8  C~1 t  C0lUi  de  la  p:;r(j-
duction 8t  de  1 'uti  l.is:~ti.-.n  do  1'  :S:t:t--::c.:?,;ic.  Jl 
· fi  cati-:,;  n  do  El  s •:.; rv  i cv  s  ~  le:  c;; ur:. nt  t~ 1  ~~;c-t ri'  1 no 
·~  '  .•  c  •• "  ,,  '"  •  •  }~i 
"1·  .{~ 
se  substituer à  la  dcv.::~.nt 
vapGur  ct  à  l'air 6o~prim~.  D0s  v0ssibilit~s  cc-nai~~r2hlcs  de  r3tionali-
. sation  do  lo. ,prcJuct:J.on  rli:_~  C•J1Jl:ant  snnt  (;).1C<'l'C  c;f:fc:c-tcs  pe..r  la  CC•Yi.C()ll-
tratie:n  de  cette  pr·  .  .-ducti::.;n  d!'·u::.s  dE·  gr::J~·.lGs  C·3::lt~ctLles  n:Jdcrnus  à  rondo-
ment  élcv(:.  Il  scrP~  :~lurs  orp-:.n:·tun  ù.::1ns  bicr~.  •:les  •.Jas  CJ1..~G  plusic:Jurs  SG-
o:i.r§tés  p;:in.i?:rcs  s  1 ~nt~;ndsnt pour  s.xploit:.~r  on  c:·-'1J1~::.1Jl1  un.:;;  (;r;<~ld8  c0ntralc, 
afin  qtHJ  los  snciétés  mcins  i·nr<.~.ct~:ntvs  puL·~s:..;nt  T'~l';-'f:L t:j:t'  des  avantae;es 
obtenus_  P::::.r  c~~s  1iwsurcs,  nppliq1~~cs  d.nn'J  J.:::~  i.~.·~~:nr:.:lnu  d.o  le  prcducti(;n 
ot  ( 1.o  1' 0J:J_pl0i  do  1 1 8nc~::·:~icl  aux  che.rbo!~n.l~s~~~:,  le  Cï·.üt  de  1 1 ·~nergie par 
tonn.o  clo  cr1n.rbon  -.:;x tr:::.i t\.;;  IJ•)urrr~t  0tro  abai;3sj. 
'•  '·'  .~J  ' /f~ 
1  ''·t.~~ 
' ...  ~11-i_~ 
',.{;;~ 
.  ·;;~ 
1  :-;~~ 
····:1·~·à; 
,->.,( ~ 
"·'[~ 
A':j  7!  •  ~lt> •:•t' "''C  C1  C 1 1 ........ ,,  ... ni  s -:·, +  i r·,n  . ,._  .:;.~ 
~  1  •  .. ~  ~.:~~  ' .  .  ~  ~-----~~~----- "  .  ,  .  ' ~: ~~.;~) 
1 1 oxpJ.?~-t::t tl(Yrl  rrn.:ru LT..;  m.)derne,  f.tVe c  ses  t.:]  .. ci1os  vc  .rT \ os  rE: la  t1  VC)S  à  1 1 or- .t  •  .•  ;_:t~ 
-~~~ 
ganizt. ti  ·')n,  1[1  t :. cL~·1iq  ue,  1:;.  s.,) c uri  té  e; t  ].;·:.  e:.1 n ch:i t o  rl.:;s  hommes,  clc:map.de  ..: ·  ..  ~i:~~ 
.  .  - •  ,  ,,  '  •  ·.;;,  ·.~t:.'J 
tUF~  formo  rr:cJc~Tno  de  gest1on  ::~os  ~ntrcl. 1 rlf~G8  J: .  .::_r;o·'ht'_~nt  a  ces  ex1gonces.  ..---~ 
.i·:.:!~ 
Si 1 1exploitqtiun winibrs  se  pc~nètro  d2v:---~.t 1  t.1.c0  Û8  L::.  t:_-a.a·nuro  d 1ssprit 
de  l'ing(niour et  s  1 1-;11  i::ts r,i  ro  ::::::..ur  la  pi<J!~r.:::;,  t~_:.)n  C:h:  t::·~·vai.l  e"u  S<:~ns  le 
plus  l~rgo,  olle sc  cr~cra des  p.,;ss:i.bilit·:;:J  elu  rc~t:j_,)r•::;.liso.ti,~n  qui  pour-
r.:Jl1.t  r=:.vot:.·  uno  i nci:].cnce  sur  l·~s  f}lus  ~~~~t~~. -L:]  él  r~:-~s:!.tf:~  (~G  1 1 c. :x p 1 (; i t i:l ti()  l1 ' 
Pour  y  pn:rvcni;r,  st re ur  qu0  L..:s  ch:.d's  -.10  f·l:Lègo  rui:~-sont  Sb  C:>llSûCI'<::r 
:::t.ux  t~chus  g(·n,:·rC'.lcs  de  dirGcti _,n,  il  t-~~3t  r.:::lu;:~:-l...i.t::._blo  qu'ils  :puiss.:~nt 
recourir,  r~r cxor.Jpl..:;,  à  d.Js  in.rs<ni-.3urs  sp{:ci·J..lis:·~>  danc.  l~::s  di1'f6ren-
\tos  f(>nctions  qu 1iu:::li;ue  1 1ex.;::lcitnti.:;n  ·.l'~-~rw  ::liüo  moùoTnc- télles  q_uo: 
<·t..:>l..lJ..'C:Oa·,,.-,.,,,-.,·t·  -i,"~O  'Y'·lr  S  ....  /.  ·.()''~  :;c::')"  .r;t·'.··,  ~''1"-"\i'C~··,  /!~,p  t·::.j·n~--s  r·.t  d:•~ 
<..;  ''"  ~~~- ..  -.  •  .J  ~~l.•· ..,.,()  U -""  .J:-·  -~ll  ,  '·' ....,r._t 0  ~:.;:'  ffi~- ·'  ii.l  S  ...  l  ~· n 1  "·-•  '---'-.,  ,_,  _,  u.G.,.  c;  ·-J:·  ._.  8o 
tû.ches,  :Vl'(~pr.lJ:·eticn  elu  tr~vail  t~'t  inr._.)vr-.ti.-)r~::-J  t.,c::~·:Li_('F:tcs  0t  r.:~>}rnieS 
de  1 1  c:rg~-:.ni~:L3.-tion,  gcsti··-'n  ë:.u  r:w.t(:ricl,  t.:tc,  Cst  :5-tt:.t-n;:_:.jor  p:::urr::t,  sui-
vant  1 'inportar::ce  des  sièg0s,  tr~IUV·:...r  sa  )1C..~û  ~:\•)it  c:..ul:,Tès  du  chef  du 
siègG .1ui  .... :mêrll0J,  E·!CJi t  ~lu.rrès  c~u  c~nof  d. 1  ~.1n  gr::-n.lJ_-.~-:  ~  .. :;  ~:::!.0gos,  s.:;i  t  tJ-V.J:r·3s 
de  lr:;.  d.il'é.~cti,·,n  cie  l 1Gntre;:rise,  lo  chsf  lL  ..  s~.(~;;'_:·~·c,  ::x;n:J~.--·rvo.r:..t,  ~l..~;no  t(_·us 
leS  CQ~~'  la rcspons;::._bili té  des  rl_{ci SiOJ;J.S  Ù.  J.·:rr;ürl.Tr.~·. 
~822Ll/rs(.L. 
·,.  -~~ 
·~  ~  ,;,:~ 
--f%J 
'\ '  ,·,  '  . 
:  ,'~  , d'e$  ndneurs  nffoct(s  [lUX  ,.?Oints  nuvr:::lt;,·iqUGS  11  \  ._, 
.  .  :t'  "  ~  .  /  1 
..  ·:,"  .. ·sqU:vpnt  1  U~l  n~)mbrG  dû  f·tr8cnnt.:S  r·.:.l3. ti  V :'lJ z.;:rrb 
il~ 1  •J.  '  •  {  restreint  ost  rcs?ansnbla  . 
.  '1' 
.·Q.c  1 t cxtr.'lCti.)n  rle  gr. s  t·J.tJ.l11.lD0S  cu  ü 1 ~:~utr0s  t.ravnux  OU80l'ltiols •. En  Cas 
d,G  b::;;soin·,  d.~;.ns  1 1 int(:rêt  I:lê:.lO  do  1~?1.  S~C1::ri té,  1 f (.LOtion  doit  atrE..  rapide.·'<-
l  '  '  _,  :  ... - ' 
':  ·· ..  e~ .autono!:lü.  L' orsnnis•).tivn  fut··.:n.~t.;  dG  la  f\H·!·.:!nt:ion  J.;J.:'Ofcssicnnolle  dç$  .,  ·::. 
't;l'  '·  .. ,· 
,:  . m~neurs et  1 'cntral.ncmont  du  JJursonnol  ~.~  m-~~!tr:!.De  ·:.lcvr~:;nt  C;n  te.nir· 
·.compte.  ,'1  J 
_  ..  -'~  Q,tü1nt  cu~  .r~~p0rcussinns  r.ics  })C·Ssibili  t6s  d~5jà ci  tC~us  de  41odernisn.t:ton  (au'~~:~ 
'·-·q..o  ,ro.tic:rw.lil1·'l·,ti;_>n)  f:!Ur  l~GvGlutj_.~,n futur0  c~cG  rc  ..  1·~!.crf..,:ll.ts?  on  n(.:  pc:ut 
-~~·-~t· d.:.:·nne'r  quG  des  indiCLti·:Jr:  .. J  r.-ru;.hmtos ..  Les  fnctuurs  l(:S  rlus  divt.;rs,  dont.·:\  ..  ·· 
'-!,·'·,L,_'· 
.  \.~  :·.'·~<iù:·t~d..ns  tLUj\;,Ird 1 hui  s~;nt  inc~::n:r~us.  r.)U  'lon t  J.:Js  :r:é~)l...'?..'cussions  nü  p:.::uven~ 
,..._  ,  ,,  '.  A  ,  •  "  .  •  •  t'  ._:.:  :encore:  etrc  RT·rrl;CJ.~...~  .... s,  l'HJuvr_~nt  m(~rl~fl::)r  nlus  •')'ll  .,.~h)ins  l0s  rendom•3n  s 
- •  .  ';;r  -
·.:.:·.flltu:rs.  C'e:Jt  ai:r.si,  f-:~lr  exGmple,  qu1un0  r6tluctil)J1.  :5.8  la durée  du  :poste 
'  ,1' ~ 
.,,  _'(.)\l..  ~1i!"Jposs:lb51it0,  qu 1r.1n  nG  s~n.tr·:tit  exclur;,;,  (L 1 utili~er nc;vr;ir~lemunt, 
~·:,·~·:-~i~ufs de  rnain-d'oeuv:t·L,  les  c,r.:.p~cit<.·;SJ  j··"·Ur~uJ.iô:t•(JS  :i_loxtr~"Lction, .s~ ré-
•  '  ·~~ !,  ;  ...  \' '  1 
·~  ..  :.;:permlte~rr,d .  .-nt  do  f~tçcn sensible:  sur lo  r:.:;:,J.c.LnL~uF! t • 
..  '  -{ 
:_<.  ·.Si' 111 on  exclut  dü  tullüs  iacidc-nc~s,  ~n  _rH~ut  :~:[;,co:i>ptor  que  1(;:  r~n:lerncnt  , 
1t:Ùlf.1·montor:1  ù. 1::.;..:.·.:.0  ;;mnièru  :;.:;1;rCcir1bl8  grft.co  à  la ;·.1éccLnis!.:tti.cn  ~~t  à  1 1 rJ.t~é  .... _'·. 
,,  tl 
·  .....  ;,;  l.ior:-1  ti~,.Jn  (le  1 1 orga~tisr,:ti  ,:.n  12t  de  la  f~::.rm:-:.~ t ion  pr;·~  .fe~  s ion:ncllv.  ·, 
··C>'.Tcutefois,  1 'augn1ont~tion pr..:visiblc  su  !:··l':)dnil':l,  G')FiFLG  d.' aill8urs  duns 
.'··.?> ·>',  .,.  '~  ,!_,  .  ,,- 0"  >r·,Q  (.',YI"O·'C\  r,  '  -~  ,-,  '''~'•·  t' •'l  1  ,-,  1''  '  •,  ..-,  '1  .,.  •  '  "!  ·  .  ,  '  ...  ,  .. _le  i:n.,.._.s ... ,  l  ..... I,):;;..Iv  ... )~iV~;  ..... ,:.nt,  C ... r  -..11(:;)  ~ul'l';.:,~J  .1.  ~  LL·t~  .... '-•·  j!')lnt  de  nou:rel-
::_.··~;},'les  'tBohni']_ucs  ut  :ta  rc)r~lisr.,_tL:.'n  rlGs  e:xt .  ..;nsi:·nc  ·~  ..  ::·  c.':".pe.oi té  dont il est 
'  ':>  1  r 
1 
\--::  ~Uestion o.u  ch.~1pi  tr0 II ellGs  mê:i!.8S  li88G  ~ux so~ornisutiüns. 
·~·~,  .. A  .'pcrtir des  <lt)l1n\:r;;s  ilh  .... ntionn,~os  ci-.l<JBGU:J  r~_·;_:-;,tivcr::  2=~.  lP.  Ct)llS ~arl.Ce  des 
.~  ··  progrès  t~::chni(lUt.:s  s~:.ns  surpos~r  t~,utufJiS  n.t.lOnno  r~y(.lJtJ'.::•n  technique, 
1/.J'  ·'  1 
.. >:·.  ~ropréYisiblc,  on  peut  cvL:'lettre  qu·:_:  18  ;r.~nr.lom.(·n1.i  m.n~n.m.  lt''.r  :)uvrir_,r  pc~ste 
>!,'\'_ ..... 
k-\:L'':  au ':tond  pa.~~Bor;;;  ..  P-:1'~:1uollewont,  d~1ns  l.:.::s  chai.'b.-.}nnc.:~-cs  (lo  la Cç!umunr.utt, 
r~::S:.' •·"j  '  .  ~  .,_ 
1
-~~:~;.;: ..  ~dfenvii'•:n 1.500  kg  Bn  1955  à  onvircn  2:.000  kg  ~;n  197:),  Gc·i t  una  .~:.ug.nen• 
•'ft.)/!  - ..,. 
~i\\~~,~·~'~t~~tion  ün vingt  ans  rl0  30  à  35  %.  Pour  los  survi(.:os  <lu  jour  ûgq.lcment, 
·~~~-~·.~~-·bn  ·ootrnt~] 'o,vec  une  ôl~VF.I.tion  :J~u  rcndowent  de  25  à.  30  ~i~. 
~~;,,~,:·:~  ·,  '~,  ....  · 
~Jh:z~Jd:d,~./it .j  r=  :~  -+'  .  1  "' 
~~:;Li~~'~""*~j  ?f ..  ·t:  ~- . 
i  • 
·~ti&ff~~;~~  .~;:L::-.:~  .  ,  ..  ·.  !;i:.~~:~i:t::.1"'  .· ;;\t  -~' .. 
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'(, 
\ ~r\  i)''  ,  ~·'"''  ··.:- ,_,"·':··'_,;:.' .··-:-.-,· 
. '  ,_·  .  '  .,  1  .  '  . '  ·.  :~  ••  \·  ...  -..\.  'J 
'  ./. 
...  28  ;. 
.  '  ' 
il faudta  faire  le plus  lergo  us~ge iGS  pos~ibilit~8  de  modernisation  de 
la r.;rcc1uctL1n  pour  &utr~nt  qu~:;;  L  .. :s  C')Jl-:l~t, Lr::.:.r::  g;),<!_l•  .. >i
111F:S  le  P\.~r 1,:0ttr::Jnt. 
Evolutiün  des  coûts  - ___  d_  ........... --
La  ffi!')dc,r:nis.:lti.~:n  sc  réalise  l-<:r  un  d,'·vvlf./"~:.~·::)!LG:l.t  c  ·nstant  l.î.U  fur  ut  8.  me-
sure  que  r:lo  ncuv.::.llus  .LYISSiètlit:.e.  'it.:  fù/c(-~.~·.i:::·.:<.t~:  ~n  ;::;cr:..t  r;:ises  u.u  pc:int  et 
'ret:, dues  rrr1. tiq  u o·:·: u1t  :.'-:pplic·  .. : tl  .  .;;s  :ht.t..:.:!J  lfr.S  tHi  t:.t.',)~_- ·1:  L .. c,_:.  La  (::.i V·"?rs i t  .::·  cL.:s 
oc:ndi tiuns  g·(~olc.:r,iqu~..:·S  èl  IJ•  .. 'UT  cunss.:quu.\:lCC  q:r~c:  le<~  ,-~j_-l;·c:r·::;cs  n:tth:JCL:s  -:le 
· m{cnnis  ·; t L)n  ne:  ~;cuv~~nt  Gtro  u ti  1. is  8bs  qu  ti·>.  (l  )~~  ~L~:~·:rC. d  très  di  v~:rs.  D  1 r.t- ' 
d' .::xtrnct:L:jn,  ;..:tc •• ,  c  .. ;!1s·ti  tu.;._.ut  .1r.s  c:~f:l  i~·;,.:c·'.ï.:·P  ......  ~  (··tt  uno  l)r,rt  plus  c(_~D.si­
çl.C:·r~'ble  d.t3S  ùc{_.n:Y:t"ics  .cr·::vcLr.:nt  d0  1 1 3.üg't  r,nt·:vt1•.lY.l  shJ.  r:....n;l..;,~l;;_~ut  p.~ut  Gtrt:: 
,_  b..  ]  a. •. :sor  ~;8  p:.tr  .ss 
LE:IS  x<d:u.etions  ~··:.(;  c,·ûts  qud  l'  ()Tl  ~)Gt'..t  c.:ulf:Jl  :1.·:,t:::"·' ··::',:;  ·.i':~  1~:·  m·:·i:.::rniS":"tticn1 
poùvont  êtr":  CDntrcbn_lr:nc,>·s  )U.T  d.·:~s  .:··.u::7'i':·,r;.t·.tJ. )J.'l::\  :L:  c:-·ûts  que  1t~'S  r;:in~-::s 
quo  l 1 üug~-:-H.'ntat.inn  de:  1::~  l·T':J:l·u.ctivit~  13t::  s  Llnt",  .·::···);:;  lc>3  ::!utrE:'lS  in·h;;utrit..s, 
si l 1on  s 1Gn  tJt':nt  à  1 1oxr·:.ri.:.:nc  .. _.,  à  un  :niy.-~_-_u  .r·.~·;.:J  •.'-l,:,v6  que  l0  t~rux. 
salr.;.ir~s  de.n:3  1 1 in'-tustri  .  .:..  n.iniè:rc  d:.\-r:0n 1  de  c~;].lt:i.  -~ ,,3  H.l!.tr·:3s  iD\.:.ustri.:;s, 
ct.;.là  t:l.unt  à  l;·,  11/cc:.~sit-~  rl'~  ,.::L-3f'.'iS'  .  .:.:r  d 1 1~n  ::t·.~._-,, i :1 :  ·~  r<··u.r  [;ttir~.·r  L'i.  .::::ain-
d·f'6<::uvrc  vor.3  les  \Jdn·.:.:S.  Dr;.ns  C-JS  cr):nditionr~,  :i.:;_  r;,:~-:-.  :;x  ..  u~-\jbl\:j  qu'à l'ave- . 
nir les  snlaires  ct traitcc8nts 
le.  procluctivi  té  cl~:;.  s;-;n  _L:crs .. ~nn·:;l  -éJt  l  1  un•r:.r.::·r·tf~nt  r.\A.r  lcG  r~suJ  t~tts  qtL; 
l  1 un  p·.Jurra  o1t~:.:nir  1-:;nr  l11  ·nod.c.r:"l.isn.ti~)n, 
Mnlgr.::  tuus  l0s  efforts  fni ts  d.-:-.ns  le  clo;·:::;.iHc  1.k  J.::~  r!i\i'.'LE:.:rnis"l·ti~;n  ct  l(,·S 
.succès  not::::bJcs  <-:tuxquels  on  r·  .. 'lt  s'r.~tten:lr~.:;  '.:::~;n::1  ._;1.)  a·  .. ·Eîo,=i.n\...,  lC's  ch::1.r1.v-n.,.. 
n:..~g'EH?  I~~;uvent  •lcnc  rr~ViJir qut::  l0  niV!JflU  de  J.  .. -...::\'~:  eo·rJ.i;s  u:n  co;,npr.t.rfU.SOU  de 
oolu.i.  d.'autres  .i?rcduit.s  inaustrials  s0ra  on  _crccr  .  .:s.ï~_on  const2.nto •. 
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. Re chE:.rches 
j(ponfront  bocucoup  des 
plus  div(:.:r;;;:  d.e  1'  itiC~.u~1t;r·iu  bouillbro. 
Un  rapport  purticulicr  ru~& r0ur  tê.Cht:S  Lt  J.cs 
P.~.r  nuito  de  l 1 1-::t.ccrciss~....:'l0nt  cr:.t1t'i.nu  des  b~c::..·,o·I:La  ~::(;',.:_,-r~~ux  d 1 ·~P.Jrgio,  avec 
lcqut:;l il  f~iudrn  C•.Jft';ptcr  1Dns  l'IJ.V0nir,  il  L':\1.:.-t  :.r(:~~~  .. ir•..;  c-.rlssi  r:ttionn•...;lle' 
. Il est  avCl.~ci  (l1.1C  1 1-:·w.:.rgio  •.:;st  utilis5u  rrn~  ~i_cs  r_:··.r:.~)r:J~.-··rJ~te;urs  d0  façon 
économique  ct  f;rC(~U(:!:~:Mjnt  -:;.vi.,C  un  rcn::l::!'Ucnt  .:-: 
1 1.:u  ,·_;].(;v~.~  lorf:qu' clL:;;  0·;st 
1  ·  den:u:~nt  qui  n...;  ce::~s~.::  :lb  cr,  •Îtr~..-,,  On  t~st  a1nsi  l·:',r;,-.:~nl;,  1:!:Ôl'l:D  d.:.1ns  le  cas  de, 
prix  en  hr~Ui3D0  l:'•OU.r  lr1.  h .. •Ui1lc,  à  un rrix  d.i..  S  '~jil<L't-.';it,.S  1:3\..:CüD:ln,ircS  en 
f"b  t.  ,  i  rmn  .1on  on  onorg  ~ 
.. : +ir1e;  1..::  scct:.:Ul'  lli'l~:wr·tiqu\;;  (~t  l.~-L  r; ... ti  Le·  in:h~.-i  Î~:':'i..;  :·,r:iï.Lci;:..: 1,l.Jl:l·~)l1t  pr:i;:::en-
tcnt  ,ei1cor~;  '.1. 1 :.l:,)J~r~~ci:::tblcs  rusnibi1it,-3s  dt,_:,,;-~;il··:,licu.  il"//~~  li•::u  ·1 1espô  .... 
cours  ~ahs les  pays  do  1~  Coccunaut~  : 
.  ' 
•· 1, 
1  ~ J  , 
:  :r.:  ~ .  .'  7":1 1  r  ~ -.  •  JI ; ,  ,  •  - 1  ,  •  '  •  1 '  ,  ,  '  ,  • 
_  · ;,.;  .. '\• :na:s,is·tf1!1Ce  t.echn:i:que  en vue  d 1 nmpngger  au  mieu~c Ies  fns talla  ti~-.n·s · 
~ ,/'  l"  '  '  ...  \  ' 
.  Jt~/:_.:  .. :  ~i.ia1r~ntes,  y  comp~is le choix  du  ccmbustibl~ -le  plus  approprié~. 
•.;~.,  1,.  .  ~  \  .  '  .  '  .  ;r 
-~  a~sistance·teqhniqu~  d~ns lQ  remplnc0ment  dos  installation~  existan~ 
. te~  ..  :prtr  de, nouvt:aux  o.ppnrcillnges, 
e~p~oitntinn de  contr0s  de  rechcrc1es  en  vThe  d'tffectuËr dos  6tude~­
visant  à  1 1 ï·.radl:i.cx·,,,ti·::•n  t8chni.quo  dE:s  inr1t~:llùti0ns  de  cl:auff~·~gE";  afin 
.  d 1 augmontor  le  rvndf;men  t  ther1niqu0,  d9 · m~c~.n1is cr  lo.  r.1ar1ipul~ ti  on. et  __ d.'r 
pe1··mettl·e:  l'cl::t:ploi  de  cmn.bustiblvs  do:rwstiq.u-:.:;8  nu.trcs  que  les  sortG.~ 
~y~iqueGont damsstiquos  (en raison 1o  la  rc~~f~cti0n ~rogressive de 
cos· quuli_t::s), 
...  forma.tion  de  personnal, tccb.nique  (à tnus  lc~s  {chcll 01".;:.;,  c.oJilffiorce  r..1e  d'J,.o.' 
'. ,' 
tail ~Jrupris)  contribb~nt à  soutonir le  ccns0mmatour  dans  cotte  orien~~ 
- tr~tion  • 
.  Nous  a;vons  t:r::d.-Gô  E;l\.  d.-~trtil  dr~ns  un  rapport  pnrotJ..cul!.c;r  l•;s  possibi.litJ's.  1 
·de valorisation du  charbon et  évoqu~ les  prJbl~mes  0011nexos~  En  c~ ·9ui 
1 
oàpcorne  18.  valorisc.ti:.>n  elu  charbon,  le  rD.pp:):rt  p~1rt:Lculi::::r  en arrive 
~  1  .  ' 
aux  co-nclu~-? ions  fnnd.rJnunt;:tl0S  sui  v~J.nt-.:::s 
-Le.  t:cansfor~.Jn.-tL.)n  .:1u  ch?.:rb·.H+  dopuis  sa  fe; rao  Ôïî.c;rf~·5t:i\it"O  ln'utu  en  0nor  ... 
l'·  g·~os .  .,.~.n~-l)--]~-\r,--,,...  l.,,_,r·,, .... t  ·~ 'obt-,l·J-ir  1.-, ....  r~s·ultr·. t('l  ·~"ll·v.-:'>·,1+.~ 
1  .J..~  ct,\.t.-~  .\_.'.J,.,  ...  ...;..._,  ...  v  L. .. c;  \.t..  ....  ......  ._o  l;.  .  J..._- ~o.)~  .....  , ....  \o.  'Jh:> 
~~·  t  '  '  '\ > 
',•. 
,•  ;  . ,  ,.  •  ,,  1 <"  ... ,- ~~  '  •  •  .  \·  /}.~.~;~  Ù)  La valorisation <lu  chnrkn p•ormHt  de  ;r:.,_,t_o ... l,.hc.or  ~Gr~o~,,~nt 1.  utll:~  ';  .,  'e,fJ!f. 
··  sr::..tic.n  ·.le~  curr.busti  bll.-:s.  En  cié·pi t  de  o•·rt-=..tJ  q_c'S  D('r-r··  .. s  • 1 'enPrg1o · liet=>S  -·  · .""r./fl 
•  -.  ·'  -t  •'  \,•  "'  ..,  -.  .  ....  '  ..._,·,.··.,!_y:,·~ 
1 
,  .  û.U  prGCG28US  de  tro..nsf,)rm.s;t;ion,  ln.  t:r.)j,)OrtL··n  Ü 1 u1.-~r:-:cnts  Ôlll>;t'g'étique~\ ..  ·>~~~ 
C~)nt0nus  d~q1S  18  charb•)n,  r~.;.n:1us  utilis.·:~bl~;f3  gTt-:Gc  r1  1 1 (.I:l'Dloi  de  ·pro.i .:  ,<:~1 
· ·.  .  .  .  ·....  .  ..  ,  ,·  >·  ·:rtS'f 
dtl~ts  n·:~blos  est,  l'JU!'  bo;.,ucçup  rle  rJO.i~.;;S  :l 1 L~t:~_;_·.U.ir:tf.:.L0!:1.,  plu.S  <:levee 
1  ::~.~!;·;~ 
.  qu~ lorsque 1'  c·n  umrloie  le nêm.e  produit  non  ·;J :::.loriso.  ..t.,~~~ 
~  )  L  ::)  t i  .  . "  t  - ,-_··~  t  :··,  \' ~L  .~·- _·.-.· t  ;','. ::;- :·:.x ,·,.  no,.:;,, n 0  :.-_  ~-s  - ·_ ·  .. '\  __ ..  ',·:_.::\~~~·-~.·,i_··.,~.  l"·_---~  .•  ~.-.~_:·;.~  ..  ~-l·  . , n  o.  :pr~.;.~  .. nc.  · :,;n  ~.:anJ.erc·  es  mieux  <:;n  ii':csuro  :ic  ~  _ '..  ._·.:.·  aux  ..__,  >:::.,....  :..;;  _  _,.·;  _  f..:'?1 
dos  consc.Œ.~::tt(.urs  (~·r(..:.·1•re-t8  t;t,  ClY:J.:r:Qodit~  aCCl"l.h.;B  ,;_~ 1.1::_;  J.'utilisation  ·l-~~ 
.  1  t,.',  ,~.:,~~::-~ 
, .. ùcs  cornbur.1-tibl0s,  stoc~:·  ... ge  8up:prirn8  ou  f\1ci.~:Lt-:· 1  mciLl.ct:r.:·-s  T•\:·,ssibi-·  ,  .,1,,;.,1~:· 
1 . t  ;  ill  ,.  ;  ~  ,·  :  ••  ••  ~--- ·:::'.t',.·:~·.----~.1·1,"-·:~  ·  1  ~:;;s  à.o  r(~glago  cL:s  q1Y1nti  t~.;..s  Cl_' (-Hlcri3'i.ü  r::t  f,·_'1.H'1}:i r  nn  fc-Ylcti:>n  (l.;;s  .  ~  "·  "i~~< 
,.  i  ··  r1~~'9-
',  /.:  ,.  ;,_  ..• ,'~ 
,fluctuations  de  la 'ccns·:::-wmntic.n,  a.ccroiss·~·:;·le;nt  elu  rclvlerwGllt  thermique;  .. :·:,  ·:/!lj:t;df 
c omp é ti  vit.'.: • 
,  r!~·r· les  reoot~cs,. notamment  pour les  p:cod.n;i ts  t~ ner::ndairos. -·  !L'~e  ~. mêtho<les, appropriées  conduisant  à la valorisa  ti0n de  1'  6nergie  _ti-;ée 
du  charbon sônt  los  suivantes~: 
'  .' 
.,  ,1 
L t indus trio  char·bonni~:ro  :pcurra  cc··ntri  buor,  par la production  de  cou_.-
~ant dans  s·es  I.ll'Ol-:-rE::s  CEJ:tJ.trR10s  E:t  en  ut:J.J.isa'nt  nos  propres  produits, 
.  -
à.  -snti::.;f~-:.ir8  l:..:.o  b~~OCJins  8.·~crus  on  cnni'an:t  ôl-:Jetrique  de  1 1 avenir.  Un~·:::,-,-_ 
~dcessité  pnrticuli~r8  d~cculo ici 1u fait  q~G la production et la 
pr~paration d8  la houille  lai~sent un  csrt~in rourGontage  de  c~~buati­
'blr;1s  de  qualité  inférlüure  (produits  secDn~.~,~ircJn).  Cos  produits.à.for~' 
te  teneur  en  cendrt1  .::t  rarfqis ·en  EH3.U  no  ].JCU\~"ont  ôt:ro  consow.més  que,. 
'  1 
sur le  carr~:;au  des  minos  OU  dans  leur  VO:Ï..~Ji11C.g'8  imméclia t'  p:~rce  qu.' ils 
ne  peuvent  suppr)rt8r  :..lo  longs  trajGts  en  rai::;on  rJ.o  lour  -t0neur  on, 
,  1  . .•  inGrtcs  et  de  la très  -~-~ranch~  irr~gula.ri  t:~  c1.:.:  lour ,t._:;:ncur  on  èha.rbon,  ·-· 
qui  ~n font Ides  prc1uits  de  vcnto  difficile. 
·' 
"  pC..E·S (·'  on  n'av-:-tit  aucune  pos~ibi!.i-t2-d 1 util:.ser une  fraction 
.impo:rtrrnto  de  c0s  pr,)dui ts  Sücçndaires.  1'  r:lv(:l ut  ion  (le  lE,t  technique 
àu,c~auffage dans  les  chaudières  podern~s a  pGrmis  d'employer  ces 
produits  duns  des  installations  ~e  chuuji~ros  ap~ropri6es.  C'est pour•, 
quoi  los  mtnes  ont  d.nns  une  lGrgo  m0sux·e  t~c~-:.nsi'DrtH~  lour production 
do  courant  8n  uti'Lis8.nt  les  :fJl.'C)duits  Si.cz-·JL.>dx·t·!S.  Cule.  n  concluit  l'in• .1. 
,<J.ustrie  mi:n.ièl'O  à  une  rroc~uction de  courant è.opaosan.t  txèo  scuvP.nt  les be- .:. 
Sl')ins  propres  des  cbr~rbonnages,  si bien  cp:<.::  1\.;  cour.:-"nt  J.:rorlui t  se 
;  "  r·  .  trotrvo  disponible  pour la voz1te  aux  tiers. Il a  ainoi  ets  possib  e 
, ,  de  tr~J.nsporter  ~~g~-;.lc~ncnt  à  plus  longue  d.istnJ:lCG,  sous  ferme  de  cou-
~~rit, ·1 1 ~nGrgie que  runfcrœent  les  produits  s0condairos. 
Le  pourcenta3e  en  ch~rbons de  qualitG  inféri8ure  (produits. sücond~i~ 
res)  au~nente d'uno  part,  &vcc  la m6canisntion  croissante  de  l'et-
trr!otion  dû  la h•)ü.illo  et,  d 1-9.utre  part,  avGc  lo  d.Svelo:ppemGnt  de 
la technique  de  pr~-5r::::.r.~ ti  on. 
1  -
Do  1950  à  1955,  lour  pourc~Sntage pn.r  rapport  à  la production totale 
.est passé 
en  Al lomagne  Occidentale  de  9  à  12  5~ 
Belgique  de  25  à  28 
~"  en  :/,) 
- en  .Li'r~1nce  de  18  a  21 
r.,"' 
jO 
aux  Pays-,Bas  de  6  ÈL  11  ul 
l" 6,8  1o,o  ~7,0 
+  l,.J  +  ~,o  +12,0 
:)4' 0 .  5.'1,0  a5,o ·' 
. •  ..  1 
t. 
1\.','  1 
Les  b·;:)Soins 
6tant  don~é la  parf~ite 
sôas  ~ans pluGieurs ,rays 
'  l' 
...  33  .,., 
, . 
\ 
\ 
cc::;p8rntion  cl0jà  o-._\"f.;(:ll'lO  ;~H~ndt1nt  les  années  pas-
de  la  Cuü~:aunn.ut\J  •  .  .:ntrr-;  cntruï_n'ises  rlistributri  .. 
ocs 
\ 
d'~Gnürgie  élc;ctr:ï_ que  et 
que  les  mineu  soient 
A partir de  charb~ns 
'/ 
.  ,  des.  Un~ tel1e 
'  ·'l . 
la  possibilit~  ~~ ccnstruir8 
(centrales  com~unes). 
Si l'on vaut  quo  la  ~r0duction de  c0irnDt 
éJ. \'}0 t:r-iq  1..t88 
que  los  centrales  mini~ros puissent  affrJ~tor la  concurrQnoa  des  centrales. 
:)u"blique;~_,  il faudra  ;Jn  vi~'nir  aux  .ar-~:tr::.0E,  Ci.:.J~~:s.1~?.l m:i.nièré.S  opérnnt  'nvec 
cl es  press ic  ns  J.e  va~. eur  ~t  ,·:as  t  um_r·~r  ·l turou  :.~.-J  ;::l.ll'Gha1Jiï'e  ôlGvéos,  :les  ' 
chaudières  et  dos  gr8ures  turbo-altcrnnto~rs da  g~un~e  ~uissunce,  ~es /cen-
tr~lGs minières  de  cu  .  t,  .  t.  ,_:_  <:; B  c  ~Leu. a .  f:. r  J s  J.. q u c s 
ex:i.G.tunt  d.éj8.  ou  sc.,nt  en  o~.nstruction dans  pl. 1.i.S.i·_:•1JI'S  ~-:a~ro  de  la  Corr.~nunt1uté. 
A  1' intériuur  de  lr.t  Cr:J•.u:r.un.r;ut6,  la  c:)k6fn.cti:-.~n  j--'ue  le r0lo  principrtl  dan~ 
la valoris[~tion dG  la hcuillo,  P:1.r  o~·Iv,si:~i.'.li1  at~-~:.c  au-tr0s  fc,rmes  nobl0s 
dl sner:~ie,  la h(juille n'est  C')ncu.r·runc,~~j  \.:l'J.  _  ..  ·~;  ü(_l:,:<:.l.i:no  pnr  a'tlcune  autre 
s'cnu·ce  <:~'  8ner:~io,  tn rr:J.is:_;n  Jus  .[Œ~\pri.8t.:~;  i)h;,r~::~-'l1)C~:i  st  c}.tlH1:tqu:::;s  pr.-1rti- , 
C1..1J.i.èrcs  rcquib.0S  ;,(_~ur  la pr·:)ductir·.n  ~.lu  0ol::o,  I;e  nivGo..u  t:~ct:-'el  de  la 
·tecl1nLlue  etc  c.~)kéfn.cti(_.n  ver~ft~:;;t  ::isjà  ù~.:;  r·:.- .:··.-;.:~re  cunr~i~lé~~~·:.blGmcnt _les  pt~.r-
' 
tes  dt ·:~ncr~.l·io  pcnd::tnt  le  i~rcot:Jssus  de  f-:tbr·:Lc(.:ti::nl  du  coke.  D'après l'ex-
l:JOSé  des  pages  19  à  20,  lf;J.  pr::::d.ucticn  ~:le  cok;.:;  d.evra  0trc:  au~?,'JrrGnt·Ge · dG 
I·lus  en  plus,  Uno  im_tw)rt·-lnce  r~.trticulièr~  ~~L;it  0-t:r-e  att.r:ibu8e,  pc.·ur  les  __ _ 
rr-tisons  inùig_u(cs  à  la pr:tge  23,  à  1' uxt,:;nsion  du  la  gn.m111C  d.e  charbons 
'·  ccnce:rlt:r.nt1r-.n  nccrue  dos  r·::::S~F:.urc..,.;G  en  ch:::;_.L"b,J.G~~  à  coJ::.:o  "cJ..ast:ilg_u..;;s" 
(charb·)ll  gras  ot  3/4  gr.ls)  sur leur  crnvl\)i  le plue  ir,lp•)rtunt,  c.à.a.· 
la  O~)k0fac_ll2.n,  rer:-:};1.:-lCl::tDont  prc•gr~.::ssif  ~lu  ch:J.:c·bon  ù.  coko  clans  l(~S 
...  augt:,entation  de  la  };l.~trt  r.:sc:rvte  dans  1'  e-.~fou:r.:t.~omont  d.os  cokïJrics  à  ·les. 
charbons  à  coke  nutr0s  quo  los  aortes  clansiqucs  0n  rGcourant  aux  pre~ 
c~dés  ~oderncs de  la  pr~paration pr6alable  Jo  la pate  à  coke. 
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üis~urd.-r)ilit~s  nccrues  on  ga.z  (l.e  .f,,urs  prs.lnit  r:;:_~.:.·  1;;:·:5  e0l:.eries,  utili-
se  jnGqu1à  t!rés~·nt  8i1  ':t,:~rtic·  GJJc·.ro  p:!ur  1~.:;  0
1 .:.~·-uff~;;"g:...:  d.l'-.S  :f-:..lUl"'S  à  CCJ40• 
J)~1.Ui-3  ce  but,  lç_:  gaz  (1.G  c,:k.;;~rie  :3.c  hr:h~te  (~~~ali  t~  T'lC:Pt  ~trc  ro:·~1plac~  par 
rar elu  g-'1Z  ]_11:',:>ll.'c<"i t  art·ificiollement 
fr'OCl:d{S  rnu6.t-_::Cl10S  1  CU  '.llÜ'Jr8  ~:1JtC:.llU.  _p:-::r  1~-;.  ,_:::_t.~:{:~·~'·;·~<~<.fiCE1.t:~<:•n  prÉ.:;:ln.ble 
du  üh:J,rb:)n).  }3:n  outr<::,  il v3t  •  .. T.i.C'<T2  -~··c;::,,:;:ll:1D  \.)_o  p:.:-c,uire  dirccte.ti.vnt 
du  gaz  richo rar la E8yGn  de  la  gnz6ific~tj_cn int{grnle. 
D~  .. f.};.)  l~S  fc,:•i'CI'S  d.~~-ms;:~tJ~~-U0S  ·~li.USi  ~U<.":  d.~::·.u.:.~  c.r;·;!  -~-'·J.i:rtUG  Ùl'':l.f1Cht:.S  J.u  1 1 in-
dustrio,  1[.~  d.t:.~l,al'ld..;;  ·lt_!  c >ti:ht;.:-.tiblus  Cf.'li~·.::;:'·!::..<,  ···:[~~:i.s  .~{:ca<-'~E:;s.nt  r"uu  -le 
i.'t1lUlJ  Ct  l)f'.X'  s,r::.:Ji ti·:~'n  dx..::  llr.·.r:.ts  lF..;.3  C~··:/ou.:,t; Î.;Jl,18  -:.-_;~L:_rt:S  él,ôg-ag&<.:,h'b  r~eu 
dcj  Fu  ... ,ôc;.  U 1 u;.~t  r·.·-ur'll~.'i  il  C~lnVi(,·flt  lt0  r;:~G'>':::  .. :'rtr:;.·:lrn•  J.lwt:•plicA.tic:n  de 
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